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➨ 1❶ 
ᗎㄽ 
 
1.1. ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ 
1.1.1. ⌮ㄽゝㄒᏛ࣭➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲࡟࠾ࡅࡿ▱ぢࡢᑟධ࡜Ꮫ⩦ⱥᩥἲࡢぢ┤ࡋ 
㏆ᖺࠊ⌮ㄽゝㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿ▱ぢࢆ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚✚ᴟⓗ࡟ㄽࡌ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸦⸨⏣࣭ᯇᮏ࣭ඣ⋢࣭㇂ཱྀ㸦⦅㸧㸪2012ࠊ௒ᑿ࣭ᒸ⏣࣭ᑠཱྀ࣭᪩℩㸦⦅㸧㸪
2017ࠊᒸ⏣࣭༡ฟ࣭ᱵဏ㸦⦅㸧㸪2010㸧ࠊ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ㸦௨ୗࠊSLA (second language 
acquisition)㸧◊✲ࡢᡂᯝࢆᣦᑟࡸᏛ⩦࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡸ᭷ຠᛶࡶㄽࡌࡽࢀ࡚࠸
ࡿ㸦ᘅ᳃㸪2015ࠊᮧ㔝஭㸪2006ࠊⓑ⏿㸪2015ࠊ㕥ᮌ㸦⦅㸧㸪2017㸧ࠋࡲࡓࠊⱥㄒᤵᴗࡢᅾ
ࡾ᪉࡜ేࡏ࡚ࠊᏛ⩦ⱥᩥἲ࡟ᑐࡍࡿぢ┤ࡋࡢኌࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ຍ㈡࣭኱ᶫ㸪2017ࠊ኱ὠ
㸦⦅㸧㸪2012ࠊ୰ᓥ㸪2017ࠊబ⸨࣭⏣୰㸪2009ࠊୖᒣ㸪2016㸧ࠋ 
᫖௒ࡢ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ㔜どࡍࡿᣦᑟࡸᏛ⩦࡬ࡢ㌿᥮ࡀྉ
ࡤࢀࡿ୰ࠊⱥᩥἲࡢᣦᑟࡸᏛ⩦ࡀ࠶ࡓ࠿ࡶᘢᐖ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ㄽࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ
࡞࠸ࠋࡑࡢⅬ࡟㓄៖ࡋ࡚ࡢࡇ࡜࠿ࠊ୰Ꮫᰯࡸ㧗➼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊࠕᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊゝㄒάື࡜ຠᯝⓗ࡟㛵㐃௜ࡅ
࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ ࡜ᣦᑟୖࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ♧ࡉࢀࠊࠕ㸦๓␎㸧⏝ㄒࡸ⏝ἲࡢ༊ู࡞࡝ࡢᣦᑟࡀ
୰ᚰ࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㓄៖ࡋࠊᐇ㝿࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓࠊㄒ㡰ࡸಟ㣭
㛵ಀ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࡢ㐪࠸࡟␃ពࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ࡜ࠊᣦᑟࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊᩥἲ஦㡯ࡢ⌮ゎࡔࡅࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᏛ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸࡚ࡶᏛ⩦
⪅ࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓⱥㄒ㐠⏝ຊࢆ㌟࡟╔ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡣⱥㄒ㐠⏝ຊࢆ㌟࡟╔ࡅࡿୖ࡛ࠊⱥᩥἲࡢᏛ⩦ࡀ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚲせᛶࡲ࡛ࢆࡶྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ୰Ꮫᰯ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ୰࡟ࠊࠕⱥㄒࡢ≉㉁ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ㛵㐃ࡢ࠶ࡿᩥἲ஦㡯ࡣࡲ࡜ࡲࡾࢆ
ࡶࡗ࡚ᩚ⌮ࡍࡿ࡞࡝ࠊຠᯝⓗ࡞ᣦᑟࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠗᕤኵ࠘ࡍࡿࡇ࡜ࠋ㸦ࠗ  ࠘ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ
ຍ➹㸧ࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᚑ᮶ࡢᏛ⩦ⱥᩥἲࡢᣦᑟࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨵၿࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡇࢀࡲ࡛ࡢⱥᩥἲᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࡀࠊᚲࡎࡋࡶᏛ⩦⪅࡟ࠕయ⌧ࡉࢀࡿᩥἲ㸦ࠖᰗ℩, 2012: 53㸧
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼࢆ཯┬ࡋࠊ௒ᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡟ᨵၿⅬࢆᶍ⣴ࡋ
⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
1.1.2. ᩥᆺ࠿ࡽぢࡿ㡯࡜௜ຍモࡢ༊ู 
ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊᣦᑟせ㡿ࡢ୰࡛ࠕㄒ㡰ࡸಟ㣭㛵ಀ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࡢ㐪࠸࡟␃ពࡋ
࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒ㸦௨ୗࠊ᪥ⱥㄒ㸧ࡢ㛫࡛ࠊ
ㄒ㡰ࡸಟ㣭㛵ಀ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ㐪࠸ࡀ㢧ⴭ࡜࡞ࡿᩥἲ஦㡯ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋఱ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊ(1) 
࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒࡣྛྃࡢ୺せ㒊㸦ືモྃ࡞ࡽືモࠊྡモྃ࡞ࡽྡモࡢࡼ࠺࡟ࠊྛྃࡢ
୰ᚰⓗ࡞せ⣲㸧ࡀྛྃࡢඛ㢌࡟఩⨨ࡍࡿࠕ୺せ㒊ඛ㢌ゝㄒࠖ(head-initial language) ࡛࠶
ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏㄒࡣ୺せ㒊ࡀྛྃࡢᮎᑿ࡟఩⨨ࡍࡿࠕ୺せ㒊⤊➃ゝㄒࠖ(head-final 
language) ゝㄒ࡛࠶ࡿࡢࡔ࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅ࡣᏛ⩦ࡢึᮇẁ㝵࠿ࡽ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᵓ㐀ୖࡢ㐪࠸ࢆ
┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ 1ࠋ 
 
(1)   ⱥㄒ   ᪥ᮏㄒ 
a.  V: study linguistics  ゝㄒᏛࢆᏛࡪ 
b.  N: student of linguistics ゝㄒᏛࡢᏛ⏕ 
c.  A: afraid of dogs  ࢖ࢾࡀᛧ࠸ 
d.  P: from Boston  ࣎ࢫࢺࣥ࠿ࡽ  㸦∵Ụ㸪2002: 113㸧 
 
ࡑࡢึᮇẁ㝵ࡢᏛ⩦⪅ࡀࠊⱥᩥࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀ࣃࢱ࣮ࣥࢆᢕᥱࡍࡿୖ࡛ࠊࠕᩥᆺ 2ࠖ
(sentence type) ࡢᣦᑟࡸᏛ⩦ࡀࡇࢀࡲ࡛࡟ᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦Ᏻ⸨㸪
2008ࠊ኱ᶫ࣭ⲡᒣ㸪2017ࠊᏳ஭㸪2012㸧ࠋᚑ᮶ࠊ୰Ꮫᰯࡸ㧗➼Ꮫᰯ࡛ᣦᑟࡉࢀ࡚ࡁࡓᩥᆺ
ࡣ୺࡟ 5ᩥᆺ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣᩥࡀᡂ❧ࡍࡿୖ࡛ືモࡀᚲせ࡜ࡍࡿ୺ㄒ࣭⿵ㄒ࣭┠ⓗㄒ࡜࠸
ࡗࡓせ⣲ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆ 5ࡘࡢᆺ࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ୰࡟グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠕᩥᵓ㐀ࠖࡶࡇࡢ 5ᩥᆺ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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(2) a. SVᆺ㸸  Birds fly. 
b. SVCᆺ㸸 Mary became a teacher. 
c. SVOᆺ㸸 I’ve lost my key. 
d. SVOOᆺ㸸 She gave me the book. 
e. SVOCᆺ㸸 They call him Jack.   㸦Ᏻ⸨㸪2008: 9ࡼࡾᢤ⢋㸧 
 
ࡇࡢ 5ᩥᆺࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡣࠊྡモࡲࡓࡣ㸦ླྀ㏙⏝ἲࡢ㸧ᙧᐜモࢆືモࡀせồࡍࡿ୙ྍḞ࡞
㸫 ┬␎ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㸫 せ⣲࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࠊ๪モ㸦࣭ྃ⠇㸧ࡸ๓⨨モྃ࡞࡝ࡣᩥ
ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿୖ࡛ືモࡀᚲࡎࡋࡶᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ 㸫 ྲྀࡾཤࡗ࡚ࡶᩥࡢⰋࡋᝏࡋ࡟ࡣᙳ㡪ࡀ
↓࠸ 㸫 せ⣲࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗືࠊ モࡀせồࡍࡿ୙ྍḞ࡞せ⣲ࢆࠕ㡯 (ࠖargument) 
࡜࿧ࡧࠊືモࡀᚲࡎࡋࡶᚲせ࡜ࡋ࡞࠸せ⣲ࢆࠕ௜ຍモ 3 (ࠖadjunct) ࡜࿧ࡪࠋࡇࡢᯟ⤌ࡳࡢ
ၥ㢟Ⅼࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ๪モࡸ๓⨨モྃࡢ୰࡟ࡣ┬␎ࡍࡿ࡜ᩥࢆᡂ❧ࡉࡏࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶
ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࢀࡽࡶࡲ࡜ࡵ࡚௜ຍモ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢⅬ
࡟㓄៖ࡋࠊ7ᩥᆺࡸ 8ᩥᆺ࡞࡝ࡢᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗ࡟ 8ᩥᆺࡢ౛ࢆ♧ࡍࠋ 
 
(3) a. SVᆺ㸦1㡯ືモ㸧㸸 The sun rose. 
b. SVCᆺ㸦1㡯ືモ㸧㸸 John is a teacher. 
c. SVOᆺ㸦2㡯ືモ㸧㸸 I like apples. 
d. SVOOᆺ㸦3㡯ືモ㸧㸸 Bill gave Sally a book. 
e. SVOCᆺ㸦3㡯ືモ㸧㸸 They named the baby Kate. 
f. SVAᆺ㸦2㡯ືモ㸧㸸 Mary is here/in the garden. 
g. SVCAᆺ㸦2㡯ᙧᐜモ㸧㸸 John is very fond of cats. 
h. SVOAᆺ㸸㸦3㡯ືモ㸧㸸 He put the key in his pocket. 
㸦Ᏻ⸨㸪2008: 13-14ࡼࡾᢤ⢋㹙ୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
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ୖグ (3f-h) ࡢୗ⥺㒊ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡣࠊ5ᩥᆺ࡛ࡣ௜ຍモ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢᩥࠊ ࡢ
ᡂ❧࡟ࡣᚲせ୙ྍḞ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩥࡀᡂ❧ࡍࡿୖ࡛ᚲせ୙ྍḞ࡞ࡇࢀࡽࡢ
๪モⓗせ⣲ࡸ๓⨨モྃࡶࠕ㡯ࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
㡯࡜ࡋ࡚ࡶ௜ຍモ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡋ࠺ࡿⱥㄒ⾲⌧࡟ࠊሙᡤࢆ♧ࡍ๓⨨モྃࡀྵࡲࢀࡿࡀࠊ
ࡇࡢ๓⨨モྃࢆྵࡴⱥᩥࢆ᪥ᮏㄒ࡟ヂࡋࡓሙྜࠊ㡯ࡢሙྜ࡜௜ຍモࡢሙྜ࡜࡛ḟࡢࡼ࠺࡞
㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(4) a. There are two grand pianos in the room. 
㸦ࡑࡢ㒊ᒇ࡟ࢢࣛࣥࢻࣆ࢔ࣀࡀ 2ྎ࠶ࡿ㸧 
b. The boy was hiding behind the door. 
 㸦ᑡᖺࡣࢻ࢔ࡢᚋࢁ࡟㞃ࢀ࡚࠸ࡓࠋ㸧 
(5) a. He studied English at the University of London. 
㸦ᙼࡣࣟࣥࢻࣥ኱Ꮫ࡛ⱥㄒࢆຮᙉࡋࡓ㸧 
b. The actors are chatting behind the curtain. 
㸦ತඃࡓࡕࡣᖥࡢ⿬ഃ࡛࠾ࡋࡷ࡭ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸧  㸦ୖ㔝࣭ᙳᒣ㸪2001: 42㸧 
 
ୖ㔝࣭ᙳᒣ (2001) ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ(4) ࡢୗ⥺㒊ࡣ㡯࡛࠶ࡾࠊ(5) ࡢୗ⥺㒊ࡣ௜ຍモ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࢀࡒࢀⱥᩥ࡜ࡑࢀࢆ᪥ᮏㄒ࡟ヂࡋࡓᩥ࡜ࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊ(4) 㡯ࡢ
ሙྜࡣࠕ㹼࡟ ࠖࠊ(5) ௜ຍモࡢሙྜࡣࠕ㹼࡛ࠖ࡜࠸࠺ຓモࡢᙧ࡛ࡣࡗࡁࡾ࡜༊ูࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊຓモ࡛㡯࡜௜ຍモࢆ༊ูࡍࡿ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
⾲㠃ୖ㸦Ⓨ㡢ࢆྵࡴ㸧ྠࡌ๪モࡸ๓⨨モྃࡀ㡯࡜ࡋ࡚ࡶ௜ຍモ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡋ࠺ࡿ࡜࠸࠺
ⱥㄒࡢ≉ᛶࡣࠊⱥᩥࡀᩥ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞せ⣲࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸せ⣲ࢆㄆ㆑ࡍࡿୖ࡛
㌑ࡁࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ 
 
1.1.3. ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㡯ࡢྲྀࡾᢅ࠸ 
5ᩥᆺ࡛࠶ࢀ 8ᩥᆺ࡛࠶ࢀࠊᵝࠎ࡞ⱥㄒ⾲⌧ࡀ㡯ࡢ⌧ࢀ᪉࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢᇶᮏⓗ࡞
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ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸦㡯࡜࠸࠺⏝ㄒࡣ⏝࠸࡞࠸࡟ࡏࡼ㸧Ꮫ⩦⪅ࡢከࡃࡀ᫂♧ⓗ
࡟ᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᣦᑟࡀ᪋ࡉࢀࡿ㝿ࠊᏛ⩦⪅ࡢẕㄒ࡛࠶ࡿ᪥
ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ㡯ࡢ⌧ࢀ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ὀពࡀᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ㡯ࡀ」ᩘ
ࡢゝㄒ㛫㸦ࡲࡓࡣ࠶ࡿ 1ࡘࡢゝㄒෆ㸧࡛ ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌧ࢀ࠺ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࠕ㡯ᵓ㐀㸦ࠖargument 
structure㸧ࡢၥ㢟ࡣࠊẕㄒ㸦௨ୗࠊL1㸧࡜ᑐ㇟ゝㄒ㸦௨ୗࠊL2㸧ࡢ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢ㐪
࠸ࡀᑐ㇟ゝㄒࡢ⩦ᚓ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪㸦㌿⛣㸧ࢆ᳨ドࡍࡿほⅬ࠿ࡽࠊSLA◊✲࡟࠾ࡅࡿ◊✲ᑐ
㇟࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᆅ఩ࢆ༨ࡵ࡚ࡁࡓ㸦White, 2003㸧ࠋ 
ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊL1࡜ L2ࡢ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅗ 1-1
࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊL1ࡀ L2ࡼࡾࡶ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆከᵝ࡟ㄆࡵࡿ⾲⌧ࡶ࠶ࢀࡤࠊᅗ 1-2࡟♧
ࡍࡼ࠺࡟ࠊL2ࡀ L1ࡼࡾࡶ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆከᵝ࡟ㄆࡵࡿ⾲⌧ࡶ࠶ࡿࠋ๓⪅㸦ᅗ 1-1㸧ࡢ
ሙྜࠊL1࡛ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡀ L2࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆ♧ࡍ⫯ᐃドᣐࡀ࢖ࣥࣉ
ࢵࢺࡢ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡣࠊL1࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢෆࠊᮏ᮶ L2
࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡉ࠼ࡶ L2 ࡟ㄆࡵࡿ࡜࠸࠺㐣๫୍⯡໬ࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚋ⪅㸦ᅗ 1-2㸧ࡢሙྜࠊᏛ⩦⪅ࡣ L1࡛ㄆࡵࡽࢀࡿ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉࡟┦ᙜࡍࡿ L2⾲
⌧ࡔࡅࢆ⩦ᚓࡋࠊL1࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉࡟┦ᙜࡍࡿ L2⾲⌧ࢆࠊࡑࢀ
ࡀ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⩦ᚓࡋᦆࡡ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 
L1 
 
 
 
L2 
 
 
 
 
ᅗ 1-1 L1ࡀ L2ࡼࡾࡶከᵝ࡟㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆㄆࡵࡿሙྜࡢ L1࡜ L2ࡢ㛵ಀ 
㸦Inagaki (2010), p.12, Figure 1.7.㹙୍㒊ಟṇ㹛㸧 
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L2 
 
 
 
L1 
 
 
 
 
ᅗ 1-2 L2ࡀ L1ࡼࡾࡶከᵝ࡟㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆㄆࡵࡿሙྜࡢ L1࡜ L2ࡢ㛵ಀ 
㸦Inagaki (2010), p.11, Figure 1.6.㹙୍㒊ಟṇ㹛㸧 
 
ࡉ࡚ࠊ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢᕪ␗࡟ᇶ࡙ࡃ SLA ◊✲ࡢ▱ぢࡣࠊ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱ࡀᢪ࠼࡚࠸
ࡿ⌧ᐇⓗ࡞ၥ㢟ࢆ༑ศⓗ☜࡟ᤊ࠼࡚ࡁࡓ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᙜ↛ࠊ᪥ⱥㄒ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏㄒ
ࡢ᪉ࡀከᵝ࡟㡯ᵓ㐀ࢆㄆࡵࡿ⾲⌧ࡶ࠶ࢀࡤࠊⱥㄒࡢ᪉ࡀከᵝ࡟㡯ᵓ㐀ࢆㄆࡵࡿ⾲⌧ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅ࡢ኱༙ࡣࠊእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ⱥㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿ⎔ቃ 㸫 ࠸
ࢃࡺࡿ EFL (English as a foreign language) ⎔ቃ 㸫 ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ⱥㄒ㛫ࡢࠕゝㄒ
㊥㞳 㸦ࠖlanguage distance㸧ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡶ☜࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᏛ⩦⪅ࡣẕㄒ࡛࠶ࡿ
᪥ᮏㄒࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡞ࡀࡽⱥㄒᏛ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃሙྜࡀࡑࡢ኱༙࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ᕪࡋᨭ࠼
࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡔࡅ୍ᒙࠊ᪥ᮏㄒࡢ≉ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢ㐪࠸࡟␃ពࡋ࡞ࡀ
ࡽᣦᑟࡸᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟኱ษ࡞ࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ⱥㄒ㛫࡛㡯ᵓ㐀ࡢ⌧
ࢀ᪉ࡢ␗࡞ࡿⱥㄒ⾲⌧ࢆᏛ⩦⪅ࡀ㌟࡟╔ࡅ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㸦࠶ࡿ࠸
ࡣཷࡅ࡞࠸㸧ࡢ࠿ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢᣦᑟࡸᏛ⩦ࡢᅾࡾ᪉࡟ຠᯝⓗ࡞♧၀ࢆᥦ౪
ࡍࡿୖ࡛ࡶᏛ⩦ⱥᩥἲࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡿୖ࡛ࡶ᭷ព⩏࡞ࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
1.2. ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿⱥㄒ⾲⌧ 
1.2.1. ⛣ື⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢᕪ␗ 
ⱥㄒᏛ⩦⪅ࡀẕㄒ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡞ࡀࡽᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࡟┤᥋⨨
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ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜㸦௨ୗࠊ┤ヂ㸧ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ⱥㄒ⾲⌧ࡀᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚⩦ᚓࡢ㞴ࡋ࠸⾲⌧࡜࡞
ࡿྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡟┤ヂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ⱥㄒ⾲⌧࡛ࠊ࠿ࡘࡑࡇ࡟
᪥ⱥㄒ㛫ࡢ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢᕪ␗ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ⾲⌧ࡢ୰࡟ࠊ఩⨨ࡢኚ໬ࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸦௨ୗࠊ
⛣ື⾲⌧㸧࡜≧ែࡢኚ໬ࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸦௨ୗࠊ≧ែኚ໬⾲⌧㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ⛣ື⾲⌧ࡢ౛
࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢᩥࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
(6) a. Tom came/went to the station. 
b. ࢺ࣒ࡣ 㥐࡟ ᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓࠋ 
(7) a. Tom ran to the park. 
b. *ࢺ࣒ࡣ බᅬ࡟ ㉮ࡗࡓࠋ4 
c. ࢺ࣒ࡣ බᅬ࡟ ㉮ࡗ࡚ ᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓࠋ 
 
Ꮫ⩦⪅ࡢከࡃࡣࠊ≉࡟Ꮫ⩦ึᮇࡢࡇࢁ࡟ࠊⱥㄒࡢືモࢆࠊgo ࡣࠕ⾜ࡃ ࠖࠊrun ࡣࠕ㉮ࡿࠖ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡜୍⮴ࡉࡏ࡞ࡀࡽᬯグࡍࡿసᴗࢆ⾜ࡗࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣ EFL ⎔ቃ࡛Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿ᪥ᮏㄒヰ⪅Ꮫ⩦⪅࡟ࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊୖࡢ౛ᩥࢆぢࡿࡔࡅ࡛ࡶࠊᏛ⩦⪅ࡀᏛ⩦ึᮇࡢෆ࠿ࡽゐࢀࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿⱥㄒ⾲⌧ࡢ୰࡟ࠊ᪥ⱥㄒ㛫࡛౑ࢃࢀ᪉ࡀ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋゝ࠺ࡲ࡛ࡶ
࡞ࡃࠊ(6a) ࡜ (7a) ࡣࡑࢀࡒࢀ୺ㄒࡢ Tom ࡀ㥐࡜බᅬ࡟⛣ືࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟఩⨨ࡢኚ໬ࢆព࿡ࡍࡿሙྜࠊ⛣ືࡢ㉳Ⅼ࣭୰㛫Ⅼ࣭฿╔Ⅼࢆ♧ࡍ✵㛫⾲⌧㸦⤒
㊰㸧ࡢෆࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ࡘࡀ㡯࡜ࡋ࡚せồࡉࢀࡿࠋୖグࡢ౛ࡣ฿╔Ⅼࡀ㡯࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚
࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ(6a) ࡜ (7a) ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ⛣ືࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ཮᪉ࡢ୺ືモ࡟╔
┠ࡍࡿ࡜ࠊ(6a) ࡛ࡣ Tom ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⛣ືࡋࡓ࠿㸦௨ୗࠊᵝែ㸧ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ
࡟ᑐࡋࠊ(7a) ࡛ࡣࠕ㉮ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚⛣ືࡋࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
௨ୗ࡛ࡣࠊwalk㸭Ṍࡃ ࡸ run㸭㉮ࡿ ࡞࡝ࡢ⛣ືࡢᵝែࢆ⾲ࡍືモࢆࠕ⛣ືᵝែືモࠖ
(manner-of-motion verb)ࠊ࡜࿧ࡧࠊcome㸭᮶ࡿ ࡸ go㸭⾜ࡃ ࡞࡝ࡢ⛣ືࡢᵝែࢆྵពࡋ
࡞࠸ືモࢆࠕ᭷᪉ྥ⛣ືືモࠖ(directed motion verb) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ 5ࠋ 
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ࡲࡓࠊ(6b) ࡜ (7b) ࢆぢࡿ࡜ࠊ(5a) ࡀ᪥ᮏㄒ࡟┤ヂ࡛ࡁࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ(7a) ࡀ┤ヂ࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ(7a) ࡢࡼ࠺࡞ⱥㄒ⾲⌧ࢆ⮬↛࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚ヂࡍ࡟ࡣࠊ(7c) ࡢࠕ㉮
ࡗ࡚᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓࠖࡢࡼ࠺࡟᭷᪉ྥ⛣ືືモࢆేࡏ࡚⏝࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ
࠿ࡽࠊⱥㄒࡣ⛣ືᵝែືモࡶ᭷᪉ྥືモࡶ฿╔Ⅼࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
᪥ᮏㄒࡣ⛣ືᵝែືモࡀ฿╔Ⅼࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⛣
ື⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡣࠊࡼࡾከࡃࡢࢱ࢖ࣉࡢືモࡀ฿╔Ⅼࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྵࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊⱥㄒࡢ᪉ࡀ᪥ᮏㄒࡼࡾࡶከᵝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ㛵
ಀࢆᅗ 1-3࡟♧ࡍࠋ㸦᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢẕㄒ࡜ᑐ㇟ゝㄒࢆ♧ࡍࡓࡵࠊ
᪥ᮏㄒࢆ L1ࠊⱥㄒࢆ L2࡜⾲グࡍࡿࠋ㸧 
 
 
ⱥㄒ (L2) 
⛣ືᵝែືモ 
 
 
 
᪥ᮏㄒ (L1) 
᭷᪉ྥ⛣ືືモ 
 
 
 
ᅗ 1-3 ฿╔Ⅼࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿືモࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ 
㸦Inagaki (2010), p.66, Figure 3.1.㹙୍㒊ಟṇ㹛㸧 
 
࡞࠾ࠊ(7c) ࡢࠕ㉮ࡗ࡚᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓ ࡢࠖࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧ࢆ┤᥋ⱥㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓ (8a, b) 
ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ఩⨨ኚ໬ࡢࠕ㎽ゝⓗ⾲⌧ࠖ(periphrastic expression) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
(8a) ࡣ⛣ືᵝែືモ࡜᭷᪉ྥ⛣ືືモࢆ and ࡛୪ิࡉࡏࡓ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ(8b) ࡣ୺ືモ࡟
᭷᪉ྥ⛣ືືモࢆ⏝࠸ࠊ⛣ືࡢᵝែࢆᩥᮎࡢ by -ing ࡛⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(8) a. Tom ran and came/went to the park. 
b. Tom came/went to the park by running. 
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ࡇࡇ࡛ࠊືモࡢᛶ㉁࡜ేࡏ࡚฿╔Ⅼࢆ♧ࡍ⾲⌧࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ࠸ࠋ(6) ࡟♧ࡋࡓ 
came/went (come/go) ࡞࡝ࡢ᭷᪉ྥ⛣ືືモࡣࠊᮏ᮶ⓗ࡟᪉ྥᛶ࡞࠸ࡋ㉳Ⅼ࣭╔Ⅼࢆྵព
ࡍࡿືモ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࠊ฿╔Ⅼࢆ♧ࡍㄒྃࢆ㡯࡜ࡋ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸦ୖ㔝࣭ᙳᒣ㸪2001㸧ࠋ
ᐇ㝿ࠊࡇࢀࡽࡢືモࡀᮏ᮶ࡣ⾜Ⅽࡸάືࡢ⾜ࢃࢀࡿሙᡤࢆ♧ࡍ in ࡸ under ࡞࡝ࡢ๓⨨
モྃ࡜ඹ㉳ࡋࡓሙྜ࡟ࡶࠊࡑࡢ๓⨨モྃࢆ฿╔Ⅼ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ 6ࠋ 
 
(9) a. The mouse went under the table. 
b. ࡡࡎࡳࡣࢸ࣮ࣈࣝࡢୗ࡬⾜ࡗࡓࠋ     㸦⡿ᒣ㸪2009: 37㸧 
 
ࡲࡓࠊ⛣ືᵝែືモࡀࡇࢀࡽࡢ๓⨨モྃ࡜ඹ㉳ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢ๓⨨モྃࢆ฿╔Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡶ
ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊ⾜Ⅽࡸάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿሙᡤ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(10) a. John swam under the bridge. 㸦╔Ⅼㄞࡳ㸭ሙᡤㄞࡳ㸧 
b. John ran behind the wall. 㸦╔Ⅼㄞࡳ㸭ሙᡤㄞࡳ㸧 
c. John jumped in the water. 㸦╔Ⅼㄞࡳ㸭ሙᡤㄞࡳ㸧 㸦Inagaki, 2002: 13㸧 
 
(10a) ୰ࡢ under the bridge ࡣࠊJohn ࡀὋ࠸࡛฿╔ࡋࡓሙᡤ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊ
John ࡀὋࡄ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙᡤ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ฿╔Ⅼ࡜
ࡋ࡚ࡢゎ㔘ࢆࠕ╔Ⅼㄞࡳ (ࠖdirectional reading)ࠊሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢゎ㔘ࢆࠕሙᡤㄞࡳ (ࠖlocational 
reading) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ 7ࠋࡲࡓࠊ฿╔Ⅼࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙᡤࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࢆ
ࡑࢀࡒࢀࠕ╔Ⅼྃ ࠖࠊࠕሙᡤྃࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋୖࡢ౛ࡣࠊ1 ࡘࡢⱥㄒࡢ๓⨨モྃࡀ╔
Ⅼྃ࡜ࡋ࡚ࡶሙᡤྃ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡋᚓࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ╔Ⅼྃࡢሙྜࠊࡇࢀࡽ
ࡢ๓⨨モྃࡣ㡯࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࠊሙᡤྃࡢሙྜࠊࡇࢀࡽࡢ๓⨨モྃࡣ௜ຍモ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊ(10) ࡢⱥᩥࢆ᪥ᮏㄒ࡟┤ヂࡋࡓࡶࡢࢆ♧ࡋࠊ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
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(11) a. ࢪࣙࣥࡣ ᶫࡢ ୗ࡛㸭*࡟ Ὃ࠸ࡔࠋ 㸦ሙᡤㄞࡳࡢࡳ㸧 
b. ࢪࣙࣥࡣ ቨࡢ ᚋࢁ࡛㸭*࡟ ㉮ࡗࡓࠋ 㸦ሙᡤㄞࡳࡢࡳ㸧 
c. ࢪࣙࣥࡣ ࣉ࣮ࣝࡢ ୰࡛㸭*࡟ ㊴ࢇࡔࠋ 㸦ሙᡤㄞࡳࡢࡳ㸧 
㸦Inagaki, 2002: 14㹙ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 
ࡇࢀࡽࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧࠿ࡽࠊ(10) ࡢⱥᩥ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚⛣ືᵝែືモࡀሙᡤ
ྃ࡜ඹ㉳ࡋࡓሙྜࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ(10) ࡢⱥᩥࢆ╔Ⅼㄞࡳࡢ
⾲⌧࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡟ヂฟࡍࡿ࡟ࡣࠊ(7) ࡛♧ࡋࡓሙྜ࡜ྠᵝࠊࠕᶫࡢୗ࡟Ὃ࠸࡛᮶ࡓ㸭⾜ࡗ
ࡓࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᭷᪉ྥ⛣ືືモࢆేࡏ࡚⏝࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ぢࡿ࡜ࠊⱥㄒ
ࡣ᪥ᮏㄒ࡟ẚ࡭ࠊࡼࡾከࡃࡢࢱ࢖ࣉࡢືモࡀ฿╔Ⅼࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ฿╔Ⅼ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ⾲⌧ࡢ୰࡟ᮏ᮶ࡣሙᡤࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡀྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࡼࡾ
ከࡃࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ࡞࠾ࠊ(11) ࡢ᪥ᮏㄒࡢሙྜࠊሙᡤྃࡀࠕ㹼࡛ࠖ
࡜࠸࠺ຓモ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࡇࡢሙᡤྃࡀ௜ຍモ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
1.2.2. ≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢᕪ␗ 
 ࡇࡇࡲ࡛⛣ື⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ㐪࠸ࢆᴫほࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࢀ࡟㢮ఝࡋࡓ㐪࠸ࡀࠊ
≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ࠊ≧ែኚ໬⾲⌧ࡢ౛ᩥ࡜ࡋ
࡚௨ୗࡢᩥࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
(12) a. Mike painted the wall black. 
b. ࣐࢖ࢡࡀ ቨࢆ 㯮ࡃ ሬࡗࡓࠋ 
c. John broke the glass into pieces. 
d. ࢪࣙࣥࡣ ࢢࣛࢫࢆ ⢊ࠎ࡟ ቯࡋࡓࠋ 
(13) a. Paul kicked the door open. 
b. *࣏࣮ࣝࡣ ࢻ࢔ࢆ ࣮࢜ࣉࣥ࡟ ㋾ࡗࡓࠋ 
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c. ࣏࣮ࣝࡣ ࢻ࢔ࢆ ㋾ࡗ࡚ 㛤ࡅࡓࠋ㸦㋾ࡾ㛤ࡅࡓ㸧 
d. Bob stabbed the man to death. 
e. *࣎ࣈࡣ ⏨ᛶࢆ Ṛ࡟ ่ࡋࡓࠋ 
f. ࣎ࣈࡣ ∗ぶࢆ ่ࡋ࡚ ẅࡋࡓࠋ㸦่ࡋẅࡋࡓ㸧 
 
(12a, c) ࡜ (13a, d) ࡣࡑࢀࡒࢀࠊ୺ㄒࡢ MikeࠊJohnࠊPaulࠊBob ࡀ⾜ࡗࡓ⾜Ⅽࡸάື
࡟ࡼࡗ࡚ࠊቨࠊࢢࣛࢫࠊࢻ࢔ࠊ⏨ᛶࡢ≧ែࡀఱ࠿ࡋࡽኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊ≧ែࡢኚ໬ࢆព࿡ࡍࡿሙྜࠊࡑࡢᑐ㇟ࢆ⾲ࡍㄒྃ࡜ኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦௨ୗࠊ⤖ᯝ㸧
ࢆ♧ࡍㄒྃࡀ㡯࡜ࡋ࡚せồࡉࢀࡿ 8ࠋ(12a, c) ࡜ (13a, d) ࡣ࠸ࡎࢀࡶ≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡍ⾲⌧
࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢ୺ືモ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ(12a, c) ࡣ≧ែࡢኚ໬ࢆྵពࡍࡿືモ
㸦௨ୗࠊࠕ≧ែኚ໬ືモࠖ(change-of-state verb)㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ(13a, d) ࡣࡑ
࠺࠸ࡗࡓྵពࡀ࡞࠸ືモ㸦௨ୗࠊࠕാࡁ࠿ࡅືモ (ࠖact-on verb)㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡿ 9ࠋࡑࡢドᣐ࡟ᩥࠊ ᮎࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍㄒ 㸦ྃ௨ୗࠊࠕ⤖ᯝ㏙ㄒ (ࠖresultative predicate)㸧
ࢆ┬␎ࡍࡿ࡜ࠊ(14) ࡣ౫↛ࢢࣛࢫ㸦ࡢᙧ≧㸧ࡸቨ㸦ࡢⰍ㸧ࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡢ࡟
ᑐࡋࠊ(15) ࡣࢻ࢔ࡸ∗ぶࡢ≧ែࡀఱ࠿ࡋࡽኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆᚲࡎࡋࡶព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ 10ࠋ 
 
(14) (11a, c) ࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ┬␎ 
a. Mike painted the wall. 
b. John broke the glass. 
(15) (12a, d) ࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ┬␎ 
a. Paul kicked the door. 
b. Bob stabbed the man. 
 
ࡲࡓࠊ(12b, d) ࡜ (13b, e) ࢆぢࡿ࡜ࠊ(12a, c) ࡀ᪥ᮏㄒ࡟┤ヂ࡛ࡁࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ(13a, d) 
ࡀ┤ヂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ(13a, d) ࡢࡼ࠺࡞ⱥㄒ⾲⌧ࢆ⮬↛࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚ヂࡍ
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࡟ࡣࠊ(13c, f) ࡢࠕ㋾ࡗ࡚㛤ࡅࡓ㸦㋾ࡾ㛤ࡅࡓ㸧ࠖࠊࠕ่ࡋ࡚ẅࡋࡓ㸦่ࡋẅࡋࡓ㸧ࠖ ࡢࡼ࠺
࡟≧ែኚ໬ືモࢆేࡏ࡚⏝࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽࠊⱥㄒࡣ≧ែኚ໬ືモࡶ
ാࡁ࠿ࡅືモࡶ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏㄒࡣാࡁ࠿ࡅືモࡣ⤖ᯝ
㏙ㄒࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧
ࢀ᪉ࡣࠊⱥㄒࡢ᪉ࡀࡼࡾከࡃࡢࢱ࢖ࣉࡢືモࡀ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྵࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ᪥ᮏㄒࡼࡾࡶከᵝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ㛵ಀࢆᅗ 1-4࡟♧ࡍࠋ 
 
 
ⱥㄒ (L2) 
ാࡁ࠿ࡅືモ 
 
 
 
᪥ᮏㄒ (L1) 
≧ែኚ໬ືモ 
 
 
 
ᅗ 1-4 ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿືモࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ 
㸦✄ᇉಇྐ㸪⚾ಙ㸪2014ᖺ 7᭶ 9᪥㹙୍㒊ಟṇ㹛㸧 
 
ᅗ 1-4ࢆᅗ 1-3࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⛣ື⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡶ≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㡯ᵓ
㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࡀྠᵝࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ࡞࠾ࠊ(16) ࡢࡼ࠺࡟౑ᙺ
ືモ makeࠊget ࢆ୺ືモ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࢆࠊ௨ୗ࡛ࡣ≧ែኚ໬⾲⌧ࡢ
ࠕ㎽ゝⓗ⾲⌧ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ(16a, c) ࡣ⤖ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡜౑ᙺືモ㸦make ࡲࡓ
ࡣ get㸧ࢆ and ࡛୪ิࡉࡏࡓ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ(16b, d) ࡣ୺ືモ࡟౑ᙺືモࢆ⏝࠸ࠊ⤖ᯝᵓ
ᩥࡢ୺ືモࢆᩥᮎࡢ by -ing ࡛⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ౑ᙺື
モ make ࡜ get ࡢ౑࠸ศࡅࡣࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ make ࢆ⏝࠸ࠊ๓
⨨モྃࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ  get ࢆ⏝࠸ࡿࡢࡀ඾ᆺⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ  Jackendoff 
(1990) ࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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(16) a. Paul kicked and made the door open. 
b. Paul made the door open by kicking it. 
c. Bob stabbed and got the man to death. 
d. Bob got the man to death by stabbing him. 
 
ࡇࡇ࡛ࠊ୺ືモ࡟ᙜ࡚࡚࠸ࡓ↔Ⅼࢆࠊኚ໬ࡋࡓ≧ែࢆ♧ࡍ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟⛣ࡋࡓ࠸ࠋ≧ែኚ
໬ࢆ఩⨨ኚ໬ࡀព࿡ⓗ࡟ᣑᙇࡋࡓ࣓ࢱࣇ࢓࣮⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡍ⪃࠼᪉㸦Goldberg, 1995ࠊ
Talmy, 2000㸧࠿ࡽࠊᢳ㇟ⓗ࡞≧ែࡀ≀⌮ⓗ࡞఩⨨࡜ྠᵝ࡟ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣゝㄒ࡛ࡣࡼࡃ
ぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢほⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ(6a) to the station ࡸ (7a) to the park ࡢ๓⨨モ to ࡀ
฿╔Ⅼࡲ࡛ࡢ᪉ྥᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ(12c) into pieces ࡸ (13d) to death ࡢ ๓⨨モ 
(in)to ࡶኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦⤖ᯝ㸧ࡲ࡛ࡢ᪉ྥᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ(12a) ࡢ black ࡸ (13a) ࡢ open ࡞࡝ࡣࠊኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦⤖ᯝ㸧ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢࠊࡑࡢ≧ែ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᪉ྥᛶࡀᙧែⓗ࡟ࡶ⤫ㄒⓗ࡟ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦ᐑ⭜㸪2009㸧ࠋ
ࡲࡓࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀ᪥ᮏㄒ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ヂฟࡉࢀࡿ࠿࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊ෌ᗘ (12b, d) ࢆぢ࡚
ࡳࡿ࡜ࠊࠕ㯮ࡃࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ㹼ࡃࠖᙧࡢ⾲⌧࡜ࠊࠕ⢊ࠎ࡟ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ㹼࡟ࠖᙧࡢ⾲⌧࡜ࡋ
࡚ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᚲࡎࡋࡶⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝ⾲⌧ࡀࠕ㹼ࡃࠖᙧ
࡛ヂࡉࢀࠊ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝ⾲⌧ࡀࠕ㹼࡟ࠖᙧ࡛ヂࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡽ
ࡢ⾲⌧ࡣ᫂♧ⓗ࡟⤖ᯝࢆ♧ࡍୖ࡛୙ྍḞ࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ 11ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ぢࡿ࡜ࠊ
≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࠊⱥㄒࡣ᪥ᮏㄒ࡟ẚ࡭ࠊࡼࡾከࡃࡢࢱ࢖ࣉࡢືモࡀ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ㡯࡟
ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤖ᯝ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ⾲⌧࡟ኚ໬ࡢ᪉ྥᛶࢆ᫂♧ࡍࡿ⾲
⌧࡜ࡋ࡞࠸⾲⌧ࡀྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࡼࡾከࡃࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛⛣ື⾲⌧࡜≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࢆᴫほࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࡣᏛ⩦⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ㸦࠶ࡿ࠸ࡣཬࡰࡉ࡞࠸㸧࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅ࡀࠊࡇࡇࡲ࡛ᴫほࡋࡓࡼ࠺࡞ⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧ࡸ
≧ែኚ໬⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢุ᩿࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢ≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝ
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࡟ᇶ࡙ࡁࠊⱥㄒ࡟ࡣ࡞࠸᪥ᮏㄒࡢ≉ᛶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏㄒ࡟ࡣ࡞࠸ⱥㄒࡢ≉ᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ⱥㄒࡢᣦᑟࡸᏛ⩦࡟ྲྀࡾධࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞♧၀ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
1.3. ⏝ㄒࡢᐃ⩏࡜㢮ᆺㄽⓗᩚ⌮ 
 ࡇࡇࡲ࡛ᴫほࡋ࡚ࡁࡓ⛣ື⾲⌧࡜≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࡣࠊTalmy 
(2000) ࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡿゝㄒ㢮ᆺㄽࡢほⅬ࠿ࡽ㢮ఝⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᑠ㔝㸪2004, 
2012ࠊTalmy, 2000ࠊ⡿ᒣ㸪2009㸧ࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ
ୖ㏙ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࢆ㢮ᆺㄽⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ෌ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ぢࡓ⾲⌧ࡢෆࠊ(6a) (7a) (10) ࡢࡼ࠺࡞ࠕ୺ㄒ㸩ືモ㸩๓⨨モྃࠖᆺࡢ
⛣ື⾲⌧ࢆࠕ⛣ືᵓᩥ (ࠖmotion construction) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⛣ືᵓᩥࡢື
モ࡜๓⨨モྃࡢᛶ㉁࡟╔┠ࡋࠊ(6a) ࢱ࢖ࣉࢆࠕ᪉ྥ㸩╔Ⅼྃࠖᆺࠊ(7a) ࢱ࢖ࣉࢆࠕᵝែ
㸩╔Ⅼྃࠖᆺࠊ(10) ࡢࢱ࢖ࣉࢆࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
(17) ⛣ືᵓᩥ 
a. Tom came/went to the station.  (= (6a)) ࠕ᪉ྥ㸩╔Ⅼྃࠖᆺ 
b. Tom ran to the park.   (= (7a)) ࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃࠖᆺ 
c. John swam under the bridge.  (= (10a)) ࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺ 
 
ࡲࡓࠊ(12a, c) ࡸ (13a, d) ࡢࡼ࠺࡞ࠕ୺ㄒ㸩ືモ㸩┠ⓗㄒ㸩⤖ᯝ㏙ㄒࠖᆺࡢ≧ែኚ໬⾲⌧
ࢆࠕ⤖ᯝᵓᩥࠖ(resultative construction) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊ(12a, c) ࡢ
ࡼ࠺࡟୺ືモࡀ≧ែኚ໬ືモࡢࡶࡢࢆࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ (ࠖweak resultative construction) ࡜
࿧ࡧࠊ (13a, d) ࡢࡼ࠺࡟୺ືモࡀാࡁ࠿ࡅືモࡢࡶࡢࢆࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ (strong 
resultative construction) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ 12ࠋ๓⪅ࡢᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡣࠊ୺ືモ⮬యࡀ≧
ែኚ໬ࢆྵពࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୺ືモࡢ⾲ࡍ⾜Ⅽ࡜⤖ᯝ㏙ㄒࡢ⾲ࡍ⤖ᯝ࡜ࡢ㛫࡟࠶ࡿᅉᯝ㛵ಀ
ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡢ࡟せࡍࡿ᥎ㄽࡀࠕᙅ࠸ࠖࡶࡢ࡛῭ࡴࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅ࡢᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡣࠊ୺ື
モࡀ≧ែኚ໬ࢆྵពࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ⾜Ⅽ࡜⤖ᯝࡢᅉᯝ㛵ಀࢆㄆ㆑ࡍࡿࡢ࡟ࠕᙉ࠸ࠖ᥎ㄽࢆ
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せࡍࡿᵓᩥ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡢရモࢆ⪃៖࡟ධࢀࠊ(12a) ࢆᙧᐜモ
ྃᆺࡢᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠊ(12c) ࢆ๓⨨モྃᆺࡢᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠊ(13a) ࢆᙧᐜモᆺࡢᙉ࠸⤖ᯝ
ᵓᩥࠊ(13d) ࢆ๓⨨モྃᆺࡢᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ศ㢮ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࠕᙅ㸫ᙧ ࠖࠕᙅ㸫๓ ࠖࠕᙉ㸫
ᙧ ࠖࠕᙉ㸫๓ࠖࡢࡼ࠺࡟⾲グࡍࡿࠋ 
 
(18) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Mike painted the wall black. (= (12a))  㹙ᙧᐜモྃᆺ㹛㸦ᙅ㸫ᙧ㸧 
b. John broke the glass into pieces. (= (12c))  㹙๓⨨モྃᆺ㹛㸦ᙅ㸫๓㸧 
(19) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Paul kicked the door open. (= (13a))  㹙ᙧᐜモྃᆺ㹛㸦ᙉ㸫ᙧ㸧 
b. Bob stabbed the man to death. (= (13d))  㹙๓⨨モྃᆺ㹛㸦ᙉ㸫๓㸧 
 
࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᵓᩥࢆྵࡵࡓ⛣ື⾲⌧ࡸ≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࢆࠊTalmy 
(2000) ࡢᥦၐࡍࡿ㢮ᆺㄽࡢほⅬ࠿ࡽࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊ⛣ືࡸ≧ែኚ໬ࢆ⾲
ࡍ 1ࡘ 1ࡘࡢฟ᮶஦ࢆࠕ࣐ࢡࣟ஦㇟ࠖ(macro event) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ 13ࠋTalmy (2000) 
࡟ࡼࡿゝㄒ㢮ᆺㄽ࡛ࡣࠊ࠶ࡿ 1ࡘࡢ࣐ࢡࣟ஦㇟ࡣࠕᯟ௜ࡅ஦㇟ࠖ(framing event) ࡜ࠕඹ
஦㇟ࠖ(co-event) ࡜࠸࠺኱ࡁࡃ 2ࡘࡢୗ఩஦㇟࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ࣐ࢡࣟ஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿࡇࢀ
ࡽ 2ࡘࡢୗ఩஦㇟ࡢෆࠊࠕᯟ௜ࡅ஦㇟ ࠖࡀ࣐ࢡࣟ஦㇟ࡢ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
(20) ࡟♧ࡍ 4 ࡘࡢᴫᛕせ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕඹ஦㇟ࠖࡣ࣐ࢡࣟ
஦㇟࡟࠾ࡅࡿ㝶ពⓗ࡞஦㇟࡛ࠊᯟ௜ࡅ஦㇟ࢆᨭᣢࡍࡿ⿵ຓⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕᵝែ ࠖࠕཎᅉࠖ࡞࡝ࡢᴫᛕせ⣲࠿ࡽ࡞ࡿࠋ 
 
(20) a. ᅗ (Figure) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (figural entity) 
b. ᆅ (Ground) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (ground entity) 
c. άᛶ໬㐣⛬ (activating process)㸸 
ኚ໬ (transition) 
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Ᏻᐃ (fixity) 
d. 㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ (association function) 
 
ࡇࢀࡽ 4 ࡘᴫᛕせ⣲ࡢෆࠊࠕ㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘࠖࡀࠊᅗ࡜ᆅࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ព࿡࡛᭱
ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘࡢࡳࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᆅ࡜࡞ࡿࡶࡢ
࡜୍⥴࡟࡞ࡗࡓ㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘࢆࠕ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࠖ(core schema) ࡜࿧ࡪࠋࡇࡇࡲ࡛ࢆᩚ
⌮ࡍࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
    ࣐ࢡࣟ஦㇟ 
 
   ᯟ௜ࡅ஦㇟    ඹ஦㇟ 
 
άᛶ໬㐣⛬ 
ᅗ    㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ   ᆅ ᵝែ㸭ཎᅉ… 
    ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 1-5 ஦㇟ࡢᵓᡂ࡜ᵓᡂせ⣲ࡢ㛵ಀ㸦ฟỈ㸪2012: 40㹙୍㒊ᨵ⦅㹛㸧 
 
Talmy (2000) ࡢ㢮ᆺㄽ࡛ࡣࠊࡇࡢ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤫ㄒⓗ㸦ࡲࡓࡣᙧែⓗ㸧
せ⣲࡟ࡼࡗ࡚ゝㄒ⾲ฟࡉࢀࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊゝㄒࡀ኱ࡁࡃ 2ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศࡅࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋ1 ࡘࡣ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࡀ୺ືモ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀࡿࠕືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࠖ(verb-framed 
language) ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ 1ࡘࡣ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࡀ๓⨨モྃࡸ๪モྃ࡜࠸ࡗࡓ୺ືモ௨እࡢ
せ⣲㸦௨ୗࠊࢧࢸࣛ࢖ࢺ㸧࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀࡿࠕࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ (ࠖsatellite-framed 
language) ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ⛣ື஦㇟࡜≧ែኚ໬஦㇟ࡢ㡰࡟ࡑࢀࡒࢀලయⓗ࡟ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ
᪥ᮏㄒࡀࠕືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࠖ࡟ᒓࡋࠊⱥㄒࡣࠕࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࠖ࡟ᒓࡍࡿࡇ࡜
ࢆぢࡿࠋ 
 
1.3.1. ⛣ື஦㇟ࡢ㢮ᆺㄽⓗᩚ⌮ 
 ࡲࡎࠊ⛣ື஦㇟࡛ࡣࠊᯟ௜ࡅ஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿ 4ࡘࡢᴫᛕせ⣲ࡣ௨ୗࡢࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
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(21) a. ᅗ (Figure) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (figural entity) 㸻 ⛣ືࡍࡿࡶࡢ 
b. ᆅ (Ground) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (ground entity) 㸻 ᅗࡢ఩⨨ 
c. άᛶ໬㐣⛬ (activating process)㸸 
ኚ໬ (transition) 㸻 ⛣ື㸦motion㸧 ࠝ஦㇟࡟࠾ࡅࡿ఩⨨ࡢኚ໬࠶ࡾࠞ 
Ᏻᐃ (fixity) 㸻 㟼Ṇ㸦stationariness㸧 ࠝ஦㇟࡟࠾ࡅࡿ఩⨨ࡢኚ໬࡞ࡋࠞ 
d. 㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ (association function) 㸻 ⤒㊰ (path)㸭ሙᡤ (site) 
 
ࡇࢀࡽ 4ࡘࡢᴫᛕࡢ୰࡛⛣ື஦㇟࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶ୰ᚰⓗ࡞ᴫᛕ㸦୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟㸧ࡣࠊ╔Ⅼ
ㄞࡳࡢሙྜࡣࠕ⤒㊰㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡛࠶ࡾࠊሙᡤㄞࡳࡢሙྜࡣࠕሙᡤ㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ
╔Ⅼㄞࡳࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃ࡜ୖࠊ ࡢ (7) ࡛ぢࡓ࡜࠾ࡾᵝࠊ ែࢆక࠺⛣ືࢆ⾲ࡍሙྜࠊ
ⱥㄒࡣ⛣ືᵝែືモࡀ╔Ⅼྃࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒࡣࡑࢀࡀ࡛ࡁࡎࠊ᭷᪉
ྥ⛣ືືモࢆ୺ືモ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
(22) (= (7)) a. Tom ran to the park. 
b. *ࢺ࣒ࡣ බᅬ࡟ ㉮ࡗࡓࠋ 
c. ࢺ࣒ࡣ බᅬ࡟ ㉮ࡗ࡚ ᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞╔Ⅼㄞࡳࡢ⛣ື஦㇟࡛ࡣࠊTom㸭ࢺ࣒㸦㸻ᅗ㸧ࡢ఩⨨ࡢኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀࠕ⛣
ືࠖ(motion)㸦㸻άᛶ໬㐣⛬㸧࡛♧ࡉࢀࠊTom㸭ࢺ࣒ࡢ the park㸭බᅬ㸦㸻ᆅ㸧࡟ᑐࡍࡿ
㛵ಀࡀࠕ⤒㊰ࠖ(path)㸦㸻㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᅗᘧ໬ࡍࡿ࡜ࠊ
(22) ࡢⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ⾲⌧ࡣᅗ 1-6ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⛣ື஦㇟ࡢ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࡛࢟࠶ࡿࠕ⤒㊰㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡀⱥㄒ࡛ࡣ๓⨨モࡀ୰ᚰ
࡜࡞ࡿ⾲⌧࡛⾲ࡉࢀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ୺ືモࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿ⾲⌧࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊⱥㄒ
ࡀࠕࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࠖ࡟ᒓࡋࠊ᪥ᮏㄒࡀࠕືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࠖ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ุ
᩿࡛ࡁࡿࠋ(22b) ࡢ᪥ᮏㄒࡀ㠀ᩥ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲ࡍ⤫ㄒⓗせ⣲ࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊඹ஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲㸦ࠕᵝែ 㸧ࠖ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊⱥㄒ࡛ࡣ୺
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⠇ࡢ୰ᚰⓗ࡞ാࡁࢆࡍࡿືモ࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ๪モⓗ࡞せ⣲㸦௜ຍモ㸧
࡜ࡋ࡚⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
A. ⱥㄒ (22a) 
⛣ື  ᅗ      ⤒㊰   ᆅ       ᵝែ 
 
 
Tom  ran       to           the park (= (22a)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
B. ᪥ᮏㄒ (22b) 
⛣ື  ᅗ      ⤒㊰    ᆅ       ᵝែ 
        
 
*ࢺ࣒ࡣ  බᅬ࡟  ㉮ࡗࡓ   (= (22b)) 
C. ᪥ᮏㄒ (22c) 
⛣ື  ᅗ      ⤒㊰   ᆅ       ᵝែ 
 
 
ࢺ࣒ࡣ  බᅬ  ࡟ ㉮ࡗ࡚  ᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓ (= (22c)) 
           ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 1-6 ⛣ື஦㇟㸦఩⨨ࡢኚ໬࠶ࡾ㸧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ 
 
 ḟ࡟ࠊሙᡤㄞࡳࡢሙྜࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ఩⨨ࡢኚ໬ࢆ⾲ࡉ࡞࠸ (10) ࡸ (12) ࡢ⛣ື஦㇟࡛
ࡣࠊTom㸭ࢺ࣒㸦㸻ᅗ㸧ࡀ࠶ࡿ఩⨨࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠕ㟼Ṇࠖ(stationariness)㸦㸻ά
ᛶ໬㐣⛬㸧࡛♧ࡉࢀࠊTom㸭ࢺ࣒ࡢ the bridge㸭ᶫ㸦㸻ᆅ㸧࡟ᑐࡍࡿ㛵ಀࡀࠕሙᡤࠖ(site)
㸦㸻㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᅗ 1-7ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ᪥ⱥ
ㄒࡢ཮᪉࡟࠾࠸࡚ࠊ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࡀྠࡌࡼ࠺࡟⾲ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
(23) (= (10))  a. John swam under the bridge. 
b. ࢪࣙࣥࡣ ᶫࡢ ୗ࡛㸭*࡟ Ὃ࠸ࡔࠋ 
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A. ⱥㄒ (23a) 
㟼Ṇ  ᅗ      ሙᡤ   ᆅ       ᵝែ 
 
 
Tom  swam      under     the bridge (= (23a)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
B. ᪥ᮏㄒ (23b) 
㟼Ṇ  ᅗ      ሙᡤ   ᆅ       ᵝែ 
 
 
ࢺ࣒ࡣ   ᶫ   ࡢୗ࡛    Ὃ࠸ࡔ  (= (23b)) 
           ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 1-7 ⛣ື஦㇟㸦఩⨨ࡢኚ໬࡞ࡋ㸧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ 
 
ࡇࡇ࡛ࠊ(23a) ࡢⱥᩥࡣ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡉࢀࡓ࠸ࠋࡇࡢሙྜࠊ
⛣ື஦㇟ࡢᵓᡂᴫᛕࡣᅗ 1-8ࡢࡼ࠺࡟⾲ฟࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ⱥㄒ (23a) 
⛣ື  ᅗ      ⤒㊰   ᆅ       ᵝែ 
 
 
Tom  swam   (TO) under       the bridge (= (23a)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 1-8 ⛣ື஦㇟㸦఩⨨ࡢኚ໬࠶ࡾ㸧࡟࠾ࡅࡿⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ 
 
ࡇࡇ࡛╔┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊ⤒㊰ࢆ⾲ࡍ๓⨨モ (TO) under ࡢ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋJackendoff (1983, 
1990) ࡟ࡼࡿㄒᙡᴫᛕᵓ㐀ࡢᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚௨㝆ࠊᮏ᮶ሙᡤྃ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ๓⨨モྃࡀ
╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ሙྜࠊࡑࡢ๓⨨モࡀᣢࡘᴫᛕᵓ㐀ࡢ୰࡟ TO࡜࠸࠺せ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸦Inagaki, 2002ࠊ⡿ᒣ㸪2009㸧ࠋࡇࡢሙྜࡢ
๓⨨モྃࡢ⤫ㄒⓗ࡞ෆ㒊ᵓ㐀ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡀ௨ୗࡢ (24) ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(24) [Path  TO ([Place  UNDER ([Thing  BRIDGE ]) ]) ] 
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࡞࠾ࠊࡇࡢ TO ࡣ⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲ࡍᴫᛕୖࡢせ⣲࡛࠶ࡾࠊᇶᮏⓗ࡟㡢ᙧࡸᙧែࢆᣢࡓ
࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢᴫᛕࡀㄒ࡜ࡋ࡚⾲ฟࡋࡓࡶࡢࡀ๓⨨モ to ࡛࠶ࡾࠊ๓⨨モ to ࡣ฿╔
Ⅼ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᪉ྥᛶ㸦⤒㊰㸧ࢆ⾲ࡍ඾ᆺⓗ⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊinto the cave ࡸ 
onto the stage ࡢࡼ࠺࡞๓⨨モྃࡣࠊ௨ୗࡢ (25) ࡢࡼ࠺࡞⤫ㄒᵓ㐀ࢆᣢࡕࠊTO ࡀ๓⨨
モ to ࡜ࡋ࡚⾲ฟࡉࢀࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ 
 
(25) a. [Path  TO ([Place  IN ([Thing  CAVE ]) ]) ] 
b. [Path  TO ([Place  ON ([Thing  STAGE ]) ]) ] 
 
ࡇࡇࡲ࡛ࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᴫほࡋࡓ⛣ື⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࡣࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
(26) a. ⱥㄒ㸦Ӭࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
⛣ື஦㇟ࡢ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࠕ⤒㊰㸦㸩ᆅ㸧ࠖࡀ๓⨨モ 㸦ྃ࡞࡝ࡢ୺ືモ௨እࡢせ⣲㸧
࡛⾲⌧ࡉࢀࠊࠕᵝែࠖ࡞࡝ࡢඹ஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿᴫᛕࡀ୺ືモ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ 
㸦ࡲࡓࠊࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲ࡍせ⣲ࡶ᫂♧ⓗ࡞ࡶࡢ࡜㠀᫂♧ⓗ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㸧 
b. ᪥ᮏㄒ㸦Ӭືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
⛣ື஦㇟ࡢ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࠕ⤒㊰㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡀ୺ືモ࡛⾲⌧ࡉࢀࠊࠕᵝែࠖ࡞࡝ࡢ
ඹ஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿᴫᛕࡀ๪モⓗせ⣲࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ 
 
1.3.2. ≧ែኚ໬஦㇟ࡢ㢮ᆺㄽⓗᩚ⌮ 
ḟ࡟ࠊ≧ែኚ໬஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋ≧ែኚ໬஦㇟࡛ࡣࠊᯟ௜ࡅ஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿ 4ࡘ
ࡢᴫᛕせ⣲ࡣ௨ୗࡢࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
 
(27) a. ᅗ (Figure) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (figural entity) 㸻 ≧ែኚ໬ࡍࡿࡶࡢ 
b. ᆅ (Ground) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (ground entity) 㸻 ᅗࡢ≧ែ (state) 
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c. άᛶ໬㐣⛬ (activating process)㸸 
ኚ໬ (transition) 㸻 ኚ໬ (change) ࠝ஦㇟࡟࠾ࡅࡿ≧ែࡢኚ໬࠶ࡾࠞ 
Ᏻᐃ (fixity) 㸻 Ᏻᐃ≧ែ (stasis) ࠝ஦㇟࡟࠾ࡅࡿ≧ែࡢኚ໬࡞ࡋ 㸧ࠞ 
d. 㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ (association function) 㸻 ᥎⛣ (transition type)㸭㸦≧ែ (state)㸧 
 
ࡇࢀࡽ 4 ࡘࡢᴫᛕࡢ୰࡛ࠊ≧ែኚ໬஦㇟࡟࠾ࡅࡿ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࡣࠕ᥎⛣㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡛␃ពࡉࢀࡓ࠸ࡢࡣࠊୖ㏙ࡢ⛣ື஦㇟࡛ࡣ఩⨨ࡢኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿሙྜ࡜⏕ࡌ࡞࠸ሙ
ྜࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᮏㄽᩥ࡛ྲྀࡾᢅ࠺≧ែኚ໬⾲⌧ࡣࠊࡑࡢྡࡢ♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊᖖ࡟ఱ࠿ࡋࡽࡢ
≧ែࡢኚ໬ࢆ♧ࡍᩥ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㆟ㄽ࡟ୖࡀࡿάᛶ໬㐣⛬࡜㛵㐃௜
ࡅ㛵ᩘࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠕኚ໬ࠖ(change) ࡜ࠕ᥎⛣ࠖ(transition type) ࡢࡳ࡜࡞ࡿࠋ 
≧ែኚ໬஦㇟࡛ࡣࠊᅗࡢ≧ែࡢኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀࠕኚ໬ࠖ(change)㸦㸻άᛶ໬㐣⛬㸧
࡛♧ࡉࢀࠊᅗࡢኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦㸻ᆅ㸧࡟ᑐࡍࡿ㛵ಀࡀࠕ᥎⛣ࠖ(transition type)㸦㸻㛵㐃
௜ࡅ㛵ᩘ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋୖࡢ (12) (13) ࡛ぢࡓ࡜࠾ࡾࠊⱥㄒࡢ⤖ᯝᵓᩥ
ࡣࠊ୺ືモࡀࠕ≧ែኚ໬ືモ࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࠕാࡁ࠿ࡅືモ࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ 㸫 ࡘࡲࡾࠊࠕᙅ࠸⤖ᯝ
ᵓᩥ࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ 㸫 ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ┤ヂࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡛ࡁ
࡞࠸࠿ࡀศ࠿ࢀࡿࠋࡲࡎࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡑࡢ┤ヂ⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ஦㇟࡜ᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ
௙᪉ࢆᅗᘧ໬ࡍࡿ࡜ࠊḟ㡫ࡢᅗ 1-9ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ≧ែኚ໬஦㇟ࡢ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࡛࢟࠶ࡿࠕ᥎⛣㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡀⱥㄒ࡛ࡣ⤖ᯝ㏙ㄒ
࡛⾲ࡉࢀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ୺ືモ࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊⱥㄒࡀࠕࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࠖ
࡟ᒓࡋࠊ᪥ᮏㄒࡀࠕືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࠖ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢ᪉ࡣࠊᙧᐜ
モࡸᙧᐜືモࡢ㐃⏝ᙧࢆ♧ࡍࠕ㹼ࡃ ࠖࠕ㹼࡟ࠖࡀ⿵ຓⓗ࡟᥎⛣ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࠕࣃࣥࢆ㸦↝࠸࡚㸧㯮ࡃ↔ࡀࡋࡓࠖࡸࠕࢢࣛࢫࢆ㸦ⴠ࡜ࡋ࡚㸧⢊ࠎ࡟๭ࡗࡓࠖ࡜ࡣ
ゝ࠼࡚ࡶࠊࠕࣃࣥࢆ㯮ࡃ↝࠸ࡓࠖࡸࠕࢢࣛࢫࢆ⢊ࠎ࡟ⴠ࡜ࡋࡓࠖ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡸ
ࡣࡾ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࢆ⾲ࡍ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ୺ືモ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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A. ⱥㄒ (12a, c) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ 
 
 
Mike  painted    the wall  (TO)  black (= (12a)) 
John  broke    the glass  into  pieces (= (12c)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
B. ᪥ᮏㄒ (12b, d) 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ 
 
 
࣐࢖ࢡࡣ ቨࢆ   㯮 ࡃ ሬࡗࡓ  (= (12b)) 
ࢪࣙࣥࡣ ࢢࣛࢫࢆ ⢊ࠎ ࡟ ๭ࡗࡓ  (= (12d)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 1-9 ≧ែኚ໬஦㇟ࡢ᪥ⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉㸦┤ヂ࡛ࡁࡿሙྜ㸧 
 
ḟ࡟ࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡑࢀࢆ⮬↛࡞᪥ᮏㄒ࡟┤ࡋࡓ⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ஦㇟࡜ᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟ
ࡢ௙᪉ࢆぢࡿࠋᅗᘧ໬ࡍࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
A. ⱥㄒ (13a, d) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ ᵝែ࣭ཎᅉ 
 
 
Paul  kicked     the door  (TO)  open (= (13a)) 
Bob  stabbed    the man   to  death (= (13d)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
B. ᪥ᮏㄒ (13c, f) 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ ᵝែ࣭ཎᅉ 
 
 
࣏࣮ࣝࡣ ࢻ࢔ࢆ  ㋾ࡗ࡚  㛤ࡅࡓ  (= (13c)) 
࣎ࣈࡣ  ⏨ᛶࢆ  ่ࡋ࡚  ẅࡋࡓ  (= (13f)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 1-10 ≧ែኚ໬஦㇟ࡢ᪥ⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉㸦┤ヂ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ㸧 
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ࡇࡢሙྜࡶᅗ 1-9࡜ྠᵝ࡟ࠊ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࡛࢟࠶ࡿࠕ᥎⛣㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡀⱥㄒ࡛ࡣ⤖ᯝ㏙ㄒ࡛
⾲ࡉࢀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ୺ືモ࡛⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊඹ஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲㸦ࠕᵝែࠖ
ࠕཎᅉ 㸧ࠖ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊⱥㄒ࡛ࡣ୺⠇ࡢ୰ᚰⓗ࡞ാࡁࢆࡍࡿືモ࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
᪥ᮏㄒ࡛ࡣ๪モⓗ࡞せ⣲㸦௜ຍモ㸧࡜ࡋ࡚⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࡞࠾ࠊୖࡢ (14) (15) ࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊpaint ࡸ break ࡣ≧ែኚ໬ືモ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ
kick ࡸ stab ࡣാࡁ࠿ࡅືモ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᅗ 1-9ࠊᅗ 1-10 ࢆぢࡿ࡜ࠊ
࠸ࡎࢀࡢືモࡶάᛶ໬㐣⛬࡛࠶ࡿࠕኚ໬ࠖࢆ⾲ฟࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ▩┪ࡀ
⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢάᛶ໬㐣⛬ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ஦
㇟඲య࡟≧ែࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊゝ࠺࡞ࢀࡤࠊືモྃ඲యࡢ㡯ᵓ㐀࡟
࠾࠸࡚≧ែࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࠕ≧ែኚ໬ືモࠗࡀ ≧ែኚ
໬ ࢆ࠘ྵពࡍࡿ ࡜ࠖࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊᅗ 1-11࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊ
≧ែኚ໬ືモࡀࡑࢀ⮬యࡢព࿡࡟ࠊ≧ែኚ໬஦㇟ࡢ୰ᚰⓗᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕ᥎⛣ࠖࢆෆໟࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ゝ࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ⱥㄒ (15a, b) 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   㸦ᆅ㸧 
 
 
Mike  painted    the wall  (= (15a)) 
John  broke    the glass  (= (15b)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 1-11 ⤖ᯝ㏙ㄒࢆకࢃ࡞࠸≧ែኚ໬஦㇟࡟࠾ࡅࡿᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ 
 
ࡇࡇ࡛ࠊ୺ືモ࠿ࡽ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟↔Ⅼࢆ⛣ࡑ࠺ࠋ≧ែኚ໬ࡣ఩⨨ኚ໬ࡢᣑᙇⓗ࣓ࢱࣇ࢓࣮
⾲⌧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆୖ࡛㏙࡭ࡓࡀࠊ⛣ື஦㇟࡟࠾࠸࡚๓⨨モ to ࢆ఩
⨨ኚ໬ࡢࠕ⤒㊰ࠖࢆ♧ࡍ඾ᆺⓗ࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓࡼ࠺࡟ࠊ≧ែኚ໬஦㇟࡟࠾࠸࡚ࡶ๓⨨
モ to ࢆ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࢆ♧ࡍ඾ᆺⓗ࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡽ 2ࡘࡢ஦㇟
ࢆ୪⾜ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ 1-9 (12c)ࠊᅗ 1-10 (13d) ཧ↷㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ(12a) ࡸ (13c) 
࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞ᙧᐜモᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࡣࠊ୍ぢࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡽࡀ the wall ࡸ the door㸦ᅗ㸧
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ࡢኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦ᆅ㸧ࢆ⾲ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ≧ែ࡟⮳ࡗࡓࠕ᥎⛣ࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ(10) ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ᮶⾜Ⅽࡸάືࡢ⾜ࢃࢀࡿሙᡤࢆ♧ࡍ๓
⨨モྃࡀࠕ╔Ⅼྃࠖ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡉࢀࡓ࠸ࠋࡑࡢ㝿ࠊᅗ 1-8࡛♧ࡋࡓࡼ
࠺࡟ࠊࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲ࡍᴫᛕୖࡢせ⣲ TO ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㏻ᖖሙᡤྃ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ๓
⨨モྃࡀ╔Ⅼྃ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ࡜ྠᵝ࡟ࠊᙧᐜモᆺ
ࡢ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ᥎⛣ ࢆࠖ♧ࡍᴫᛕୖࡢせ⣲ TO ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ᮶ఱ࠿ࡋࡽ
ࡢᏳᐃࡋࡓ≧ែ㸦ᆅ㸧ࢆ⾲ࡍᙧᐜモࡀࠊࡇࡢせ⣲࡜ඹ࡟୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸦ᙳᒣ㸪2007ࠊSnyder, 1995ࠊSuzuki (2012)ࠊTalmy, 2000㸧14ࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛ࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࡇࡇࡲ࡛ᴫほࡋࡓ≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࡣ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
(28) a. ⱥㄒ㸦Ӭࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
≧ែኚ໬஦㇟ࡢ୰ᚰⓗᴫᛕࠕ᥎⛣㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡀ⤖ᯝ㏙ㄒ㸦୺ືモ௨እࡢせ⣲㸧࡛⾲
⌧ࡉࢀࠊࠕᵝែࠖ࡞࡝ࡢඹ஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿᴫᛕࡀ୺ືモ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ 
㸦ࡲࡓࠊࠕ᥎⛣ࠖࢆ⾲ࡍせ⣲ࡶ᫂♧ⓗ࡞ࡶࡢ࡜㠀᫂♧ⓗ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㸧 
b. ᪥ᮏㄒ㸦Ӭືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
≧ែ஦㇟ࡢ୰ᚰⓗᴫᛕࠕ᥎⛣㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡀ୺ືモ࡛⾲⌧ࡉࢀࠊࠕᵝែࠖ࡞࡝ࡢඹ஦
㇟ࢆᵓᡂࡍࡿᴫᛕࡀ๪モⓗせ⣲࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ 
 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ≧ែኚ໬஦㇟ࡢࡲ࡜ࡵࢆ (26) ⛣ື஦㇟ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ేࡏ࡚ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ(29) 
ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࠊᅗ 1-12ࡢࡼ࠺࡟ᅗᘧ໬࡛ࡁࡿࠋ 
 
(29) a. ⱥㄒ㸦Ӭࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
࣐ࢡࣟ஦㇟ࡢ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࡀ୺ືモ௨እࡢせ⣲࡛⾲⌧ࡉࢀࠊࠕᵝែ ࠖ࡞࡝ࡢඹ஦
㇟ࢆᵓᡂࡍࡿᴫᛕࡀ୺ືモ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘࡀ᫂♧ⓗ࡞ࡶࡢ࡜
ࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
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b. ᪥ᮏㄒ㸦Ӭືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
࣐ࢡࣟ஦㇟ࡢ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࡀ୺ືモ࡛⾲⌧ࡉࢀࠊࠕᵝែ ࠖ࡞࡝ࡢඹ஦㇟ࢆᵓᡂࡍ
ࡿᴫᛕࡀ๪モⓗせ⣲࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ 
 
A. ⱥㄒ㸦Ӭࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
㹙 άᛶ໬㐣⛬  ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 㹛ᯟ௜ࡅ஦㇟  Ћ ᨭᣢ㛵ಀ 㹙 ஦㇟ 㹛ඹ஦㇟ 
 
ᙧᐜモ㸭๓⨨モྃ࡞࡝ 
 
 ືモ 㸦㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ㸸᫂♧ⓗ㸭㠀᫂♧ⓗ㸧 
B. ᪥ᮏㄒ㸦Ӭືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
㹙 άᛶ໬㐣⛬  ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 㹛ᯟ௜ࡅ஦㇟  Ћ ᨭᣢ㛵ಀ 㹙 ஦㇟ 㹛ඹ஦㇟ 
 
 
 ືモ        ๪モ㸦௜ຍモ㸧ⓗせ⣲ 
ᅗ 1-12 ⛣ື஦㇟࣭≧ែኚ໬஦㇟ࡢ᪥ⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ 
 
ࡇࡇࡲ࡛ࠊ⛣ື⾲⌧࡜≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ⾲⌧᪉ἲࡢᕪ␗ࢆᴫほࡋࠊࡑࡢ
ᕪ␗ࡀゝㄒ㢮ᆺㄽⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓ㢮ᆺㄽ
ⓗ࡞ᕪ␗ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧ࡸ≧ែኚ
໬⾲⌧ࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ SLA ◊✲ࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ⛣ື⾲⌧࡜≧ែኚ໬
⾲⌧ࡢ཮᪉ࢆྠ᫬࡟ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃ㸦ḟ❶ཧ↷㸧ࠊ⥅⥆ⓗ࡞◊✲ࡀ
ᮃࡲࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
1.4. ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
ࡇࡇࡲ࡛㆟ㄽࡋࡓ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ❶➨ 2⠇࡛㏙࡭ࡓ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ᮏㄽᩥࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࡋࡓࠋࡲࡎࠊḟࡢ➨ 2❶ࠕඛ⾜◊✲ࡢᴫほ࡛ࠖࡣࠊSLA◊✲ศ
㔝࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧ࡸ≧ែኚ໬⾲⌧ࡢ⩦
ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࠊඛ⾜◊✲ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚୺࡟௨ୗࡢ 3Ⅼࢆ♧ࡍࠋ
1 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊ᳨ド᪉ἲ᳨࣭ド⤖ᯝࡢ୙୍⮴ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㢮ఝࡢ◊
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✲ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ඛ⾜◊✲ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿ᳨ド᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᳨ド⤖ᯝࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡲࡓࠊྛඛ⾜◊✲ࡢ᳨ドᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ␗㉁࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿⅬ࡟ࡶ╔┠ࡍࡿࠋ2Ⅼ┠࡜ࡋ᳨࡚ࠊ ド᪉ἲୖࡢ㝈⏺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᳨ド᪉ἲୖࡢ㝈⏺Ⅼࢆ኱ࡁࡃ 2 ࡘࡢほⅬ࠿ࡽᣦ᦬ࡍࡿࠋ
ࡲࡎ 1ࡘ┠࡜ࡋ࡚ࠊᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࢱࢫࢡ࡟࠾࠸࡚ࠊࢸࢫࢺᩥࡸ࢖ࣛࢫࢺ
ࢆᥦ♧ࡍࡿ᪉ἲ࡟ᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ2 ࡘ┠࡜ࡋ࡚ࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀᅇ
⟅ࡍࡿࢱࢫࢡࡢᅇ⟅㡯┠ࡢタᐃ࡟ᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊㄢ㢟Ⅼࡢ
3 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊᮍ᳨ドࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ಶูࡢ◊✲ㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ⤫୍ⓗ࡞᳨ド᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ㄢ㢟
ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ඛ⾜◊✲࡛ࡣྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆᴫほࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡑࢀ࡟ᛂ࠼ࡿ
ࡓࡵ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ 5ࡘࡢᑠㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ⥆ࡃ➨ 3❶ࠕᐇ㦂ⓗ᳨ウ࡛ࠖࡣࠊࡲࡎࠊᮏ◊✲
࡛⾜ࡗࡓ᳨ドᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋᐇ㦂ཧຍ⪅ࠊᐇ㦂ෆᐜ㸦ᐇ㦂ᮦᩱ࡜ᡭ㡰㸧ࢆ♧ࡋࠊ
ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ドᐇ㦂ࡢ࡝ࡢ㒊ศࢆᨵၿࡋࡓࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᐇ㦂⤖ᯝ
ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚⾜࠺ྛᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド㸦ศᯒ㸧ࡢᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟⥆ࡁࠊ⛣ືᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿᑠㄢ㢟ࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿᑠㄢ㢟ࠊ୧ᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ
⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᑠㄢ㢟ࡢ㡰࡟᳨ド⤖ᯝࢆᥦ♧ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤖ᯝ࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ᭱⤊❶ࡢ
➨ 4❶ࠕ⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ࡛ࠖࡣࠊࡲࡎᮏ◊✲ࢆ⥲ᣓࡋࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅
ࡀⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧࡜≧ែኚ໬⾲⌧ࡢᐜㄆᛶࢆุ᩿ࡍࡿ㝿࡟ࠊゝㄒ㢮ᆺㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ⱥㄒ㛫
ࡢゝㄒ≉ᛶࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊࡑࡢ≉ᛶࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋḟ࡟ࠊᏛ⩦⪅࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⩦⪅ࡀࡼࡾⱥㄒࡽࡋ࠸⾲⌧ࢆ㌟࡟╔ࡅࡿୖ࡛ຠ
ᯝⓗࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ≉ᛶࢆ฼⏝ࡋࡓᏛ⩦ἲ࣭ᣦᑟἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ௒ᚋࡢ
ᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊᮏㄽᩥࢆ⥾ࡵᣓࡿࠋ 
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➨ 1❶ ὀ㔘 
1. Ꮫ⩦ⱥᩥἲ࡟࠾ࡅࡿࠕྃ ࡢࠖྲྀࡾᢅ࠸࡟ᑐࡍࡿၥ㢟Ⅼࠊ≉࡟ࠊࠕ⠊␪ ࠖࠊࠕᶵ⬟ ࠖࠊࠕព࿡ࠖ
ࡢཝᐦ࡞༊ูࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲศ㢮ࡸㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿၥ㢟Ⅼࢆࠊ୰ᮧ 
(2012) ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྃᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
2. 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 22ᖺᗘⓎ⾜㸧ࡢ୰࡛ࡣࠊࠕᩥᆺࠖ࡟᭰࠼࡚ࠕᩥᵓ㐀ࠖ࡜
࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡣࠊᩥࢆࠕᩥᆺࠖ࡜࠸࠺᪉࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡍࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟ࡟㝗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㓄
៖ࡋࠊᩥࡢᵓ㐀⮬య࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋṇ☜࡞ᩥࢆヰࡋ
ࡓࡾ᭩࠸ࡓࡾࡋࡼ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊ㸦୰␎㸧ᵓ 㐀࡟ὀពࢆྥࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ࡇ࡜࡞࡝࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚ࠊࡼࡾᗈ࠸ព࿡ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᩥ
ᵓ㐀ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏㄽ࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᩥᆺࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡿࡀࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿୰
ࡢࠕᩥᵓ㐀ࡢ࠺ࡕࠊ㐠⏝ᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢࠖ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋ 
3. ᩥࡀᡂ❧ࡍࡿୖ࡛ືモ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ୙ྍḞ࡛ࡣ࡞࠸せ⣲ࡣࠕಟ㣭ㄒ 㸦ࠖModifier㸧࡜ࡋ
࡚ᣦᑟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟グ㍕ࡀ࠶ࡿࠕಟ㣭㛵ಀࠖ࡜ࡣ࠸ࢃࡺࡿ๓
⨨ಟ㣭࡞ࡢ࠿ᚋ⨨ಟ㣭࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ㄒ㡰ࡢၥ㢟ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏝ㄒࡢΰ஘ࢆ㑊
ࡅࡿࡓࡵ࡟ᮏㄽ࡛ࡣࠕ௜ຍモࠖ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
4. ╔Ⅼࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ㹼ࡲ࡛ࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ฿╔ࡲ࡛ࢆྵពࡍࡿ
⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡉࢀࡑ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊୖ㔝࣭ᙳᒣ (2001) ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ
ࡢࠕ㹼ࡲ࡛ࠖྃࡣࠊ㠀᭷⏺ⓗ࡞᫬㛫ྃ࡜ඹ㉳࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊⱥㄒࡢ toࡢࡼ࠺࡞⣧⢋
࡟฿㐩ࢆ⾲ࡍ๓⨨モྃ࡜ྠ➼࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(i) John ran to the railroad station { *for / in } 30 minutes. 
ࢪࣙࣥࡣ㥐ࡲ࡛ { 30ศ㛫 / 30ศ࡛ } ㉮ࡗࡓࠋ    (Yoneyama, 1986) 
ྠᵝࡢ⌮⏤࠿ࡽࠊࠕ㹼࡬࡜ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡶ╔Ⅼྃ࡜ࡋ࡚ࡣྲྀࡾᢅࢃ࡞࠸ࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ
ⱥㄒࡢ╔Ⅼྃ࡟┦ᙜࡍࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࢆࠕ㹼࡟ࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᙳᒣ࣭⏤ᮏ (1997) ࡣࠊࠕ㹼ࡲ࡛ࠖࡣ╔Ⅼ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⛣ືࡢཬࡪ฿㐩⠊ᅖ࡛࠶
ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡜ྠᵝࡢᣦ᦬ࡀ୕Ꮿ (2007) ࡛ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ㹼ࡲ࡛ ࡣࠖࠕ⠊
ᅖࡢ⤊Ⅼ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⛣ືࡢ╔Ⅼ࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୕Ꮿ (2007) ࡛ࡣࠊ௨
ୗ (ii) ~ (v) ࡢ౛ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ⛣ືࡢ╔Ⅼࠖ㸻ࠕ⛣ືࡢ⤖ᯝࠊ฿╔ࡍࡿሙᡤࠖࡣࠊ
ࠕ⠊ᅖࡢ⤊Ⅼ 㸻ࠖࠕ⛣ື࡜࠸࠺⾜Ⅽࡀ⤊ࢃࡿሙᡤ ࡣࠖఝ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛㐪࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 (ii) ᮾிࡲ࡛᪂ᖿ⥺࡛⾜ࡁࠊᮾி࠿ࡽᮐᖠࡲ࡛ࡣ㣕⾜ᶵ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 (iii) ⚾ࡣᮾி࡜኱㜰࡟㸭*ࡲ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 (iv) 㥐㹹ࡲ࡛㸭*࡟㹻Ṍࡃ 㸭 ྥࡇ࠺ᓊ㹹ࡲ࡛㸭*࡟㹻Ὃࡄ 
 (v) *ḟ㑻ࡣᮾிࡲ࡛╔࠸ࡓࠋ 
ࡲࡎࠊ(ii) ࡣࠊࠕ㹼ࡲ࡛ ࠖࡀࡑࢀࡒࢀࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿ⛣ືࡀ⤊ࢃࡿ⤊Ⅼࢆ♧ࡍࡔࡅ࡛ࠊࠕ╔
Ⅼ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(iii) ࡣࠊ」ᩘࡢ␗࡞ࡗࡓ⛣ືࡢ⾜⛬ࡀ࠶ࡿሙྜࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡀࠕ╔Ⅼࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠕ㹼ࡲ࡛ࠖࡀ౑࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ(iv) ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⛣ືᵝែືモࡣࠕ╔Ⅼࠖࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࠕ㹼ࡲ࡛ࠖ࡞
ࡽྲྀࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ(v) ࡣࠊࠕ㹼ࡲ࡛ࠖࡀࠊ╔Ⅼࡢࡳ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡑ
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ࡇ࡟⮳ࡿ⛣ືࡢ㐣⛬ࢆၥ㢟࡟ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞ືモ࡜⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀ࡜ࡣู࡟ࠊTsujimura (1994) ࡣࠊࠕ㹼ࡲ࡛ࠖࢆࠕ㹼࡬ࠊ࡟ࠖ࡜ࡣ␗
࡞ࡾࠊ஧ḟ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚ศᯒࡍࡿᥦ᱌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
5. ࠕ⛣ືᵝែືモ ࠖࠊࠕ᭷᪉ྥ⛣ືືモࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊୖ㔝࣭ᙳᒣ (2001) ࡟ᚑࡗࡓࠋ 
6. (7) ࡟♧ࡋࡓࢱ࢖ࣉࡢⱥᩥࡣࠊࠕࡡࡎࡳࡀࢸ࣮ࣈࣝࡢୗࢆ㏻ࡾᢤࡅࡓࠖࠋ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ
๓⨨モྃࢆࠕ㏻㐣Ⅼࠖ࡜ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢሙྜࠊ๓⨨モྃࡀ
ᣢࡘᴫᛕᵓ㐀ࡢ୰࡟ VIA ࡜࠸࠺㡢ᙧࡸᙧែࢆᣢࡓ࡞࠸せ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(i)  [Path  VIA ([Place  UNDER ([Thing  TABLE ]) ]) ] 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⾜Ⅽࡸάືࡢ⾜ࢃࢀࡓࠕሙᡤࠖ࡜ࡋ࡚ࡢゎ㔘࡜ࠕ฿╔Ⅼࠖ࡜ࡋ࡚ࡢゎ㔘ࢆ
ྲྀࡾᢅࡗࡓඛ⾜◊✲ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ᳨ドࡋ┤ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗࡢ㸯ࡘ࡟ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ
ࠕ㏻㐣Ⅼࠖࡢゎ㔘ࡣྲྀࡾᢅࢃ࡞࠸ࠋ 
7. ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥࡢ 2 ㏻ࡾࡢゎ㔘㸦Directional ReadingࠊLocational 
Reading㸧࡟ᑐࡍࡿࠕ╔Ⅼㄞࡳ ࠖࠊࠕሙᡤㄞࡳࠖ࡜࠸࠺ヂㄒࡣࠊ⡿ᒣ (2009) ࡟ᚑࡗࡓࠋ 
8. ≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟୺ㄒࡢ≧ែࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ⮬ືモᆺࡢ
ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ 
(i) The stained glass broke to pieces. 
㸦ࢫࢸࣥࢻࢢࣛࢫࡀ⢊ࠎ࡟ቯࢀࡓࠋ㸧     㸦ᙳᒣ㸪2001㸧 
(ii) The river froze solid.  
㸦ᕝࡀ࢝ࢳ࢝ࢳ࡟෾ࡗࡓࠋ㸧      㸦ᙳᒣ㸪1996㸧 
ࡲࡓࠊᮏ᮶⮬ືモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿືモࡀࠊ㏻ᖖࡣྲྀࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞┠ⓗㄒ㸦␲ఝ┠ⓗ
ㄒ㸧࡜⤖ᯝࢆ♧ࡍ⾲⌧ࢆకࡗ࡚ࠊ≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡍ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡶ࠶ࡿࠋ 
(iii) a. Tom ran himself tired.㸦␲ఝ㸻෌ᖐᙧ㸧 
b. *ࢺ࣒ࡣ 㸦⮬ศࢆ㸧 ࢡࢱࢡࢱ࡟ ㉮ࡗࡓࠋ 
c. ࢺ࣒ࡣ ࢡࢱࢡࢱ࡟ ࡞ࡿࡲ࡛ ㉮ࡗࡓࠋ 
(iv) a. Tom ran his shoes ragged.㸦␲ఝӆ෌ᖐᙧ㸧 
b. *ࢺ࣒ࡣ 㠐ࢆ ࣎ࣟ࣎ࣟ࡟ ㉮ࡗࡓࠋ 
c. ࢺ࣒ࡣ 㠐ࡀ ࣎ࣟ࣎ࣟ࡟ ࡞ࡿࡲ࡛ ㉮ࡗࡓࠋ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ㢮ᆺㄽⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ⛣ື⾲⌧࡜ࡢ㢮ఝⅬࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ௚ືモᆺࡢ≧
ែኚ໬⾲⌧ࡢࡳࢆྲྀࡾᢅ࠺ࠋ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ (iii) ࢱ࢖ࣉࡸ 
(iv) ࢱ࢖ࣉࡢ≧ែኚ໬⾲⌧ࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ㔝 (2016) ࢆཧ↷ࡉࢀ
ࡓ࠸ࠋ 
9. ≧ែኚ໬ࢆྵពࡍࡿືモࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓሙྜࠊ⤖ᯝࢆ♧ࡍㄒྃࡀ↓ࡃ࡚ࡶ≧ែኚ໬ࢆ⾲
ࡍᩥ࡜ࡋ࡚ᩥࡀᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⤖ᯝࢆ♧ࡍㄒྃࢆ௜ຍモ࡜ࡍࡿぢ᪉ࡶ࠶ࡿ㸦Iwata, 
2006ࠊᒾ⏣㸪2009㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⤖ᯝࢆ♧ࡍㄒྃࡀࠊ௨ୗࡢୗ⥺㒊ศࡢࡼ࠺࡞ሙ
ᡤࢆ♧ࡍ௜ຍモࡼࡾࡶືࠊ モ࡜ព࿡ⓗ࡟ᙉ࠸⤖ࡧࡘࡁࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ㡯࡜ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
(i) Tom broke the glass into pieces in the kitchen. 
ࡲࡓࠊᮏᩥ୰ࡢ (14a) ࡢⱥᩥ࡟ࡣࠕࢺ࣒ࡀቨࡢ⤮ࢆᥥ࠸ࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡶ࠶ࡾ࠼ࡼ
࠺ࡀࠊᮏㄽᩥࡣືモࡢከ⩏ᛶࢆᢅ࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ㆟ㄽࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࠋ 
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10. ࠕ≧ែኚ໬ືモ ࠖࠊࠕാࡁ࠿ࡅືモࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊᙳᒣ (1996, 2001) ࡟ᚑࡗࡓࠋ 
11. ࡇࢀࡽࡢࠕ㹼ࡃࠖᙧ࡜ࠕ㹼࡟ࠖᙧࡢ⾲⌧ࡣࡑࢀࡒࢀᙧᐜモ࡜ᙧᐜືモࡢ㐃⏝ᙧ࡜ࡳ࡞
ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣ᪥ᮏㄒࡢࠕ๪モࠖ࡜ᙧែⓗ࡟༊ูࡀ࡛ࡁ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜࡟ὀពࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࢁ࠺㸦ᐑ⭜㸪2009ࠊᑠ㔝㸪2009㸧ࠋ 
12. ࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸫ᙉ࠸⤖ᵓᩥࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊWashio (1997) ࡢ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟
┦ᙜࡍࡿ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠊᙳᒣ࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ◊✲㸦ᙳᒣ㸪1996, 2001, 2009㸧࡛ࡣࠕᮏ᮶
ⓗ⤖ᯝᵓᩥ̿ὴ⏕ⓗ⤖ᯝᵓᩥࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋཝᐦ࡟ࡣࡇࢀࡽࡢᐃ⩏
࡟ࡣ௨ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࡇࢀࡽࢆྠ➼ࡢࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ➨ 2
❶࡛ゝཬࡍࡿඛ⾜◊✲࡛ࡶᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Washio ࡢ⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋヲࡋ
ࡃࡣᩧᮌ࣭㮖ᑿ㸦2009㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
Washio (1997) ᙳᒣ㸦1996, 2001, 2009㸧 
࣭ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
ືモࡢព࿡࡜⤖ᯝ㏙ㄒࡢ⾲ࡍព࿡ࡢ㛫࡟
ఱ࠿ࡋࡽࡢண ྍ⬟࡞㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࠋ 
࣭ᮏ᮶ⓗ⤖ᯝᵓᩥ 
ືモࡢព࿡࡟ጞࡵ࠿ࡽ⤖ᯝ≧ែࡀྵពࡉ
ࢀࠊࡑࢀࢆ⤖ᯝ㏙ㄒࡀグ㏙ࡍࡿࡶࡢࠋ 
࣭ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
ືモࡢព࿡࡜⤖ᯝ㏙ㄒࡢ⾲ࡍព࿡ࡀ᏶඲
࡟⊂❧ࡋ࡚㛵㐃ᛶࢆண ࡍࡿࡢࡀ୙ྍ⬟
࡛࠶ࡿࡶࡢࠋ 
࣭ὴ⏕ⓗ⤖ᯝᵓᩥ 
⾜Ⅽࡸᵝែࡸࠕാࡁ࠿ࡅ ࢆࠖ⾲ࡍືモ࡟ࠕ≧
ែኚ໬ࠖ࡜ࠕ⤖ᯝࠖࢆ⾲ࡍ⤖ᯝ㏙ㄒࡀ⥅ࡂ
㊊ࡉࢀࡓࡶࡢࠋ 
13. Talmy (2000) ࡛ࡣࠊ⛣ື஦㇟࡜≧ែኚ໬஦㇟ࢆࠊࡉࡽ࡟ูࡢ஦㇟࡛࠶ࡿࠕ᫬㛫ᙧࠖ
(temporal contouring)ࠊࠕ⾜Ⅽ┦㛵 (ࠖaction correlating)ࠊࠕ⾜Ⅽࡢᐇ⌧ (ࠖrealization)
࡜㛵㐃௜ࡅࠊࡇࢀࡽ 5 ✀㢮ࡢ஦㇟ࡢ⥲⛠࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࣐ࢡࣟ஦㇟ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚
࠸ࡿࠋ 
14. ࡇࡢࡼ࠺࡞㡢ᙧࡸᙧែࢆᣢࡓ࡞࠸せ⣲ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤖ᯝࢆ⾲ࡍ஦㇟
ࡢ⤊Ⅼࢆ♧ࡍ࢔ࢫ࣌ࢡࢺⓗ࡞ാࡁࢆࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊព࿡ᴫᛕࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤫ㄒᵓ㐀
࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᙳᒣ㸪2009ࠊSnyder, 1995㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ
⾲グࡢ௙᪉ࡣ TO ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ 
   VP               
                   
 John  V’             
                   
   V  VP           
                   
     DP  V’         
                   
     the house V   XP       
                   
       painted X   AP     
                     
         Øtelic  red     
㸦Snyder, 1995: 460㸧 
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➨ 2❶ 
ඛ⾜◊✲ࡢᴫほ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅㸦௨ୗࠊJLE (Japanese learners of English)㸧
࡟ࡼࡿⱥㄒࡢ⛣ືᵓᩥࡸ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࠊඛ⾜◊✲ࡀ
ᢪ࠼ࡿၥ㢟Ⅼࡸㄢ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ୺࡟௨ୗࡢ
3 Ⅼ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋ1 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲㛫࡛㢮ఝࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚
᳨ド⤖ᯝࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࡑࡢཎᅉࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ
ྛඛ⾜◊✲࡛␗࡞ࡿ᳨ド᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀࡑࢀࡒࢀ␗㉁࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡿⅬ࡟╔┠ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ⛣ືᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊࡑࡢᚋ࡟ࠊ
⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿࠋ2 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
᳨ド᪉ἲࡀᢪ࠼ࡿ㝈⏺Ⅼࡸၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ࢸࢫࢺᩥࡸ࢖ࣛࢫ
ࢺࢆᥦ♧ࡍࡿ㝿ࡢᥦ♧᪉ἲ࡟㛵㐃ࡍࡿࠕẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟ࠖ࡜ࠊᐜㄆᛶุ᩿ࢸࢫࢺࡢᅇ⟅㡯
┠ࡢタᐃ࡟㛵ࡍࡿࠕ཮ᴟἲ ࡢࠖᢪ࠼ࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ 3Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊ
ඛ⾜◊✲࡛ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ᮍ᳨ドࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲
࡟࠾࠸࡚ಶูࡢㄢ㢟࡜ࡋ᳨࡚ドࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ⤫୍ࡉࢀࡓ᪉ἲ᳨࡛ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
」ᩘࡢㄢ㢟࡜ࠊ⛣ື⾲⌧ࡢ⩦ᚓ◊✲࡛ࡣྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ≧ែኚ໬⾲⌧ࡢ⩦ᚓ◊
✲࡛ࡣྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ⩦ᚓ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ 
 
2.1.  ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ド᪉ἲ࡜᳨ド⤖ᯝࡢ୙୍⮴ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊJLEࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⱥㄒࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊ⛣ືᵓᩥࢆྲྀ
ࡾᢅࡗࡓ Inagaki (2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢḟ࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥࢆྲྀ
ࡾᢅࡗࡓ Yotsuya et al. (2014)ࠊᖹ㔝 (2016)ࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ 1ࠋࡑࢀ
ࡒࢀࡢᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㢮ఝࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ඛ⾜◊✲ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿ᳨ド᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ᳨ド⤖ᯝࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᴫほࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢ᳨ド⤖ᯝࡢ㐪࠸ࡀࠊ
ྛ᳨ド᪉ἲ࡛ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ␗㉁࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿⅬࢆᣦ᦬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
㐺ᐅࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ド᪉ἲࡢᢪ࠼ࡿ㝈⏺Ⅼࡸၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦ᦬ࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࠋ 
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2.1.1. ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⛣ືᵓᩥࡢ⩦ᚓ◊✲ 
⛣ືᵓᩥࡢෆࠊ௨ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ࠊ⛣ືᵝែືモࡀሙᡤྃ࡜ඹ㉳ࡍࡿࢱ࢖ࣉ㸦௨ୗࠊᵝ
ែ㸩ሙᡤྃᆺ㸧ࡣࠊࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ(1a) ࡛ࡣ
ࠕᶫࡢୗ࡟Ὃ࠸࡛⾜ࡗࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺ゎ㔘㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧࡜ࠕᶫࡢୗ࡛Ὃ࠸ࡔࠖࠋ ࡜࠸࠺ゎ㔘㸦ሙ
ᡤㄞࡳ㸧ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ(1b) ࡶྠᵝ࡟ࠊࠕᮌࡢୖ࡟㣕ࢇ࡛⾜ࡗࡓࠖࠋ࡜࠸࠺ゎ㔘㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧
࡜ࠕᮌࡢୖࢆ㣕ࡧᅇࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ゎ㔘㸦ሙᡤㄞࡳ㸧ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
(1) a. Mike swam under the bridge. 
b. The bird flew above the tree. 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⛣ືᵓᩥࡀᣢࡘ 2ࡘࡢゎ㔘ࡢෆࠊ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆ JLEࡀᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࢆ᳨
ドࡋࡓඛ⾜◊✲࡟ࠊInagaki (2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࡀ࠶ࡿࠋ᳨ド᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ
Inagaki (2002) ࡣࠕ⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢱࢫࢡࠖࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊYotsuya et al. (2014) ࡣࠕ࢖
ࣛࢫࢺ௜ࡁ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡࠖࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽ 2ࡘ◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝࡶ୍⮴ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࠋ௨ୗࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ド᪉ἲ࡜᳨ド⤖ᯝࢆᴫほࡍࡿࠋ 
 
2.1.1.1. Inagaki (2002) 
Inagaki (2002) ࡀ᥇⏝ࡋࡓ⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊᵝែ㸩ሙᡤ
ྃᆺࡢⱥᩥ 1ᩥ࡜ేࡏ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ♧ࡍ࢖ࣛࢫࢺ 1ᯛ࡜ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ♧ࡍ࢖
ࣛࢫࢺ 1ᯛࡀྠ᫬࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ㸦ᅗ 2-1ཧ↷㸧ࠋᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣࠊࡑࡢⱥᩥࡀ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆ
⾲ࡍࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆࠊᥦ♧ࡉࢀࡓ࢖ࣛࢫࢺࢆ㑅
ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡇࡢᐇ㦂࡟ྵࡵࡽࢀࡓࢸࢫࢺᩥࡣ⾲ 2-1࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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ᅗ 2-1 Inagaki (2002) ࡟ࡼࡿ⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢱࢫࢡࡢ౛ 
㸦Inagaki (2002), p.26, Appendix 1㸧 
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⾲ 2-1  Inagaki (2002) ࡢ⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡽࢀࡓࢸࢫࢺᩥ 
㸦Inagaki (2002), p.27, Appendix 2㸧 
A: Test sentences B: Distractors 
1. Jim walked behind the house.  
2. Bob walked in the store.  
3. John ran inside the gym.  
4. Ted ran behind the wall.  
5. Mark ran in the house.  
6. Peter swam inside the cave.  
7. Mike swam under the bridge.  
8. The baby crawled under the table.  
9. The mouse crawled on the table.  
10. Paul jumped on the bed.  
11. Fred jumped in the pool.  
12. The bird flew above the tree. 
Directional only  
1. Sam walked to the beach.  
2. John walked onto the stage.  
3. The butterfly flew into the house.  
 
Locational only  
4. Jim was in the park.  
5. John ran at the racetrack.  
 
Ambiguous  
6. Mary ate the chocolate on the table.  
7. Tom watched the man with binoculars. 
8. The chicken is ready to eat. 
 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢཧຍ⪅ࡣࠊJLE ࡀ 35ྡࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅㸦௨ୗࠊNSE (Native speakers of 
English)㸧ࡀ 23 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋJLE ࡣ᯾බ❧኱Ꮫࡢ㠀ⱥㄒᑓᨷࡢ 1 ᖺ⏕࡛࠶ࡾࠊ1 ࢝᭶௨
ୖⱥㄒᅪ࡟⁫ᅾࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊNSEࡣ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟໅ົࡍࡿᩍဨ
࡜࢔࣓࡛ࣜ࢝ TESLࢆᑓᨷࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 2-2࡜ᅗ 2-2࡟♧
ࡍࠋ⾲ 2-2 ࡢᩘ್ࡣࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࡢෆࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡢࡳ
ࢆᐜㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࡢࡳࢆᐜㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ࠊሙᡤㄞࡳ࡜╔Ⅼㄞࡳ
཮᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୸ᣓᘼෆࡢᩘ್ࡣᶆ‽೫ᕪ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ 2-2ࡣྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆࢢࣛࣇ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 2-2  Inagaki (2002) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜ NSE࡟ࡼࡿᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡍ
ࡿゎ㔘ࡢุ᩿⤖ᯝ㸦Inagaki (2002), p.19, Table 2㸧 
 ሙᡤㄞࡳ ╔Ⅼㄞࡳ ሙᡤㄞࡳ࡜╔Ⅼㄞࡳ 
JLE 70.24 (14.19)  8.09  (9.58) 21.67 (13.74) 
NSE 18.54 (16.84) 14.49 (26.14) 66.97 (27.19) 
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ᅗ 2-2 Inagaki (2002) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜NSE࡟ࡼࡿᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿ
ゎ㔘ࡢุ᩿⤖ᯝ㸦Inagaki (2002), p.20, Figure 6㹙ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 
ࡲࡓࠊInagaki (2002) ࡣࠊ12ಶࡢࢸࢫࢺᩥ㸦⾲ 2-1 Aཧ↷㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘
ࡢࡳࢆᐜㄆࡋࡓ⪅࡞࠸ࡋ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡢ཮᪉ࢆᐜㄆࡋࡓ⪅ࡢᩘࢆ JLE ࡜
NSEࡢ㛫࡛ẚ㍑ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 2-3ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 2-3 Inagaki (2002) ࡟࠾࠸࡚ࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘
ࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢᩘ࡜ࡑࡢ๭ྜ 
㸦Inagaki (2002), p.21, Table 3㸦ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹ 2㸧㸧 
╔Ⅼㄞࡳࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢ୧᪉ࢆ
ᐜㄆࡋࡓᅇ⟅ᩘ (඲ᅇ⟅ᩘ = 12) 
JLE 
(n = 35) 
NSE 
(n = 23) 
0-3                     
4-6                     
7-9                     
10-12                     
18 
17 
0 
0 
51.42% 
48.57% 
0.00% 
0.00% 
0 
2 
8 
13 
0.00% 
8.69% 
34.78% 
56.52% 
 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊInagaki (2002) ࡣࠊJLEࡀࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚╔
Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
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2.1.1.2. Yotsuya et al. (2014) 
୍᪉ࠊYotsuya et al. (2014) ࡀ᥇⏝ࡋࡓ࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊᐇ㦂ཧຍ
⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࠊࡲࡓࡣࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ♧ࡍᕥྑ࡟୪࡭ࡽࢀࡓ 2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛ
ࢫࢺ࡜ࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥᩥ 1ᩥ࡜ࡀࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡎࠊᕥഃ࡟⛣ື
㛤ጞ᫬ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡀ 2⛊㛫ᥦ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢᚋࠊྑྥࡁࡢ▮༳ࡀࡑࡢྑ㞄࡟ 2⛊㛫ᥦ♧ࡉ
ࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢᚋࠊ▮༳ࡢྑഃ࡟⛣ືᚋࡢᵝᏊࢆ♧ࡍ࢖ࣛࢫࢺࡀ 2⛊㛫ᥦ♧ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡢ⛣ືᚋࡢሙᡤࢆ♧ࡍ࢖ࣛࢫࢺḟ➨࡛ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘࡟࡞ࡿ࠿ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘࡟࡞ࡿ࠿
ࡀศ࠿ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ඲࡚ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡀᥦ♧ࡉࢀࡓ 4⛊ᚋ࡟ᕥഃࡢ࢖ࣛࢫࢺࡀᾘ࠼ࠊ୰ኸ
ࡢ▮༳࡜ྑഃࡢ࢖ࣛࢫࢺࡔࡅࡀṧࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥᩥࡀ࢖ࣛࢫࢺࡢ
ୗ࡟㡢ኌ࡜ඹ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿࠋᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣࠊࡑࡢⱥᩥࡀඛ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ 2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫ
ࢺࡀ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍⱥᩥ࡜ࡋ࡚ṇࡋ࠸ࡀ࡝࠺࠿ࢆ Trueࡲࡓࡣ False࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢཧຍ⪅ࡣࠊJLEࡀ 81ྡ࡛ࠊNSEࡀ 10ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋJLEࡢཧຍ⪅ࡣ᪥ᮏࡢ
࠶ࡿ኱Ꮫࡢ 1ᖺ⏕࡜ 2ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂࡟ඛ❧ࡗ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࢡ࣮ࣟࢬࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ
࡟ࡼࡾࠊ3ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦Low: 23ྡࠊMiddle: 35ྡࠊAdvanced: 23ྡ㸧࡟ศ㢮ࡋ࡚ศᯒ
ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 2-3࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊᅗ 2-3ࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ㸦Direction㸧
ࡢゎ㔘࡜ሙᡤㄞࡳ㸦Location㸧ࡢゎ㔘ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊTrue࡜ุ᩿ࡉࢀࡓᅇ⟅ᩘࡢ༨
ࡵࡿ๭ྜࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊYotsuya et al. (2014) ࡢㄽᩥ୰࡟ࡣࠊᐇ㦂࡟౑⏝ࡉࢀࡓ࢖ࣛࢫࢺࡀ 1⤌ࡋ࠿ᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸦ᮏㄽᩥࡢ 2.1.2.1. ࡟࠾࠸࡚ࠊᅗ 2-4 ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕㸧ࠊࡑࡢ࢖ࣛࢫࢺࡶ≧ែኚ
໬஦㇟ࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⛣ື஦㇟ࢆᥥ෗ࡋࡓ࢖ࣛࢫࢺࡣᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᖾ࠸࡞ࡇ࡜࡟ࠊYotsuya et al. (2014) ࡢඹྠᇳ➹⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ㕥ᮌ୍ᚨẶࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ➹
㢌ⴭ⪅ࡢᅄ㇂ཌᏊẶࡸඹྠᇳ➹⪅ࡢᖹᕝ┾つᏊẶ࡞࡝ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᐇ㦂࡟౑⏝
ࡉࢀࡓ඲࡚ࡢ㈨ᩱࢆ࠾㏦ࡾ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ㕥ᮌẶࢆጞࡵࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᇳ➹⪅ࡢ
ⓙᵝࡢࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠ຊ࡟ᨵࡵ࡚῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ 3ࠋ 
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ᅗ 2-3 Yotsuya et al. (2014) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜NSE࡟ࡼࡿᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟
ᑐࡍࡿゎ㔘ࡢุ᩿⤖ᯝ㸦Yotsuya et al. (2014), p.97, Figure 2㸧 
 
ᅗ 2-3࡟♧ࡍᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽࠊYotsuya et al. (2014) ࡣࠊJLEࡀᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥᩥ࡟
ᑐࡋ࡚╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊJLEࡀ╔Ⅼ
ㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜ࡍࡿࠊInagaki 
(2002) ࡢ⤖ㄽ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊࡇࡢ㡯ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊInagaki (2002) 
࡜ Yotsuya et al. (2014) ࡜ࡢ㛫᳨࡛ド⤖ᯝࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿཎᅉ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ド
᪉ἲୖࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ୖグ 2ࡘࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ド⤖ᯝࡢᕪ␗ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢඛ⾜◊✲࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
᳨ド᪉ἲ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ␗㉁࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋInagaki (2002) ࡢᐇ㦂ࡣࠊཧຍ⪅࡟ᙧᘧ࠿ࡽព࿡࡬ࡢุ᩿ࢆồࡵࡓᐇ㦂࡛
࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋཧຍ⪅ࡣࠊࢸࢫࢺᩥࢆᩥἲⓗ࡟ṇࡋ࠸ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓୖ࡛ࠊࡑࡢᩥ
ࡀ⾲ࡍ≧ἣࢆᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࢖ࣛࢫࢺࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊཧ
ຍ⪅ࡣࢸࢫࢺᩥࡢᩥἲᛶࡸ⾲⌧ୖࡢ㐺ษᛶࢆุ᩿ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊࡑࡢⱥᩥࡀ⾲ࡋ࠺ࡿ
≧ἣ㸦ゎ㔘㸧࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࢆồࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࠊYotsuya et al. (2014) ࡢ
ᐇ㦂ࡣࠊཧຍ⪅࡟ព࿡࠿ࡽᙧᘧ࡬ࡢุ᩿ࢆồࡵࡓᐇ㦂࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋཧຍ⪅ࡣࠊ࠶
ࡿ≧ἣࢆタᐃࡍࡿ࢖ࣛࢫࢺࢆᥦ♧ࡉࢀࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ≧ἣࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࢸࢫ
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ࢺᩥࡀ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊཧຍ⪅ࡣࢸࢫࢺᩥࡢ
ᩥἲᛶࡸ⾲⌧ୖࡢ㐺ษᛶࢆุ᩿ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊྠࡌࠕᐜㄆࠖ
㸦acceptabiity㸧࡜࠸࠺⏝ㄒ࡟ᑐࡋ࡚ࠊInagaki (2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࡀ␗࡞ࡿ
ᐃ⩏ࢆᇶ࡟᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ド⤖ᯝ࠿ࡽࠊJLEࡣࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚╔Ⅼㄞࡳ࠿ሙᡤ
ㄞࡳ࠿ࡢゎ㔘ࢆồࡵࡽࢀࢀࡤࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆࡼࡾ⮬↛࡞ゎ㔘࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ
࠸ࡎࢀࡢゎ㔘࡛࠶ࢀணࡵ≧ἣࡀタᐃࡉࢀࢀࡤࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥᩥࢆ㐺ษ࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚
ཷࡅධࢀࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ド᪉ἲ࡟ࡣࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡞㝈⏺Ⅼࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡎࠊInagaki (2002) ࡢᐇ㦂࡛ࡣࠊ1ࡘࡢࢸࢫ
ࢺᩥ࡟ᑐࡋ࡚ 2ᯛࡢ࢖ࣛࢫࢺࡀྠ᫬࡟ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀ 2ᯛࡢ
࢖ࣛࢫࢺࡢෆࠊࡼࡾዲࡲࡋ࠸ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀṧ␃ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ḟ
⠇ཧ↷㸧ࠋࡘࡲࡾࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᐜㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡢ᪉ࡀࡼ
ࡾ⮬↛࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓሙྜ࡟ࠊࡑࡢ཮᪉ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡢࡳࢆ㑅
ᢥࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂࡛ࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅
ࡣ True ࠿ False ࠿࡜࠸࠺஧⪅ᢥ୍ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊTrue ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࡶࡢࡢ
୰࡟ࡶࠊࡑࡢ⾲⌧ࢆ㐺ษࡔ࡜ឤࡌࡿᗘྜ࠸࡟ࡣᦂࢀࡀ࠶ࡾࠊ୍ᵝࡢุ᩿࡛࠶ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟
ࡃ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࢸࢫࢺᩥࡀ࢖ࣛࢫࢺࡢ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࡋ࡚᏶඲࡟㐺ษ࡞ࡶࡢ࡜ุ᩿
ࡉࢀࡓሙྜࡶࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡶ True ࡀ㑅ᢥࡉࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ 
True ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ㐣๫࡟㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀṧ␃ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ㝈⏺Ⅼࢆ⿵ࡗࡓ᳨ド᪉ἲࢆ⏝࠸࡚෌ᗘ᳨ドࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ
ࡼࡾ᫂☜࡞᳨ド⤖ᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᭷ព⩏࡞ࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ╔Ⅼㄞ
ࡳ࡞ࡽ╔Ⅼㄞࡳࡢ≧ἣࡢࡳࠊሙᡤㄞࡳ࡞ࡽሙᡤㄞࡳࡢ≧ἣࡢࡳࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡿ 1ࡘ
ࡢ≧ἣࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ≧ἣࢆᥥ෗ࡍࡿⱥᩥ࡜ࡋ࡚ JLEࡀࢸࢫࢺᩥࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅ
ධࢀࡿ࠿ࢆ᳨ド࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊࡑࡢཷࡅධࢀࡿᗘྜ࠸ࡢᕪࢆ᳨ド࡛ࡁࡿ᪉
ἲ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᨵၿ⟇࡜ࡋ࡚㔜せ࡞Ⅼ࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᮏ◊✲ࡢ᳨
ド᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ❶ࡢ 3.2. ࡛ヲ㏙ࡍࡿࠋ 
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ࡇࡇࡲ࡛ࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⛣ືᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲㛫᳨࡛ド᪉ἲ࡜᳨ド⤖ᯝ
࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᴫほࡋ࡚ࡁࡓࠋḟ㡯࡛ࡣࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿඛ
⾜◊✲ࢆᴫほࡋࠊࡑࡢ᳨ド᪉ἲ࡜᳨ド⤖ᯝࡢ㐪࠸ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
 
2.1.2. ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓ◊✲ 
⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊ୺ືモ࡟≧ែኚ໬ࢆྵពࡍࡿືモࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ⤖ᯝᵓᩥࢆࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓ
ᩥ ࡜ࠖ࿧ࡧࠊ୺ືモ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ྵពࡢ࡞࠸ືモࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ⤖ᯝᵓᩥࢆࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ
࡜࿧ࡪࠋࡑࢀࡒࢀࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀ๓⨨モྃࡢࡶࡢ࡜ᙧᐜモྃࡢࡶࡢࢆ෌ᥖࡍࡿࠋ 
 
(2) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Mike painted the wall black. 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㹙ᙅ㸫ᙧ㹛 
b. John broke the glass into pieces. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧㹙ᙅ㸫๓㹛 
(3) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Paul kicked the door open. 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㹙ᙉ㸫ᙧ㹛 
b. Bob stabbed the man to death. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧㹙ᙉ㸫๓㹛 
 
௨ୗࠊJLE࡟ࡼࡿ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊYotsuya et al. (2014)ࠊ
ᖹ㔝 (2016)ࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡲࡎࠊJLEࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓ
ᩥࡢ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊYotsuya et al. (2014) 
࡜ᖹ㔝 (2016) ࡢ 2ࡘࢆᴫほࡋࠊ᳨ド᪉ἲ࡜᳨ド⤖ᯝࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢ᳨ド᪉ἲࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ
⤖ᯝ㏙ㄒ࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽ⩦ᚓࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
 
2.1.2.1. Yotsuya et al. (2014) 
 Yotsuya et al. (2014) ࡣࠊࡲࡎ JLEࡀ⤖ᯝᵓᩥࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿᐇ㦂࡜
ࡋ࡚࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢱࢫࢡࡣࠊ๓㡯࡛㏙࡭ࡓ Yotsuya 
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et al. (2014) ࡢࢱࢫࢡ࡜ྠࡌࢱࢫࢡ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿࢱࢫࢡ࡜๓㡯ࡢ⛣ື
ᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࡀࣛࣥࢲ࣒࡞㡰ᗎ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᅗ 2-4࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ 2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡜ࢸࢫࢺᩥࡀࠊ๓㡯ࡢ 2.1.1.2. ࡛㏙࡭ࡓࡢ࡜ྠᵝ
ࡢᡭ㡰࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣࡑࡢ࢖ࣛࢫࢺࡀ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࢸࢫࢺᩥࡀ
ṇࡋ࠸ࡀ࡝࠺࠿ࢆ True ࡲࡓࡣ False ࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋࢸࢫࢺᩥࡣ “John painted the wall 
black.” ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅗ 2-4 ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡛ࡣࠊ㯮ࡃሬࡽࢀࡓࡢࡣ┠ⓗㄒࡢቨ࡛࠶
ࡾࠊࢸࢫࢺᩥࡣࡇࡢ≧ἣࢆṇࡋࡃ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡜ࡣู࡟ࠊቨࢆሬࡗ࡚࠸ࡿືస୺ࡢ John
ࡀ┿ࡗ㯮࡟࡞ࡗࡓ࢖ࣛࢫࢺࡀᥦ♧ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡶࠊྠࡌࢸࢫࢺᩥࡀࡑࡢ≧ἣࢆ⾲ࡍⱥᩥ࡜
ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠺ᐇ㦂࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࡢᩥࡣࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ⾲
ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
 
ᅗ 2-4 Yotsuya et al. (2014) ࡢ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡࡢ࢖ࣛࢫࢺ౛ 
㸦Yotsuya et al. (2014), p.95, (8a)㸧 
 
ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢᅇ⟅ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆᅗ 2-5࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋࡇࢀࡣࠊྛᐇ㦂⩌ࡢุ᩿ࡢෆࠊ
ቨ࡞࡝ࡢ┠ⓗㄒ㸦transitive object㸧࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡜ࠊJohn࡞࡝ࡢ୺ㄒ㸦transitive 
subject㸧࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚ࠊTrue ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ
ࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ 2-5 Yotsuya et al.(2014) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜NSE࡟ࡼࡿ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ 
㸦Yotsuya et al. (2014), p.96, Figure 1㸧 
 
Yotsuya et al. (2014) ࡣࠊࡇࡢ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ JLEࡀ⤖ᯝᵓᩥࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ุ᩿ࡋࡓୖ࡛ࠊࡉࡽ࡟ࠕJLEࡣⱥㄒࡢᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆᐜㄆࡍࡿࡀᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆᐜㄆࡋ
࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡞ᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊ⾲ 2-4࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆࡑࢀ
ࡒࢀ⮬↛࡞ᩥ⬦࡜୙⮬↛࡞ᩥ⬦࡟ᙜ࡚ࡣࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩥ⬦࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡽࢀࡓᙅ࠸⤖ᯝᵓ
ᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿ࢆ 4 ௳ἲ㸦1ࠕ୙⮬↛ ࠖࠊ2ࠕࡸ
ࡸ୙⮬↛ ࠖࠊ3ࠕࡸࡸ⮬↛ ࠖࠊ4ࠕ⮬↛ 㸧࡛ࠖ⟅࠼ࡿࡼ࠺࡟ཧຍ⪅࡟ồࡵࡓࠋྛᐇ㦂⩌ࡢᖹᆒ
್ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆᅗ 2-6࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ 
 
⾲ 2-4 Yotsuya et al. (2014) ࡟࠾ࡅࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢸࢫࢺࡢ౛ᩥ 
㸦Yotsuya et al. (2014), p.96, Table 4㸧 
ᩥ⬦ ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
⮬↛㸭 
┿ 
Jack decided to make a name plate. 
First … he hammered the metal flat. 
The window was dirty, 
so … John wiped the window clean. 
୙⮬↛㸭 
ഇ 
John decided to make a wooden shelf. 
First … he hammered the metal flat. 
The window was broken, 
so … John wiped the window clean. 
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ᅗ 2-6  Yotsuya et al.(2014) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜ NSE࡟ࡼࡿᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ
ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ㸦Yotsuya et al. (2014), p.97, Figure 3㸧 
 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊYotsuya et al. (2014) ࡣࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᗘ
ࡣ⥲ࡌ࡚㧗ࡃࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆྠ⛬ᗘ࡟ᐜㄆࡍࡿ࡜࠸࠺⤖ㄽࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊࠕJLEࡀࠊ㸦⮬↛࡞ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㸧ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿࡀ
ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡣཷࡅධࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺Yotsuya et al. (2014) ࡢ௬ㄝ࡟཯ࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
2.1.2.2. ᖹ㔝 (2016) 
୍᪉ࠊᖹ㔝 (2016) ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࢆ௨ୗࡢ (4)-(6) ࡢ 3 ✀㢮࡟ศ㢮ࡋࠊᅗ 2-7 ࡟♧ࡍࡼ
࠺࡞࢖ࣛࢫࢺ࡜ࢸࢫࢺᩥࢆ⏝࠸ࡓ࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ⏝࠸࡚ࠊJLEࡀࡇࢀࡽ
ࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶࢆุ᩿ࡍࡿୖ࡛ࠊࡑࡢุ᩿࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍゝㄒⓗせᅉࢆ᳨ドࡋ
࡚࠸ࡿ 4ࠋ࡞࠾ࠊ(6) ࡢࡼ࠺࡞⮬ືモᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊ┠ⓗㄒ఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ 
“himself” ࡸ “his shoes” ࡞࡝ࡢㄒࢆࠕ␲ఝ┠ⓗㄒࠖ(fake object) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
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ᅗ 2-7 ᖹ㔝 (2016) ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࡢ౛ 
 
(4) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Ken crushed the can flat.  㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
b. John broke the glass into pieces. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
(5) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㹙௚ືモᆺ㹛 
a. Paul kicked the door open. 㸦⾪ᧁࢆక࠺᥋ゐືモ㸧 
b. Mike shook his father awake. 㸦⾪ᧁࢆకࢃ࡞࠸᥋ゐືモ㸧 
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(6) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㹙⮬ືモᆺ㹛 
a. Ken ran himself tired.  㸦␲ఝ┠ⓗㄒ㸻෌ᖐ௦ྡモ㸧 
b. Ken ran his shoes ragged. 㸦␲ఝ┠ⓗㄒӆ෌ᖐ௦ྡモ㸧 
 
ࡇࡢࢱࢫࢡࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ 2 ᯛ 1 ⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡜」ᩘࡢࢸࢫࢺᩥࢆྠ᫬࡟ᥦ♧ࡋࠊ2
ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡀ⾲ࡍ୍㐃ࡢ≧ἣࢆᥥ෗ࡍࡿⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࠊేࡏ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࡑࢀࡒࢀࡢ
ࢸࢫࢺᩥࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿ࢆ 7ẁ㝵࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
7 ẁ㝵ࡢᅇ⟅㡯┠ࡣࠊ⛣ືᵓᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢆྲྀࡾᢅࡗࡓඛ⾜◊✲ Inagaki (2001) ࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊ-3ࠕ᏶඲࡟୙⮬↛ ࠖࠊ-2ࠕ࠿࡞ࡾ୙⮬↛ ࠖࠊ-1ࠕࡸࡸ୙⮬↛ ࠖࠊ0ࠕุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠊ+1
ࠕࡸࡸ⮬↛ ࠖࠊ+2ࠕ࠿࡞ࡾ⮬↛ ࠖࠊ+3ࠕ᏶඲࡟⮬↛ࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋࢸࢫࢺᩥ࡟ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ౑ᙺືモࡢmake࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ྠᵓᩥࢆ᭩ࡁ᥮࠼ࡓ㎽ゝⓗ࡞⾲⌧࡞࡝ࡀྵࡲࢀࠊ
ࣛࣥࢲ࣒࡞㡰࡟୪࡭࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋ2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢෆࠊᕥഃࡢ 1ᯛࡣ⤖ᯝᵓᩥࡢ୺
ືモࡀ⾲ࡍ⾜Ⅽ࣭άືࢆ㸦␲ఝ㸧┠ⓗㄒ࡜ඹ࡟ᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྑഃࡢ 1ᯛࡣ⤖ᯝ㏙
ㄒࡀ⾲ࡍ⤖ᯝ≧ែࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋྛ࢖ࣛࢫࢺࡢୗ࡟ࡑࡢ≧ἣࢆ⾲ࡍ 1ᩥࡀῧ࠼
ࡽࢀࡓࠋᅗ 2-7ࡢሙྜࠊᕥഃࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢୗ࡟ࡣ “Ken crushed the can.” ࡜࠸࠺ 1ᩥࡀࠊ
ྑഃࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡟ࡣ “As a result, the can became flat.” ࡜࠸࠺ 1ᩥࡀῧ࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
࢖ࣛࢫࢺෆ࡟Ⅼ⥺ࡢ୸༳ࡸ▮༳ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ≧ែࡢኚ໬ࡋࡓே࣭≀㸦㸻ᅗ (Figure)㸧
࡞ࡽࡧ࡟⤖ᯝ≧ែ㸦㸻ᆅ (Ground)㸧࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᥎⛣ࡀ⾲ࡉࢀࡓ㸦Talmy, 2000㸧ࠋ࡞࠾ࠊ
ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣࠊJLE28ྡ࡜ NSE10ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋJLEࡣ᯾ᅜ❧኱Ꮫࡢⱥㄒᑓᨷࡢ 1ᖺ⏕࡛
࠶ࡾࠊNSEࡣ 9ྡࡀ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟໅ົࡍࡿᩍဨ࡛࠶ࡾࠊ1ྡࡣᩍဨࡢ㓄അ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋJLE
ࡢⱥㄒࡢࣞ࣋ࣝࡣ TOEIC࡛ 475-860Ⅼ㸦ᖹᆒ 641.8Ⅼ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋྛᐇ㦂ࡢᅇ⟅ࡢᖹᆒ
್࡜ᶆ‽೫ᕪࢆᅗ 2-8࡟♧ࡍࠋ 
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ᅗ 2-8 ᖹ㔝 (2016) ࡟࠾ࡅࡿྛ✀⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᗘࡢ⤖ᯝ 
㸦ᖹ㔝 (2016), p.164, ᅗ 3ᨵኚ㸧 
 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᖹ㔝 (2016) ࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡣ⥲ࡌ࡚ JLE ࡟ᐜㄆࡉࢀ࡟ࡃࡃࠊ
୰࡛ࡶࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿ㠀ᐜㄆᛶࡀ㧗ࡃࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡀẚ㍑ⓗᐜㄆࡉࢀࡸࡍ࠸ࡶ
ࡢ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡣࠊ୺ືモࡀ≧
ែኚ໬ࢆྵពࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡶࡢ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿ 5ࠋࡇࢀࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓ
ᩥࡀ JLE࡟ᐜㄆࡉࢀࡿᗘྜ࠸ࡀ⥲ࡌ࡚㧗ࡃࠊ࠿ࡘࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡀྠ⛬ᗘ
࡟ᐜㄆࡉࢀࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿ Yotsuya et al. (2014) ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ⤖ᯝ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᳨ド⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ๓㡯࡛ Inagaki (2002) ࡜ Yotsuya et 
al. (2014) ࡟࠾ࡅࡿ᳨ド᪉ἲࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋࡓࡢ࡜ྠᵝࠊYotsuya et al. (2014) ࡜
ᖹ㔝 (2016) ࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᳨ド᪉ἲࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡀ␗㉁࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
0.54 
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(4) ᙅ࠸ (5) ᙉ࠸㸦௚㸧 (6) ᙉ࠸㸦⮬㸧 
JLE NSE
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Yotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡀᩥ⬦࡟ἢ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࢆ
JLE࡟ồࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊᖹ㔝 (2016) ࡢᐇ㦂ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࢆ༢ᩥ࡜ࡋ࡚࡝ࡢ⛬ᗘ
⮬↛࡞⾲⌧࡜ุ᩿ࡍࡿ࠿ࢆ JLE࡟ᑜࡡ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊྠࡌࠕᐜㄆ 㸦ࠖacceptabiity㸧
࡜࠸࠺⏝ㄒ࡟ᑐࡋ࡚ࠊYotsuya et al. (2014) ࡜ᖹ㔝 (2016) ࡀ␗࡞ࡿᐃ⩏ࢆᇶ࡟᳨ドࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ド⤖ᯝ࠿ࡽࠊJLEࡣ⤖ᯝᵓᩥࢆᩥἲⓗ࡞ᩥ࡜ࡋ࡚ᥦ
♧ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࢀࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡛࠶ࢀᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡛࠶ࢀࠊࡑࡢゎ㔘࡟ᅔ㞴ࢆ᮶ࡓ
ࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡀࠊ༢ᩥ࡜ࡋ࡚ࡑࡢᐜㄆᛶࢆၥࢃࢀࡓሙྜࡣࠊ⥲ࡌ࡚⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡣཷ
ࡅධࢀ࡟ࡃࡃࠊ୰࡛ࡶᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆ୍ᒙ୙⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊYotsuya et al. (2014) ࡜ᖹ㔝 (2016) ࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
᳨ド᪉ἲ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀඞ᭹ࡍ࡭ࡁ㝈⏺Ⅼࡸၥ㢟Ⅼࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋ௨ୗࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ド᪉
ἲࡀᢪ࠼ࡿ㝈⏺Ⅼࡸၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ࡲࡎࠊYotsuya et al. (2014) ࡀࠊ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡ࡜ᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢࢱ
ࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡉࢀࡓ࠸ࠋYotsuya et al. (2014) ࡣࠊ᭱ึࡢ┿ഇ್ุ᩿
ࢱࢫࢡࢆࠊJLEࡀⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠾ࡾࠊᚋࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᛶࢆ ࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡒ
ࢀḟࡢࡼ࠺࡞㝈⏺Ⅼࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ๓⪅ࡢ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢⅬ࡛ࠊ
JLE ࡀⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿୖ࡛༑ศ࡞ࢱࢫࢡ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ
ࡇࡢᐇ㦂࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚⤖ᯝ㏙ㄒࡀླྀ㏙ࡍࡿࡶࡢࡣ┤᥋┠ⓗㄒ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࠕ┤᥋┠ⓗㄒࡢไ㝈 㸦ࠖLevin and Rappaport Hovav, 1995㸧ࡢ▱㆑࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊ࠸ࢃࡺࡿ SVOC ࡢ➨ 5 ᩥᆺ࡟࠾࠸࡚ࠊC ࡀླྀ㏙ࡍࡿᑐ㇟ࡀ S ࡛ࡣ࡞ࡃ O
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆ☜ㄆࡋࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ๓㡯࡛ࡶᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ
ཧຍ⪅ࡀ True ࠿ False ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࢱࢫࢡ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࢸࢫࢺᩥࡀ᏶඲࡟୙㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡞࠸㝈ࡾࠊࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ㐺ษ࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓሙྜ࡟ࡶࠊࡑࡢ⾲⌧ࢆ
True࡜ุ᩿ࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ Trueࡢᅇ⟅ࡀ㐣๫࡟ከࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆከศ࡟ྵࡴࢱࢫࢡ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚋ⪅ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࡢࢱࢫࢡࡀ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐ
ࡍࡿᩥἲᛶࡸ⾲⌧ୖࡢ㐺ษᛶࢆ ࡿ᳨ド᪉ἲ࡜ࡋ࡚༑ศ࡞ࡶࡢ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋࡇࡢࢱࢫ
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ࢡ࡛ࡣ⤖ᯝᵓᩥࡀᩥἲⓗ࡟ṇࡋ࠸ᩥ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᏛ⩦⪅ࡣ࠶ࡃࡲ࡛
ࡶࠊ⤖ᯝᵓᩥࡀᩥ⬦࡟ἢ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡢุ᩿ࢆࡋࡓ࡟㐣ࡂࡎࠊ⤖ᯝᵓᩥࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᩥἲ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐜㄆ࡛ࡁࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆ࡛ࡁࡿ࠿ࡢุ᩿
ࢆࡋࡓ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋࡲࡓࠊᩥ⬦࡟ἢ࠺࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࡶࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿุ᩿࡜࠸
࠺ࡼࡾࡣᩥ୰ࡢ୍㒊ࡢㄒᙡࡢࡳ࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀྰࡵ࡞࠸ࠋ౛
࠼ࡤࠊdirty࡜ clean࡜࠸࠺ㄒࡢ㛵ಀࡀ broken࡜ clean࡜࠸࠺ㄒࡢ㛵ಀࡼࡾࡶ⮬↛ࡔ࡜ุ
᩿ࡉࢀࡓࡾࠊa name plate࡜ the metal࡜࠸࠺ㄒࡢ㛵ಀࡀ a wooden shelf࡜ the metal
࡜࠸࠺ㄒࡢ㛵ಀࡼࡾࡶ⮬↛ࡔ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࡾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦⾲ 2-4ཧ↷㸧ࠋ๓㡯
࡛ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ1ࡘࡢ≧ἣࢆᥥ෗ࡍࡿⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࠊJLEࡀࢸࢫࢺᩥࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞
⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿ࠿ࢆ᳨ド࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᳨ド᪉ἲୖࡢᨵၿࡀᅗࢀࡿࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ⛣ືᵓᩥ࡜⤖ᯝᵓᩥ 2ࡘࡢᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚⤫୍ࡉࢀࡓ᳨ド᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ࡀ⾜࠼
ࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᖹ㔝 (2016) ࡢ᳨ド᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋᖹ㔝 (2016) ࡛ࡣࠊ
ᐇ㦂࡛⏝࠸ࡓࢸࢫࢺᩥ࡜ࡋ࡚ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(4a), (4b) ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒ
ࡀ๓⨨モྃᆺࡢࡶࡢ࡜ᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢࡋ࠿ྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊᖹ㔝 (2016) ࡛ࡣࠊJLE
࡟ࡼࡿᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟࠾࠸࡚ࠊ(4a) ࡢ๓⨨モྃᆺࡢࡶࡢ࡜ (4b) ࡢᙧᐜモྃ
ᆺࡢࡶࡢ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊJLEࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ
ࡼࡾࡶ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡸࡍ࠸࡜࠸࠺᳨ド⤖ᯝࡀࠊ⤖ᯝ㸦≧ែኚ໬㸧ࢆྵពࡍࡿ
࠿ྰ࠿࡜࠸࠺୺ືモࡢᛶ㉁࡟㉳ᅉࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࢀࡤࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃᆺ࠿๓⨨モྃ
ᆺ࠿࡜࠸࠺㐪࠸࡟㉳ᅉࡍࡿྍ⬟ᛶࡶṧࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ
཮᪉࡟࠾࠸࡚⤖ᯝ㏙ㄒࡀ๓⨨モྃᆺ࡜ᙧᐜモྃᆺࢆඹ࡟ྵࡵ࡚෌ᗘ᳨ドࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࡣࠊ
JLE ࡀ⤖ᯝᵓᩥࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞ⱥᩥ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉࢆࡼࡾ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ᭷ព⩏࡞ࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊYotsuya et al. (2014) ࡛ࡣࠊᙅ
࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࡋ࠿ศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡓࡵࠊ๓⨨モྃᆺࢆྵࡵ࡚෌ᗘ᳨ドࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡛ࠊඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ド⤖ᯝࡢ୙
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୍⮴ࡀ᳨ド᪉ἲࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ྵࠊ ࡵࡓࢸࢫࢺᩥࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆྵࡵࠊ
JLE ࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡋ࡚ࡼࡾヲ⣽࡞ᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡶ
ࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
2.1.2.3. ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) 
 JLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ◊✲ࡢෆࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡶ╔┠ࡋࡓ
᳨ド᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡀ࠶ࡿࠋࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) 
ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㦂ཧຍ⪅࡟▷࠸ື⏬ࢆ 14 ⦅ぢࡏࠊྛື⏬࡟ࡘ࠸
࡚ⱥᩥࢆ 5ࡘࡎࡘᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ྛࠊ ⱥᩥࡀື⏬ࡢෆᐜࢆṇࡋࡃ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸦ື
⏬ࡢෆᐜ࡜୍⮴ࡋࠊ࠿ࡘᩥἲⓗ࡟ṇࡋ࠸㸧ࢆ 1㸦ᩥࡀṇࡋࡃ࡞࠸㸧㹼 5㸦ᩥࡀṇࡋ࠸㸧ࡢ
5ẁ㝵࡛ホ౯ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 2-9ཧ↷㸧ࠋ 
 
 
ᅗ 2-9 ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡢࢱࢫࢡ౛㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015), p.417, ᅗ 1㸧 
 
ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣࠊ୰ᅜேᏛ⩦⪅ 24ྡࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ 26ྡࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅ 19ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
୰ᅜேᏛ⩦⪅ࡣṊ₎࡟࠶ࡿ኱ᏛࡢⱥㄒᏛ㒊ࡢ 1ᖺ⏕ࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡣ௝ྎ࡟࠶ࡿ኱Ꮫࡢⱥ
ㄒᏛ㒊ࡢ 1ᖺ⏕ࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢࣀ࣮ࢫ࢝ࣟࣛ࢖ࢼᕞ࡟࠶ࡿ኱ᏛࡢᏛ⏕
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࡛ࠊᏛᖺࡣ 1 ᖺ⏕࠿ࡽ 4 ᖺ⏕ࡲ࡛ᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊྛື⏬࡟క࠺ࢸࢫࢺᩥࡣࠊ௨ୗ 
(7)-(12) ࡢࡼ࠺࡞ࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(7) ືモࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ᵝែ࣭ཎᅉ࡞ࡋ㸧 
a. He loosened his tie.   㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015), p.418, (8a)㸧 
b. She opened the door.      㸦Ibid., p.418, (8b)㸧 
(8) ືモࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ᵝែ࣭ཎᅉࢆಟ㣭ㄒ࡛⾲ࡍ㸧 
a. He loosened his tie with a pull.     㸦Ibid., p.418, (9a)㸧 
b. She opened the door by kicking it.     㸦Ibid., p.418, (9b)㸧 
(9) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆ๓⨨モ࡛ྃ⾲ࡍ㸧 
a. He cut the apple in half.       㸦Ibid., p.418, (10a)㸧 
b. He ripped the paper into two pieces.     㸦Ibid., p.418, (10b)㸧 
(10) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆ୙ኚ໬モ࡛⾲ࡍ㸧 
a. He pulled the tie down.      㸦Ibid., p.418, (11a)㸧 
b. He brushed the flour off.      㸦Ibid., p.418, (11b)㸧 
(11) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆᙧᐜモ࡛⾲ࡍ㸧 
a. He pulled the tie loose.       㸦Ibid., p.418, (12a)㸧 
b. She kicked the door open.      㸦Ibid., p.418, (12b)㸧 
(12) ࢲ࣑࣮ၥ㢟 
His tie was loose.       㸦Ibid., p.418, (13)㸧 
 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡣᅗ 2-10࡜ᅗ 2-11ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࢫࣉࣜࣥࢢ 
(2015) ࡣືモࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ3ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛኱ࡁ࡞ᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
(8) ࡢࡼ࠺࡟ᵝែ࣭ཎᅉࢆಟ㣭ㄒ࡛⾲ࡋࡓ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⩦⪅࡜ⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢ㛫࡟
᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ❶ࡢ᭱⤊⠇࣭᭱⤊㡯࡛ゝ
ཬࡍࡿࠋ 
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ᅗ 2-10 ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾ࡅࡿືモࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿホ౯ 
㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015), p.419, ᅗ 2㸧 
 
 
ᅗ 2-11 ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾ࡅࡿࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿホ౯ 
㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015), p.420, ᅗ 3㸧 
 
ࡲࡓࠊࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᏛ⩦⪅࡜ⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢ㛫࡛᭷ពᕪࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅࡜ⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢ㛫࡛ࡣࠊ(9) ኚ໬ࢆ๓
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⨨モ࡛ྃ⾲ࡋࡓࢱ࢖ࣉࠊ(10) ኚ໬ࢆ୙ኚ໬モ࡛⾲ࡋࡓࢱ࢖ࣉࠊ(11) ኚ໬ࢆᙧᐜモ࡛⾲ࡋࡓ
ࢱ࢖ࣉࡢ඲࡚࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊࢧࢸࣛ
࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧ࡢゎ㔘࡟ࡣẚ㍑ⓗᅔ㞴ࢆせࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ(9) ኚ໬
ࢆ๓⨨モ࡛ྃ⾲ࡋࡓࢱ࢖ࣉ࡜ (10) ኚ໬ࢆ୙ኚ໬モ࡛⾲ࡋࡓࢱ࢖ࣉ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏேᏛ
⩦⪅࡜୰ᅜேᏛ⩦⪅ࡢ㛫࡟ࡣ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡎࠊᏛ⩦⪅඲య࡜ⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢ㛫࡛ࡣ᭷
ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ(11) ኚ໬ࢆᙧᐜモ࡛⾲ࡍࢱ࢖ࣉ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୰ᅜேᏛ⩦⪅࡜
᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ୰ᅜேᏛ⩦⪅࡜ⱥㄒẕㄒヰ⪅࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡣ☜
ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ᪥ⱥㄒ㛫ࡢࣇ࣮࣒ࣞࢱ࢖ࣉࡢᕪ␗ࡀ (11) ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࢆ
ᙧᐜモ࡛⾲ࡍࢱ࢖ࣉࡢゎ㔘࡟࠾࠸࡚ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡸࡍ࠸ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ๓
㡯ࡢᖹ㔝 (2016) ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ (4a) ๓⨨モྃࢱ࢖ࣉࡢࡶࡢ࡜ (4b) ᙧ
ᐜモࢱ࢖ࣉࡢࡶࡢ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾࠸࡚ศ㢮ࡉࢀࡓࢸࢫࢺᩥࡢ୰࡟ࡣࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓ
ᩥ࣭ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ═ࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊṇࡋࡃศ㢮ࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ᩥࡀぢ
ཷࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ (9) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆ๓⨨モ࡛ྃ⾲ࡋࡓࡶࡢ㸧࡜ࡋ࡚♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ “He cut the apple in half.” ࡜ “He ripped the paper into two pieces.” ࡢ 2
ᩥ࡟෌ᗘὀ┠ࡍࡿࠋ୍ぢࠊࡇࢀࡽࡢᩥࡣ๓⨨モྃࡀኚ໬ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢ୺ືモࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊcut ࡜ rip ࡜࠸࠺ࡑࢀ༢⊂࡛≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡋ࠺
ࡿືモࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ๓⨨モྃࢆ┬␎ࡋࡓ “He cut the apple.” ࡜ “He ripped 
the paper.” ࡛ࡶࠊࣜࣥࢦࡸ⣬࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜ࡀྵពࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ(9) ࡟ศ㢮ࡉࢀ
࡚࠸ࡿⱥᩥࡣࠊ(4a ( = (2a)) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ๓⨨モྃᆺ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ(3a) ᙉ࠸⤖
ᯝᵓᩥࡢ๓⨨モྃᆺ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࠕࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ 㸦ᩥኚ໬
ࢆ๓⨨モ࡛ྃ⾲ࡋࡓࡶࡢ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (9) ࡢࡼ࠺࡞ⱥᩥࡣࠊࡴࡋࢁࠕືモࣇࣞ
࣮࣒ 㸦ᩥኚ໬ࢆ๓⨨モ࡛ྃ⿵㊊ࡋࡓࡶࡢ㸧ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ศ㢮࡟ヱᙜࡍࡿⱥᩥࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ(11) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆᙧᐜモ࡛⾲ࡍ㸧࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ “He 
pulled the tie loose.” ࡜ “She kicked the door open.” ࡢ 2ᩥ࡛ࡣࠊ୺ືモ࡟ࡣ≧ែኚ໬
ࢆྵពࡋ࡞࠸ pull ࡜ kick ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡽࡣ (3b) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢᙧ
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ᐜモྃᆺ࡟ᒓࡍࡿࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡢᐇ㦂⤖ᯝ㸦ᅗ 2-11㸧࡟࠾
࠸࡚ࠊ๓⨨モ࡛ྃኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓ࡜ࡍࡿ (9) ࡢࡼ࠺࡞ⱥᩥ࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡢゎ㔘ࡀࠊ
(10) ୙ኚ໬モ࡛ኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓⱥᩥࡸ (11) ᙧᐜモ࡛ྃኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓⱥᩥࡼࡾࡶᖹᆒ್࡜ࡋ
࡚ୖᅇࡗ࡚࠸ࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⤖ᯝࡢ⾲ࡋ᪉㸦⤖ᯝ㏙ㄒ㸧ࡀ๓⨨モྃࠊ୙ኚ໬モࠊᙧᐜモ
ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࡿ࠿ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୺ືモࡢྵពࡍࡿ≧ែኚ໬ࡢ᭷↓ࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓ
ྍ⬟ᛶࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊ(9) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆ๓⨨モ
࡛ྃ⾲ࡋࡓࡶࡢ㸧࡟ศ㢮ࡉࢀࡿⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ(4a ( = (2a)) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ(3a) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧ࢆྵࡵ࡚෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ᭷ព⩏࡞ࡇ࡜ࡔ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛ࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓ㸦ㄆ▱ࡸ⌮ゎ㸧࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲
㛫࡛ࠊ᳨ド᪉ἲࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡜᳨ド⤖ᯝࡀᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆぢ࡚ࡁࡓࠋ⛣ື
ᵓᩥ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋࡓ Inagaki (2002) ࡜࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁ┿ഇ್ุ
᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋࡓ Yotsuya et al. (2014) ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊInagaki (2002) ࡣࠊJLEࡀሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊYotsuya 
et al. (2014) ࡣࠊJLEࡀሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡶ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࡶ࡯ࡰྠ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࡜⤖ㄽ௜
ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆぢࡓࠋࡲࡓࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⬦ෆ࡛ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋ
ࡓ Yotsuya et al (2014)ࠊ࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋࡓᖹ㔝 (2016)ࠊື⏬ࢆ
⏝࠸ࡓᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋࡓࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࢆᴫほࡋࡓࠋࡑࡢෆࠊYotsuya et al 
(2014) ࡣࠊJLE ࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆྠ⛬ᗘ࡟ࠊࡋ࠿ࡶ㧗࠸ᗘྜ࠸࡛ᐜㄆࡍ
ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᖹ㔝 (2016) ࡣࠊJLEࡀ⥲ࡌ࡚ⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࢆᐜㄆࡋ࡟ࡃࡃࠊ
࡜ࡾࢃࡅࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢሙྜ࡟ᐜㄆࡋ࡞࠸ᗘྜ࠸ࡀᙉ࠸࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡀࠊJLEࡀࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥࢆືモࣇ࣮࣒ࣞᩥࡼࡾࡶᐜㄆ
ࡋ࡟ࡃ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊඛ⾜◊✲㛫࡛ࠊJLEࡀ⛣
ືᵓᩥࡸ⤖ᯝᵓᩥࢆࠕᐜㄆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚␗࡞ࡿᐃ⩏ࢆᇶ࡟᳨ドࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ␗㉁࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊඛ⾜◊✲࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢸࢫࢺᩥࡢືモࡢࢱ࢖ࣉ࡜⤖ᯝ㏙ㄒࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡤࡽࡘ
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ᐜࡢELJ ࡿࡍᑐ࡟ᩥᵓ✀ྛࠊ࡛ୖࡓࡋ୍⤫࣭ၿᨵࢆⅬࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡁ
ἲ᪉ド᳨ࡢ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛⠇ḟࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍド᳨ᗘ෌ࢆุ᩿ᛶㄆ
 ࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆⅬ㢟ၥ࣭Ⅼ⏺㝈ࡢ௚ࡢࡑࡿ࠼ᢪࡀ
 
 Ⅼ⏺㝈ࡢୖἲ᪉ド᳨  .2.2
ၥࡢᢥ㑅㍑ẚࠕࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼ㢟ၥ࣭Ⅼ⏺㝈ࡢ௚ࡢࡑࡿ࠼ᢪࡀἲ᪉ド᳨ࡢ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
 ࠋࡿࡍཬゝࢀࡒࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡿ࠼ᢪࡀࠖἲᴟ཮ࠕ࡜㢟ၥࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ㢟
 
 㢟ၥࡢᢥ㑅㍑ẚ .1.2.2
࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆࢡࢫࢱุ᩿ᛶㄆᐜࡸࢡࢫࢱྜ↷ᩥ୍ᅗ⤮࡚ࡋ࡜ἲ᪉ド᳨ࡣ࡟୰ࡢ✲◊⾜ඛ 
ࡸᩥࢺࢫࢸࡢᩘ」࡚ࡋᑐ࡟⪅ຍཧ㦂ᐇࠊ㝿ࡿࡍ᪋ᐇࢆࢡࢫࢱࠊࡣ࡟୰ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡿ
ࠊྜሙࡿࢀࡉ♧ᥦ࡟᫬ྠࡀᩥࢺࢫࢸࡢᩘ」ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡟᫬ྠࢆࢺࢫࣛ࢖
ᥦ࡟᫬ྠࠊࡀࡾࡶࡘࡿ࠸࡚ࡋุ᩿ࢆᛶㄆᐜࡢᩥࢺࢫࢸࡢࡘ1 ࡘ1 ࡓࢀࡉ♧ᥦࡣ⪅ຍཧ㦂ᐇ
ṇࡀᛶㄆᐜࡢᩥࢺࢫࢸࡢࡘ1 ࡘ1ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅࡘࢆຎඃࡢ࡛ኈྠᩥࢺࢫࢸࡢᩘ」ࡓࢀࡉ♧
ࠊࡋ♧ᥦࢆࢺࢫࣛ࢖ࡢᩘ」࡚ࡋᑐ࡟ᩥࢺࢫࢸࡢࡘ1ࠊࡓࡲࠋࡿṧࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞࠸࡚ࢀ ࡟☜
࡟ࢡࢫࢱ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉᢥ㑅ࢆࡢࡶ࡞ษ㐺࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣛ࢖ࡓ࠸ᥥࢆἣ≧ࡍ⾲ࡀᩥࢺࢫࢸࡢࡑ
ุ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜ἣ≧ࡿࡍ෗ᥥࡀࢺࢫࣛ࢖ࡢᯛ1 ᯛ1 ࢆᐜෆࡍ⾲ࡢᩥࢺࢫࢸࠊࡶ࡚࠸࠾
ࢺࢫࢸࡢࡑࡀࡽࡕ࡝࡛ኈྠࢺࢫࣛ࢖ࡢᩘ」ࡓࢀࡉ♧ᥦ࡟᫬ྠࠊࡀࡾࡶࡘࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ᩿
෗ᥥࡀᩥࢺࢫࢸࡢࡘ 1ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡅࡘࢆຎඃ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⮴ྜࡾࡼ࡟ᐜෆࡢᩥ
ࠖ㢟ၥࡢᢥ㑅㍑ẚࠕࢆࢀࡇࠋࡿṧࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞࠸࡚ࡁุ࡛᩿࡟☜ṇࢆἣ≧ࡢࡘ1 ࡘ1 ࡿ࠺ࡋ
 ikaganI ࡓࡋཬゝ࡛⠇๓ࠊ࡚ࡋ࡜✲◊⾜ඛࡿ࠼ᢪࢆ㢟ၥࡢᢥ㑅㍑ẚࡢࡇࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡪ࿧࡜
♧࡟1-2 ᅗࠊࡣ࡛ )2002( ikaganIࠋࡿࢀࡲྵࡀ )5102( ࢢࣥࣜࣉࢫࠊ)6102( 㔝ᖹࠊ)2002(
ᥦ࡟᫬ྠࡀࢺࢫࣛ࢖࠺కࢆ㔘ゎࡢࡳㄞᡤሙ࡜ࢺࢫࣛ࢖࠺కࢆ㔘ゎࡢࡳㄞⅬ╔ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ
ࡓࡋ♧࡟9-2 ᅗ࡜7-2 ᅗࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛)5102( ࢢࣥࣜࣉࢫ࡜ )6102( 㔝ᖹࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡟᫬ྠࡀᩥࢺࢫࢸࡢᩘ」ࡋᑐ࡟ࢺࢫࣛ࢖ࡢ⤌1 ᯛ2ࠊ࡟࠺ࡼ
 ikaganIࠊ࡚ࡋ࡜✲◊⾜ඛࡿ࠼ᢪࢆ㢟ၥࡢᢥ㑅㍑ẚࡃࡌ ྠࠊ࠼ຍ࡟✲◊⾜ඛࡢࡘ3 ࡽࢀࡇ
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(2001) ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋInagaki (2001) ࡣࠊ኱㜰ᗓ❧኱ᏛࡢᕤᏛ㒊ࡢᏛ⏕ 42ྡࢆᑐ㇟࡟ࠊ
ᅗ 2-12࡟♧ࡍࡼ࠺࡞࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 6ࠋ 
 
 
ᅗ 2-12 Inagaki (2001) ࡟ࡼࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࡢ౛㸦Inagaki (2001), p.169, Figure B1㸧 
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ࡇࡢࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣࠊ࢖ࣛࢫࢺࡀ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࠊేࡏ࡚ᥦ♧ࡉ
ࢀࡓࢸࢫࢺᩥࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ࠿ࢆ -2 (completely unnatural) 
࠿ࡽ +2 (completely natural) ࡲ࡛ࡢ 5௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢸࢫࢺᩥ
࡟ࡣࠊ(13) ࡢࡼ࠺࡞ᵝែ+╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡸࠊ(14) ࡢࡼ࠺࡞⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡞
࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 2-13࡟♧ࡍࠋ 
 
(13) ⛣ືᵓᩥ㸦ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸧 
Sam walked into the house. 
(14) ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
a. Sam walked and went into/entered the house. 
b. Sam went into/entered the house by walking. 
c. ࢧ࣒ࡣᐙ࡟Ṍ࠸࡚ධࡗ࡚⾜ࡗࡓ㸦ධࡗࡓ㸧ࠋ 
 
 
ᅗ 2-13 Inagaki (2001) ࡟࠾ࡅࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ 
㸦Inagaki (2001), p.160, Figure 1㹙ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊInagaki (2001) ࡣࠊJLEࡀ (13) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥ
ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿࡶࡢࡢࠊ(14a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢⱥᩥࢆࠊ(2c) ࢱ࢖ࣉࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟┦
ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍࡓࡵ࡟㐣๫࡟ᐜㄆࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㦂
= (13) ࢱ࢖ࣉ 
= (14b) ࢱ࢖ࣉ 
= (14a) ࢱ࢖ࣉ 
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ཧຍ⪅࡟」ᩘࡢࢸࢫࢺᩥࢆྠ᫬࡟ᥦ♧ࡍࡿ᪉ἲ࡛ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊࢸࢫࢺᩥྠ
ኈ࡛ࡢẚ㍑ࡀ⾜ࢃࢀࡓୖ࡛ࡢุ᩿࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀṧ␃ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊJLEࡀ (13) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡸ (14a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ
ಶู࡟ุ᩿ࡍࡿሙྜ࡟ࡶྠᵝࡢ᳨ド⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ෌ᗘ᳨ドࡍࡿ࡟್ࡍࡿㄢ
㢟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋྠᵝ࡟ࠊ๓⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ࡜࠾ࡾࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓᖹ
㔝 (2016) ࡸ ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡶཧຍ⪅࡟」ᩘࡢࢸࢫࢺᩥࡀྠ᫬࡟ᥦ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊཧຍ⪅ࡀྛ✀⤖ᯝᵓᩥࡸࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ 1ᩥࡎࡘಶู࡟ุ᩿ࡍࡿሙ
ྜ࡟ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠿ࡣࠊ෌ᗘ᳨ドࡍࡿ࡟್ࡍࡿㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
2.2.2. ཮ᴟἲࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟 
ࡇࢀࡲ࡛࡟ゝཬࡋࡓඛ⾜◊✲ࡢෆࠊᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ୰࡟ࡣࠊᖹ
㔝 (2016) ࡸ Inagaki (2001) ࡢࡼ࠺࡟ࠊཧຍ⪅࡟ồࡵࡿᅇ⟅ࡢ୰࡟ṇࡢᩘ࡜㈇ࡢᩘࡢ୧᪉
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ᅗ 2-7ࠊᅗ 2-12ཧ↷㸧࡜ࠊYotusya et al.(2014) ࡸ ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) 
ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㈇ࡢᩘࢆ⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ㸦ᅗ 2-6ࠊᅗ 2-10ࠊᅗ 2-11ཧ↷㸧࡜ࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢ
ᡭἲࢆࠕ཮ᴟἲࠖ࡜࿧ࡧࠊᚋ⪅ࡢᡭἲࢆࠕ༢ᴟἲࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ௨ୗࠊ๓⪅ࡢ཮ᴟ
ἲࡀᢪ࠼ࡿ㝈⏺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ 
཮ᴟἲࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ 2Ⅼࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ1Ⅼ┠ࡣࠊ5௳ἲ࡞࠸ࡋࡣ 7௳ἲ
࡟࠾ࡅࡿ┿ࢇ୰ࡢ 0 ࡀព࿡ࡍࡿࡶࡢࡀ᭕᫕࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᖹ㔝 (2016) ࡛ࡣࠊ0 ࡢ㡯┠ྡࡣ
ࠕุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊInagaki (2001) ࡛ࡣ “not sure” ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢᅇ⟅㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡋ࡚ឤࡌࡿ⮬↛ࡉࡀ୰㛫ࡃࡽ࠸ࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜ࡜ࠊ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ⮬↛ࡉ࡛࠶ࡿ࠿ࡢุ᩿ࡑࡢࡶࡢ࡟㏞ࡗࡓሙྜ࡜ࡢᅇ
⟅ࡀΰࡊࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ2 Ⅼ┠ࡣࠊṇࡢᩘഃࡢ㡯┠ྡ࡜㈇ࡢᩘഃ
ࡢ㡯┠ྡࡢෆࠊព࿡ⓗ࡟㔜」ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡢࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊᖹ㔝 (2016) ࡛ࡣࠊᅗ 2-7࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ(-2) ࡢ㡯┠ྡࢆࠕ࠿࡞ࡾ୙⮬↛ࠖ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ࠿࡞ࡾ୙⮬↛࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿࡀ᏶඲࡟୙⮬↛࡜ࡣឤࡌ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠕᑡࡋ⮬↛࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ(+1) ࡢ㡯┠ྡࡀࡑࢀ࡟ヱᙜࡋࠊ
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(-2) ࡜ (+1) ࡢ㐪࠸ࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ྠࠋ ᵝ࡟ࠊInagaki (2001) ࡟࠾ࡅࡿ 5௳ἲ࡛ࡣࠊ-1 ࡜ 
+1 ࡢᅇ⟅㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㡯┠ྡࡢグ㍕ࡀ࡞࠸ࡢࡔࡀࠊ௬࡟ࡑࢀࡒࢀ࡟  -1  (somewhat 
unnaturalࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ୙⮬↛ࠖ)ࠊ+1 (somewhat naturalࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ⮬↛ࠖ) ࡜࡛ࡶᅇ⟅㡯
┠ྡࢆ௜ࡅࡓ࡞ࡽࡤࠊࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ⮬↛࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ୙⮬↛࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣព࿡ⓗ࡟ࡣ㔜」ࡍࡿෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇ
ࢀࡽࡢⅬࢆ⪃៖ࡋࠊ࠿ࡘࠊཧຍ⪅ࡀࢸࢫࢺᩥࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿ࠿ࢆ
 ࡿୖ࡛ࠊ༢ᴟἲࡢᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ḟ❶ 3.2. ཧ↷㸧ࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ド᪉ἲࡢᕪ␗ࢆᴫほࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ド᪉ἲࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟
ࢆᣦ᦬ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁᐜㄆᛶุ᩿ࢸࢫࢺࡣࠊẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟ࡸ཮ᴟ
ἲࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࢀࡤࠊୖ㏙ࡢ⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢸࢫࢺࡸ┿ഇ್ุ᩿ࢸࢫࢺࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࢆ⪃
៖ࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃࠊྛࢸࢫࢺᩥࡢᐜㄆᛶࢆㄪᰝࡍࡿୖ࡛ಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࡢ㧗࠸ᐇ㦂ᡭἲ࡟
࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
2.3.  ᮍ᳨ドࡢㄢ㢟 
 ᮏ❶ࡢ᭱ᚋ࡜ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ᮍ᳨ドࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
ゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋᮍ᳨ドࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ 2Ⅼࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ1Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊
✲࡟࠾࠸࡚ಶู࡟ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊ⤫୍ࡉࢀࡓᡭἲ᳨࡛ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ㄢ㢟࡟ࡘ
࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࠊ2 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚࡯࡜ࢇ࡝ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚
࠸࡞࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢᏑᅾ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 
2.3.1. ⤫୍ⓗ࡟᳨ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ㄢ㢟 
2.1.1. ࡟࠾࠸࡚ࠊJLEࡀ (1) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮
᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺◊✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊInagaki (2002) ࡸ Yotsuya et 
al. (2014) ࡀࡑࢀࡒࢀ⊂⮬ࡢ᳨ド᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡲࡓࠊ3.2.1. 
࡟࠾࠸࡚ࠊJLEࡀ (13) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡸ (14a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛
࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿࡜࠸࠺◊✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊInagaki (2001) ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ
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࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡀಶู࡟ྲྀࡾ
ᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊJLEࡀࠊ⛣ືࢆ⾲ࡍⱥㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࠊ(13) ᵝែ㸩ሙ
ᡤྃᆺࠊ(14a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿ࢆ⤫୍ࡉࢀ
ࡓ᳨ド᪉ἲ࡛ㄪᰝࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⤫୍ⓗ࡟᳨ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ㄢ㢟ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋྛඛ⾜◊
✲࡛ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࢸࢫࢺᩥ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊYotsuya et al. (2014) ࡛ࡣࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜
ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡀྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃࡢࡶ
ࡢࡔࡅ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 2-4ཧ↷㸧ࠋᖹ㔝 (2016) ࡛ࡣࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ๓⨨モྃᆺࡢࡶ
ࡢ࡜ᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡣᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢࡢࡳ࡛࠶
ࡿ㸦(4)-(6) ཧ↷㸧ࠋࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡛ࡣࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡣ๓⨨モྃᆺࡢࡶࡢࡶᙧᐜモྃᆺ
ࡢࡶࡢࡶྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ୺ືモࡀ⤖ᯝែࢆྵពࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡣ༑ศ
࡞㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࣭ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ༑ศ࡞ศ㢮ࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦(7)-(12) ཧ↷㸧ࠋ(2a, b) ࡜ (3a, b) ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡞ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸
⤖ᯝᵓᩥࡢ཮᪉࡟࠾࠸࡚⤖ᯝ㏙ㄒࡀ๓⨨モྃᆺࡢࡶࡢ࡜ᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢࢆྠ⛬ᗘྵࡵ࡚
JLE ࡟ࡼࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ᳨ドࢆ෌ᗘ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊJLE ࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓ㸦ᐜㄆ
ᛶุ᩿㸧࡟୺ືモ࡜⤖ᯝ㏙ㄒࡢ཮᪉ࡀཬࡰࡍᙳ㡪ࢆࡼࡾヲ⣽࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸
࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ᭷ព⩏࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛⌮ㄽゝㄒᏛࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊ⛣ືᵓᩥ࡜⤖ᯝᵓᩥࡢ୧ᵓᩥࡣࢧࢸࣛ
࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࣭ືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࡢ㢮ᆺㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ≉ᛶࢆ཯ᫎࡍࡿ௦⾲ⓗ
࡞ᵓᩥ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸦ᑠ㔝, 2012; Talmy, 2000; ⡿ᒣ, 2009㸧ࠊJLE
࡟ࡼࡿࡇࢀࡽ୧ᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྠ᫬࡟ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲ࡣࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࠊୖ㏙ࡢ
Yotsuya et al. (2014) ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ Yotsuya et al. (2014) ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⛣ື
ᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࡀ࡞ࡉࢀࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐜㄆ
ᛶุ᩿ࢱࢫࢡ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊJLE࡟ࡼࡿ୧ᵓᩥࡢᐜㄆᛶࡀ⤫୍ⓗ࡞᳨ド᪉
ἲ࡛ ࡽࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋJLE࡟ࡼࡿࡇࢀࡽ୧ᵓᩥࡸࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶࢆ⤫୍
ࡉࢀࡓ᪉ἲ᳨࡛ドࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡇࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓྛඛ⾜◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼࢆ⿵࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
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JLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ2ࡘࡢᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࢆ☜
ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࠿ࡽࠊ୧ᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿ JLEࡢᐜㄆᛶุ
᩿ࢆ⤫୍࣭ᨵၿࡉࢀࡓ᳨ド᪉ἲ࡛ ࡿࡇ࡜ࡣ᭷ព⩏࡞ࡇ࡜࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
2.3.2. ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
 ᮏ⠇ࡢ᭱ᚋ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡢྲྀࡾᢅ
࠸ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠾ࡃࠋ2.2.1. ࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲
⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊInagaki (2001) ࡛ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊJLEࡀ (14a, b) ࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ⾲
⌧ࢆ (14c) ࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍࡓࡵ࡟ࠊ(14a, b) ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ㐣๫࡟
ᐜㄆࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋྠᵝࡢ⌧㇟ࡀ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶヱᙜࡍࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸
࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝╔ᡭࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊࢫࣉࣜࣥࢢ 
(2015) ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ(8a, b) ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᵝែࡸཎᅉࢆಟ㣭ㄒ࡛⾲ࡋࡓ⾲⌧ࡀྲྀࡾᢅ
ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡀ⤖ᯝᵓᩥࢆูࡢ⾲⌧࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡿࡶࡢࡢࠊಟ
㣭ㄒࡢࢱ࢖ࣉࡀ⤫୍ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊಟ㣭ㄒࡢ୰࡟ JLEࡀᐜㄆࡋࡸࡍ࠸⾲⌧࡜ᐜㄆࡋ࡟ࡃ࠸
⾲⌧ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᖹ㔝 (2015c)ࠊHirano (2015) ࡣࠊJLE
ࡀ⤖ᯝᵓᩥࢆ౑ᙺືモ “make” ⏝࠸࡚᭩ࡁ᥮࠼ࡓ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᳨ド᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ 2.1.2.2. ࡜ 2.2.1. ࡛ᣦ᦬ࡋࡓ㝈⏺Ⅼࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
௬࡟ࠊInagaki (2001) ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊJLEࡀ (14a, b) ࡢࡼ࠺࡞⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝ
ⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿཎᅉࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ(14a) “Sam walked and went into/entered 
the house.” ࡢ “and” ࡸ (14b) “Sam went into/entered the house by walking.” ࡢ “by 
-ing” ࢆࠊ(14c) ࠕࢧ࣒ࡣᐙ࡟Ṍ࠸࡚ධࡗ࡚⾜ࡗࡓ㸦ධࡗࡓ㸧ࠖࠋ ࡢࠕ㸦Ṍ࠸㸧࡚ࠖࡢࡼ࠺࡞
ࠕ㸫 㸦࡚࡛㸧ࠖ ᙧ⾲⌧࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝ
ⓗ⾲⌧࡛ࡶྠᵝࡢ⌧㇟ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ᳨ドࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡣࠊẕㄒࡀ୚࠼
ࡿᙳ㡪ࢆ⛣ືᵓᩥ࡜ࡣูࡢᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚౯್ࡢ࠶
ࡿࡇ࡜ࡔ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠊᏳ⸨ (2005) ࡸ Jackendoff (1990) ࡛ゝཬࡉࢀ
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࡚࠸ࡿ⤖ᯝᵓᩥࡢࣃࣛࣇ࣮ࣞࢬ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠾ࡃࠋ௨ୗࡢ (16a) ࡜ (16b) ࡣࠊࡑ
ࢀࡒࢀ౑ᙺືモ make ࡜ get ࢆ୺ືモ࡟ࡋ࡚ࠊ(15a) ࡜ (15b) ࢆ᭩ࡁ᥮࠼ࡓ㎽ゝⓗ⾲⌧
࡛࠶ࡿࠋ 
 
(15) 㸦ᙉ࠸㸧⤖ᯝᵓᩥ 
a. The gardener watered the tulips flat. 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
(Jackendoff, (1990), p.226, (36a)) 
b. Charlie laughed himself into a stupor. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧 (Ibid., p.227, (39a)) 
(16) ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
a. The gardener made the tulips flat by watering them.      (Ibid., p.228, (41a)) 
b. Charlie got himself into a stupor by laughing.            (Ibid., p.228, (41c)) 
 
Jackendoff (1990) ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡽ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ୺ືモ࡛࠶ࡿ౑ᙺືモࡢ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣmake ࢆ⏝࠸࡚ࣃࣛࣇ࣮ࣞࢬࡍࡿࡇ࡜ࠊ๓⨨モྃᆺ
ࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ get ࢆ⏝࠸࡚ࣃࣛࣇ࣮ࣞࢬࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱㐺࡛࠶ࡿࠋ 
⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ Inagaki (2001) ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊJLE ࡀⱥㄒࡢ by 
-ingࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹼㸦ࡋ㸧࡚ࠖᙧࡢ⾲⌧࡜ྠ➼ࡢࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍ࡜ࡍࢀࡤࠊJLEࡣ (16a, b) 
ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡶᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ(16a, b) ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧
ࢆ NSEࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍ࠿ࡢ᳨ドࡣ╔ᡭࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ(14b) “Sam 
went into/entered the house by walking.” ࡢࡼ࠺࡞⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡜ྠᵝ࡟ࠊJLE
࡟ࡼࡿุ᩿ࡀ NSE ࡢุ᩿࡜ẚ࡭࡚㐣๫࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ᳨ドࡋ࡚ࡳࡿ౯್ࡀ࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊJLEࡀ (14a) “Sam walked and went into/entered the house.” ࡢࡼ
࠺࡞ࠊ⛣ືᵝែືモ࡜᭷᪉ྥ⛣ືືモࢆ and࡛୪ิࡉࡏࡓ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡋࡓ⌧㇟࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ௨ୗࡢ (17a, b) ࡢࡼ࠺࡟ࠊ≧ែኚ໬ࢆ
ྵពࡋ࡞࠸ືモ࡜ୖグࡢ౑ᙺືモ࡜ࢆ and࡛୪ิࡉࡏࡓ⾲⌧ࢆ JLE࡜NSEࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬
↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿ࠿ࢆ᳨ドࡋ࡚ࡳࡿ౯್ࡣ༑ศ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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(17) ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㸦andᆺ㸧 
a. The gardener watered and made the tulips flat. 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
b. Charlie laughed and got himself into a stupor. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
 
Inagaki (2001) ࡟ࡼࢀࡤࠊNSE ࡀ (14a) “Sam walked and went into/entered the 
house.” ࡢࡼ࠺࡞ⱥㄒ⾲⌧ࢆᐜㄆࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟⮳ࡗࡓせᅉࡢ1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ(14a) ࡢ
ࡼ࠺࡞ⱥᩥࡣ⛣ືᵝែືモ࡜᭷᪉ྥ⛣ືືモࡢࡑࢀࡒࢀࡀ⾲ࡍ 2ࡘࡢ஦㇟ࢆᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊᐇ㦂࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓ 1ࡘࡢ஦㇟ࢆᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿ࢖ࣛࢫࢺ࡜ྜ⮴ࡋ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ 2ࡘࡢ␲ၥࡀ‪࠸࡚ࡃࡿࠋ1ࡘࡣࠊᥦ♧ࡉࢀࡿ࢖ࣛࢫ
ࢺࡀୖグ 2 ࡘࡢ஦㇟ࢆᥥ෗ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊNSE ࡣ (14a) ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ⮬↛࡞⾲⌧
࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿࡜࠸࠺␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ2 ࡘ┠ࡣࠊ2 ࡘࡢ஦㇟㸦୺ືモࡀ⾲ࡍࠕ㉳
ᅉ஦㇟ࠖ࡜⤖ᯝ㏙ㄒࡀ⾲ࡍࠕ⤖ᯝ஦㇟ 㸧ࠖ࠿ࡽ࡞ࡿᵓᩥ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤖ᯝᵓᩥࢆ 
(14a) ࡜ྠᵝࡢࡸࡾ᪉࡛᭩ࡁ᥮࠼ࡓ (17a, b) ࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆNSEࡣ࡝࠺ุ᩿ࡍࡿ
࡛࠶ࢁ࠺࠿࡜࠸࠺␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ(16a, b) ࡸ (17a, b) ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍ
ࡿ NSE࡜ JLEࡢุ᩿ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊInagaki (2001) ࡟࠾࠸࡚⛣ື⾲⌧ࢆ୰ᚰ࡟࡞ࡉ
ࢀࡓ⪃ᐹࢆࠊ≧ែኚ໬⾲⌧࡟ࡶ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ᭷ព
⩏࡞ࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛ࠊJLE࡟ࡼࡿ⛣ືᵓᩥ࡜⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊඛ⾜◊✲
㛫࡛㢮ఝࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ᳨ド᪉ἲ࡜᳨ド⤖ᯝࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊ᳨ド᪉ἲ࡟ࡣ
ᵝࠎ࡞㝈⏺Ⅼࡸㄢ㢟Ⅼࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ⤫୍ⓗ࡞ᡭἲ᳨࡛ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ㄢ
㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊࡇࢀࡽࡢⅬ࡜➨ 1❶࡛ᴫほࡋࡓ⛣ື⾲⌧࡜
≧ែኚ໬⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⤫୍࣭ᨵၿࡉࢀࡓ᳨ド᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋࠊྠ
୍ࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊⱥㄒࡢ⛣ືᵓᩥ࡜⤖ᯝᵓᩥ࠾ࡼࡧ୧ᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ
ᐜㄆᛶุ᩿ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ௨ୗࠊᮏ❶ࡢෆᐜࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽࠊලయⓗ࡞᳨ドෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࠋ 
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ࡲࡎࠊ2.1.1. ࡛ࡣ Inagaki (2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࢆẚ㍑ࡋࠊ2.1.2. ࡛ࡣ 
Yotsuya et al. (2014) ࡜ᖹ㔝 (2016) ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢ㡯࡛ࡶࠊඛ⾜◊✲㛫᳨࡛ド⤖
ᯝࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ2.1.1. ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊJLEࡀࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺ
ࡢ⛣ືᵓᩥ㸦౛㸸Tom swam inside the cave.㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢ࠸
ࡎࢀࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ୧᪉ࢆᐜㄆࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ᳨ドࡉࢀࠊ2.1.2. ࡢ
ඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊJLEࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦౛㸸Mike painted the wall black.㸧࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ
㸦౛㸸Paul kicked the door open.㸧ࡢ࡝ࡕࡽࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ᳨ドࡉࢀࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲㛫࡛␗࡞ࡿ᳨ド᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓⅬࡸࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ␗
㉁࡞ࡶࡢࡀ ࡽࢀ࡚࠸ࡓⅬࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊࠕẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟ࠖࡸࠕ཮ᴟἲࠖࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟࡜࠸
ࡗࡓ᳨ド᪉ἲୖࡢ㝈⏺Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᳨ド᪉ἲࢆ⤫୍࣭ᨵၿࡋ࡚㸦➨ 3 ❶࡟࡚ヲ㏙㸧ࠊ᳨ド
⤖ᯝࡢ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ᨵࡵ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㝿࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛⤫୍ⓗ
࡟ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓᵓᩥࡸࠊඛ⾜◊✲ࡢࢸࢫࢺᩥࡢศ㢮࡟୙ഛࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟␃ព
ࡋࠊ⛣ືᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃࠖᆺࡢࡶࡢ㸦౛㸸Tom swam into the cave.㸧ࢆྵ
ࡵࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᙅ࠸㸫ᙉ࠸ ࡢࠖศ㢮ࡢຍ࠼ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢ㸦౛㸸
Mike painted the wall black.㸦ᙅ㸫ᙧ㸧/ Paul kicked the door open.㸦ᙉ㸫ᙧ㸧㸧࡜๓⨨モ
ྃᆺࡢࡶࡢ㸦౛㸸John broke the glass into pieces. 㸦ᙅ㸫๓㸧/ Bob stabbed the man to 
death.㸦ᙉ㸫๓㸧㸧ࢆྵࡵ᳨࡚ドࢆ⾜࠺㸦ࢸࢫࢺᩥࡢヲ⣽ࡣ➨ 3❶࡟࡚ᚋ㏙㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᵓᩥࡢ୺ືモࡢᛶ㉁ࡸ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ㡯ᵓ㐀ࡢᕪ␗ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࡸ
ኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࡀ᫂♧ⓗ࡟ࡶ㠀᫂♧ⓗ࡟ࡶ⾲ࡉࢀ࠺ࡿ࡜࠸࠺ⱥㄒࡢ≉ᛶ࡟ࡶ㓄៖ࡋࡓศᯒ
ࢆ᪋ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ≉ᛶࢆ⪃៖࡟ධࢀࡓẚ㍑᳨ドࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ⛣ືᵓ
ᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊJLEࡀ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⛣ື⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃࠖᆺࡢࡶࡢ࡜
ࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢࡶࡢࡢ࡝ࡕࡽࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࢆ᳨ドࡋࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᙅ
࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ཮᪉࡛ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀࠕᙧᐜモྃࠖᆺࡢࡶࡢ࡜ࠕ๓⨨モྃࠖᆺ
ࡢࡶࡢࡢ࡝ࡕࡽࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊInagaki (2001) ࡛㆟ㄽࡉࢀࡓ⛣ື
ᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡜ేࡏ࡚ࠊ2.3.2. ࡛ゝཬࡋࡓࡼ࠺࡞⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡶࢸࢫࢺᩥ࡟
ྵࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊJLEࡀ୧ᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ
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᳨ド᪉ἲࢆᨵၿࡋࡓୖ࡛ Inagaki (2001) ࡟࠾ࡅࡿ᳨ド⤖ᯝࢆ᳨ウࡋ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ఩⨨ኚ໬࡜≧ែኚ໬ࡢ㛫࡛ࠊ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶࡢᗘྜ࠸࡟⛬ᗘᕪࡀ࠶
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓࠊ཮᪉ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆᐜㄆࡍࡿୖ࡛㢮ఝⅬࡸ┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢ 5ࡘࡀᮏ◊✲࡛ྲྀࡾ⤌ࡴᑠㄢ㢟࡟࡞ࡿࠋ
࡞࠾ࠊඛ⾜◊✲㛫࡛ࠕᐜㄆᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿᐃ⩏ࡀ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊᮏ◊
✲࡛ࡣࠊࡇࢀࢆࠕ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ឤࡌࡽࢀࡿᗘྜ࠸ࠖ࡜ࡋ᳨࡚ドࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
 
⛣ືᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 
࠙ᑠㄢ㢟 1ࠚJLEࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃࠖᆺ࡜ 
ࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢ࡝ࡕࡽࡢⱥㄒ⾲⌧ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 2ࠚJLEࡣࠊࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ 
ࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 
࠙ᑠㄢ㢟 3 JࠚLEࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ࡜ࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࡢ࡝ࡕࡽࢆ 
ᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 4ࠚJLEࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊࠕᙧᐜモྃࠖᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࠕ๓⨨モྃࠖᆺࡢ 
⤖ᯝᵓᩥࡢ࡝ࡕࡽࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
୧ᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 
࠙ᑠㄢ㢟 5ࠚJLEࡣࠊⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ 
ᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
 
ࡇࢀࡽ 5ࡘࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛ࠊ௨ୗࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
 
࠙◊✲ㄢ㢟ࠚⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧࣭≧ែኚ໬⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLEࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡣࠊ᪥ⱥㄒ㛫ࡢື
モࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࣭ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶࡢᕪ␗࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠿ࠋࡲࡓࠊ
ཷࡅࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠿ࠋ 
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➨ 2❶ ὀ㔘 
1. Yotsuya et al. (2014) ࡣࠊSuzuki (2012) ࡢᥦၐࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ್ࢆ⌮ㄽⓗᇶ┙࡜ࡋ
࡞ࡀࡽࠊJLEࢆᑐ㇟࡟ࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟࠾ࡅࡿࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ࠕሙᡤㄞ
ࡳࠖࡢゎ㔘ࡢ⩦ᚓ࡜ࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ࡜ࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࡢ⩦ᚓࢆྠ᫬࡟ྲྀࡾᢅࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
2. ୗ⥺㒊ศࡣࠊ➨ 4❶࡛ࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ᮏ◊✲ࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ຍ➹ࡋࡓࠋ 
3. Yotsuya et al. (2014) ࡟࠾࠸࡚ᐇ㦂࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡑࡢ௚ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡣࠊYotsuya et al. 
(2014) ࡢᇳ➹⪅ࡢ᪉ࠎ࡜┦ㄯࡢୖࠊᮏㄽᩥ࡟ࡣᥖ㍕ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᅗ 2-4௨እࡢ
࢖ࣛࢫࢺࡣ Yotsuya et al. (2014) ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᮏㄽᩥ࡟ᥖ㍕ࡋ࡚ࡶࠊㄞ
⪅ࡀࡑࡢドᣐࢆ㎺ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦ࡘࡲࡾࠊYotusya et al. (2014) ࢆㄞࢇ࡛ࡶࠊ࢜
ࣜࢪࢼࣝࡢᐇ㦂㈨ᩱࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸧ࡇ࡜ࡀ୺࡞⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ 
4. ᖹ㔝 (2016) ࡣࠊࡇࢀࡽ 3✀㢮ࡢศ㢮࡟ᇶ࡙ࡃศᯒ࡜ࠊ(4a), (4b), (5a), (5b), (6a), (6b) 
ࡢ 6✀㢮࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋヲࡋࡃࡣᖹ㔝 (2016) ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
5. ᖹ㔝 (2016) ࡣࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍゝㄒⓗせᅉ࡜
ࡋ࡚ࠊ(i) ୺ືモࡢྵពࡍࡿ⤖ᯝ≧ែࡢ᭷↓ࠊ(ii) ୺ືモࡢ௚ືᛶࠊ(iii) ⤖ᯝ㏙ㄒࡢ⤫
ㄒ⠊␪ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
6. Inagaki (2001) ࡣࠊࡇࢀࡽ 42ྡࡢ JLEࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅㸦NSE㸧22ྡࡶ
ᑐ㇟࡟ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᗘࢆ ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࡑࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ᪥ᮏㄒࡢ⛣ື⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᗘࡶ ࡾࠊ཮᪉ྥⓗ࡞ẕㄒࡢᙳ㡪ࢆ᳨
ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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➨ 3❶ 
ᐇ㦂ⓗ᳨ウ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ᳨ドᐇ㦂ࡢᴫせࢆㄝ᫂ࡋࠊᐇ㦂⤖
ᯝࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊྛᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ᳨ドᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ㦂
ཧຍ⪅ࠊᐇ㦂ෆᐜࠊᐇ㦂⤖ᯝࡢ㡰࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋᐇ㦂ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨
ド᪉ἲ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿࠋࡲࡓྛࠊ ᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド࡜⪃ᐹ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⛣ືᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 1࣭2㸧ࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 3࣭4㸧ࠊ୧ᵓᩥࡢ
㎽ゝⓗ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 5㸧ࡢ㡰࡟㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋࡑࢀࡒࢀࠊ⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖ࡜
≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ ࠖࡀ JLE࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㍈࡜ࡋ࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢㄆ㆑ࡉࢀࡓࡶࡢࡀࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
⛬ᗘᕪ࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
 
3.1. ᐇ㦂ཧຍ⪅ 
ᐇ㦂ཧຍ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅㸦௨ୗࠊJLE㸧46ྡ࡜ⱥㄒẕㄒヰ⪅
㸦௨ୗࠊNSE㸧11ྡࡢ༠ຊࢆᚓࡓࠋJLE 46ྡࡢෆࠊ26ྡࡀ᯾ᅜ❧኱Ꮫࡢ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡾࠊ
඲ဨࡀⱥㄒᑓᨷࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 26 ྡࢆᐇ㦂⩌ A ࡜ࡍࡿࠋJLE 46 ྡࡢෆࠊṧࡾࡢ
20ྡࡀ᯾බ❧኱Ꮫࡢ 2㹼4ᖺ⏕࡛࠶ࡾࠊ඲ဨࡀ㠀ⱥㄒᑓᨷࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋྛᏛᖺࡢேᩘ
ࡣࠊ2ᖺ⏕ࡀ 4ྡࠊ3ᖺ⏕ࡀ 12ྡࠊ4ᖺ⏕ࡀ 4ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 20ྡࢆᐇ㦂⩌ B࡜ࡍࡿࠋ
NSE 11ྡࡢෆࠊ10ྡࡀ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟໅ົࡍࡿᩍဨ࡛࠶ࡾࠊ1ྡࡀᩍဨࡢ㓄അ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
NSE 11ྡࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᐇ㦂⩌ C࡜ࡍࡿࠋ 
 
⾲ 3-1 ᐇ㦂⩌ࡢ⫼ᬒ᝟ሗࡢࡲ࡜ࡵ 
ᐇ㦂⩌ Ꮫᖺ㸦ᑓᨷ㸧 TOEICࡢࢫࢥ࢔ 
A: JLE 
(n = 26) 
኱Ꮫ 1ᖺ⏕ 
㸦ⱥㄒᑓᨷ㸧 
ᖹᆒ:㸸644.6 (520-785) 
ᶆ‽೫ᕪ㸸69.0 
B: JLE 
(n = 20) 
኱Ꮫ 2-4ᖺ⏕ 
㸦㠀ⱥㄒᑓᨷ㸧 
ᖹᆒ:㸸499.3 (280-665) 
ᶆ‽೫ᕪ㸸135.9 
C: NSE 
(n = 11) 
኱Ꮫᩍဨ 
㹙1ྡࡣᩍဨࡢ㓄അ⪅㹛 ̿̿̿̿̿̿̿̿ 
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 ᐇ㦂⩌ A࣭Bࡣඹ࡟ JLEࡢ⩌࡛࠶ࡿࡀࠊⱥㄒࢆᑓᨷࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜ⱥㄒຊࡢ㐪࠸࡟
ࡼࡗ࡚ࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿᵓᩥࡸ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ูࠎ
ࡢ⩌࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋࡓࠋᐇ㦂⩌ Aࡢⱥㄒࡢࣞ࣋ࣝࡣ TOEIC࡛ 520-785Ⅼ㸦ᖹᆒ 644.6Ⅼ, 
ᶆ‽೫ᕪ 69.0㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ Bࡣ TOEICࢆཷ㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ 20ྡ୰ 11ྡ࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢࢫࢥ࢔ࡀ 280-665Ⅼ㸦ᖹᆒ 499.3Ⅼࠊᶆ‽೫ᕪ 135.9㸧࡛࠶ࡗࡓࠋB⩌ࡢṧࡾ
9 ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱥ᳨㸦‽ 2 ⣭࣭3 ⣭㸧ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡘ⪅ࡶ࠸ࡓࡀࠊᙼࡽࡀ୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕
ࡢ᫬ᮇ࡟ཷ㦂ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᐇ㦂ᐇ᪋᫬ᮇࡢᙼࡽࡢⱥㄒࡢࣞ࣋ࣝࢆ ࡿᮦᩱࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ୖグࡢ TOEICࡢࢫࢥ࢔࡟ᇶ࡙࠸࡚ JLEࡢⱥㄒຊࢆุ᩿ࡍࢀࡤࠊᐇ㦂⩌ Aࡀᐇ㦂⩌ Bࡼ
ࡾࡶẚ㍑ⓗⱥㄒຊࡀ㧗࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ B࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊู᪥࡟ู఍ሙ࡛ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊணࡵᐇ㦂࡟ཧຍ༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡿ᭷ᚿࢆເࡗࡓୖ࡛ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ
࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡢᐇ㦂⩌ࡢཧຍ⪅ࡶ᭱ᚋࡲ࡛✚ᴟⓗ࣭⊩㌟ⓗ࡟ᐇ㦂࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋྠࡌ
ᅇ⟅ࢆ⥆ࡅࡓࡾࠊ㏵୰࡛ᐇ㦂༠ຊࢆᨺᲠࡋࡓࡾࡍࡿ⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐇ㦂⩌ C࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊཧຍ⪅ 1ே 1ே࡟ᑐࡋಶู࡛ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢཧຍ⪅ࡶ᭱ᚋࡲ࡛༠ຊⓗ࣭
⊩㌟ⓗ࡟ᅇ⟅ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ 
 
3.2. ᳨ドᐇ㦂 
3.2.1. ᐇ㦂ࡢᴫせ 
᳨ドᐇ㦂࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁᐜㄆᛶุ᩿ࢸࢫࢺࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡇࡢࢸࢫࢺࡣࠊ࠶ࡿ୍㐃
ࡢ≧ἣ⾲ࡍ 2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ᥦ♧ࡋࠊࡑࡢ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡀ⾲ࡍ≧ἣࢆ
ᥥ෗ࡍࡿⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࠊేࡏ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࢸࢫࢺᩥࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀ
ࡿ࠿ࢆ 5ẁ㝵࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࢸࢫࢺᩥࡢ
ุ᩿ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺సᴗࢆࢱࢫࢡ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢᐇ㦂࡛ࡣࠊ๓❶࡛ゝཬࡋࡓࠕẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟ࠖ࡜ࠕ཮ᴟἲࡢၥ㢟ࠖࢆ⪃៖ࡋࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡞ᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡎࠊẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡜ేࡏ࡚ᐇ
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㦂ཧຍ⪅࡟ᥦ♧ࡍࡿࢸࢫࢺᩥࡢᩘࢆ 1ᩥࡢࡳ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊࢸࢫࢺᩥ 1ࡘ 1ࡘࡀ௚
ࡢࢸࢫࢺᩥ࡜ẚ㍑ࡉࢀࡓୖุ࡛᩿ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀᴟࡵ࡚㍍ῶࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ཮ᴟἲࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ5 ẁ㝵ࡢᅇ⟅ࢆḟࡢࡼ࠺࡞༢ᴟἲࡢᅇ⟅㡯┠࡟タᐃ࡟ࡋ
ࡓࠋJLE ࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ A ࡜ B ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ0ࠕ᏶඲࡟୙⮬↛ ࠖࠊ+1ࠕᑡࡋ⮬↛ ࠖࠊ+2ࠕࢃ
ࡾ࡜⮬↛ ࠖࠊ+3ࠕ࠿࡞ࡾ⮬↛ ࠖࠊ+4ࠕ᏶඲࡟⮬↛ ࡜ࠖࡋࠊNSE ࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ C࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ
0 (completely unnatural)ࠊ+1 (slightly natural)ࠊ+2 (somewhat natural)ࠊ+3 (fairly 
natural)ࠊ+4 (completely natural) ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ཮ᴟἲ࡟࠾ࡅࡿ 0 ࡜࠸࠺ᅇ⟅
㡯┠ࡢࡼ࠺࡟ࠊཧຍ⪅ࡀࠕࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡋ࡚ឤࡌࡿ⮬↛ࡉࡀ୰㛫ࡃࡽ࠸ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ุ
᩿ࡋࡓሙྜࠖ࡜ࠕ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ⮬↛ࡉ࡛࠶ࡿ࠿ࡢุ᩿ࡑࡢࡶࡢ࡟㏞ࡗࡓሙྜࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡀΰ
ᅾࡍࡿࡼ࠺࡞ᅇ⟅ࡀ᤼㝖ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ཮ᴟἲ࡟࠾ࡅࡿ ࠕ࠿࡞ࡾ୙⮬↛ࠖ
࡜ࠕᑡࡋ⮬↛ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅㡯┠ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⾲⌧ࡇࡑ␗࡞ࡿࡶࡢࡢព࿡ⓗ࡟㔜」ࡋ࡚ࡋࡲ࠺
ᅇ⟅ࢆ᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽ 5ẁ㝵ࡢᅇ⟅㡯┠࡜ࡣู࡟ࠊᐇ㦂⩌
A࡜ B࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊXࠕ▱ࡽ࡞࠸༢ㄒࡀ࠶ࡿࡓࡵุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠊYࠕ▱ࡽ࡞࠸༢ㄒࡣ࡞࠸
ࡀุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ⏝ពࡋࡓࠋࡇ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀࢸ
ࢫࢺᩥࡢព࿡ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡜ᐜㄆᛶุ᩿ࡑࡢࡶࡢ࡟㏞ࡗࡓሙྜ࡜ࡢ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡞ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᐇ㦂⩌ C ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ X ࡜ Y ࡜࠸࠺
ᅇ⟅㡯┠ࢆ⏝ពࡋࡓࡀࠊ⏝ពࡋࡓࢸࢫࢺᩥࡢ୰࡟ NSE ࡀ▱ࡽ࡞࠸༢ㄒࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸
࡜ุ᩿ࡋࠊᐇ㦂⩌ C࡟ᑐࡋ࡚ࡣ X (can’t understand what the situation is)ࠊY (not sure) 
࡜࠸࠺ᅇ⟅㡯┠࡟ࡋࡓࠋ 
 
3.2.2. ࢱࢫࢡࡢ✀㢮࡜ᩘ 
ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟ྵࡵࡓࢸࢫࢺᩥ࡜ࢱࢫࢡࡢ✀㢮࡜ᩘ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡲࡎࠊ
⛣ືᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡࡢ㡰࡟ࡑࢀ
ࡒࢀㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊ㘒஘⏝ࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚⏝ពࡋࡓࡑࡢ௚ࡢࢱࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢᐇ㦂࡟ࡣᵝࠎ࡞ࢱ࢖ࣉࡢࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿࢱࢫࢡࡀྵࡲࢀࡿࡀࠊᐇ㦂ཧຍ⪅࡟
ࡣ඲࡚ࡢࢱࢫࢡࢆࣛࣥࢲ࣒࡞㡰࡛ᥦ♧ࡍࡿᙧ࡛ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
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ࡲࡎࠊ⛣ືᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏝ពࡋࡓࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉࡣ௨
ୗ (1)-(3)ࡢ࡜ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸸 Mike swam into the cave. 
(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸸 Mike swam inside the cave. 
(3) ⛣ືᵓᩥ㸦ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸧ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
(a) andᆺ㸸 Mike swam and went into the cave. 
(b) by -ingᆺ㸸 Mike went into the cave by swimming. 
 
ྛᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド࡟࠿࠿ࢃࡿࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ⏝ࡢࢱࢫࢡࢆ 10ࠊ
(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ⏝ࡢࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ࡶࡢ࡜ሙᡤㄞࡳ
ࡢゎ㔘ࢆక࠺ࡶࡢ࡜ࢆࡑࢀࡒࢀ 11ࡎࡘ⏝ពࡋࡓࠋ௨ୗࠊ(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡢ
ෆࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ㝿ࡣ (2-╔) ࡜⾲グࡋࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘
ࢆక࠺ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ㝿ࡣ (2-ሙ) ࡜⾲グࡍࡿࠋ⛣ືᵓᩥࡢ୺ືモ࡟ࡣࠊfly, jump, 
run, swim, walkࡢ 5ࡘࡢືモࢆ⏝࠸ࡓࠋ╔Ⅼྃ࡜ࡋ࡚ࡢ๓⨨モ࡟ࡣࠊinto, onto, toࡢ 3
ࡘࢆ⏝࠸ࠊሙᡤྃ࡜ࡋ࡚ࡢ๓⨨モ࡜ࡋ࡚ࡣࠊabove, behind, by, in, inside, near, on, under
ࡢ 8ࡘࢆ⏝࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ࠊ(3a) ࡢࡼ࠺࡟⛣ືᵝែືモ࡜᭷
᪉ྥ⛣ືືモࢆ and ࡛ࡘ࡞ࡄࡇ࡜࡛ (1) ࢆ᭩ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡜ࠊ(3b) ࡢࡼ࠺࡟୺ືモ࡟᭷
᪉ྥ⛣ືືモ㸦went, came㸧ࢆ⏝࠸ࠊ⛣ືࡢᵝែࢆ by -ing࡛⾲ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ (1) ࢆ᭩
ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡜ࢆࡑࢀࡒࢀ 10 ⏝ពࡋࡓࠋ(3a) ࡜ (3b) ࡢ᭩ࡁ᥮࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺ືモ࡟
wentࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡜ cameࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡜ࢆࡑࢀࡒࢀ 5✀㢮ࡎࡘ⏝ពࡋࡓࠋࡇࢀࡽィ 52
ࢱࢫࢡࡀ⛣ືᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝࡟⏝ពࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ࢸࢫࢺᩥ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⾲ 3-2࡜⾲ 3-3ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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⾲ 3-2 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⛣ືᵓᩥ 
✀㢮 ⛣ືᵝែືモ ࢸࢫࢺᩥ 
(1) ᵝែ㸩 
╔Ⅼྃᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
The plane flew to Osaka. 
The plane flew into the cloud. 
jump 
John jumped onto the bed. 
Fred jumped into the pool. 
run 
Tom ran to the park. 
Ken ran onto the field. 
swim 
Mike swam into the cave. 
Ken swam to the beach. 
walk 
John walked onto the stage. 
Steve walked to school. 
(2) ᵝែ㸩 
ሙᡤྃᆺ 
㸦11ᩥ㸧 
fly 
The bird flew above the tree. 
The bird flew by the house. 
jump 
John jumped on the bed. 
Fred jumped in the pool. 
run 
Tom ran in the park. 
Ken ran on the field. 
swim 
Mike swam inside the cave. 
Paul swam near the boat. 
Ken swam under the bridge. 
walk 
Jim walked behind the house. 
John walked on the stage. 
swim 
Mike went into the cave by swimming. 
Ken came to the beach by swimming. 
walk 
John went onto the stage by walking. 
Steve came to school by walking. 
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⾲ 3-3 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
✀㢮 ⛣ືᵝែືモ ࢸࢫࢺᩥ 
(3a) and ᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
The plane flew and came to Osaka. 
The plane flew and went into the cloud. 
jump 
John jumped and went onto the bed. 
Fred jumped and came into the pool. 
run 
Tom ran and went to the park. 
Ken ran and came onto the field. 
swim 
Mike swam and went into the cave. 
Ken swam and came to the beach. 
walk 
John walked and went onto the stage. 
Steve walked and came to school. 
(3b) by -ing ᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
The plane came to Osaka by flying. 
The plane went into the cloud by flying. 
jump 
John went onto the bed by jumping. 
Fred came into the pool by jumping. 
run 
Tom went to the park by running. 
Ken came onto the field by running. 
swim 
Mike went into the cave by swimming. 
Ken came to the beach by swimming. 
walk 
John went onto the stage by walking. 
Steve came to school by walking. 
 
ᐇ㦂࡟⏝࠸ࡿ࢖ࣛࢫࢺ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⏝ពࡋࡓࠋ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓ
ᩥ⏝ࡢࢱࢫࢡࡸࠊ(3a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊᅗ 3-1ࢱ࢖ࣉࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ⏝ࡢࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ࡶࡢࡣᅗ 3-1 ࢱ࢖
ࣉࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ࡶࡢࡣᅗ 3-2ࢱ࢖ࣉࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡽ 2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢෆࠊᕥഃࡢ 1ᯛࡣ⛣ືࡍࡿே࣭≀㸦㸻ᅗ (Figure)㸧ࡢ⛣ື⾜Ⅽ㛤
ጞ᫬ࡢ≧ἣࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋྑഃࡢ 1 ᯛࡣ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ⾲ࡍሙྜ࡟ࡣ฿╔᫬ࡢ≧ἣࢆࠊ
ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ⾲ࡍሙྜ࡟ࡣࡑࡢ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᭱୰ࡢ≧ἣࢆࠊࡑࢀࡒࢀ฿㐩Ⅼࡸ
ࡑࡢ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿሙᡤ㸦㸻ᆅ (Ground)㸧࡜ేࡏ࡚ᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࢖
ࣛࢫࢺෆ࡟▮༳ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛⛣ືࡢ᪉ྥࡸ⤒㊰ࢆ⾲ࡋࡓࠋ㸦Appendix 2 ཧ↷㸧ࠋ 
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ᅗ 3-1 ⛣ືᵓᩥ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢ౛ 
 
 
ᅗ 3-2 ⛣ືᵓᩥ㸦ሙᡤㄞࡳ㸧⏝ࡢࢱࢫࢡࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢ౛ 
 
ḟ࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏝ពࡋࡓࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉࡣ௨
ୗ (4)-(8) ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(4) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㸸 Mike painted the wall black. 
(5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧㸸 John broke the glass into pieces. 
(6) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㸸 Paul kicked the door open. 
(7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧㸸 Bob stabbed the man to death. 
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(8) ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
(a) ᙅ-ᙧ-make-andᆺ㸸 Mike painted and made the wall black. 
(b) ᙅ-ᙧ-make-by-ingᆺ㸸 Mike made the wall black by painting it. 
(c) ᙅ-๓-get-andᆺ㸸 John broke and got the glass into pieces. 
(d) ᙅ-๓-get-by-ingᆺ㸸 John got the glass into pieces by breaking it. 
(e) ᙉ-ᙧ-make-andᆺ㸸 Paul kicked and made the door open. 
(f) ᙉ-ᙧ-make-by-ingᆺ㸸 Paul made the door open by kicking it. 
(g) ᙉ-๓-get-andᆺ㸸 Bob stabbed and got the man to death. 
(h) ᙉ-๓-get-by-ingᆺ㸸 Bob got the man to death by stabbing him. 
(i) ᙅ-๓-make-andᆺ㸸 John broke and made the glass into pieces. 
(j) ᙅ-๓-make-by-ingᆺ㸸 John made the glass into pieces by breaking it. 
(k) ᙉ-๓-make-andᆺ㸸 Bob stabbed and made the man to death. 
(l) ᙉ-๓-make-by-ingᆺ㸸 Bob made the man to death by stabbing him. 
 
⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド࡟࠿࠿ࢃࡿࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡛ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࠊ(4) ࡜ (6) ࡢࡼ࠺࡞ᙧᐜモྃᆺ⏝ࡢࢱࢫࢡࢆ 4ࡘࡎࡘࠊ(5) ࡜ (7) ࡢࡼ࠺࡞๓
⨨モྃᆺ⏝ࡢࢱࢫࢡࢆ 3ࡘࡎࡘ⏝ពࡋࡓࠋᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡟ࡣࠊ≧ែኚ໬ࢆྵពࡍ
ࡿືモ࡜ࡋ࡚ࠊpaint, crush, freeze, polish, break, bend, tear ࡢ 7ࡘࢆ⏝࠸ࡓࠋᙉ࠸⤖ᯝ
ᵓᩥࡢ୺ືモ࡟ࡣࠊ≧ែኚ໬ࢆྵពࡋ࡞࠸ືモ࡜ࡋ࡚ࠊkick, shoot, hammer, shake, knock, 
pat, stab ࡢ 7 ࡘࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢືモࡀ≧ែኚ໬ࢆྵពࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿ࡣࠊLevin 
(1993) ࡟࠾ࡅࡿືモࡢศ㢮࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࠊ⾲ 3-4ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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⾲ 3-4 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⤖ᯝᵓᩥ 
ᵓᩥ࣭⾲⌧ ✀㢮 ࢸࢫࢺᩥ 
(4) & (5) 
ᙅ࠸ 
⤖ᯝᵓᩥ 
㸦7ᩥ㸧 
(4) ᙧᐜモྃᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
Mike painted the wall black. 
Ken crushed the can flat. 
Kumi froze the juice solid. 
Lucy polished the mirror clean. 
(5) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John broke the glass into pieces. 
Bob bent the wire into a U shape. 
Mike tore the letter into pieces. 
(6) & (7) 
ᙉ࠸ 
⤖ᯝᵓᩥ 
㸦7ᩥ㸧 
(6) ᙧᐜモྃᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
Paul kicked the door open. 
Tom shot the man dead. 
John hammered the can flat. 
Mike shook his father awake. 
(7) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John knocked Mike into unconsciousness. 
Meg patted the dough into a circle. 
Bob stabbed the man to death. 
 
ࡉࡽ࡟ࠊ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ࠊ(4) ࡜ (6) ࡢࡼ࠺࡞ᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆ 2㏻
ࡾ࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢࢆ 4ᩥࡎࡘ⏝ពࡋࡓࠋ1ࡘࡣࠊ(8a) ࡜ (8e) ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ୺
ືモ࡜౑ᙺືモ make ࢆ and ࡛ࡘ࡞࠸ࡔ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ 1ࡘࡣࠊ(8b) ࡜ (8f) ࡢࡼ࠺
࡟ࠊ୺ືモ࡟౑ᙺືモ make ࢆ⏝࠸ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࢆ by -ing ࡛⾲ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ(5) ࡜ (7) ࡢࡼ࠺࡞๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౑
ᙺືモ get ࢆ⏝࠸࡚ྠᵝ࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡓࢸࢫࢺᩥࢆ 3ᩥࡎࡘ⏝ពࡋࡓࠋ(8c) ࡜ (8g) ࡀࠊ⤖
ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡜౑ᙺືモ get ࢆ and ࡛ࡘ࡞࠸ࡔ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ(8d) ࡜ (8h) ࡀ୺ືモ࡟
౑ᙺືモ get ࢆ⏝࠸ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࢆ by -ing ࡛⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡣࠊJackendoff (1990) ࡢᣦ᦬࡟ᚑ࠸ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃࡢࡶࡢࡣ୺
ືモ࡟makeࢆ⏝࠸ࠊ๓⨨モྃࡢࡶࡢࡣ୺ືモ࡟ getࢆ⏝࠸࡚᭩ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊᖹ㔝 (2016) ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡢࢱ࢖ࣉ࡟㛵ࢃࡽࡎ౑ᙺືモ makeࢆ⏝࠸
ࡓ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ JLEࡀ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ౑ᙺືモࡢ㐪࠸ࡀุ᩿࡟
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ(5) ࡜ (7) ࡢ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
౑ᙺືモ get ࡢ௦ࢃࡾ࡟ make ࢆ⏝࠸࡚ྠᵝࡢ᭩ࡁ᥮࠼ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ㸦(8i)-(8l)㸧ࢆ 3
ᩥࡎࡘ㏣ຍࡋࡓࠋලయⓗ࡞ࢸࢫࢺᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲ 3-5ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ௨ୖࠊ⤖ᯝᵓᩥ
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14ᩥ࡜㎽ゝⓗ⾲⌧ 40ᩥࡀ≧ែኚ໬⾲⌧⏝࡟⏝ពࡋࡓࢱࢫࢡ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 3-5 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
ᵓᩥ࣭⾲⌧ ✀㢮 ࢸࢫࢺᩥ 
(8) 
㎽ゝⓗ⾲⌧ 
㸦40ᩥ㸧 
(8a) ᙅ-ᙧ- 
make-andᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
Mike painted and made the wall black. 
Ken crushed and made the can flat. 
Kumi froze and made the juice solid. 
Lucy polished and made the mirror clean. 
(8b) ᙅ-ᙧ- 
make-by-ingᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
Mike made the wall black by painting it. 
Ken made the can flat by crushing it. 
Kumi made the juice solid by freezing it. 
Lucy made the mirror clean by polishing it. 
(8c) ᙅ-๓- 
get-andᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John broke and got the glass into pieces. 
Bob bent and got the wire into a U shape. 
Mike tore and got the letter into pieces. 
(8d) ᙅ-๓- 
get-by-ingᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John got the glass into pieces by breaking it. 
Bob got the wire into a U shape by bending it. 
Mike got the letter into pieces by tearing it. 
(8e) ᙉ-ᙧ- 
make-andᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
Paul kicked and made the door open. 
Tom shot and made the man dead. 
John hammered and made the can flat. 
Mike shook and made his father awake. 
(8f) ᙉ-ᙧ- 
make-by-ingᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
Paul made the door open by kicking it. 
Tom made the man dead by shooting him. 
John made the can flat by hammering it. 
Mike made his father awake by shaking him. 
(8g) ᙉ-๓- 
get-andᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John knocked and got Mike into unconsciousness. 
Meg patted and got the dough into a circle. 
Bob stabbed and got the man to death. 
(8h) ᙉ-๓- 
get-by-ingᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John got Mike into unconsciousness by knocking him. 
Meg got the dough into a circle by patting it. 
Bob got the man to death by stabbing him. 
(8i) ᙅ-๓- 
make-andᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John broke and made the glass into pieces. 
Bob bent and made the wire into a U shape. 
Mike tore and made the letter into pieces. 
(8j) ᙅ-๓- 
make-by-ingᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John made the glass into pieces by breaking it. 
Bob made the wire into a U shape by bending it. 
Mike made the letter into pieces by tearing it. 
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(8k) ᙉ-๓- 
make-andᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John knocked and made Mike into unconsciousness. 
Meg patted and made the dough into a circle. 
Bob stabbed and made the man to death. 
 
(8l) ᙉ-๓- 
make-by-ingᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John made Mike into unconsciousness by knocking him. 
Meg made the dough into a circle by patting it. 
Bob made the man to death by stabbing him. 
 
ࡇࢀࡽࡢ≧ែኚ໬⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊᅗ 3-3 ࢱ࢖ࣉࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᕥഃࡢ 1
ᯛࡣ≧ែኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆࠊ≧ែኚ໬ࡍࡿே࣭ ≀㸦㸻ᅗ (Figure)㸧
࡜ేࡏ࡚ᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿྑࠋ ഃࡢ 1ᯛࡣࠊࡑࡢே࣭ ≀ࡢኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦㸻ᆅ (Ground)㸧
ࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࢖ࣛࢫࢺෆ࡟Ⅼ⥺ࡢ୸༳ࡸ▮༳ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ≧ែࡢኚ
໬ࡋࡓே࣭≀࡞ࡽࡧ࡟⤖ᯝ≧ែ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᥎⛣ࢆ⾲ࡋࡓࠋ㸦Appendix 3 ཧ↷㸧ࠋ 
 
 
ᅗ 3-3 ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࢱࢫࢡࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢ౛ 
 
 ௨ୖࡀྛᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド࡟࠿࠿ࢃࡿࢱࢫࢡ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㘒஘⏝ࡢࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ᤵཷᵓ
ᩥ࡜ࡑࡢ᭩ࡁ᥮࠼⾲⌧㸦㠀ᩥἲⓗ࡞ᩥࢆྵࡴ㸧⏝ࡢࢱࢫࢡࢆ 20 ⏝ពࡋࡓ㸦⾲ 3-6 ཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓࠊཧຍ⪅ࡢព㆑ࢆᩘᅇⱥㄒ࠿ࡽษࡾ㞳ࡍࡓࡵࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊィ⟬ၥ㢟ࢆ 10 㢟ྵࡵࡓ
㸦Appendix 5 ཧ↷㸧ࠋ 
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⾲ 3-6 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓᤵཷᵓᩥ࡜ࡑࡢ᭩ࡁ᥮࠼⾲⌧ 
ᵓᩥ ືモ ࢸࢫࢺᩥ 
ᤵཷᵓᩥ࡜ࡑࡢ
᭩ࡁ᥮࠼⾲⌧ 
㸦20ᩥ㸧 
cook 
㸦10ᩥ㸧 
Ken cooked Bob dinner. 
Ken cooked dinner to Bob. 
Ken cooked dinner for Bob. 
Bob was cooked dinner by Ken. 
Dinner was cooked to Bob by Ken. 
Dinner was cooked for Bob by Ken. 
Bob ate the dinner Ken cooked. 
Bob ate the dinner cooked by Ken. 
Bob ate the dinner which Ken cooked. 
Ken cooked dinner and Bob ate it. 
write 
㸦10ᩥ㸧 
Mary wrote Tim a letter. 
Mary wrote a letter to Tim. 
Mary wrote a letter for Tim. 
Tim was written a letter by Mary. 
A letter was written to Tim by Mary. 
A letter was written for Tim by Mary. 
Tim read the letter Mary wrote. 
Tim read the letter written by Mary. 
Tim read the letter which Mary wrote. 
Mary wrote a letter and Tim read it. 
 
ᤵཷᵓᩥࡢࢱࢫࢡ࡟ࡣᅗ 3-4ࡢࡼ࠺࡞࢖ࣛࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓ㸦Appendix 4 ཧ↷㸧ࠋᕥഃࡢ 1ᯛ
ࡣࠊ࠶ࡿே≀ࡀ┦ᡭ࡟୚࠼ࡿࡶࡢࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྑഃࡢ 1ᯛ
ࡣࡶ࠺୍ேࡢே≀ࡀࡑࢀࢆఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ཷࡅྲྀࡗࡓ≧ἣࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ㸦ィ⟬ၥ㢟ࢆ㝖ࡃ㸧඲࡚ࡢࢱࢫࢡ࡟ᑐࡋ࡚ 2 ᯛ 1 ⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ
ࢆᥦ♧ࡍࡿ࡜࠸࠺⤫୍ࡋࡓᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⛣ື⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⛣ືࡢࠕᵝែࠖ࡜ࠕ⤒㊰ࠖࢆࡑࢀࡒࢀ᫂☜࡟♧ࡋࠊࡑࢀࡽࢆ୍㐃ࡢฟ᮶஦࡜ࡋ࡚ᥥ෗ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ≧ែኚ໬⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺ືモࡀ⾲ࡍࠕ㉳ᅉ஦㇟ࠖ࡜⤖ᯝ㏙ㄒࡀ
⾲ࡍࠕ⤖ᯝ஦㇟ࠖࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋࠊࡑࢀࡽࢆ୍㐃ࡢฟ᮶஦࡜ࡋ࡚ᥥ෗ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ≧ែ
ኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᤵཷᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟≀ࡢᤵཷࢆ఩⨨
ኚ໬ࡸ≧ែኚ໬࡜ྠࡌࡼ࠺࡟⾲ࡍࡇ࡜࡛ࠊ㘒஘⏝ࡢࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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 ౛ࢺࢫࣛ࢖ࡢࢡࢫࢱ⏝⌧⾲࠼᥮ࡁ᭩ࡢࡑ࡜ᩥᵓཷᤵ 4-3 ᅗ
 
ࢆᩥᵓཷᤵࠊ45 ࢡࢫࢱࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆᩥᵓᯝ⤖ࠊ25 ࢡࢫࢱࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆᩥᵓື⛣ࠊୖ௨
ࢆࢡࢫࢱࡢ631 ࡢࡇࠋࡓࡋព⏝ࢆࢡࢫࢱࡢ631 ィྜࠊ01 㢟ၥ⟬ィࠊ02 ࢡࢫࢱࡓࡋ࡜ᚰ୰
㦂ᐇ࡚ࡅศ࡟ࢺࢫࢸࡢࡘ 2 ࡢࡘࡎࢡࢫࢱ 86 ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟➼ᆒࡀᩘࡢᩥࢺࢫࢸࡢࣉ࢖ࢱྛ
࡟ࢺࢫࢸࡢࡘ1 ࡀ⪅ຍཧࡢELJࠋࡓࡋ࡟ࡢࡶ࡞࣒ࢲࣥࣛࡣᗎ㡰ࡢࢡࢫࢱ࠾࡞ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ
ࠋࡓࡋせࢆ㛫᫬ࡢᗘ⛬ศ 02 ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡶ࡛⪅ࡿ࠼⤊ࢆ⟅ᅇࡃ᪩ࠊ࡛ศ 03 ⣙ࡣ㛫᫬ࡓࡋせ
ᗘ⛬ศ57 ࡣ㛫᫬ࡓࡋせ࡟㦂ᐇ࡚ࡋ࡜య඲ࠋࡓࡗྲྀᗘ⛬ศ01 ࢆ᠁ఇࡣ࡟㛫ࡢࢺࢫࢸࡢࡘ2
 ࠋࡓ࠼⤊ࢆࢺࢫࢸࡢࡘ2 ࡛ᗘ⛬ศ04-03 ࡶࢀࡎ࠸ࡣ⪅ຍཧࡢESNࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡢᩥ1 ࢺࢫࢸ࡚ࡋᑐ࡟ࢺࢫࣛ࢖ࡢ⤌1 ᯛ2ࠊࡎࡲࠋࡃ࠾࡚ࡋ⌮ᩚࢆⅬせࡢ㦂ᐇࡢ✲◊ᮏ 
ࡶ࡚ࡋࢆุ᩿ࡢᩥࢺࢫࢸྛࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ㍑ẚ࡜ᩥࡢ௚࡟⪅ຍཧࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ♧ᥦࢆࡳ
ࡵྵࡶ⟅ᅇ࠺࠸࡜Y ࡜Xࠊࡋ࡟⟅ᅇࡢἲᴟ༢ࢆ┠㡯⟅ᅇࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇ࠺ࡽ
ሙࡓࡗ㏞࡟࠸ྜᗘࡢุ᩿ࠊࡅ㑊ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡲྵࡀ┠㡯⟅ᅇࡢᐜෆࡿࡍ」㔜ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓ
ᅇࡿࡼ࡟ἲ௳ 5ࠊ࡟᫬ྠࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍู༊ࢆ࡜ྜሙ࠸࡞ࡁ࡛ᥱᢕࡀ࿡ពࡢᩥⱥ࡜ྜ
ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀ ࡀ࠸ྜᗘࡍ࡞ࡳ࡚ࡋ࡜⌧⾲࡞↛⮬ࢆᩥࢺࢫࢸࡀ⪅ຍཧࠊࡽ࠿⟅
ື⛣ࠊࡶ࠿ࡋ㸫㢟ㄢࡢᩘ」ࡓࡁ࡚ࢀࢃᢅࡾྲྀ࡟ูಶ࡛ἲ᪉ド᳨ࡿ࡞␗ࡣ࡛✲◊⾜ඛࠊࡣ࡟
࡜ࡇࡿࡍド᳨࡟᫬ྠ࡛ἲ᪉ド᳨ࡓࢀࡉ୍⤫ࠊࢆ㸫㢟ㄢࡿࡍ㛵࡟᪉཮ࡢ⌧⾲໬ኚែ≧࡜⌧⾲
 ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡁ࡭ࡍ➹≉ࡢ㦂ᐇࡢ✲◊ᮏࡀⅬࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ
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3.3. ᐇ㦂⤖ᯝ 
 ྛ✀⛣ືᵓᩥࠊྛ✀⤖ᯝᵓᩥࠊྛ✀㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ࡜ྛᅇ⟅ࡢ༨
ࡵࡿ๭ྜࡣ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿ࡜࠾ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ⛣ືᵓᩥ࡜⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍ
ࡿྛᐇ㦂⩌ࡢุ᩿⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧ࢆ⾲ 3-7࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ᶆ‽೫ᕪࡢ್ࢆ୸ᣓᘼ
ෆ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 3-8ࡣྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᅗ 3-5ࡣ⾲ 3-7࡜⾲ 3-8ࡢ᝟ሗࢆྍど໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 3-8࡟♧ࡋࡓᩘ್ࡣࠊࠕྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠᅇ⟅ᩘ ࡟ࠖᑐࡍࡿࠕྛᐇ㦂
⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟࠾ࡅࡿྛᅇ⟅㡯┠ࡢᅇ⟅ᩘࠖࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ๭ྜࡢ⟬ฟࢆ⾜
࠺㝿ࠊᅇ⟅㡯┠ X࡜ Yࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓࢱࢫࢡ࡜ᅇ⟅ࡢ࡞࠿ࡗࡓࢱࢫࢡࡣ᭷ຠᅇ⟅ᩘ࡟ࡣྵࡵ
࡞࠿ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᅇ⟅㡯┠ Xࡢᅇ⟅ᩘࡣ࠸ࡎࢀࡢ⩌࡟࠾࠸࡚ࡶ 0࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅㡯┠ Yࡢ
ᅇ⟅ᩘࡣࠊᐇ㦂⩌ Aࡀ 4ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 1ࠊᐇ㦂⩌ Cࡀ 0࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡟࠾ࡅࡿࡇ
ࡢ 4ᅇ⟅ࡣࠊ඲࡚ 1ேࡢཧຍ⪅࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊ(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧ࡀ 1ࡘࠊ
(3) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦ሙᡤㄞࡳ㸧ࡀ 1ࡘࠊ(3a) ㎽ゝⓗ⾲⌧㸦andᆺ㸧ࡀ 2ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ
㦂⩌ B࡟࠾ࡅࡿ Yࡢᅇ⟅ࡣࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ↓ᅇ⟅ࡢ
ࡶࡢࡀᐇ㦂⩌ B࡟࠾࠸࡚(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧࡟ᑐࡋ࡚ 1ࡘ࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-7 ⛣ືᵓᩥ࡜⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ 
ᐇ㦂⩌ 
(1) ᵝែ㸩 
╔Ⅼྃ 
(2) ᵝែ㸩 
ሙᡤྃ㸸 
╔Ⅼㄞࡳ 
(2) ᵝែ㸩 
ሙᡤྃ㸸 
ሙᡤㄞࡳ 
(3a) ㎽ゝⓗ
⾲⌧㸸 
and ᆺ 
(3b) ㎽ゝⓗ
⾲⌧㸸 
by -ing ᆺ 
A: JLE 
(n = 26) 
2.83 1.74 2.45 2.26 2.24 
(0.57) (0.76) (0.73) (0.64) (0.70) 
B: JLE 
(n = 20) 
2.75 2.01 2.70 2.55 2.51 
(0.55) (0.72) (0.66) (0.64) (0.61) 
C: NSE 
(n = 11) 
3.86 3.20 3.16 1.78 1.10 
(0.12) (0.61) (0.73) (0.86) (0.96) 
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⾲ 3-8 ྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ 㸦ྜ⛣ືᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㸧 
  ࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ 
ᅇ⟅ ᐇ㦂⩌ 
(1) ᵝែ㸩 
╔Ⅼྃ 
(2) ᵝែ㸩 
ሙᡤྃ㸸 
╔Ⅼㄞࡳ 
(2) ᵝែ㸩 
ሙᡤྃ㸸 
ሙᡤㄞࡳ 
(3a) ㎽ゝ
ⓗ⾲⌧㸸 
and ᆺ 
(3b) ㎽ゝ
ⓗ⾲⌧㸸 
by -ing ᆺ 
+4 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
40.5% 
31.7% 
90.9% 
11.6% 
18.7% 
57.9% 
31.9% 
31.8% 
57.9% 
20.2% 
22.0% 
11.8% 
17.7% 
20.0% 
 3.6% 
+3 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
25.9% 
33.2% 
 5.5% 
22.8% 
22.4% 
18.2% 
17.9% 
31.8% 
21.5% 
24.4% 
32.5% 
15.5% 
30.0% 
35.5% 
11.8% 
+2 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
15.8% 
18.6% 
 2.7% 
18.6% 
16.0% 
13.2% 
23.9% 
17.3% 
 4.1% 
26.0% 
28.5% 
25.5% 
21.9% 
25.0% 
20.0% 
+1 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
11.2% 
12.1% 
 0.9% 
22.1% 
26.5% 
 7.4% 
16.1% 
12.7% 
11.6% 
20.5% 
12.5% 
33.6% 
19.2% 
14.5% 
20.0% 
 0 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 6.5% 
 4.5% 
 0.0% 
24.9% 
16.4% 
 3.3% 
10.2% 
 6.4% 
 5.0% 
 8.9% 
 4.5% 
13.6% 
11.2% 
 5.0% 
44.5% 
 
 
ᅗ 3-5 ⛣ືᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ࡜ྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ 
2.83 2.75 
3.86 
1.74 
2.01 
3.20 
2.45 
2.70 
3.16 
2.26 
2.55  
1.78 
2.24 
2.51 
1.10 
0
1
2
3
4
A B C A B C A B C A B C A B C
(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃ 
(╔Ⅼㄞࡳ) 
(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃ 
(ሙᡤㄞࡳ) 
(3a) ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
㸦andᆺ㸧 
(3b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
㸦by -ingᆺ㸧 
0 1 2 3 4
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ḟ࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᐇ㦂⩌ࡢุ᩿⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧ࢆ⾲ 3-9ࠊ⾲ 3-10࡟
♧ࡍࠋ⾲ 3-9ࡣࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモ࡛ྃ࠶ࡿ࠿๓⨨モ࡛ྃ࠶ࡿ࠿ࢆ⪃៖ࡏࡎࠊ(4), (5) ᙅ࠸
⤖ᯝᵓᩥ࡜(6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ 2ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊ⾲ 3-10ࡣࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡢ⤫
ㄒ⠊␪ࢆྵࡵࠊ(4)-(7) ࡢ 4ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ᶆ‽೫ᕪࡢ್ࢆ୸ᣓᘼෆ࡟♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 3-9 ⤖ᯝᵓᩥ㹙2ศ㢮㹛࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
A: JLE 
(n = 26) 
2.52 1.90 
(0.64) (0.84) 
B: JLE 
(n = 20) 
2.52 2.06 
(0.66) (0.71) 
C: NSE 
(n = 11) 
3.58 3.55 
(0.43) (0.32) 
 
⾲ 3-10 ⤖ᯝᵓᩥ㹙4ศ㢮㹛࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (4) ᙅ࠸ 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
(5) ᙅ࠸ 
㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
(6) ᙉ࠸ 
㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
(7) ᙉ࠸ 
㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
A: JLE 
(n = 26) 
2.06 3.15 1.58 2.40 
(0.95) (0.67) (1.05) (0.90) 
B: JLE 
(n = 20) 
2.58 2.36 1.90 2.44 
(0.73) (1.07) (1.01) (0.50) 
C: NSE 
(n = 11) 
3.34 3.91 3.89 3.09 
(0.66) (0.22) (0.17) (0.65) 
 
௨ୗࡢ⾲ 3-11࡜⾲ 3-12ࡣྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⾲ 3-9࡜⾲ 3-11ࡢ᝟ሗࠊ࡞ࡽࡧ࡟⾲ 3-10࡜⾲ 3-12ࡢ᝟ሗࢆࠊࡑࢀࡒࢀᅗ 3-8ࠊᅗ 3-9
࡜ࡋ࡚ྍど໬ࡋࡓࠋ 
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⾲ 3-11 ྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ㸦⤖ᯝᵓᩥ㹙2ศ㢮㹛㸧 
  ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᅇ⟅ ᐇ㦂⩌ (4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
+4 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
29.4% 
26.0% 
81.8% 
13.7% 
15.9% 
79.2% 
+3 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
27.1% 
29.0% 
 6.5% 
21.7% 
24.6% 
 7.8% 
+2 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
19.8% 
23.7% 
 3.9% 
24.0% 
23.0% 
 5.2% 
+1 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
14.7% 
16.8% 
 3.9% 
21.7% 
23.8% 
 3.9% 
 0 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 9.0% 
 4.6% 
 3.9% 
18.9% 
12.7% 
 3.9% 
 
⾲ 3-12 ྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ㸦⤖ᯝᵓᩥ㹙4ศ㢮㹛㸧 
  ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᅇ⟅ ᐇ㦂⩌ (4) ᙅ࠸ 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
(5) ᙅ࠸ 
㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
(6) ᙉ࠸ 
㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
(7) ᙉ࠸ 
㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
+4 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
16.8% 
25.0% 
72.7% 
46.1% 
27.3% 
93.9% 
12.6% 
16.7% 
90.9% 
15.3% 
14.6% 
63.6% 
+3 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
22.8% 
32.9% 
 9.1% 
32.9% 
23.6% 
 3.0% 
13.6% 
20.5% 
 6.8% 
33.3% 
31.3% 
 9.1% 
+2 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
23.8% 
23.7% 
 4.5% 
14.5% 
23.6% 
 3.0% 
20.4% 
16.7% 
 2.3% 
29.2% 
33.3% 
 9.1% 
+1 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
21.8% 
13.2% 
 6.8% 
 5.3% 
21.8% 
 0.0% 
26.2% 
25.6% 
 0.0% 
15.3% 
20.8% 
 9.1% 
 0 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
14.9% 
 5.3% 
 6.8% 
 1.3% 
 3.6% 
 0.0% 
27.2% 
20.5% 
 0.0% 
 6.9% 
 0.0% 
 9.1% 
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ᅗ 3-6 ⤖ᯝᵓᩥ㹙2ศ㢮㹛࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ࡜ྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ 
 
 
ᅗ 3-7 ⤖ᯝᵓᩥ㹙4ศ㢮㹛࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ࡜ྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ 
 
2.52 2.52 
3.58 
1.90 
2.06 
3.55 
0
1
2
3
4
A: JLE B: JLE C: NSE A: JLE B: JLE C: NSE
(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
4
3
2
1
0
2.06 
2.58 
3.34 
3.15 
2.36 
3.91 
1.58 
1.90  
3.89  
2.40  2.44  
3.09 
0
1
2
3
4
A:
JLE
B:
JLE
C:
NSE
A:
JLE
B:
JLE
C:
NSE
A:
JLE
B:
JLE
C:
NSE
A:
JLE
B:
JLE
C:
NSE
(4) ᙅ-ᙧ (5) ᙅ-๓ (6) ᙉ-ᙧ (7) ᙉ-๓ 
4
3
2
1
0
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⾲ 3-11࡜⾲ 3-12࡟♧ࡋࡓᩘ್ࡣࠊ⾲ 3-8࡜ྠᵝࠊࠕྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠ
ᅇ⟅ᩘࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟࠾ࡅࡿྛᅇ⟅㡯┠ࡢᅇ⟅ᩘࠖࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⾲ 3-8࡜ྠᵝ࡟ࠊᅇ⟅㡯┠ X࡜ Yࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓࢱࢫࢡࡣ᭷ຠᅇ⟅ᩘ࡟ࡣྵࡵ
࡞࠿ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᅇ⟅㡯┠ Xࡢᅇ⟅ᩘࡣ (4) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 6㸦ᐇ
㦂⩌ Aࡀ 2ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 4㸧ࠊ(5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓ 㸦ᩥ๓⨨モྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 6㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 2ࠊ
ᐇ㦂⩌ Bࡀ 4㸧ࠊ(6) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 3㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 1ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ
2㸧ࠊ(7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 18㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 6ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 12㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋᅇ⟅㡯┠ Y ࡢᅇ⟅ᩘࡣ (4) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 1㸦ᐇ㦂⩌ A㸧ࠊ
(5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 1㸦ᐇ㦂⩌ B㸧ࠊ(6) ᙉ࠸⤖ᯝᵓ 㸦ᩥᙧᐜモྃᆺ㸧
࡜ (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 0࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ C࡟ࡼࡿᅇ⟅㡯┠ X࣭Y
ࡢᅇ⟅ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࠸ࡎࢀࡢᐇ㦂⩌࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ↓ᅇ⟅࡞࡝ࡢḞᦆ್࡟ヱᙜࡍࡿᅇ
⟅ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿྛᐇ㦂⩌ࡢุ᩿⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧ࢆ⾲
3-13 ࡟♧ࡍࠋᶆ‽೫ᕪࡢ್ࢆ୸ᣓᘼෆ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 3-14 ࡣྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟
ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 3-13࡜⾲ 3-14ࡢ᝟ሗࢆྍど໬ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ
3-8࡛࠶ࡿࠋ⾲ 3-14࡟♧ࡋࡓᩘ್ࡣࠊ⾲ 3-8, 3-11, 3-12࡜ྠᵝࠊࠕྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ
࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠᅇ⟅ᩘࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟࠾ࡅࡿྛᅇ⟅㡯┠ࡢᅇ⟅ᩘࠖࡢ
๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅㡯┠ X࡜ Yࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓࢱࢫࢡࡸ↓ᅇ⟅ࡢࢱࢫࢡࡣ᭷ຠᅇ⟅ᩘ࡟
ࡣྵࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋᅇ⟅㡯┠ Xࡢᅇ⟅ᩘࡣࠊ(8a) ࡀ 2㸦ᐇ㦂⩌ A㸧ࠊ(8c) ࡀ 8㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ
2ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 6㸧ࠊ(8d) ࡀ 3㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 2ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 1㸧ࠊ(8e) ࡀ 13㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 2ࠊ
ᐇ㦂⩌ Bࡀ 11㸧ࠊ(8f) ࡀ 11㸦ᐇ㦂⩌ B㸧ࠊ(8g) ࡀ 13㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 2ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 11㸧ࠊ(8h) 
ࡀ 9㸦ᐇ㦂⩌ B㸧ࠊ(8i) ࡀ 9㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 4ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 5㸧ࠊ(8j) ࡀ 7㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 1ࠊ
ᐇ㦂⩌ Bࡀ 6㸧ࠊ(8k) ࡀ 4㸦ᐇ㦂⩌ B㸧ࠊ(8l) ࡀ 4㸦ᐇ㦂⩌ B㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅㡯┠ Yࡢᅇ
⟅ᩘࡣࠊ(8c) ࡀ 1㸦ᐇ㦂⩌ A㸧ࠊ(8e) ࡀ 1㸦ᐇ㦂⩌ A㸧ࠊ (8j) ࡀ 1㸦ᐇ㦂⩌ A㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
↓ᅇ⟅ࡢࢱࢫࢡᩘࡣࠊ(8d) ࡀ 1㸦ᐇ㦂⩌ A㸧ࠊ(8k) ࡀ 1㸦ᐇ㦂⩌ C㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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⾲ 3-13 ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ᐇ㦂⩌ 
ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 A: JLE 
(n = 26) 
B: JLE 
(n = 20) 
C: NSE 
(n = 11) 
(8a) ᙅ-ᙧ- 
make-andᆺ 
2.16 2.23 1.39 
(0.82) (0.71) (1.37) 
(8b) ᙅ-ᙧ- 
make-by-ingᆺ 
2.47 2.38 2.75 
(0.75) (0.75) (0.91) 
(8c) ᙅ-๓- 
get-andᆺ 
2.24 2.16 0.64 
(0.78) (0.80) (0.66) 
(8d) ᙅ-๓- 
get-by-ingᆺ 
2.05 2.12 1.42 
(0.83) (0.77) (1.03) 
(8e) ᙉ-ᙧ- 
make-andᆺ 
2.29 2.25 0.89 
(0.79) (1.00) (0.88) 
(8f) ᙉ-ᙧ- 
make-by-ingᆺ 
2.75 2.63 1.52 
(0.82) (0.55) (0.83) 
(8g) ᙉ-๓- 
get-andᆺ 
2.41 2.44 0.58 
(0.80) (0.77) (0.73) 
(8h) ᙉ-๓- 
get-by-ingᆺ 
2.40 2.25 0.67 
(0.78) (0.63) (0.71) 
(8i) ᙅ-๓- 
make-andᆺ 
2.20 2.13 0.82 
(0.79) (0.98) (1.05) 
(8j) ᙅ-๓- 
make-by-ingᆺ 
2.31 2.10 1.85 
(0.79) (0.75) (0.94) 
(8k) ᙉ-๓- 
make-andᆺ 
2.19 2.17 0.64 
(0.80) (0.67) (0.53) 
(8l) ᙉ-๓- 
make-by-ingᆺ 
2.27 2.37 0.97 
(0.86) (0.55) (0.48) 
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⾲ 3-14 ྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ㸦⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㸧 
  ᅇ⟅ 
ࢸࢫࢺᩥ ᐇ㦂⩌ 0 1 2 3 4 
(8a) ᙅ-ᙧ- 
make- 
andᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 4.9% 
 9.0% 
40.9% 
31.4% 
21.8% 
20.5% 
24.5% 
24.4% 
13.6% 
20.6% 
26.9% 
 9.1% 
18.6% 
17.9% 
15.9% 
(8b) ᙅ-ᙧ- 
make- 
by-ingᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 3.8% 
 2.5% 
 2.3% 
10.6% 
10.0% 
15.9% 
25.0% 
31.3% 
22.7% 
27.9% 
35.0% 
22.7% 
32.7% 
21.3% 
36.4% 
(8c) ᙅ-๓- 
get- 
andᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 5.3% 
 0.0% 
63.6% 
22.4% 
18.4% 
18.2% 
23.7% 
40.8% 
12.1% 
39.5% 
28.6% 
 3.0% 
 9.2% 
12.2% 
 3.0% 
(8d) ᙅ-๓- 
get- 
by-ingᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
11.5% 
 2.0% 
36.4% 
16.7% 
 9.8% 
21.2% 
33.3% 
54.9% 
18.2% 
32.1% 
23.5% 
12.1% 
 6.4% 
 9.8% 
12.1% 
(8e) ᙉ-ᙧ- 
make- 
andᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 5.8% 
 9.2% 
53.5% 
20.2% 
18.4% 
23.3% 
29.8% 
30.3% 
 9.3% 
27.9% 
27.6% 
 9.3% 
16.3% 
14.5% 
 4.7% 
(8f) ᙉ-ᙧ- 
make- 
by-ingᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 3.8% 
 7.9% 
34.1% 
10.6% 
14.5% 
18.2% 
25.0% 
28.9% 
25.0% 
27.9% 
26.3% 
 6.8% 
32.7% 
22.4% 
15.9% 
(8g) ᙉ-๓- 
get- 
andᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 0.0% 
 7.3% 
69.7% 
21.6% 
23.6% 
18.2% 
29.7% 
29.1% 
 3.0% 
32.4% 
23.6% 
 3.0% 
16.2% 
16.4% 
 6.1% 
(8h) ᙉ-๓- 
get- 
by-ingᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 6.6% 
 9.3% 
69.7% 
13.2% 
16.7% 
12.1% 
28.9% 
35.2% 
 6.1% 
35.5% 
35.2% 
 6.1% 
15.8% 
 3.7% 
 6.1% 
(8i) ᙅ-๓- 
make- 
andᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 5.3% 
 4.1% 
63.6% 
25.3% 
18.4% 
 9.1% 
28.0% 
38.8% 
15.2% 
29.3% 
32.7% 
 6.1% 
12.0% 
 6.1% 
 6.1% 
(8j) ᙅ-๓- 
make- 
by-ingᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 2.6% 
 6.1% 
36.4% 
25.0% 
14.3% 
12.1% 
31.9% 
30.6% 
 9.1% 
33.3% 
40.8% 
15.2% 
15.3% 
 8.2% 
27.3% 
(8k) ᙉ-๓- 
make- 
andᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 5.3% 
11.1% 
66.7% 
25.3% 
20.4% 
15.2% 
28.0% 
24.1% 
 9.1% 
29.3% 
29.6% 
 6.1% 
12.0% 
14.8% 
 3.0% 
(8l) ᙉ-๓- 
make- 
by-ingᆺ 
A: JLE 
B: JLE 
C: NSE 
 3.9% 
 8.6% 
54.5% 
23.7% 
20.7% 
15.2% 
30.3% 
31.0% 
15.2% 
26.3% 
31.0% 
 9.1% 
15.8% 
 8.6% 
 6.1% 
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ᅗ 3-8 ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ࡜ྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ 
 
2.16  
2.47  
2.24  
2.05 
2.29 
2.75  
2.41 2.40 
2.20 
2.50  
2.19 
2.27 
2.23  
2.38 
2.16 2.12 
2.25 
2.63 
2.44 
2.25 
2.13 2.10  
2.17 
2.37 
1.39 
2.75 
0.64 
1.42 
0.89 
1.52 
0.58 
0.67 
0.82 
1.85 
0.64 
0.97 
0
1
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A: JLE (n=26) B: JLE (n=20) C: JLE (n=11)
0 1 2 3 4
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3.4. ᳨ド࡜⪃ᐹ 
 ୖグࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊྛᑠㄢ㢟ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺㝿࡟ẚ㍑ࡍࡿᑐ㇟ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࠋ௨
ୗ࡟ࠊཧ↷⏝࡟ྛᑠㄢ㢟ࢆ෌ᥖࡍࡿࠋ 
 
࠙ᑠㄢ㢟 1ࠚJLEࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃࠖᆺ࡜ 
ࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢ࡝ࡕࡽࡢⱥㄒ⾲⌧ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 2ࠚJLEࡣࠊࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ 
ࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 3 JࠚLEࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ࡜ࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࡢ࡝ࡕࡽࢆ 
ᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 4ࠚJLEࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊࠕᙧᐜモྃࠖᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࠕ๓⨨モྃࠖᆺࡢ 
⤖ᯝᵓᩥࡢ࡝ࡕࡽࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 5ࠚJLEࡣࠊⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ 
ᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
 
ࡲࡎࠊᑠㄢ㢟 1 ࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⛣ືᵓᩥࡢෆࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢⱥᩥ࡜╔Ⅼㄞࡳࡢ
ゎ㔘ࢆక࠺ሙྜࡢ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥᩥ࡟ᑐࡍࡿ JLE ࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ
ᑠㄢ㢟 2ࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⛣ືᵓᩥࡢෆࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ሙྜࡢ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃ
ᆺࡢⱥᩥ࡜ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ሙྜࡢ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥᩥ࡟ᑐࡍࡿ JLE ࡟ࡼࡿ
ุ᩿⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠋᑠㄢ㢟 3 ࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚ࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊ(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓ
ᩥ࡜ (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿ JLE࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠋᑠㄢ㢟 4ࡢ᳨ド࡜ࡋ
࡚ࡣࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ཮᪉࡟࠾࠸࡚ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢ࡜๓⨨
モྃᆺࡢࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿุ᩿⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠋᑠㄢ㢟 5ࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝ
ⓗ⾲⌧࡜⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡜࡟ศࡅ᳨࡚ドࢆ⾜࠺ࠋ௨ୗࠊࠕJLE ࡀⱥㄒ⛣ືᵓᩥࡢ㎽
ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠖࠋ ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆᑠㄢ㢟 5-(i) ࡜ࡋࠊࠕJLE ࡀⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥ
ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠖࠋ ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆᑠㄢ㢟 5-(ii) ࡜ࡍࡿࠋᑠㄢ㢟 5-(i) ࡟
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ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(3) ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLE ࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝࢆࠊJLE ࡟ࡼࡿ (1) ᵝែ㸩╔Ⅼ
ྃᆺࡢⱥᩥ࡟ᑐࡍࡿุ᩿⤖ᯝࡸ NSE ࡟ࡼࡿ (3) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢุ᩿⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿࠋᑠㄢ
㢟 5-(ii) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(8) ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLE࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝࢆࠊJLE࡟ࡼࡿ (4)-(7) 
ࡢྛ✀⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿุ᩿⤖ᯝࡸ NSE࡟ࡼࡿ (8) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢุ᩿⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿࠋ 
௨ୗࠊศᯒ᪉ἲ࡜ేࡏ࡚ྛᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ♧ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ド⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚⪃ᐹ
ࢆຍ࠼ࡿࠋ⛣ືᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 1࣭2㸧ࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 3࣭4㸧ࠊ
୧ᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 5-(i)࣭5-(ii)㸧ࡢ㡰࡟㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋࡑࢀࡒࢀࠊ
⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖ࡜≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࡀ JLE࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㍈
࡜ࡋ࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢㄆ㆑ࡉࢀࡓࡶࡢࡀࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺⛬ᗘᕪ࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࠋ࡞࠾ࠊᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド࡟ࡣࠊࢸࢫ
ࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡿẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ᐇ㦂⩌㛫࡛ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢせᅉࡢ஺஫స⏝ࢆぢࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ࡟
ࡼࡿ୺ຠᯝࢆ ࡿ 1ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆࠊศᯒ᪉ἲࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡇࡇ࡛ணࡵ
㏙࡭࡚࠾ࡃࠋ 
 
3.4.1. ⛣ືᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 ⛣ືᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿᑠㄢ㢟࡜ࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉࢆ෌ᗘ☜ㄆࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 1ࠚJLEࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃࠖᆺ࡜ 
ࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢ࡝ࡕࡽࡢⱥㄒ⾲⌧ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 2ࠚJLEࡣࠊࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ 
ࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
 
(9) (= (1)) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸸 Mike swam into the cave. 
(10) (= (2)) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸸 Mike swam inside the cave. 
(11) (= (3)) ⛣ືᵓᩥ㸦ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸧ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
(a) andᆺ㸸 Mike swam and went into the cave. 
(b) by -ingᆺ㸸 Mike went into the cave by swimming. 
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ୖᥖࡢ⾲ 3-7ࠊ⾲ 3-8ࠊᅗ 3-5࡟♧ࡋࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ㸦(1) ᵝ
ែ㸩╔Ⅼྃᆺ࣭(2-╔) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧࣭ (2-ሙ) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦ሙᡤㄞࡳ㸧࣭
(3a) ㎽ゝⓗ⾲⌧㸦and ᆺ㸧࣭ (3b) ㎽ゝⓗ⾲⌧㸦by-ing ᆺ㸧㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐜㄆᛶ㸦࡝ࡢ⛬ᗘ
⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿㸧ࡢุ᩿࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆࠊᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࠊᑐᛂ࠶ࡾࡢ 1
ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ᳨࡛ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ඲࡚ࡢᐇ㦂⩌࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓ
㸦⾲ 3-15㸧ࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࠊ࣎ࣥࣇ࢙࣮ࣟࢽࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
඲యࡢ᭷ពỈ‽ࡣ 5%࡟タᐃࡋࡓࠋከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࡢෆࠊᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢࢆ
⾲ 3-16࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 3-15 1ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸦⛣ື⾲⌧㸧 
ᐇ㦂⩌ F್ p್ ຠᯝ㔞 
A: JLE (n = 26) F (2.46, 61.38) = 12.43 p < .001, η2 = .216 
B: JLE (n = 20) F (2.92, 55.57) = 06.83 p < .001 η2 = .152 
C: NSE (n = 11) F (4.00, 40.00) = 53.31 p < .001 η2 = .688 
 
⾲ 3-16 ከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸦⛣ື⾲⌧㸧 
 ẚ㍑ࡍࡿࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (1) vs. (2-╔) (2-╔) vs. (2-ሙ) (1) vs. (3a) (1) vs. (3b) 
A: JLE 
(n = 26) 
sig. (p < .001) sig. (p = .005) sig. (p < .001) sig. (p < .001) 
[(1) > (2-╔)] [(2-╔) < (2-ሙ)] [(1) > (3a)] [(1) > (3b)] 
B: JLE 
(n = 20) 
sig. (p < .001) sig. (p < .001) n.s. (p = .166) n.s. (p = .089) 
[(1) > (2-╔)] [(2-╔) < (2-ሙ)] [(1) = (3a)] [(1) = (3b)] 
C: NSE 
(n = 11) 
sig. (p = .003) n.s. (p = .867) sig. (p < .001) sig. (p < .001) 
[(1) > (2-╔)] [(2-╔) = (2-ሙ)] [(1) > (3a)] [(1) > (3b)] 
*p < .005 
 
 ࡲࡎࠊJLE࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ Bࡢ཮᪉࡟࠾࠸࡚ࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ
࡜ (2-╔) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧ࡢ⛣ືᵓᩥ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊᑠㄢ㢟 1࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕJLEࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ᵝែ㸩
╔Ⅼྃ࠘ᆺࢆࠗᵝែ㸩ሙᡤྃ࠘ᆺࡢࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣඛ
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⾜◊✲࡛ࡣྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡓ࡞▱ぢࡀᥦ౪࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽ 2ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ୺ືモࡀ⛣ືᵝែືモ࡛࠶ࡾࠊ⛣ື஦
㇟ࡢ୰ᚰⓗᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕ⤒㊰ࠖࡀ๓⨨モྃ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ࡝ࡕࡽࡶ╔Ⅼ
ㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡣ⛣ືᵝែືモࢆ୺ືモ࡜ࡋࡓࡲࡲ᪥ᮏㄒ࡟┤ヂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡇࡢㄢ㢟ࡢ᳨ド࡟㛵ࡍࡿࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊࢸࢫࢺᩥ࡜ేࡏ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ
㔘ࢆᥥ෗ࡍࡿ࢖ࣛࢫࢺ㸦ᅗ 3-1ཧ↷㸧ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊJLEࡢཧຍ⪅ࡀ (2) ᵝ
ែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡢሙᡤྃࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹼࡛ࠖྃ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࡓ࡜ࡣ⪃
࠼࡟ࡃ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊJLEࡣ᪥ᮏㄒ࡟ࡣ࡞࠸㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆྵࢇࡔⱥᩥࡢุ᩿ࢆࡋࡓࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࢀࡽ 2ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢ⛣ືᵓᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟᭷ពᕪࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊJLE ࡀᮏ᮶᪥ᮏㄒ࡛ࡣ᭷᪉ྥ⛣ືືモ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀࡿ⛣ືࡢ
ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆࠊⱥㄒࡢሙᡤྃࡼࡾࡶ╔Ⅼྃ࡟ㄆࡵࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊJLE ࡣࠊ୺ືモ࡟ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ⱥᩥ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
ࡑࡢⱥᩥ୰ࡢ୺ືモ௨እࡢ⾲⌧࡟ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࡑࡢⱥᩥࢆ╔
Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊJLE
ࡀⱥᩥ୰ࡢ୺ືモࡸ୺ືモ௨እࡢ⾲⌧࡟ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡉ࠼ࡍࢀࡤࠊ௬࡟ࡑࡢⱥᩥ
඲యࡀᐇ㝿࡟ࡣ୙⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢⱥᩥࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀṧ␃ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠㄢ㢟 5-(i) ࡢ᳨ド
⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿ㝿࡟ᨵࡵ࡚ゝཬࡍࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊJLEࡀⱥㄒࡢሙᡤྃࡼࡾࡶ╔Ⅼྃ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉ࡟ࡼࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ㸯ࡘ࡟ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ
క࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࠊ(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ⤒㊰ࠖࡀሙᡤྃ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧
ࡉࢀࡿⱥᩥࡀ JLE࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ
ࠕ⤒㊰ࠖࡀ╔Ⅼྃ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿ⛣ືᵓᩥ㸫࡜ࡾࢃࡅ๓⨨モ to ࢆక࠺⛣ືᵓᩥ㸫ࡣࠊ
୺ືモࡀ᭷᪉ྥ⛣ືືモࡢᵓᩥ㸦go/come to … ࡞࡝㸧࡛࠶ࢀ⛣ືᵝែືモࡢᵓᩥ
㸦run/walk to … ࡞࡝㸧࡛࠶ࢀࠊJLEࡀᏛ⩦ẁ㝵ࡢ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽゐࢀࡿⱥㄒ⾲⌧࡟ྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊJLE ࡀ๓⨨モ to ࢆ⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࡋ࡚
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ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ゝࡗ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡘ࡙ࡾᏐ࡟ࡶⓎ㡢࡟ࡶ “to” ࡀ
ྵࡲࢀࡿㄒ࡜ࡋ࡚ࠊinto, onto ࡞࡝ࡢ๓⨨モࡀ࠶ࡿࡀࠊᙜ↛ࠊᏛ⩦⪅ࡣࡇࢀࡽࡢㄒࢆࡑࢀ
ࡒࢀ in, on ࡜ࡣ␗࡞ࡿ๓⨨モ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ๓⨨モ to ࢆ⛣ືࡢ
ࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࢀࡤ “to” ࡜࠸࠺㡢ᙧ㸦ᙧែ㸧ࢆྵࡴ into, onto ࡟
ᑐࡋ࡚ࡣࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡸࡍࡃࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ in, on ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆ
ㄆࡵ࡟ࡃ࠸ࡢࡶᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋⱥㄒࡢሙᡤྃࡣࠊin, on ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊabove ࡛
࠶ࢀ under ࡛࠶ࢀ “to” ࡜࠸࠺㡢ᙧ㸦ᙧែ㸧ࡀ⌧ࢀ࡞࠸ࠋJLE ࡀሙᡤྃࢆక࠺⛣ືᵓᩥ
ࢆ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿ࡟ࡣࠊሙᡤྃ࡟ᑐࡋ࡚⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࡢせ⣲
ࢆ⿵ࡗࡓゎ㔘ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋྠᵝࡢ⪃ᐹࢆᑠㄢ㢟 2ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡟ࡶ
ᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
⾲ 3-16࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ B࡟ࡼࡿᐜㄆᛶุ᩿࡟࠾࠸࡚ࠊ(2-╔) ᵝែ
ືモ㸩ሙᡤྃᆺ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧ࡢ⛣ືᵓᩥ࡜ (2-ሙ) ᵝែືモ㸩ሙᡤྃᆺ㸦ሙᡤㄞࡳ㸧ࡢ⛣
ືᵓᩥ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࠊᑠㄢ㢟 2࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕJLEࡣࠗࠊ ᵝែ㸩ሙᡤྃ࠘ᆺࡢ
⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠗࠊ ሙᡤㄞࡳ࠘ࡢゎ㔘ࢆࠗ╔Ⅼㄞࡳ࠘ࡢゎ㔘ࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸࠺
⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊୖ࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊJLE ࡀ “to” ࡜࠸࠺㡢ᙧ㸦ᙧែ㸧ࢆ
కࢃ࡞࠸ሙᡤྃ࡟ᑐࡋ࡚⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊሙ
ᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡢሙྜ࡟ࡣࠊࠕ࣐࢖ࢡࡣὝ❍ࡢ୰࡛Ὃ࠸ࡔࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏㄒ࡬ࡢ┤ヂ⾲⌧ࡀ
ᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊJLEࡀⱥㄒࡢሙᡤྃࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹼࡛ࠖྃ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍሙ
ྜ࡟ࡣࠊⱥㄒࡢሙᡤྃ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾ୍ᒙ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 2㸧ࡣ➨ 2❶ࡢ 2.1.1. ࡛ゝཬࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊඛ⾜◊✲㛫᳨࡛
ド⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿㄢ㢟ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ Inagaki 
(2002) ࡢ⤖ᯝࢆᨭᣢࡋࠊYotsuya et al. (2014) ࡢ⤖ᯝ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ௨ୗࠊࡇ
ࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ド᪉ἲ࡛ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᮏ◊✲ࡢ᳨ド᪉ἲ࡛ ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࠋ 
ࡲࡎࠊInagaki (2002) ࡢ᳨ド᪉ἲ㸦⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢱࢫࢡ㸧ࡣࠊ(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣
ືᵓᩥ࡜ేࡏ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ⾲ࡍ࢖ࣛࢫࢺ࡜ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ⾲ࡍ࢖ࣛࢫࢺࢆᥦ♧
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ࡋࠊᐇ㦂ཧຍ⪅࡟࢖ࣛࢫࢺࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊཧຍ⪅ࡀ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆᐜㄆ
ࡋࡸࡍ࠸࠿ࢆၥ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊࢸࢫࢺᩥࡢ⾲ࡍ
ព࿡࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ୍᪉ࠊᮏ◊✲ࡢ᳨ド᪉ἲࡣࠊ࢖ࣛࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚ゎ
㔘࡛ࡁࡿ≧ἣࢆ╔Ⅼㄞࡳ࠿ሙᡤㄞࡳ࠿ࡢ࠸ࡎࢀ࠿୍᪉࡟タᐃࡋࠊࡑࡢ≧ἣࢆ⾲ࡍⱥᩥ࡜ࡋ
࡚ࢸࢫࢺᩥࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞ࡶࡢ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ࠿ࢆၥ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚
 ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࠶ࡿ≧ἣࢆᥥ෗ࡍࡿࢸࢫࢺᩥࡢ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢᐜㄆᛶ࡛࠶ࡿࠋ཮᪉ࡢᐇ
㦂࠿ࡽࠊJLEࡀࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆุ᩿ࡍࡿሙྜ࡟ࡶࠊ≧ἣࢆタᐃࡋࡓୖ࡛ࢸࢫࢺᩥ
ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡟ឤࡌࡿ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿሙྜ࡟ࡶࠊ(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࢆሙᡤㄞ
ࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊInagaki (2002) 
࡛ࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿ JLEࡢ๭ྜࡀ࠿࡞ࡾప࠸㸦⾲ 2-2ࠊᅗ 2-2ཧ↷㸧ࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊJLEࡀ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࢸࢫࢺᩥࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᐜㄆࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿ㸦⾲ 3-7ࠊᅗ 3-5ཧ↷㸧ࠋࡇࡢ㐪࠸ࡣࠊఱ࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ᮏ◊✲ࡢ᳨ド᪉ἲ࡜ Inagaki (2002) ࡢ᳨ド᪉ἲ࡜ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸࡜ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ࡢ᳨ド᪉
ἲࡀࠊࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶࢆ 5 ẁ㝵࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࢱࢫࢡ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ
Inagaki (2002) ࡢ᳨ド᪉ἲࡣࠊࢸࢫࢺᩥࡢゎ㔘࡜ࡋ࡚ṇࡋ࠸࡜ᛮ࠺࢖ࣛࢫࢺࢆ㑅ࢇ࡛ࡶࡽ
࠺ࢱࢫࢡ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢࢱࢫࢡ࡛ࡣཧຍ⪅ࡢุ᩿࡟࠾ࡅࡿẁ㝵ᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋࠊInagaki (2002) ࡢࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡀࢸࢫࢺᩥࡢゎ㔘ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࠊ⩌ࡈ࡜ࡢẚ㍑ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢱࢫࢡࡢᅇ⟅ᩘ࡟╔┠ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊᮏ◊✲࡜ Inagaki (2002) ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
➨ 2 ❶ 2.1.1.1.࡛ゝཬࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊInagaki (2002) ࡣࠊ(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࡢࡳࢆᐜㄆࡋࡓ⪅࡞࠸ࡋ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡢ཮᪉ࢆᐜ
ㄆࡋࡓ⪅ࡢᩘࢆ JLE࡜NSEࡢ㛫࡛ẚ㍑ࡋࠊJLE࡟࡜ࡗ࡚╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㞴ࡋ࠸࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ➨ 2❶ࡢ⾲ 2-3ࢆ⾲ 3-17࡜ࡋ࡚෌ᥖࡍࡿࠋ 
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⾲ 3-17㸦㸻⾲ 2-3㸧Inagaki (2002) ࡟࠾࠸࡚ࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ 
╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢᩘ࡜ 
ࡑࡢ๭ྜ㸦Inagaki (2002), p.21, Table 3㸦ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㸧㸧 
╔Ⅼㄞࡳࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢ୧᪉ࢆ
ᐜㄆࡋࡓᅇ⟅ᩘ (඲ᅇ⟅ᩘ = 12) 
JLE 
(n = 35) 
NSE 
(n = 23) 
0-3                     
4-6                     
7-9                     
10-12                     
18 
17 
0 
0 
51.42% 
48.57% 
0.00% 
0.00% 
0 
2 
8 
13 
0.00% 
8.69% 
34.78% 
56.52% 
 
ࡇࡢ⤖ᯝࢆᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ศᯒࢆヨࡳࡓࠋᮏ◊✲ࡢᐇ
㦂࡟࠾࠸࡚ᑠㄢ㢟 2ࡢ᳨ド࡟⏝ពࡋࡓࢸࢫࢺᩥࡢᩘࡣ 11࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ 11ࡢࢸࢫࢺᩥ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡢࡳ +3 ࡲࡓࡣ +4 ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࠊ╔
Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡶሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡶ +3 ࡲࡓࡣ +4 ࡛
ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࡢᩘࢆ㞟ィࡋࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࡢᙧ࡛ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡢேᩘࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⏘ฟࡋࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢゎ㔘࡟+3 ࡲࡓࡣ +4 ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆࠊ
Inagaki (2002) ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢゎ㔘ࢆᥥ෗ࡍࡿ࢖ࣛࢫࢺࡀ㑅ࡤࢀࡓࡶࡢ࡟┦ᙜࡍࡿ
ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࡣ⾲ 3-18ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-18 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࠊ 
ࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡓᅇ⟅⪅ᩘ 
╔Ⅼㄞࡳࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢ୧᪉࡟ࠊ
+3ࡲࡓࡣ+4࡛ᅇ⟅ࡋࡓᅇ⟅ᩘ (඲ᅇ⟅ᩘ = 11) 
JLE 
(n = 36) 
NSE 
(n = 11) 
0-2                     
3-5                     
6-8                     
9-11                     
14 
19 
11 
2 
30.48% 
41.30% 
23.91% 
4.35% 
0 
1 
4 
6 
0.00% 
9.09% 
36.36% 
54.55% 
 
⾲ 3-17࡜⾲ 3-18࡟࠾ࡅࡿྛᅇ⟅ᩘࡢ༨ࡵࡿேᩘࡢ๭ྜࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊNSEࡢุ᩿⤖ᯝ
ࡀࡁࢃࡵ࡚㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ୍᪉ࠊ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࠊInagaki (2002) ࡛
ࡣࠊᅇ⟅ᩘࡢ༙ᩘࢆୖᅇࡿ㸦7௨ୖ㸧JLEࡀ࠸࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋࠊᮏᐇ㦂࡛ࡣ༙ᩘࢆୖᅇࡿ㸦6
௨ୖ㸧ᅇ⟅⪅ࡀ 28㸣௨ୖ࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋInagaki (2002) ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࠊࢸࢫࢺᩥ
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ࡢ༙ᩘ௨ୖ࡟ᑐࡋ࡚╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘࠶ࡿ࠸ࡣ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆㄆࡵࡿ
JLEࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆ࡛ࡁࡿᗘྜ࠸ࡀ┦ᙜ㧗ࡃ࡞ࡅࢀࡤࡑ
ࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ➨ 2❶࡛ᣦ
᦬ࡋࡓࠕẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࡼࡾࡶዲࡲࡋ࠸ࡶࡢ
࡜ุ᩿ࡋࡓࡓࡵ࡟ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡜
ゝ࠼ࡼ࠺ࠋᮏ◊✲ࡢᐇ㦂ࡣࠊ2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࢸࢫࢺᩥ 1ᩥࡢࡳࢆేࡏ࡚ᥦ♧
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕẚ㍑㑅ᢥࠖࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࢆᴟຊ㍍ῶࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ஬
௳ἲ㸦(0) ~ (+4)㸧ࡢᅇ⟅㡯┠ࢆタ⨨ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕ཮ᴟἲࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࠖࢆ⪃៖ࡍࡿ
ࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࠊཧຍ⪅࡟ࡼࡿࢸࢫࢺᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⛬ᗘᕪࢆᅇ⟅࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊJLEࡣ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࢆሙᡤㄞࡳࡢ
ゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢࡢࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ᐜㄆ࡛ࡁࡿ
ᗘྜ࠸࡟ࡶ⛬ᗘᕪࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᗘྜ࠸ࡣ Inagaki (2002) ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼࡾࡶ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ḟ࡟ࠊYotsuya et al. (2014) ࡢ᳨ド᪉ἲ࡜ᮏ◊✲ࡢ᳨ド᪉ἲࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡃࠋYotsuya et 
al. (2014) ࡢ᳨ド᪉ἲ㸦࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡ㸧ࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ⾲ࡍ࢖ࣛ
ࢫࢺ࡜ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆ⾲ࡍ࢖ࣛࢫࢺࢆูࠎ࡟ᥦ♧ࡋࠊࡑࡢ㒔ᗘేࡏ࡚ᥦ♧ࡋࡓ (2) ᵝែ
㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡀ࢖ࣛࢫࢺࡢ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍⱥᩥ࡜ࡋ࡚ṇࡋ࠸࠿࡝࠺࠿ࢆ True ࠿
False࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋYotsuya et al. (2014) ࡣࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊJLEࡀ (2) ᵝែ㸩
ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࢆ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡶྠ⛬ᗘ࡟ㄆࡵࡸࡍ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Yotsuya et al. (2014) ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜ᮏ◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊInagaki 
(2002) ࡜ᮏ◊✲ࡢ᳨ド᪉ἲࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂࡛ࡣࢸ
ࢫࢺᩥࡀṇࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ⛬ᗘᕪࡀ ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣࢸࢫࢺᩥࡀ
⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ⛬ᗘᕪࡀ ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᕪ␗࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
➨ 2❶ 2.1.1.2. ࡛ᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂ࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀ True
࠿ False࠿࡜࠸࠺஧⪅ᢥ୍ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊTrue࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࡶࡢࡢ
୰࡟ࡶࠊࡑࡢ⾲⌧ࢆ㐺ษࡔ࡜ឤࡌࡿᗘྜ࠸࡟ࡣᦂࢀࡀ࠶ࡾࠊࢸࢫࢺᩥࡀ᏶඲࡟㐺ษ࡞ࡶࡢ
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࡜ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡶࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡶ True ࡀ㑅ᢥࡉࢀࠊ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚ True ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ㐣๫࡟㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀṧ␃ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂⤖
ᯝࢆࠊ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿ 2㏻ࡾࡢ᪉ἲ࡛ࠊYostuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࠋ
ࡲࡎࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ 0࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ Yotsuya et al. (2014) ࡟࠾ࡅࡿ False
ࡢᅇ⟅࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ+1 ~ +4࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ True࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞
ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 3-19࡟♧ࡍࠋḟ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟
࠾࠸࡚ 0 ࡲࡓࡣ +1 ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ False ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ+2 ~ +4 ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ
True࡜ࡳ࡞ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⏘ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 3-20࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 3-19 ⛣ືᵓᩥࡢᐜㄆᗘࢆ┿ഇ್࡟᥮⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡑࡢ┿ഇ್ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ[1] 
 (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡢゎ㔘 
ᐇ㦂⩌ ╔Ⅼㄞࡳ ሙᡤㄞࡳ 
A: JLE 
(n = 26) 
T (= +1 ~ +4) 75.1% T (= +1 ~ +4) 89.8% 
F (= 0) 24.9% F (= 0) 10.2% 
B: JLE 
(n = 20) 
T (= +1 ~ +4) 83.6% T (= +1 ~ +4) 93.6% 
F (= 0) 16.4% F (= 0)  6.4% 
 
⾲ 3-20 ⛣ືᵓᩥࡢᐜㄆᗘࢆ┿ഇ್࡟᥮⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡑࡢ┿ഇ್ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ[2] 
 (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡢゎ㔘 
ᐇ㦂⩌ ╔Ⅼㄞࡳ ሙᡤㄞࡳ 
A: JLE 
(n = 26) 
T (= +2 ~ +4) 53.0% T (= +2 ~ +4) 73.7% 
F (= 0, +1) 47.0% F (= 0, +1) 26.3% 
B: JLE 
(n = 20) 
T (= +2 ~ +4) 57.1% T (= +2 ~ +4) 80.9% 
F (= 0, +1) 42.9% F (= 0, +1) 19.1% 
 
⾲ 3-19࡜⾲ 3-20࠿ࡽࠊTrue (= +1 ~ +4)࣭ False (= 0)࡜ࡳ࡞ࡍሙྜ࡜ True (= +2 ~ +4)࣭
False (= 0, +1) ࡜ࡳ࡞ࡍሙྜ࡛ࠊሙᡤㄞࡳࡼࡾࡶ╔Ⅼㄞࡳࡢ᪉ࡀ Trueࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ኱
ࡁࡃῶᑡࡋࠊFalse ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ኱ࡁࡃቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ
㔘࡟ᑐࡋ࡚ True ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓᅇ⟅ࡢ୰࡟ࡶࠊ࠿࡞ࡾప࠸ᗘྜ࠸࡛ṇࡋ࠸⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ࡳ
࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢศᯒࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊJLE
ࡀ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡜ឤࡌࡿ࠿࡟ࡣ⛬ᗘᕪࡀ࠶ࡾࠊ╔
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Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡣᐜㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᗘྜ࠸ࡣ Yotsuya et 
al. (2014) ࡀᣦ᦬ࡍࡿ࡯࡝㧗࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽࠊJLEࡀ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࢆ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⾲
⌧࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࠶ࡿ୍ᐃࡢᗘྜ࠸࡛ᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢᗘྜ࠸ࡣࠊJLEࡀⱥㄒࡢ
ሙᡤྃ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡿᗘྜ࠸࡛࠶ࡾࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊᏛ⩦⪅ࡀࠕ୺ືモ
௨እࡢせ⣲࡛ࠊࡋ࠿ࡶ㠀᫂♧ⓗ࡟ࠗࠊ ⤒㊰࠘ࡢᴫᛕࢆ⾲ࡍࠖ࡜࠸࠺ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ
࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒࡢ≉ᛶ࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡃᗘྜ࠸࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢᗘྜ࠸ࡣඛ⾜◊✲ࡢ
ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡣ᥎ ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡇࡢᗘྜ࠸ࢆᩘ್
໬࣭どぬ໬࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞▱ぢࡀᥦ౪࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᗘྜ࠸ࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚㧗ࡵࡽࢀࡿ࠿ࡣࠊ௒ᚋ᳨ドࢆ⥆ࡅ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅ࡢⱥㄒຊࡸᑓᨷࡢ㐪࠸ࡀ⤖ᯝ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍ
ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ␃Ꮫ⤒㦂࡞࡝ⱥㄒᅪ࡟⁫ᅾࡋࡓᮇ㛫ࡢ㐪࠸ࢆࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ
ࡢ≉ᛶ࡟⢭㏻ࡍࡿせᅉࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿ◊✲ࡶ࠶ࡿ㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ࣭ᇼỤ (2011)ࠊ
Spring and Horie (2013)㸧ࡀࠊⱥㄒᅪ⁫ᅾ୰࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࡸ⤒㦂್࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡢ࠿
ࡣ᫂ゝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡣ⏘ฟ㠃࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂࡟ᇶ࡙ࡃ⤖ㄽ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊⱥᩥࡢ
ㄆ▱࣭⌮ゎ㠃࡛ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ᳨ドࢆ⥆ࡅ࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢ᳨ドࢆ⥆ࡅ࡞ࡀࡽࡶࠊᏛ⩦⪅ࡀࡇ࠺ࡋࡓ≉ᛶ࡟⢭㏻ࡋࡸࡍ࠸ᣦᑟ࣭Ꮫ⩦ࡢᅾࡾ᪉ࢆᶍ⣴
ࡍࡿࡇ࡜ࡶేࡏ࡚⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ
࠸ࠋḟ࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 3࣭4㸧ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ♧ࡋࠊ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࠋ 
 
3.4.2. ⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 ⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿᑠㄢ㢟࡜ࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉࢆ෌ᗘ☜ㄆࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 3 JࠚLEࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ࡜ࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࡢ࡝ࡕࡽࢆ 
ᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 4ࠚJLEࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊࠕᙧᐜモྃࠖᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࠕ๓⨨モྃࠖᆺࡢ 
⤖ᯝᵓᩥࡢ࡝ࡕࡽࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
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(12) (= (4)) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㸸 Mike painted the wall black. 
(13) (= (5)) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧㸸 John broke the glass into pieces. 
(14) (= (6)) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㸸 Paul kicked the door open. 
(15) (= (7)) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧㸸 Bob stabbed the man to death. 
 
 ୖᥖࡢ⾲ 3-9ࠊ⾲ 3-11ࠊᅗ 3-6࡟♧ࡋࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ㸦(4), (5) 
ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ (࣭6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐜㄆᛶ㸦࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌ
ࡿ࠿㸧ࡢุ᩿࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆࠊᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࠊᑐᛂ࠶ࡾࡢ 1ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ᳨࡛ウࡋ
ࡓࠋ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 3-21㸧ࠋᐇ㦂⩌ A࡛ࡣࠊF (1, 25) = 17.80, p < .001, η2 
= .152࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ B࡛ࡣࠊF (1, 19) = 20.59, p < .001, η2 
= .106࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡣ୰⛬ᗘ࠿ࡽ኱⛬ᗘࡢ㛫ࡔࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ C࡛ࡣࠊF (1, 10) = 
0.08, p = .780, η2 = .003࡛᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-21 ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸦⤖ᯝᵓᩥ㹙2ศ㢮㹛㸧 
 ẚ㍑ࡍࡿࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ vs. (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
A: JLE 
(n = 26) 
sig. (p < .001) 
(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ > (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
B: JLE 
(n = 20) 
sig. (p < .001) 
(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ > (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
C: NSE 
(n = 11) 
n.s. (p = .780) 
(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ = (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
 
 JLE࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ B࡟ࡼࡿ཮᪉ࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟࠾࠸࡚ࠊ(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓ
ᩥ࡜ (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࠊᑠㄢ㢟 3࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕJLEࡣࠗࠊᙅ
࠸⤖ᯝᵓᩥ࠘ࢆࠗᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࠘ࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊNSE
࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ C ࡟ࡼࡿุ᩿࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢࢸࢫࢺᩥ㛫࡛ࡣ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᐇ㦂࡟౑⏝ࡋࡓ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ (4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ 
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(6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ཮᪉ࡀྠࠊ ⛬ᗘ࡟ᐜㄆࡉࢀ࠺ࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡣࠊ⥲ࡌ࡚ࠊ୺ືモࡀ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖ
ࢆྵពࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊୖ࡛ᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ⤖ᯝ
ᵓᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡣ୺ືモࡢᛶ㉁ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡢᛶ㉁࡟ࡶᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᑠㄢ㢟 4ࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆ (4) ᙧᐜモྃᆺ࡜ (5) ๓⨨モྃᆺ
࡟ 2 ศࡋࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆ (6) ᙧᐜモྃᆺ࡜ (7) ๓⨨モྃᆺ࡟ 2 ศࡋࠊィ 4 ศ㢮࡛ྠᵝ
ࡢẚ㍑ࢆヨࡳࡓࠋ 
 ୖᥖࡢ⾲ 3-10ࠊ⾲ 3-12ࠊᅗ 3-7࡟♧ࡋࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ㸦(4) ᙅ
࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧࣭ (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧࣭ (6) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃ
ᆺ㸧࣭ (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐜㄆᛶ㸦࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤ
ࡌࡿ࠿㸧ࡢุ᩿࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆࠊᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࠊᑐᛂ࠶ࡾࡢ 1ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ᳨࡛ウ
ࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡛ࡣࠊF (2.39, 59.84) = 19.28, p < .001, η2 
= .296࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ B࡛ࡣࠊF (2.08, 39.52) = 3.69, p = .032, 
η2 = .084࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡣ୰⛬ᗘ࠿ࡽ኱⛬ᗘࡢ㛫ࡔࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ C࡛ࡣࠊF (1.92, 
19.21) = 9.89, p = .001, η2 = .370࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ
ᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࠊ࣎ࣥࣇ࢙࣮ࣟࢽࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ඲యࡢ᭷ពỈ‽ࡣ 5%
࡟タᐃࡋࡓࠋከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࡢෆࠊᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢࢆ⾲ 3-22࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 3-22 ከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸦⤖ᯝᵓᩥ㹙4ศ㢮㹛㸧 
 ẚ㍑ࡍࡿࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (4) ᙅ-ᙧ vs. 
(5) ᙅ-๓ 
(4) ᙅ-ᙧ vs. 
(6) ᙉ-ᙧ 
(5) ᙅ-๓ vs. 
(7) ᙉ-๓ 
(6) ᙉ-ᙧ vs. 
(7) ᙉ-๓ 
A: JLE 
(n = 26) 
sig. (p < .001) sig. (p = .003) sig. (p = .002) sig. (p < .001) 
(4) < (5) (4) > (6) (5) > (7) (6) < (7) 
B: JLE 
(n = 20) 
n.s. (p = .379) sig. (p < .001) n.s. (p = .731) n.s. (p = .038) 
(4) = (5) (4) > (6) (5) = (7) (6) = (7) 
C: NSE 
(n = 11) 
sig. (p = .008) sig. (p < .011) sig. (p = .003) sig. (p = .002) 
(4) < (5) (4) < (6) (5) > (7) (6) > (7) 
*p < .008 
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 ᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ Bࡢุ᩿ࡢෆࠊ(4)ࠕᙅ㸫ᙧࠖᆺ࡜ (6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊ
࡞ࡽࡧ࡟ࠊ(5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺ࡜ (7)ࠕᙉ㸫๓ࠖᆺࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ࡟╔┠ࡍࡿࠋᐇ㦂⩌ B࡟࠾
࠸࡚ࠊ(5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺ࡜ (7)ࠕᙉ㸫๓ࠖᆺ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ⥲
ࡌ࡚⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃࡢሙྜ࡟ࡶ๓⨨モྃࡢሙྜ࡟ࡶᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ᪉ࡀ⮬↛࡞⾲⌧࡜
ࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊJLEࡣ୺ືモࡀ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࢆ
ྵពࡍࡿ⾲⌧ࢆࡼࡾ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ෌ᗘ☜ㄆ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊ
JLEࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆྠ⛬ᗘ࡟ᐜㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ Yotsuya et al. (2014) ࡢ
᳨ド⤖ᯝ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ෌ᗘࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂ࡀࠊᐇ㦂ཧຍ⪅࡟
True࠿ False࠿࡜࠸࠺஧⪅ᢥ୍ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟␃ពࡋࠊཧຍ⪅ࡢุ᩿
ࡢᗘྜ࠸࡟ᦂࢀࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࠋ๓⠇࡜ྠᵝࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆࠊ2 ㏻ࡾࡢ᪉
ἲ࡛ࠊYostuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࠋ 
ࡲࡎࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ 0࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂࡟࠾
࠸࡚ False ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ+1 ~ +4 ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆࠊTrue
࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲
3-23࡟♧ࡍࠋḟ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ 0ࡲࡓࡣ +1࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆࠊYotsuya et 
al. (2014) ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ Falseࡢᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ+2 ~ +4 ࡛ᅇ⟅
ࡉࢀࡓࡶࡢࢆTrue࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓ๭ྜࢆ⾲ 3-24࡟♧ࡍࠋ
࡞࠾ࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂࡛ࡣ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࡣࢸࢫࢺᩥ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡢ᳨ド࡟࠾࠸࡚ࠊẚ㍑ࡍࡿᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⤖ᯝᵓᩥࡢࢸࢫࢺᩥࡶᙧᐜモྃ
ᆺࡢࡶࡢ࡟㝈ᐃࡋࡓࠋ 
 
⾲ 3-23 ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᗘࢆ┿ഇ್࡟᥮⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡑࡢ┿ഇ್ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ[1] 
 ᙧᐜモᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࡢุ᩿ 
ᐇ㦂⩌ ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
A: JLE 
(n = 26) 
T (= +1 ~ +4) 85.1% T (= +1 ~ +4) 72.8% 
F (= 0) 14.9% F (= 0) 27.2% 
B: JLE 
(n = 20) 
T (= +1 ~ +4) 94.7% T (= +1 ~ +4) 79.5% 
F (= 0)  5.3% F (= 0) 20.5% 
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⾲ 3-24 ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᗘࢆ┿ഇ್࡟᥮⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡑࡢ┿ഇ್ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ[2] 
 ᙧᐜモᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࡢุ᩿ 
ᐇ㦂⩌ ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
A: JLE 
(n = 26) 
T (= +2 ~ +4) 63.3% T (= +2 ~ +4) 46.6% 
F (= 0, +1) 36.6% F (= 0, +1) 53.4% 
B: JLE 
(n = 20) 
T (= +2 ~ +4) 81.6% T (= +2 ~ +4) 53.8% 
F (= 0, +1) 18.4% F (= 0, +1) 46.2% 
 
⾲ 3-23࡜⾲ 3-24࠿ࡽࠊTrue (= +1 ~ +4)࣭False (= 0) ࡜ࡳ࡞ࡍሙྜ࡜ True (= +2 ~ 
+4)࣭False (= 0, +1) ࡜ࡳ࡞ࡍሙྜ࡛ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡼࡾࡶᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ᪉ࡀ Trueࡢ
༨ࡵࡿ๭ྜࡀ኱ࡁࡃῶᑡࡋࠊFalseࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ኱ࡁࡃቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ True ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓᅇ⟅ࡢ୰࡟ࠊ࠿࡞ࡾప࠸ᗘྜ࠸࡛ṇࡋ࠸⾲⌧࡛
࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢศᯒࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿ࡜ࠊJLEࡀ㸦ᙧᐜモྃᆺࡢ㸧ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿ
ᗘྜ࠸࡟ࡣ⛬ᗘᕪࡀ࠶ࡾࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆࡼࡾ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ḟ࡟ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡢ㐪࠸ࡀཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ Bࡢุ᩿
ࡢෆࠊ(4)ࠕᙅ㸫ᙧࠖᆺ࡜ (5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠊ(6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺ࡜ 
(7)ࠕᙉ㸫๓ࠖᆺࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᐇ㦂⩌ A࡛ࡣࠊࡑࡢ཮᪉࡟࠾࠸࡚⤫ィⓗ࡞
᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᐇ㦂⩌ B ࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊᑠㄢ㢟 4࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕJLEࡣࠗࠊ ๓⨨モྃ࠘ᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆࠗᙧᐜモྃ࠘ᆺࡢ⤖
ᯝᵓᩥࡼࡾࡶẚ㍑ⓗᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡜ Bࡢ㛫࡟ぢࡽࢀࡿุ
᩿⤖ᯝࡢ㐪࠸ࡣఱ࡟㉳ᅉࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᐇ㦂⩌ Aࡣⱥㄒᑓᨷࡢ኱Ꮫ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡾࠊᐇ
㦂⩌ Bࡣ㠀ⱥㄒᑓᨷࡢ኱Ꮫ 2~4ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ Bࡢᑓᨷࡢ㐪࠸࡜Ꮫ⩦
ᮇ㛫ࡢᕪ␗࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊᑓᨷࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ2.1.2.2. ࡛ゝཬࡋࡓᖹ㔝 (2016) ࡜ 2.1.2.3. ࡛
ゝཬࡋࡓࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾࠸࡚ࠊJLEࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀⱥㄒᑓᨷࠊⱥㄒᏛ㒊
ࡢ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟╔┠ࡍࡿࠋ௨ୗࠊᖹ㔝 (2016) ࡟࠾ࡅࡿ JLEࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࢆᐇ㦂
⩌ H࡜࿧ࡧࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾ࡅࡿ JLEࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࢆᐇ㦂⩌ S࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍ
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ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂⩌ Aࡶⱥㄒࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿ኱Ꮫ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢⅬࢆ⪃៖ࡍࡿ
࡜ࠊᐇ㦂⩌ Bࡼࡾࡶᐇ㦂⩌ Aࡢ᪉ࡀᐇ㦂⩌Hࡸᐇ㦂⩌ S࡜㢮ఝࡋࡓ⎔ቃ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᐇ㦂⩌ A ࡜ᐇ㦂⩌ H ࡣධᏛᖺḟࡀ 1 ᖺ␗࡞ࡿࡶࡢࡢྠࡌ኱ᏛࡢྠࡌᏛ㒊࣭
Ꮫ⛉࡟ᡤᒓࡍࡿᐇ㦂⩌࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢᐇ㦂⩌ࡶࠊᐇ㦂ࡣཧຍ⪅ࡀ 1ᖺ⏕ࡢ᫬࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
௬࡟ࠊᐇ㦂⩌ H ࡸᐇ㦂⩌ S࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝ࡜ᐇ㦂⩌ A ࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝ࡜ࡢ㛫࡟㢮ఝᛶࡀ
ぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡀⱥㄒࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
၀ࡉࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
➨ 2 ❶ࡢ 2.1.2.2. ࡛ゝཬࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᖹ㔝 (2016) ࡣᐇ㦂⩌ H ࡀࠕᙅ㸫๓ࠖᆺࡢ⤖ᯝ
ᵓᩥࢆࠕᙅ㸫ᙧ ᆺࠖࡢ⤖ᯝᵓᩥࡼࡾࡶ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 3-22 ࠿ࡽࠊᐇ㦂⩌ A ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ(4)ࠕᙅ㸫ᙧࠖᆺ࡜ (5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ
☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྠᵝࡢഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ2.1.2.3. ࡛ゝཬࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊࢫࣉࣜࣥ
ࢢ (2015) ࡣJLE࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌Sࡀ๓⨨モྃᆺࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧ࡼࡾࡶᙧᐜモྃ
ᆺࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧ࢆᐜㄆࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࢫࣉࣜࣥࢢ 
(2015) ࡟࠾࠸࡚๓⨨モྃᆺࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧࡜ࡋ࡚ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ (16) ࡢ
ࡼ࠺࡞ࢸࢫࢺᩥ࡛࠶ࡾࠊᙧᐜモྃᆺࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧࡜ࡋ࡚ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ 
(17) ࡢࡼ࠺࡞ࢸࢫࢺᩥ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
(16) ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾ࡅࡿࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
a. He cut the apple in half.   㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015), p. 418, (10a)㸧 
b. He ripped the paper into two pieces.     㸦Ibid., p.418, (10b)㸧 
(17) ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾ࡅࡿࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ᙧᐜモᆺ㸧 
a. He pulled the tie loose.       㸦Ibid., p.418, (12a)㸧 
b. She kicked the door open.       㸦Ibid., p.418, (12b)㸧 
 
(16-a, b) ࡣࠊ୺ືモ࡟≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࢆྵពࡍࡿືモࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲ࡢศ
㢮࡟ᇶ࡙ࡅࡤࠊ(5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ(17-a, b) ࡣࠊ୺ືモࡀ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎
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⛣ࠖࢆྵពࡋ࡞࠸ືモ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ(6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ⾲ 3-22 ࠿ࡽࠊᐇ㦂⩌ A
࡟࠾࠸࡚ࠊ(5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺ࡜ (6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ㦂⩌ S
࡜ྠᵝࡢഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜࠾ࡾࠊⱥㄒࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿ JLEࡢุ᩿࡟࠶
ࡿ୍ᐃࡢ㢮ఝᛶࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡼࡗ࡚ୖࠊ ㏙ࡢᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ Bࡢ㛫࡟
ぢࡽࢀࡿุ᩿⤖ᯝࡢ㐪࠸ࡣࠊⱥㄒࢆᑓᨷࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ࡍࡿఱ࠿ࡋࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྍ
⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ2.1.2.3. ࡛ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࢆᴫほࡋࡓ㝿࡟ᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊࡇࢀࡽ 2
ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢࢸࢫࢺᩥࡢ㛫࡟ぢࡽࢀࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ㐪࠸ࡣࠊ୺ືモ࡟ࡼࡿ≧ែኚ໬ࡢྵព
ࡢ᭷↓࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡢ࠿ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモ࡛ྃ࠶ࡿ࠿๓⨨モ࡛ྃ࠶ࡿ࠿ࡢᕪ␗࡟ᙳ㡪
ࢆཷࡅࡓࡢ࠿ࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᐇ㦂⩌ A࡟ࡼࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢෆࠊ(4)ࠕᙅ㸫ᙧࠖᆺ
࡜ (5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺ࡜ࡢ㛫࡟ࠊࡲࡓࠊ(6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺ࡜ (7)ࠕᙉ㸫๓ࠖᆺ࡜ࡢ㛫࡟ࠊࡑࢀ
ࡒࢀ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜࡟╔┠ࡍࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᐇ㦂⩌ Aࡣࠊ୺ືモࡀ≧ែኚ໬
ࢆྵពࡍࡿሙྜ࡟ࡶྵពࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡶࠊ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࢆᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒ
ࡼࡾࡶ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟
ࡼࡿࠊࠕJLE ࡀ๓⨨モྃᆺࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧ࡼࡾࡶᙧᐜモྃᆺࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇࣞ
࣮࣒⾲⌧ࢆ⩦ᚓࡍࡿୖ࡛᪥ⱥㄒ㛫ࡢࣇ࣮࣒ࣞࡢᕪ␗࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࠖ࡜ࡍࡿ୺ᙇࢆࡼ
ࡾᙉᅛ࡞ᙧ࡛ᨭᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊ୺ືモ࡟≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࡀ
ྵពࡉࢀ࡞࠸ሙྜࠊJLEࡀ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟ᑐࡋ࡚≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࢆㄆࡵࡸࡍ
ࡃࠊᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟ᑐࡋ࡚≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࢆㄆࡵ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛ⱥㄒᑓᨷࡢᐇ㦂⩌ A࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒࢆ
ᑓᨷ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡞ഃ㠃࡟Ꮫ⩦⪅ࡢุ᩿ࡀᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ドࢆ⥆ࡅ࡚⾜࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀ࡜㢮ఝ
ࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊࢫࣉࣜࣥࢢ࣭ᇼỤ (2011) ࡜ Spring and Horie (2013) ࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡃࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲࡟ࡼࡿ࡜ࠊᏛ⩦⪅ࡀࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜
ࡋ࡚ࡢⱥㄒࡢ≉ᛶࢆ⩦ᚓࡍࡿୖ࡛ࠊⱥㄒຊࡼࡾࡶⱥㄒᅪ࡛ࡢ⁫ᅾᮇ㛫ࡢ㛗ࡉࡢ᪉ࡀᙳ㡪ࢆ
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ཬࡰࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ⤖ᯝࡶ⁫ᅾᮇ㛫୰ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿࡘࢀ࡚ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ഃ㠃ࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣᮏ◊✲࡜ࡣ
␗࡞ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢⱥㄒࡢ⏘ฟ㠃ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ⌮ゎ㠃࡜⏘ฟ
㠃ࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡀⱥㄒࢆᑓᨷࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⱥㄒᅪ࡟⁫ᅾࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࠺ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ドࢆ⥆ࡅ࡚⾜ࡃ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡢᕪ␗࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࠊᐇ㦂⩌ B࡛ࡣࠊ(4)ࠕᙅ㸫ᙧ ᆺࠖ࡜ (5)ࠕᙅ㸫๓ࠖ
ᆺࡢ㛫࡟ࡶ (6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺ࡜ (7)ࠕᙉ㸫๓ࠖᆺࡢ㛫࡟ࡶ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋᐇ㦂⩌ Aࡀ඲ဨ኱Ꮫ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᐇ㦂⩌ Bࡣ኱Ꮫ 2 ~ 4ᖺ⏕
ࡢ㞟ᅋ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟␃ពࡋࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡢᕪࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋᐇ
㦂⩌ Bࡣ 2ᖺ⏕ࡀ 4ྡࠊ3ᖺ⏕ࡀ 12ྡࠊ4ᖺ⏕ࡀ 4ྡࡢᐇ㦂⩌࡛࠶ࡗࡓࠋேᩘ࡟೫ࡾࡣ
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᏛᖺࡈ࡜࡟ࡑࢀࡒࢀᐇ㦂⩌ B-2ࠊB-3ࠊB-4࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋࠊ(4) - (7) ࡢྛ✀⤖
ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್㸧ࢆ⾲ 3-25࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 3-25 ᐇ㦂⩌ BࡢᏛᖺࡈ࡜ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㹙⤖ᯝᵓᩥ㹛 
 ⤖ᯝᵓᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (4) ᙅ-ᙧ (5) ᙅ-๓ (6) ᙉ-ᙧ (7) ᙉ-๓ 
B-2 (n =  4) 2.08 2.60 1.19 2.33 
B-3 (n = 12) 2.53 2.32 1.96 2.42 
B-4 (n =  4) 3.07 2.88 2.36 2.38 
 
⾲ 3-25࠿ࡽࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ཮᪉࡟࠾࠸࡚ࠊᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐ
ࡍࡿᐜㄆᗘࡣᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ᛂࡌ࡚㧗ࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝ
ᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆ⮬↛
࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࠊⱥㄒࢆᏛ⩦ࡋ࡚ࡁࡓᮇ㛫ࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉ
ࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋᐇ㦂⩌ B࡟࠾࠸࡚ࠊ(4)ࠕᙅ㸫ᙧࠖᆺ࡜ (5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺࡢ㛫࡟ࡶࠊ(6)ࠕᙉ
㸫ᙧࠖᆺ࡜ (7)ࠕᙉ㸫๓ࠖᆺࡢ㛫࡟ࡶࠊ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛ
⩦ᮇ㛫࡟ᕪࡢ࠶ࡿཧຍ⪅ࢆᐇ㦂⩌B࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀ
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ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊᑠㄢ㢟 4 ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠕ ᙧᐜモྃ࠘ᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆࠗ๓⨨モྃ࠘
ᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ゝ࠼ࡿࡢࡣࠊᏛ⩦ࡢẚ㍑ⓗ᪩࠸ẁ
㝵࡟࠸ࡿ JLEࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࠊGoldberg (1995) ࡸ Lakoff and Johnson (1980) ࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ
⾲ࡍࠕ≧ែࡢኚ໬ࠖࡀࠕ᪂ࡋ࠸఩⨨࡬ࡢ⛣ືࠖ࡜࠸࠺࣓ࢱࣇ࢓࣮ⓗ࡞఩⨨ኚ໬࡜ࡋ࡚⌮ゎ
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࡣࠕ᥎⛣ ࢆࠖ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ
ࠕ⤒㊰ࠖࢆ᫂♧ⓗ࡟⾲ࡋ࡚࠸ࡿ╔Ⅼྃ࡟┦ᙜࡋࠊᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࡣࠕ᥎⛣ࠖࢆ᫂♧
ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࠕ⤒㊰ ࢆࠖ᫂♧ⓗ࡟⾲ࡋ࡚࠸࡞࠸╔Ⅼㄞࡳࡢሙᡤྃ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊJLEࡢᏛ⩦ᮇ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊᙧᐜモྃᆺࡢ
⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡢ࡜ྠᵝ࡟ࠊ(2-╔) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡍ
ࡿᐜㄆᗘࡶ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊᐇ㦂⩌ B-2ࠊB-3ࠊB-4࡟ࡼࡿྛ✀⛣ື
ᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᗘࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್㸧ࢆ⾲ 3-26࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 3-26 ᐇ㦂⩌ BࡢᏛᖺࡈ࡜ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㹙⛣ືᵓᩥ㹛 
 ⛣ືᵓᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃ (2-╔) ᵝែ㸩ሙᡤྃ 㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧 
(2-ሙ) ᵝែ㸩ሙᡤྃ 
㸦ሙᡤㄞࡳ㸧 
B-2 (n =  4) 2.63 1.59 2.57 
B-3 (n = 12) 2.87 2.05 2.77 
B-4 (n =  4) 2.55 2.43 2.64 
 
⾲ 3-26࠿ࡽࠊᮇᚅࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚ (2-╔) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓ
ᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᏛ⩦⪅ࡣࠊ㠀᫂
♧ⓗ࡟ࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲ࡍሙᡤྃ࡟╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆぢฟࡍୖ࡛ࠊᏛ⩦ᮇ㛫࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊJLE࡟ࡼࡿᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᗘࡀᏛ⩦ᮇ㛫࡟ࡼࡗ࡚
␗࡞ࡿࡢࡣࠊ⛣ືᵓᩥࡢሙᡤྃ࡜ྠᵝ࡟ࠊᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟ෆໟࡉࢀࡓࠕ᥎⛣ࠖࢆ
⾲ࡍ㡢ᙧࢆకࢃ࡞࠸ᵓᡂ⣲࡟ᑐࡍࡿẼ࡙ࡁ࡟Ꮫ⩦ᮇ㛫ࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊࡇࡢ⪃ᐹࡣேᩘ࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿୖ࡟ᑡேᩘࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃ
ࡶࡢ࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠋேᩘࢆᣑ኱࣭ㄪᩚࡋ࡚෌᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊⱥㄒࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿ
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ᐇ㦂⩌A࡟࠾࠸࡚ࡶᏛ⩦ᮇ㛫࡟ࡼࡗ࡚ྠᵝࡢᙳ㡪ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ドࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽࠊJLEࡀⱥㄒࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿୖ࡛ࠊ୺ືモ
ࡀ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࢆྵពࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀ᫂♧ⓗ࡟ࠕ᥎⛣ࠖࢆ⾲
ࡍ࠿࡝࠺࠿࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟㠀᫂♧ⓗ࡟ࠕ᥎⛣ࠖࢆ⾲ࡍ
ᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿୖ࡛ࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡢ㛗ࡉࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ
ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋJLEࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡸ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸せᅉ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ≧ែኚ໬⾲⌧࡛ࡣ≧ែኚ໬ືモࢆ⏝࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀ
ࠕ㹼࡟ࠖᙧࡸࠕ㹼ࡃࠖᙧ࡜࠸ࡗࡓ୍ᐃࡢ⾲⌧࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ JLEࡀᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡸᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࢆᐜㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ
JLE ࡀࠕ୺ືモ௨እࡢせ⣲࡛ࠊࡋ࠿ࡶ㠀᫂♧ⓗ࡟ࠊ≧ែኚ໬ࡢࠗ᥎⛣㸦㸩ᆅ㸧࠘ ࢆ⾲ࡍࠖ
࡜࠸࠺ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࡢ≉ᛶ࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋඛ⾜◊✲
ࡢᐇ㦂࡛ࡣࠊࢸࢫࢺᩥ࡟๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࢧࢸ
ࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᆺ࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡀࡽࡶ୺ືモࡀ≧ែኚ໬ࢆྵពࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾࡋ
ࡓࡓࡵ࡟ࠊ୺ືモࡢཬࡰࡍᙳ㡪࡜⤖ᯝ㏙ㄒࡢཬࡰࡍᙳ㡪ࢆࡑࢀࡒࢀ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿
ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚୺ືモࡢࢱ࢖ࣉࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࡢࢱ࢖ࣉࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢཬࡰࡍᙳ
㡪ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡼࡾㄝᚓຊࡢ࠶ࡿドᣐࡀᥦ౪࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
⛣ືᵓᩥࡢሙྜ࡜ྠᵝࠊࡇࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒࡢ≉ᛶࢆᐜㄆࡍࡿᗘྜ
࠸ࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚㧗ࡵࡽࢀࡿ࠿ࡣࠊ௒ᚋ᳨ドࢆ⥆ࡅ࡚⾜࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࡀࡽࠊᏛ⩦⪅ࡀࡇ࠺ࡋࡓ≉ᛶ࡟⢭㏻ࡋࡸࡍ࠸ᣦᑟ࣭Ꮫ⩦ࡢᅾࡾ᪉ࢆᶍ
⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡶేࡏ࡚⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ⛣ື⾲⌧࡛࠶ࢀ≧
ែኚ໬⾲⌧࡛࠶ࢀࠊ௬࡟ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒࡢ≉ᛶ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ
⩦⇍ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢẕㄒࡢ≉ᛶࡀᏛ⩦⪅ࡢุ᩿࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ
⥆ࡅࡿྍ⬟ᛶࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ᭱ᚋ࡟୧ᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ
ᑠㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 5-(i)࣭5-(ii)㸧ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ♧ࡋࠊ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࠋ 
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3.4.3. ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 ⛣ືᵓᩥ࡜⤖ᯝᵓᩥࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿᑠㄢ㢟ࢆ෌ᗘ☜ㄆࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 5ࠚJLEࡣࠊⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ 
ᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 5-(i)ࠚ  JLEࡀⱥㄒ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 5-(ii)ࠚ JLEࡀⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
 
3.4.3.1. ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ 
 ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3.3.࡛♧ࡋࡓ⤖ᯝ㸦⾲ 3-7ࠊᅗ 3-5ཧ↷㸧࠿ࡽࠊJLE
࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ A࣭Bࡀࠊ(3a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿุ
᩿࡟ཬࡧࡑ࠺࡞࡯࡝⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿ࠊ⾲ 3-16࡟♧ࡋࡓ࡜
࠾ࡾࠊᐇ㦂⩌ B ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ(1) ࡜ (3a)ࠊ(1) ࡜ (3c) ࡢ㛫࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐇ㦂⩌ A࣭B ࡢ (3a) ࡜ (3b) ࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࡀࠊࡑࢀࡒࢀᐇ㦂⩌ C ࡢ
ุ᩿ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢ࡜࠾ࡾࠊᑠㄢ㢟 5-(i) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕJLEࡣࠊ
⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࠕ㐣๫࡟ࠖ࡜ࡣࠊ
JLE ࡟ࡼࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡀ NSE ࡟ࡼࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢆୖᅇࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽ 3✀㢮ࡢࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿ JLEࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢᗘྜ࠸ࡣࠊInagaki (2001) ࡟ࡼ
ࡿᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡜ᴟࡵ࡚㢮ఝࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ➨ 2❶ࡢᅗ 2-13࡜ᮏ❶ࡢᅗ 3-5ࢆཧ↷ࡉࢀ
ࡓ࠸ࠋࡑࢀࡒࢀᅗ 3-9ࠊᅗ 3-10࡜ࡋ࡚௨ୗ࡟෌ᥖࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅗ࡟Ⅼ⥺ࡢᴃ
෇ࢆຍ➹ࡋࠊJLE࡟ࡼࡿ (1)ࠊ(3a)ࠊ(3b) ࢱ࢖ࣉࡢⱥᩥ࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡍ⟠ᡤࢆ
♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅗ 3-9ࡢୗ⥺㒊ࢆಟṇࡋࠊࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉࡢ␒ྕࢆᮏ❶ࡢ␒ྕ࡟ྜࢃࡏ
ࡓࠋInagaki (2001) ࡢᐇ㦂ࡣࠕẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟ࠖ࡜ࠕ཮ᴟἲࡢၥ㢟ࠖࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ᮏᐇ㦂ࡣࡑࢀࡽࡢⅬ࡟␃ពࡋ᳨࡚ド᪉ἲࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ㢮ఝࡢ
ᐇ㦂⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ」ᩘࡢࢸࢫࢺᩥࢆྠ᫬࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡸ཮ᴟἲࡢᅇ⟅㡯┠
ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊྛᐇ㦂⩌࡟ࡼࡿุ᩿ࡢ඲యࡢᖹᆒ್࡟ࡣ኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸࡜ゝ
࠼ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
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ᅗ 3-9㸦㸻ᅗ 2-13㸧 Inagaki (2001) ࡟࠾ࡅࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ㸦ᴃ෇௜㸧 
㸦Inagaki (2001), p.160, Figure 1㹙ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 
 
ᅗ 3-10㸦㸻ᅗ 3-5㸧 ⛣ືᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ 
ᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ࡜ྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ㸦ᴃ෇௜㸧 
 
 
2.83 2.75 
3.86 
1.74 
2.01 
3.20 
2.45 
2.70 
3.16 
2.26 
2.55  
1.78 
2.24 
2.51 
1.10 
0
1
2
3
4
A B C A B C A B C A B C A B C
(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃ 
(╔Ⅼㄞࡳ) 
(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃ 
(ሙᡤㄞࡳ) 
(3a) ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
㸦andᆺ㸧 
(3b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
㸦by -ingᆺ㸧 
0 1 2 3 4
= (1) ࢱ࢖ࣉ 
= (3b) ࢱ࢖ࣉ 
= (3a) ࢱ࢖ࣉ 
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ࡇࡇ࡛ࠊInagaki (2001) ࡢᐇ㦂࡟ཧຍࡋࡓ JLEࡀ㠀ⱥㄒᑓᨷࡢ኱Ꮫ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࡢ
࡟ᑐࡋࠊᮏᐇ㦂࡛ࡣࠊⱥㄒᑓᨷࡢ 1ᖺ⏕㸦ᐇ㦂⩌ A㸧࡜㠀ⱥㄒᑓᨷࡢ 2㹼4ᖺ⏕㸦ᐇ㦂⩌ B㸧
ࡀ JLE࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㦂ཧຍ⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟␃ពࡋࡓ࠸ࠋᮏᐇ㦂࡛ࡣࠊᐇ㦂⩌ A࣭Bࡢ཮᪉
ࡀ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊⱥㄒຊࡢᕪࡀཬࡰࡍ
ᙳ㡪ࡣᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ௨ୗࡢ⾲ 3-27 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊᐇ㦂⩌ B ࡢᏛᖺࡈ࡜
ࡢẚ㍑ࢆぢ࡚ࡶࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡢᕪࡀཬࡰࡍᙳ㡪ࡶᑡ࡞ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࠿ࡽࠊᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶࠊInagaki (2001) ࡟ࡼࡿ⪃ᐹ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆᨭᣢࡍࡿ㏣ຍࡢࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪࡛ࡁࡓࡶ
ࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
⾲ 3-27 ᐇ㦂⩌ BࡢᏛᖺࡈ࡜ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㹙⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㹛 
 ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (3a) and ᆺ (3b) by -ingᆺ 
B-2 (n =  4) 2.53 2.70 
B-3 (n = 12) 2.62 2.40 
B-4 (n =  4) 2.38 2.68 
 
Inagaki (2001) ࡣࠊJLE ࡀ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆᐜㄆࡋ࡚ࡋࡲ࠺⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ(3a) ࡢ and ࡸ 
(3b) ࡢ by ࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹼࡚㸦࡛㸧ࠖ ᙧࡢ⾲⌧࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀṇࡋ࠸࡜ࡍࢀࡤࠊJLEࡣ఩⨨ኚ໬ࡢࠕ⤒㊰ࠖࢆ᭷᪉ྥ⛣ືືモ࡛⾲ࡍ
࡜࠸࠺ືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒࡢ≉ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓุ᩿ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ẕㄒࡢᛶ㉁࡟ᇶ࡙ࡃᙳ㡪ࡀࠊⱥㄒຊࡀྥୖ
ࡋࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࡞࠿࡞࠿ゎᾘࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚♧၀
ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊNSE࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ Cࡣࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⾲
⌧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊJLE࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
࢖ࣥࣉࢵࢺࡢ୰࡟ࠊ(3a, b) ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃࡃࠊ⫯ᐃドᣐࡔࡅ࡛
ࡣࠊJLE ࡀ NSE ࡟࡜ࡗ࡚୙⮬↛࡞⾲⌧ࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀ⥆ࡅ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋྰᐃドᣐࡢᥦ౪ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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3.4.3.2. ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋཧ↷⏝࡟ྛ✀㎽
ゝⓗ⾲⌧ࢆ෌ᥖࡍࡿࠋ 
 
(18) (= (8)) ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
(a) ᙅ-ᙧ-make-andᆺ㸸 Mike painted and made the wall black. 
(b) ᙅ-ᙧ-make-by-ingᆺ㸸 Mike made the wall black by painting it. 
(c) ᙅ-๓-get-andᆺ㸸 John broke and got the glass into pieces. 
(d) ᙅ-๓-get-by-ingᆺ㸸 John got the glass into pieces by breaking it. 
(e) ᙉ-ᙧ-make-andᆺ㸸 Paul kicked and made the door open. 
(f) ᙉ-ᙧ-make-by-ingᆺ㸸 Paul made the door open by kicking it. 
(g) ᙉ-๓-get-andᆺ㸸 Bob stabbed and got the man to death. 
(h) ᙉ-๓-get-by-ingᆺ㸸 Bob got the man to death by stabbing him. 
(i) ᙅ-๓-make-andᆺ㸸 John broke and made the glass into pieces. 
(j) ᙅ-๓-make-by-ingᆺ㸸 John made the glass into pieces by breaking it. 
(k) ᙉ-๓-make-andᆺ㸸 Bob stabbed and made the man to death. 
(l) ᙉ-๓-make-by-ingᆺ㸸 Bob made the man to death by stabbing him. 
 
ୖᥖࡢ⾲ 3-13, ⾲ 3-14ࠊᅗ 3-8࡟♧ࡋࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ㸦(8a) ᙅ
-ᙧ-make-and ᆺ࣭ (8b) ᙅ-ᙧ-make-by-ing ᆺ࣭ (8c) ᙅ-๓-get-and ᆺ࣭ (8d) ᙅ-๓-get-by-ing
ᆺ (࣭8e) ᙉ-ᙧ-make-andᆺ (࣭8f) ᙉ-ᙧ-make-by-ingᆺ (࣭8g) ᙉ-๓-get-andᆺ (࣭8h) ᙉ
-๓-get-by-ing ᆺ࣭(8i) ᙅ-๓-make-and ᆺ࣭(8j) ᙅ-๓-make-by-ing ᆺ࣭(8k) ᙉ-๓
-make-andᆺ࣭(8l) ᙉ-๓-make-by-ingᆺ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐜㄆᛶ㸦࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ
࡜ឤࡌࡿ࠿㸧ࡢุ᩿࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆࠊᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࠊᑐᛂ࠶ࡾࡢ 1ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࡛
᳨ウࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡛ࡣࠊF (3.61, 90.22) = 1.82, p = .138, 
η2 = .046࡛᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ B࡛ࡣࠊF (5.31, 100.98) = 1.19, p = .321, η2 = .040
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࡛᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ C࡛ࡣࠊF (11, 110) = 16.87, p < .001, η2 = .356࡛᭷ព࡛࠶
ࡾࠊຠᯝ㔞ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊJLE ࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ A ࡜ B ࡣࠊ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢᇶ
࡟࡞ࡿ⤖ᯝᵓᩥࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡛࠶ࢀᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡛࠶ࢀࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃᆺ࡛࠶ࢀ
๓⨨モྃᆺ࡛࠶ࢀࠊ౑ᙺືモࡢ✀㢮ࡀmake࡛࠶ࢀ get࡛࠶ࢀࠊ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀ andᆺ࡛࠶
ࢀ by -ingᆺ࡛࠶ࢀࠊࡍ࡭࡚ࡢࢱ࢖ࣉࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆྠ⛬ᗘ࡟⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢᖹᆒ್ࢆ NSE࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ C࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝ࡜ẚ࡭࡚
ࡳࡿ࡜ࠊ(8b) ᙅ-ᙧ-make-by-ingᆺࢆ㝖ࡃ඲࡚ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌
B࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝࡀ NSE࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ Cࡢุ᩿⤖ᯝࢆୖᅇࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ࡜࠾ࡾࠊᑠㄢ
㢟 5-(ii) ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕJLE ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜
࡞ࡗࡓࠋཧ↷⏝࡟ᅗ 3-8ࢆᅗ 3-11࡜ࡋ࡚ḟ㡫࡟෌ᥖࡍࡿࠋ 
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ᅗ 3-11㸦㸻ᅗ 3-8㸧 ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ 
ᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ࡜ྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ㸦෌ᥖ⏝㸧 
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JLE ࡟ࡼࡿ (8) ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡀࡇࢀࡔࡅ㐣๫࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓཎᅉ࡜
ࡋ࡚ࠊ᫂♧ⓗ࡟ᣦᑟࢆཷࡅࡓ▱㆑࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࠊ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ
ุ᩿ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊẕㄒࡢ≉ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ
୰Ꮫᰯࡸ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢⱥㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡀ⊂❧ࡋࡓᵓᩥ࡜ࡋ࡚ᣦᑟࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡣ࡯ࡰ࡞࠸࡜ゝࡗ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➹⪅ࡀㄪ࡭ࡓ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗ᰯ⏕ࡀ౑⏝ࡋ
ࡑ࠺࡞Ꮫ⩦ཧ⪃᭩ࡸᩥἲ᭩࡞࡝ࡢෆࠊ⤖ᯝᵓᩥࢆ⊂❧ࡋࡓᵓᩥ࡜ࡋ࡚ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡏ࠸ࡐ࠸ࠊࡇࡢᵓᩥ࡟ヱᙜࡍࡿ౛ᩥ㸦ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸧ࡀࠊᩥᆺࢆᢅ࠺༢ඖ࡛࠸
ࡃࡘ࠿Ⓩሙࡍࡿ⛬ᗘࡀ㛵ࡢᒣ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ౑ᙺືモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲࡚ࡢᩥἲ᭩࡛ྲྀࡾ
ᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇࡢᐇ㦂ཧຍ⪅࡟㝈ࡽࡎࠊ࠸ࢃࡺࡿ EFL⎔ቃ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ JLEࡣࠊ
⥲ࡌ࡚౑ᙺືモ࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢ᫂♧ⓗ࡞ᣦᑟࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ
᫂♧ⓗ࡟ᚓࡓ▱㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚ JLEࡀᐜㄆᛶุ᩿ࢆࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢྛ✀㎽
ゝⓗ⾲⌧ࢆ⤖ᯝᵓᩥ㸦≉࡟ࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸧ࡼࡾࡶ⮬↛ࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࡢࡶᙜ↛
ࡢ⤖ᯝ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ౑ᙺືモ make ࢆ୺ືモ࡜ࡋ࡚⿵ㄒ㸦SVOC ࡢ C㸧ࡢ㒊ศ
࡟๓⨨モྃࢆྲྀࡿࡼ࠺࡞ⱥㄒ⾲⌧ࡀᏛ⩦ෆᐜ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ➹⪅ࡀㄪ࡭
ࡓ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗ᰯ⏕ࡀ౑⏝ࡋࡑ࠺࡞Ꮫ⩦ཧ⪃᭩ࡸᩥἲ᭩࡞࡝ࡢෆࠊ౑ᙺືモ make ࢆ
⏝࠸ࡓ⾲⌧࡛⿵ㄒࡢ఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡢࡣᙧᐜモྃ㸦ศモࢆྵࡴ㸧㸦The news made them 
happy.㸧ྡモྃ㸦They made him captain.㸧ࠊືモྃ㸦What made him stay home?㸧ࡢ
࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊJLEࡀ (8i, j, k l) ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࡑࡢ௚ࡢ㎽ゝ
ⓗ⾲⌧࡜ྠ⛬ᗘ࡟ᐜㄆࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ౑ᙺືモ make ࡢㄒἲࢆ㐣๫୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡢཎᅉࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊⱥㄒࡢ౑ᙺືモࢆఱ࠿ࡋࡽࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟┦ᙜࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊ᪥ᮏㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧࡟╔┠ࡍࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧࡟ࡣࠊ௚ືモࡢㄒᙡⓗ౑ᙺ࡜
ືモ࡟ࠕ㸫ࡉࡍ㸭ࡉࡏࡿ ࢆࠖࡘࡅࡓ㎽ゝⓗ౑ᙺࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦㧗ぢ㸪2011㸧ࠋ
௨ୗࠊ(19) - (25) ࡢ౛ᩥࡣ㧗ぢ㸦2011㸧࠿ࡽࡢᢤ⢋࡛࠶ࡿࠋ 
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 㹛ᩥモື⮬㹙ࠋࡓᐷࡀ౪Ꮚ )91(
 㹛ᩥモື௚㹙ࠋࡓࡏ࠿ᐷ㸭ࡓࡋ࠿ᐷࢆ౪Ꮚࠊࡣࢇࡉẕ࠾ .a )02(
 㹛ᩥᙺ౑ࡿࡏࡉ̿㹙ࠋࡓࡏࡉᐷࢆ౪Ꮚࠊࡣࢇࡉẕ࠾ .b
 ࠋࡡࡍ࡛⏕ඛ࠸࡞ࢀࡽࡌಙ᫬௒ࠊ࡚ࢇ࡞ࡍࡓ❧࡟ୗᗯࢆᚐ⏕ࡓࡋ้㐜 .a )12(
 ࠋࡡࡍ࡛⏕ඛ࠸࡞ࢀࡽࡌಙ᫬௒ࠊ࡚ࢇ࡞ࡿࡏࡓ❧࡟ୗᗯࢆᚐ⏕ࡓࡋ้㐜 .b
 ࠋࡅ࠾࡚ࡋࡽࡲ㞟ࡣ࡟ያ࠸ࡓࡾࡲ㞟 .a )22(
 ࠋࡅ࠾࡚ࡏࡽࡲ㞟ࡣ࡟ያ࠸ࡓࡾࡲ㞟 .b
 ࠋࡓࡋࢆ஦㣗ࡢศ⮬ࠊࡽ࠿࡚ࡋࡲ㣧ࢆࢡ࣑ࣝ࡟ࢇࡷࡕ㉥ࠊࡣࢇࡉẕ࠾ .a )32(
 ࠋࡓࡋࢆ஦㣗ࡢศ⮬ࠊࡽ࠿࡚ࡏࡲ㣧ࢆࢡ࣑ࣝ࡟ࢇࡷࡕ㉥ࠊࡣࢇࡉẕ࠾ .b
 ࠋࡍ࡛ᗑ࠾࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࡜ࠊࡍࡉ࡭㣗ࢆ⌮ᩱ⯋⏣ࡢ㒓ᨾࠊࡣࡇࡑ࠶ .a )42(
 ࠋࡍ࡛ᗑ࠾࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࡜ࠊࡿࡏࡉ࡭㣗ࢆ⌮ᩱ⯋⏣ࡢ㒓ᨾࠊࡣࡇࡑ࠶ .b
  ࠋࡔ᠃୙࡚ࡋ࡜ぶࠊࡣࡢࡍࡉࡵㅉࢆክࡢᏛ␃࡟Ꮚᜥ .a )52(
 ࠋࡔ᠃୙࡚ࡋ࡜ぶࠊࡣࡢࡿࡏࡉࡵㅉࢆክࡢᏛ␃࡟Ꮚᜥ .b
 
࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍᣦࢆ࡜ࡇࡢモື௚࡞࠺ࡼࡢࠖࡿࡏ࠿ᐷ㸭ࡍ࠿ᐷࠕࡢ )a02( ࡣ࡜ᙺ౑ⓗᙡㄒ
ࡲྵ࡟࿡ពࡘᣢࡢモືࡢࡑࡀ᪉୧ࡢ஦᮶ฟࡿࡌ⏕ᯝ⤖ࡢࡑ࡜⛬㐣ᙺ౑࠺⾜ࡀㄒ୺ࡣモື௚
 )b02( ࡣ࡜ᙺ౑ⓗゝ㎽ࠊ᪉ ୍ࠋ㸧1102㸪ぢ㧗㸦ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ モືᙺ౑ⓗᙡㄒࠕࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀ
ྜሙࡢ )b02(㸦ࡍᣦࢆࡢࡶࡓ࠸ࡘࡀࠖࡿࡏࡉ㸭ࡍࡉ㸫ࠕ࡟モືࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖࡿࡏࡉᐷࠕࡢ
㸫ࠕࡀ᪉ࡢ .bࠊ࡛ᙺ౑ⓗゝ㎽ࡓ࠸ࡘࡢࠖࡍࡉ㸫ࠕࡀ᪉ࡢ .a ࡢ )52( - )12(ࠋ㸧ࠖ ࡿࡏࡉ̿ࠕࡣ
 )52(-)32(ࠊ࡛モື⮬ࡀモືࡿ࡞࡟ᇶࡣ )22( ,)12(ࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ᙺ౑ⓗゝ㎽ࡓ࠸ࡘࡢࠖ ࡿࡏࡉ
㹼ࠕࡢモᐜᙧࡸࠖ ᙧ࡟㹼ࠕࡢㄒែᨃࡸモືᐜᙧࠊࡣ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛モື௚ࡀモືࡿ࡞࡟ᇶࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆࠖࡿࡍ㸫ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࡿࡏࡉ㸫ࠕࡶ࡟ࠖᙧࡃ
  
 ࠋࡓࡏࡉ㸭ࡓࡋ㸧࡟ࢥࣥࣕࢩ࣌㸦࡟ࡽᖹ࡚࠸྇ࢆᒓ㔠 .a )62(
 ࠋࡓࡏࡉ㸭ࡓࡋࡃ୸࡚࠸྇ࢆᆅ⏕ࣥࣃ .b
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JLEࡀ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡋࡓཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕ㸫ࡉࡍ㸭ࡉࡏࡿࠖ
ࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧ࢆࠊⱥㄒࡢ౑ᙺືモ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨ 1❶࡛ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡣ᪥ⱥㄒࡢ཮᪉࡛ᡂ❧ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ
ᡂ❧ࡏࡎࠊⱥㄒࡢᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆ⮬↛࡞᪥ᮏㄒ࡜ࡋ࡚ヂฟࡍࡿሙྜ࡟ࠊാࡁ࠿ࡅືモ࡜≧
ែኚ໬ືモࡢ୧᪉ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௨ୗࡢ (27c), (28c) ࡢ᪥ᮏ
ㄒᩥࡢࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒࡢᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡶᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡶࠕ㸫ࡍࡿ㸭ࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝
࠸࡚ヂฟࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⾲⌧࡛ࡣࠊ୺ືモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ㸫ࡍ
ࡿ㸭ࡉࡏࡿࠖࡀ≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⾲⌧ࡶ᪥ᮏㄒࡢືモ
ࣇ࣮࣒ࣞゝㄒࡢ≉ᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
(27) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Ken crushed the can flat. 
b. ࢣࣥࡣ⨁ࢆ࣌ࢩࣕࣥࢥ࡟₽ࡋࡓࠋ 
c. ࢣࣥࡣ⨁ࢆ₽ࡋ࡚࣌ࢩࣕࣥࢥ࡟ࡋࡓ㸭ࡉࡏࡓࠋ 
(28) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Paul kicked the door open. 
b. ࣏࣮ࣝࡣࢻ࢔ࢆ㋾ࡗ࡚㛤ࡅࡓ㸦㋾ࡾ㛤ࡅࡓ㸧ࠋ 
c. ࣏࣮ࣝࡣࢻ࢔ࢆ㋾ࡗ࡚㛤࠿ࡋࡓ㸭㛤࠿ࡏࡓࠋ 
 
ࡲࡓࠊ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊJLEࡀ (27c) ࡢࠕ₽ࡋ࡚ ࡸࠖࠊ
(28c) ࡢࠕ㋾ࡗ࡚ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ㹼࡚ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆࠊ(8a, c, e, g, i, k) ࡢ andࡸࠊ(8b, d, f, 
h, j, l) ࡢ by -ing ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࠊྛ✀㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋ
ࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
JLEࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢุ᩿ࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ୺ືモࡀ≧ែኚ໬ືモ࠿ാࡁ࠿ࡅືモ࠿ࠊࡲࡓࠊ
⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃᆺ࠿๓⨨モྃᆺ࠿࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖ
ࡀືモ࡟ྵពࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿࡜ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟᫂♧ⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ
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࡚࠸ࡓࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓᙳ㡪ࡢ⛬ᗘᕪࡀࠊ౑ᙺືモࡢྵࡲࢀࡿ⾲⌧࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡓࢇ࡟ぢࡽࢀ࡞
ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ 3-11࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂⩌ A࣭Bࡢ (8f) ࡟ᑐࡍࡿ
ุ᩿ࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㦂⩌࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㧗࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
(8f) ࡢᇶ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⤖ᯝᵓᩥࡣ (6)ࠕᙉ㸫ᙧ ᆺࠖࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡛࠶ࡾࠊ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖ
ࡀࠊ୺ືモ࡟ྵពࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟᫂♧ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉᑐࡍࡿᐇ㦂⩌ A࣭Bࡢᐜㄆᗘࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ୰࡛᭱ࡶప࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ୰࡛ࡣࡇࡢ (6) ࢆ᭩ࡁ᥮࠼ࡓ (8f) ࡀ᭱ࡶ⮬↛࡞⾲⌧
࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡋ࠿ࡶࠊ(6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊJLEࡣ౑ᙺືモ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ᥎⛣ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡸࡍ࠸࡜
ゝࡗ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡀṇࡋ࠸࡜ࡍࢀࡤࠊJLE ࡣ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖ
ࢆືモ࡛⾲ࡍືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒࡢ≉ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓุ᩿ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ(8) ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿุ᩿࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ㦂⩌ A࡜ Bࡣ࡯ࡰྠࡌࡼ࠺
࡞ุ᩿⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᐇ㦂⩌ BࡢᏛᖺࡈ࡜ࡢุ᩿⤖ᯝࢆぢ࡚ࡶࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡢᕪ␗
ࡀఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡣᛮ࠼࡞࠸㸦⾲ 3-28ཧ↷㸧ࠋ 
 
⾲ 3-28 ᐇ㦂⩌ BࡢᏛᖺࡈ࡜ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㹙⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㹛 
 ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (8a) (8b) (8c) (8d) (8e) (8f) (8g) (8h) (8i) (8j) (8k) (8l) 
B-2 2.62 2.38 2.50 2.64 2.69 2.94 2.44 2.11 2.67 2.64 2.63 2.60 
B-3 2.19 2.52 2.00 1.74 2.09 2.55 2.26 2.26 2.06 1.66 2.06 2.20 
B-4 2.20 2.63 2.45 2.55 2.20 2.63 2.56 2.55 2.09 2.92 2.20 2.33 
 
ࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽࠊẕㄒࡢᛶ㉁࡟ᇶ࡙ࡃᙳ㡪ࡀࠊⱥㄒຊࡀྥୖࡋࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞
ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࡞࠿࡞࠿ゎᾘࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚♧၀ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊNSE࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ Cࡣࠊ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸦ᚋ㏙㸧ࠊ⥲ࡌ࡚ (8) ㎽
ゝⓗ⾲⌧ࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊJLE࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࢖
ࣥࣉࢵࢺࡢ୰࡟ࠊ(8) ࡢྛ✀㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃࡃࠊ⫯ᐃドᣐࡔࡅ࡛
ࡣࠊJLE ࡀ NSE ࡟࡜ࡗ࡚୙⮬↛࡞⾲⌧ࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀ⥆ࡅ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶ
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ࡀ࠶ࡿࠋ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢሙྜ࡜ྠᵝࠊྰᐃドᣐࡢᥦ౪ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
3.4.3.3. ⱥㄒẕㄒヰ⪅࡟ࡼࡿุ᩿ 
᭱ᚋ࡟ࠊNSE ࡟ࡼࡿᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ▱ぢ࡟ゝཬࡍࡿࠋNSE ࡣ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ
⾲⌧࡛࠶ࢀ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡛࠶ࢀࠊࡑࢀࡽࡢᇶ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿྛ✀ᵓᩥ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ
㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊand
ᆺࡢࡶࡢ࡜ by -ingᆺࡢࡶࡢ࡜ࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊᇶ࡟࡞ࡿⱥᩥࡀ⛣ືᵓᩥࡢሙྜ࡜⤖ᯝᵓᩥࡢ
ሙྜ࡜࡛ࡣࠊNSEࡢཷࡅධࢀ᪉ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡎࠊ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟࠾
࠸࡚ࠊNSEࡣ (3a) andᆺࡼࡾࡶ (3b) by -ingᆺࢆࡼࡾ୙⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ
Inagaki (2001) ࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏᐇ㦂࡛ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㸦ᅗ 3-9ࠊᅗ 3-10
ཧ↷㸧ࠋࡇࢀ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ(8a)-(8b)࣭(8c)-(8d)࣭
(8e)-(8f)࣭ (8g)-(8h)࣭ (8i)-(8j)࣭ (8k)-(8l) ࡢྛ⤌࡛ࠊ(8b, d, f, h, j, l) by -ingᆺࡼࡾࡶ (8a, c, 
e, g, i, k) andᆺࡢ᪉ࡀ୙⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 3-11ཧ↷㸧ࠋNSE
ࡀࡑࢀࡒࢀࡢࢱ࢖ࣉࢆཷࡅධࢀ࡞࠸せᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊNSEࡀ (3a) ࢱ࢖ࣉࡢⱥᩥࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡉ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊInagaki (2001) 
ࡣࠊࡇࡢⱥᩥࡣ⛣ືᵝែືモ࡜᭷᪉ྥ⛣ືືモࡀಶู࡟⾲ࡍ 2ࡘࡢ஦㇟ࢆᥥ෗ࡍࡿ⾲⌧ࡢ
ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࠊᐇ㦂࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓ 1 ᯛࡢ࢖ࣛࢫࢺ㸦ᅗ 2-12 ཧ↷㸧ࡢ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍ⾲
⌧࡜ࡋ࡚ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ“Sam walked and 
went into the house.” ࡢࡼ࠺࡞ⱥᩥࡶࠊᥦ♧ࡉࢀࡓ࢖ࣛࢫࢺࡀࠕࢧ࣒ࡀᐙࡢ࿘ࡾࢆᩘศ㛫
Ṍࡁࠊࡑࢀ࠿ࡽᐙࡢ୰࡟ධࡗࡓࠖ࡜࠸࠺≧ἣࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡶࡗ࡜㐺ษ࡞⾲⌧࡜ุ
᩿ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊwalked ࡣሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⛣ື஦
㇟ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊwent ࡀ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⛣ື஦㇟ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ
ࢆࠊ⛣ື஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿᴫᛕせ⣲ࡢほⅬ࠿ࡽᤊ࠼┤ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊwalked࡜ wentࡀูࠎࡢ
⛣ື஦㇟ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢάᛶ໬㐣⛬ࡀࠕ㟼Ṇࠖ࡜ࠕ⛣ືࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ 1 ࡘࡢ⛣ື஦㇟࡜ࡋ࡚ (3a) ࢱ࢖ࣉࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀཷࡅධ
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ࢀࡽࢀ࡞࠸⌮⏤ࡣࠊ⛣ືᵝែືモ࡜᭷᪉ྥ⛣ືືモࡢάᛶ໬㐣⛬㸦㸻ࠕ⛣ື 㸧ࠖࡀ㔜」ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௨ୗࡢᅗ 3-12ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
⛣ື  ᅗ      ⤒㊰   ᆅ       ᵝែ 
 
 
Mike  swam and went into       the cave.  (= (3a)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 3-12  NSE࡟ࡼࡿ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㸦andᆺ㸧ࡢᤊ࠼᪉ 
 
NSE ࡣࠊ(3a) ࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡶ⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࡣ╔Ⅼྃ࡟ࡼࡗ࡚⾲
⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊNSEࡀࡇࢀࡽࡢ⾲⌧ࢆ⮬↛࡞ࡶࡢ࡜ࡳ
࡞ࡉ࡞࠸⌮⏤ࡣࠊࠕ⤒㊰ࠖࡢ⾲ࡉࢀ᪉ࡀၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋNSE ࡀ (3a) ࢱ
࢖ࣉࡢⱥᩥࢆ 1ࡘࡢ⛣ື஦㇟ࢆᥥ෗ࡍࡿ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡋ࡟ࡃ࠸ࡢࡣࠊand࡛୪ิࡉࢀࡓ
2 ࡘࡢືモࡀࡑࢀࡒࢀ఩⨨ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾࠊswam ࡜ went ࡑࢀࡒࢀࡢάᛶ໬㐣⛬㸦㸻ࠕ⛣ື 㸧ࠖࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡜࡛㸦ᅗ 3-12
ࡢᐇ⥺㒊ศཧ↷㸧ࠊ౛࠼ࡤࠊ“John kissed and hugged his daughter.” ࡜࠸࠺ⱥᩥࡀࠊ”John 
kissed his daughter, and (then) hugged her.” ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ(3a) “Mike swam and 
went into the cave.” ࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀࠊ“Mike swam into the cave, and (then) went 
into the cave.” ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ1ᅇࡢ఩⨨ኚ໬ࢆ⾲ࡍ஦㇟࡜ࡋ࡚ࡣཷࡅධ
ࢀ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ 2 ࡘࡢືモࡢάᛶ໬㐣⛬ࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ NSE ࡀឤࡌࡿ᢬ᢠឤࡀࠊ
⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢሙྜ࡟ࡣࡼࡾ୍ᒙᙉࡃ࡞ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸦ᅗ 3-13ཧ↷㸧ࠋᮏᐇ
㦂࡛ཧຍ⪅࡟ᥦ♧ࡋࡓ࢖ࣛࢫࢺࡣࠊ2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋ≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡍ࢖ࣛࢫ
ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕥഃࡢ 1ᯛࡀ≧ែኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ㸦㉳ᅉ≧ἣ㸧ࢆ
ᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊྑഃࡢ 1ᯛࡀࡑࡢே࣭≀ࡢኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦⤖ᯝ≧ἣ㸧ࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ࢖ࣛࢫࢺ࡟㉳ᅉ≧ἣ࡜⤖ᯝ≧ἣࡀูࠎ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ
୍㐃ࡢ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓሙྜ࡟ࠊNSEࡣ 2ࡘࡢືモࡀ୪ิࡉࢀࡓ⾲⌧࡟ᙉࡃ᢬ᢠࢆឤࡌࡿ
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࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊNSE ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ andᆺࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࠊ≧ែኚ໬ࡀ
2 ᅇᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓ≧ἣ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ(3a) ࢱ࢖ࣉࡢⱥᩥ࡜ྠᵝࠊ
(8a) “Mike painted and made the wall black.” ࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࠊ“Mike painted the 
wall black, and (then) made it black.” ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ1ᅇࡢ≧ែኚ໬ࢆ
⾲ࡍ஦㇟࡜ࡋ࡚ࡣཷࡅධࢀ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ       ཎᅉ㸭ᵝែ 
 
 
Mike  painted  and  made  the wall  (TO)  black. (= (8a)) 
John  broke    and  got  the glass  into  pieces. (= (8c)) 
Paul  kicked   and  made  the door  (TO) open. (= (8e)) 
Bob  stabbed  and  got  the man  to  death. (= (8g)) 
John  broke    and  made  the glass  into  pieces. (= (8i)) 
Bob  stabbed  and  made  the man  to  death.  (= (8k)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 3-13 NSE࡟ࡼࡿ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㸦andᆺ㸧ࡢᤊ࠼᪉ 
 
ḟ࡟ࠊby -ingᆺࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ(3b) ࢱ࢖ࣉࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀ NSE࡟ᐜㄆࡉࢀ
࡟ࡃ࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊInagaki (2001) ࡣࠊ⛣ືࡢࠕᵝែࠖࡀ୺ືモ࡛ࡣ࡞ࡃ௜ຍモⓗ࡞せ⣲
࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊⱥㄒࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶ࡟཯ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊNSEࡀ (3b) ࢱ࢖ࣉࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࠊ“John went 
into the house walking.” ࡢࡼ࠺࡞ by ࢆ⏝࠸࡞࠸⾲⌧ࡼࡾࡶ୙⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋࡓࡇ
࡜࠿ࡽࠊ๓⨨モ by ࡀ “by car” ࡢࡼ࠺࡟⛣ືࡢࠕᡭẁࠖࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊ⛣ື
ࡢࠕᵝែ ࢆࠖ⾲ࡍࡢ࡟ࡣ㐺ࡉ࡞࠸ࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᝿ᐃࡀṇࡋࡅࢀࡤࠊNSE
ࡣࠊ๓⨨モ by ࡟ࡼࡗ࡚⛣ືࡢࠕᵝែࠖࢆ⾲ࡍࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊάᛶ໬㐣⛬ࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡜
௨ୖ࡟᢬ᢠࢆឤࡌࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡛ࡣࠊand ᆺ
ࡼࡾࡣࠊby -ingᆺ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠࡀᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ
⾲⌧ࡢ by -ing࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ୰࡟ࡣࠊ≧ែኚ໬ࡢࠕᵝែࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ≧ែኚ
໬ࡢࠕཎᅉࠖࢆ⾲ࡍࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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Talmy (2000) ࡣࠊ௨ୗࡢ (29) ࡸ (30) ࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆࠊࠕᵝែ (=Manner) ࡜ࠖࡣࠕᅗ 
(=Figure)ࠖࡀࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕཎᅉ (=Cause)ࠖ࡜ࡣࠕືస୺ (=Agent)ࠖࡀ
ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(29) ࡜ (30) ࡢୗ⥺㒊ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࠕᅗࠖ࡜ࠕື
స୺ࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(29) MOVE + Manner 
a. I slid/rolled/bounced the keg into the storeroom. 
b. I twisted/popped the cork out of the bottle. 
(30) MOVE + Cause 
a. Ipushed/threw/kicked the keg into the storeroom. 
b. I blew/flicked the ant off my plate. 
c. I chopped/sawed the tree down to the ground at the base. 
d. I knocked/pounded/hammered the nail into the board wth a mallet. 
㸦Talmy, 2000: 28ࡼࡾᢤ⢋㹙ୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 
౛࠼ࡤࠊ“I rolled the keg ….” ࡛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ rolledࡣ the keg ࡀࡋ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽࢆ⾲ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ“Ipushed the keg ….” ࡛ࡣࠊpushedࡣ Iࡀࡋ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇ
ࡢほⅬ࠿ࡽᮏᐇ㦂ࡢࢸࢫࢺᩥ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓ⤖ᯝᵓᩥࢆぢ┤ࡍ࡜ࠊࡑࡢ୺ືモࡢ୰࡟ࡣࠊ
ࠕᵝែࠖࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜ࠕཎᅉࠖࢆ⾲ࡍࡶࡢࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ⾲ 3-29ࢆཧ↷ࡉ
ࢀࡓ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆᇶ࡟ࡋࡓ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ by -ing࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡛ࡣ by -ing ࡟ࡼࡗ࡚
ࠕᵝែ ࠖࡀ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊNSE࡟࡜ࡗ࡚⛣ືᵓᩥࡢሙྜ࡯࡝኱ࡁ࡞᢬ᢠࡣ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿ
ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊ(5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺࡢ୺ືモࡀ඲࡚ࠕᵝែࠖࢆ⾲ࡋࠊ(7)ࠕᙉ㸫๓ࠖᆺࡢ୺ືモࡀ඲
࡚ࠕཎᅉࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡉࢀࡓ࠸ࠋ(5) ࡜ (7) ࢆᇶ࡟ࡋࡓ by -ing ᆺࡢ㎽ゝⓗ
⾲⌧ࡀࠊࡑࢀࡒࢀ (8d, j) ࡜ (8h, l) ࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ 3-11࠿ࡽࠊNSEࡀ (8d, j) ࡼࡾࡶ (8h, 
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l) ࢆࡼࡾ୙⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊNSE࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕཎ
ᅉ ࠖࡀ୺ືモ࡛⾲ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠࡢ᪉ࡀࠊࠕᵝែ ࠖࡀ୺ືモ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀ࡞࠸
ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ(8j) ࡀ (8d) ࢆ
ୖᅇࡾࠊ(8l) ࡀ (8h) ࢆୖᅇࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᚲࡎࡋࡶᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆmake
ࢆ⏝࠸࡚᭩ࡁ᥮࠼ࠊ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆ getࢆ⏝࠸࡚᭩ࡁ᥮࠼ࡿࡢࡀ඾ᆺⓗ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ Jackendoff (1990) ࡢᣦ᦬ࡣᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
⾲ 3-29 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡑࡢ୺ືモࡀ⾲ࡍඹ஦㇟ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᵓᩥ࣭⾲⌧ ✀㢮 ࢸࢫࢺᩥ ᵝែ㸭ཎᅉ 
(4) & (5) 
ᙅ࠸ 
⤖ᯝᵓᩥ 
㸦7ᩥ㸧 
(4) ᙧᐜモྃᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
Mike painted the wall black.  
Ken crushed the can flat.  
Kumi froze the juice solid. 
Lucy polished the mirror clean. 
ཎᅉ 
ཎᅉ 
ᵝែ 
ཎᅉ 
(5) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John broke the glass into pieces. 
Bob bent the wire into a U shape. 
Mike tore the letter into pieces. 
ᵝែ 
ᵝែ 
ᵝែ 
(6) & (7) 
ᙉ࠸ 
⤖ᯝᵓᩥ 
㸦7ᩥ㸧 
(6) ᙧᐜモྃᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
Paul kicked the door open. 
Tom shot the man dead. 
John hammered the can flat. 
Mike shook his father awake. 
ཎᅉ 
ཎᅉ 
ཎᅉ 
ᵝែ 
(7) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John knocked Mike into unconsciousness.  
Meg patted the dough into a circle.  
Bob stabbed the man to death. 
ཎᅉ 
ཎᅉ 
ཎᅉ 
 
 ௨ୖࡢ࡜࠾ࡾࠊNSEࡀ⮬↛࡜ឤࡌࡿ⾲⌧ࢆ JLEࡀᚲࡎࡋࡶ⮬↛࡞ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍ࡜ࡣ㝈
ࡽࡎࠊࡲࡓࠊNSEࡀ୙⮬↛࡜ឤࡌࡿ⾲⌧ࢆ JLEࡀ⮬↛࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡉ࠼࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢุ᩿ࡣࠊJLE ࡀⱥㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ⤒㊰ࠖࡸࠕ᥎⛣ࠖࡀ᫂♧ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿ⾲
⌧ࡸࠊࠕ᥎⛣ ࠖࡀ୺ືモ࡟ྵពࡉࢀࡿ⾲⌧ࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜
ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺᭱ࠋ ⤊❶࡛ࡣࠊࡇࡇࡲ࡛㆟ㄽࡋࡓ JLEࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍⅬࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢᛶ㉁ࡢᕪ␗ࢆ཯ᫎࡉࡏࡓᣦᑟἲ࣭Ꮫ⩦ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓⱥㄒᵓᩥ㸦⛣ືᵓᩥ࡜⤖ᯝᵓᩥ㸧࡜ࡑࡢ௚ࡢⱥㄒᵓᩥࢆ஺࠼ࡓ௒ᚋࡢ
SLA◊✲ࡢᒎᮃࢆ♧ࡋࠊᮏㄽᩥࢆ⥲ᣓࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
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➨ 4❶ 
⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡢせⅬࢆᩚ⌮ࡋࡓࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺࡜ඹ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊⱥㄒᩍ⫱࡬ࡢ♧၀࡜ࡋ࡚ⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ≉ᛶࡢᕪ␗ࢆព㆑ⓗ࡟ᑐ↷ࡉࡏࡿࡼ࠺
࡞ᣦᑟ࣭Ꮫ⩦ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊSLA◊✲࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢᒎᮃࢆ♧ࡋ࡚ᮏ❶࡞ࡽࡧ࡟
ᮏㄽᩥࢆ⥾ࡵᣓࡿࠋ 
 
4.1. ᮏㄽᩥࡢせ⣙ 
4.1.1. ⛣ື஦㇟࣭≧ែኚ໬஦㇟࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ 
 ᮏㄽᩥࡣࠊ⛣ື஦㇟ࡸ≧ែኚ໬஦㇟ࢆ⾲ࡍⱥㄒ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLEࡢᐜㄆᛶࢆࠊ᪥ⱥㄒ㛫
࡛ᡂ❧ࡍࡿ⾲⌧ୖࡢᕪ␗ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡞ࡀࡽ᳨ドࡋࡓࠋ➨ 1❶࡛ࡣࠊ⛣ື஦㇟ࢆ⾲ࡍ⛣ືᵓ
ᩥ࡜≧ែኚ໬஦㇟ࢆ⾲ࡍ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ⱥㄒ㛫࡛ᡂ❧ࡍࡿᵓᩥࡢࢱ࢖ࣉࡢᕪ␗࡟㢮
ఝᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᴫほࡋࡓࠋ⛣ືᵓᩥ࡛ࡣࠊⱥㄒࡀࠕ᭷᪉ྥ⛣ືືモ ࡶࠖࠕ⛣ືᵝែືモࠖ
ࡶ฿╔Ⅼࢆ⾲ࡍྃࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏㄒࡣࠕ᭷᪉ྥ⛣ືືモࠖࡋ
࠿฿╔Ⅼࢆ⾲ࡍྃࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⤖ᯝᵓᩥ࡛ࡣࠊⱥㄒࡀࠕ≧ែኚ໬ືモࠖ
ࡶࠕാࡁ࠿ࡅືモࠖࡶ⤖ᯝࢆ⾲ࡍྃ㸦⤖ᯝ㏙ㄒ㸧ࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
᪥ᮏㄒࡣࠕ≧ែኚ໬ືモ ࠖࡋ࠿⤖ᯝࢆ⾲ࡍ 㸦ྃ⤖ᯝ㏙ㄒ㸧ࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࢆ Talmy (2000) ࡢ㢮ᆺㄽⓗほⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࡋࠊⱥㄒ࡛ࡣࠊ⛣ື஦
㇟ࡸ≧ែኚ໬஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿࠕ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࠖ㸫఩⨨ኚ໬ࡢࠕ⤒㊰㸩㸦ᆅ㸧ࠖ ࡸ≧ែኚ໬
ࡢࠕ᥎⛣㸩㸦ᆅ㸧ࠖ 㸫ࡀ୺ືモ௨እࡢせ⣲㸦㸻ࢧࢸࣛ࢖ࢺ㸧࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀࡸࡍࡃࠊ᪥ᮏㄒ
࡛ࡣࡑࢀࡀ୺ືモ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀࡸࡍ࠸࡜࠸࠺≉ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢࡓࠋࡲࡓࠊⱥㄒ࡟࠾ࡅ
ࡿࠕ⤒㊰㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࡸࠕ᥎⛣㸦㸩ᆅ㸧ࠖ ࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡟╔┠ࡋࠊ᫂♧ⓗ࡞⾲⌧࡜㠀᫂♧ⓗ࡞⾲
⌧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢࡓࠋࠕ⤒㊰ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ╔Ⅼྃࠖࡀ᫂♧ⓗ࡞⾲⌧࡛࠶ࡾࠊࠕሙᡤྃࠖࡀ
㠀᫂♧ⓗ࡞⾲⌧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ᥎⛣ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ๓⨨モྃࠖᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࡀ᫂♧ⓗ࡞⾲⌧࡛
࠶ࡾࠊࠕᙧᐜモྃࠖᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࡀ㠀᫂♧ⓗ࡞⾲⌧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ⤒㊰ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ᥎⛣ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ๓⨨モ “to” ࡀ᫂♧ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
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4.1.2. ඛ⾜◊✲ࢆ⿵ࡗࡓⅬ 
 ➨ 2❶࡛ࡣࠊ኱ࡁࡃ 3Ⅼࡢ㆟ㄽࢆࡋࡓࠋ1Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊJLEࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⱥㄒࡢ⛣ືᵓ
ᩥࡸ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓඛ⾜◊✲ࡢ୰࡟ࡣࠊ᳨ド⤖ᯝࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊࡑࡢ୙୍⮴ࡀ᳨ド᪉ἲࡢ㐪࠸ࡸࡑࡢ᳨ド᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ
ᕪ␗࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡎࠊࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊJLE
ࡀࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢ 2 ㏻ࡾࡢゎ㔘ࢆㄆࡵࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊInagaki 
(2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࢆᴫほࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊInagaki (2002) ࡢ㝈⏺Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ 2ᯛࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆྠ᫬࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟క࠸ࠊࡑࡢ 2ᯛࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢ
㛫࡛ඃຎࡢุ᩿ࡀࡘ࠸࡚ࡋࡲ࠺ࠕẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟ࠖࡀṧ␃ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
Yotsuya et al. (2014) ࡢ㝈⏺Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊᐇ㦂࡟᥇⏝ࡉࢀࡓࢱࢫࢡࡀ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡ࡛࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊཧຍ⪅ࡀࢸࢫࢺᩥࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺⛬ᗘᕪ
ࡀ ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ㐺ษࡔ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜ࡟ࡶTrue࡜࠸࠺ᅇ⟅ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᅇ⟅࡟㐣๫࡞೫ࡾࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊJLE࡟ࡼࡿࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ࡜ࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡜
ࡋ࡚ࠊYotsuya et al. (2014)ࠊᖹ㔝 (2016)ࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࢆᴫほࡋࡓࠋYotsuya et al. 
(2014) ࡣࠊࡲࡎ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ࠿ࡽཧຍ⪅ࡀ⤖ᯝᵓᩥࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓୖ
࡛ࠊࡑࡢᐜㄆᛶࢆ ࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢࢱࢫࢡࡢ㝈⏺Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ
┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾᅇ⟅࡟೫ࡾࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶ࡟ຍ࠼ࠊࡇࡢ
ࢱࢫࢡ࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡀࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀླྀ㏙ࡍࡿࡶࡢࡀ┤᥋┠ⓗㄒ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜
࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟㐣ࡂ࡞࠸Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢸࢫࢺᩥࡀ
ᩥ⬦࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࢱࢫࢡ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢸࢫࢺᩥࡀᩥἲⓗ࡟ṇࡋ࠸ᩥ
࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ᩥἲᛶࡸ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢ⮬↛ࡉࢆ ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸Ⅼࢆ
ᣦ᦬ࡋࡓࠋᖹ㔝 (2016) ࡜ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡢᐇ㦂ࡢ㝈⏺Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୺࡟ࢸࢫࢺᩥࡢ
ศ㢮࡟୙ഛࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋᖹ㔝 (2016) ࡢᐇ㦂ࡣࠊ୺ືモࡢᛶ㉁࡟╔┠ࡋ࡚⤖ᯝ
ᵓᩥࢆࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ࡜ࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖศ㢮ࡋࡓୖ࡛ JLEࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢆ ࡿࡶࡢ࡛
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࠿࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟㢮ศࡓࡋ៖㓄࡟㸧࠿ྃモ⨨๓࠿ྃモᐜᙧ㸦␪⠊ㄒ⤫ࡢㄒ㏙ᯝ⤖ࠊࡀࡓࡗ࠶
ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡲྵᗘ⛬ྠࡀ᪉཮ࡢᆺྃモ⨨๓࡜ᆺྃモᐜᙧࡣ࡟ࠖ ᩥᵓᯝ⤖࠸ᙅࠕࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗ
ࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᆺྃモᐜᙧࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡑࡣࠖ ᩥᵓᯝ⤖࠸ᙉࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟
 ࢢࣥࣜࣉࢫࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆⅬ࠸ࡓࡀ࠸ゝࡣ࡜㦂ᐇࡓࡗ ࢆ㡪ᙳࡿࡼ࡟ᛶ≉ࡢモື୺ࠊࡾ
ࡿࢀࡉ㢮ศ࡚ࡋ࡜ 㸧ࠖࡍ⾲࡛ྃモ⨨๓ࢆ໬ኚ㸦ᩥ࣒࣮ࣞࣇࢺ࢖ࣛࢸࢧࠕࠊࡣ࡛㦂ᐇࡢ )5102(
ࢸࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜モື୺ࡀモື໬ኚែ≧ࠊ࡟୰ࡢᩥࢺࢫࢸ
࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⾲࡛ 㸧ࠖモ⨨๓ࡣྜሙࡢࡇ㸦ࢺ࢖ࣛࢸࢧࠕࡶࡋࡎᚲࢆ㸧⛣᥎㸦໬ኚࡀᩥࢺࢫ
 ࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆⅬ࠸࡞ࢀษ࠸ゝࡣ
ࠊࡎࡲࠋࡓࡋཬゝ࡟Ⅼ⏺㝈ࡢୖἲ᪉ド᳨ࡢ௚ࡢࡑࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼㄽࡢ┠Ⅼ2 
᫬ྠࢆࢺࢫࣛ࢖ࡸᩥࢺࢫࢸࡢᩘ」࡟⪅ຍཧ㦂ᐇࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆࠖ㢟ၥࡢᢥ㑅㍑ẚࠕ
࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚࠸ࡘࡀุ᩿ࡢຎඃࡢ࡛ኈྠࢺࢫࣛ࢖ࡸኈྠᩥࢺࢫࢸࠊ࠸క࡟࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦ࡟
࠸࡚ࢀࡉ࡞࡟☜ṇࡀุ᩿ࡿࡍᑐ࡟ἣ≧ࡍ⾲ࡀᩥࢺࢫࢸࡸᛶㄆᐜࡢᩥࢺࢫࢸࡢࡘ1 ࡘ1ࠊ࡛
✲◊⾜ඛࡿ࠼ᢪࢆ㢟ၥࡢࡇ࡚࠸ࡘ࡟ᩥࢺࢫࢸࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍ␃ṧࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞
ࠊࡓࡲࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆ )1002( ikaganIࠊ࠼ຍ࡟ )5102( ࢢࣥࣜࣉࢫࠊ)6102( 㔝ᖹࠊ࡚ࡋ࡜
཮ࠕࠊ࡟ḟࠋࡓࡋほᴫࢆᯝ⤖ࡢุ᩿ᛶㄆᐜࡢELJ ࡿࡍᑐ࡟⌧⾲ⓗゝ㎽ࡢᩥᵓື⛣ࠊ࡟㝿ࡢࡑ
ࡅ࠾࡟ἲ௳7 ࡣࡋ࠸࡞ἲ௳5ࠊࡣ┠ࡘ1ࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆⅬࡢࡘ2 ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡿ࠼ᢪࡢࠖἲᴟ
ᩘࡢ㈇࡜┠㡯⟅ᅇࡢഃᩘࡢṇࠊࡣ┠ࡘ2ࠊࡾ࠶࡛Ⅼ࡞᫕᭕ࡀࡢࡶࡿࡍ࿡ពࡀ0 ࡢ୰ࢇ┿ࡿ
ୖࡾྲྀࠋࡓࡗ࠶࡛Ⅼࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀࡢࡶࡢᐜෆࡿ࠸࡚ࡋ」㔜࡟ⓗ࿡ពࠊෆࡢ┠㡯⟅ᅇࡢഃ
 ࠋࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ၥࡢࡇࡀ )1002( ikaganI ࡜ )6102( 㔝ᖹࠊෆࡢ✲◊⾜ඛࡓࡆ
࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉド᳨࡟ⓗ୍⤫ࡣ࡛✲◊⾜ඛࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼㄽࡢ┠Ⅼ3 ࡟ᚋ᭱ 
ࠖྃⅬ╔㸩ែᵝࠕࠊࡣ࡛✲◊ࡓࡗᢅࡾྲྀࢆᚓ⩦ࡢᩥᵓື⛣ㄒⱥࡿࡼ࡟ELJࠊࡎࡲࠋࡓࡋཬゝ
⏝᥇ࡀἲ᪉ド᳨ࡿ࡞␗ࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᩥᵓື⛣ࡢᆺࠖྃᡤሙ㸩ែᵝࠕ࡜ᩥᵓື⛣ࡢᆺ
ࢺࢫࢸࠊࡣ࡛✲◊ࡓࡗᢅࡾྲྀࢆᚓ⩦ࡢᩥᵓᯝ⤖ࡢELJࠊࡓࡲࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡉ
ᵓᯝ⤖࡜ᩥᵓື⛣ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡚ࡵᨵࢆⅬࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉ࡞࡟ⓗ୍⤫ࡀ㢮ศࡢᩥ
ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡁ࡚ࢀࡉㄽ㆟࡚ࡋ࡜ᩥᵓ࡞ⴭ㢧ࡍ⾲ࢆ␗ᕪⓗㄽᆺ㢮ࡢ㛫ㄒⱥ᪥ࡀᩥ
ᣦࢆⅬ࠸࡞ࢀࡽぢࡀ✲◊⾜ඛࡓࡋド᳨࡛ἲᡭ࡞ⓗ୍⤫ࢆᚓ⩦ࡢᩥᵓ୧ࡽࢀࡇࡿࡼ࡟ ELJ
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᦬ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡜ేࡏ࡚⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆྲྀࡾධࢀࡓ᳨ド
ᐇ㦂࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ JLE࡟ࡼࡿ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢุ᩿࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚
ࡁࡓෆᐜࢆ෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ྠᵝ
ࡢ㆟ㄽࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡢ㆟ㄽࡸࠊ཮᪉ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࢆᑐ↷ࡉࡏ
ࡓ㆟ㄽࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 ⥆ࡃ➨ 3❶࡛ࡣࠊࡲࡎࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂ࡀඛ⾜◊✲ࡀᢪ࠼ࡿࡇࢀࡽࡢᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆᨵၿࡋࠊ
⤫୍ⓗ࡞ᡭἲ࡛ JLE࡟ࡼࡿⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧ࡸ≧ែኚ໬⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶ㸦࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛
࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ឤࡌࡽࢀࡿ࠿㸧ࢆ᳨ドࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ2ᯛ 1⤌
ࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋࡓࡀࠊ1 ⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࢸࢫࢺᩥ 1
ᩥࡢࡳࢆᥦ♧ࡍࡿࢱࢫࢡ࡟ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠕẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟 ࢆࠖ⿵ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ༢ᴟἲ㸦(0) 
~ (+4) ࡢ 5௳ἲ㸧ࡢᅇ⟅ᙧᘧ࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊᅇ⟅㡯┠࡟ Xࠕ▱ࡽ࡞࠸༢ㄒࡀ࠶ࡿࡓࡵุ᩿
࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ Yࠕ▱ࡽ࡞࠸༢ㄒࡣ࡞࠸ࡀุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠖࢆྵࡵࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕ཮ᴟἲࠖࡀ
ᢪ࠼ࡿၥ㢟ࢆ⿵ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ௨ୗࡢࢸࢫࢺᩥࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢸࢫࢺᩥࡢ୙ഛࢆ⿵ࡗ
ࡓࠋ⛣ື⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃ ᆺࠖࡢ⛣ືᵓᩥࠊࠕᵝែ㸩ሙᡤྃ ᆺࠖࡢ⛣ືᵓᩥࠊ
㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ⏝ពࡋࠊ≧ែኚ໬⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠊ㎽ゝⓗ⾲
⌧ࢆ⏝ពࡋࡓࠋ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ཮᪉࡟ᑐࡋ࡚ࠕᙧᐜ
モྃᆺࠖ࡜ࠕ๓⨨モྃᆺࠖࡢࢸࢫࢺᩥࢆ⏝ពࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⛣ື⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ≧ែኚ໬⾲
⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྛ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡣࠊandᆺࡢࡶࡢ࡜ by -ingᆺࡢࡶࡢࢆ⏝ពࡋࡓࠋ⛣ືᵓ
ᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ୺ືモ࡟ࡣ come ࡲࡓࡣ go ࢆ⏝࠸ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ୺ືモ࡟
ࡣࠊᙧᐜモྃᆺࡢሙྜࡣ make ࢆࠊ๓⨨モྃᆺࡢሙྜࡣ get ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼ࠊ
㘒஘⏝ࡢࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ᤵཷᵓᩥࡢᐜㄆᛶࢆ ࡿࢱࢫࢡ࡜ィ⟬ၥ㢟ࡢࢱࢫࢡࢆྵࡵࡓࠋ 
 
4.1.3. ᮏㄽᩥࡢ⤖ㄽ 
➨ 3❶ࡢᚋ༙࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊศᯒ᪉ἲ࡜ేࡏ࡚ྛᑠㄢ㢟࡟ᑐࡍ
ࡿ᳨ド⤖ᯝࢆᥦ♧ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤖ᯝ࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓࠋ௨ୗࠊ⛣ືᵓᩥࠊ⤖ᯝᵓᩥࠊ୧ᵓ
ᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ㡰࡟᳨ࠊ ド⤖ᯝ࡜⪃ᐹࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࠊᮏㄽᩥ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ⤖ㄽࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
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4.1.3.1. ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᑠㄢ㢟ࡢ⤖ᯝ 
࠙ᑠㄢ㢟 1ࠚJLEࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃࠖᆺ࡜ 
ࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢ࡝ࡕࡽࡢⱥㄒ⾲⌧ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 2ࠚJLEࡣࠊࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ 
ࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
 
JLEࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⛣ືᵓᩥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃ ᆺࠖࢆࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖ
ᆺࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍࡃࠊࠕᵝែ㸩ሙᡤྃ ᆺࠖࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕሙᡤㄞࡳ ࡢࠖゎ㔘ࢆࠕ╔
Ⅼㄞࡳࠖࡢゎ㔘ࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋⱥㄒࡣ⛣ືᵝែືモࡀ฿╔Ⅼࢆ
⾲ࡍྃࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊ᪥ᮏㄒࡣࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪥ⱥㄒ㛫
ࡢ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢᕪ␗࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊJLEࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺⛣ືᵓᩥ
࡜ࡋ࡚ࠊ⛣ືᵝែືモࡀ୺ືモ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓⱥㄒ⛣ືᵓᩥࢆ⩦ᚓࡋࡑࡇ࡞࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲ࡢ᳨ド࡟ࡼࡾࠊJLEࡣ୺ືモ࡟⛣ືᵝែືモࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓⱥㄒ⛣ືᵓᩥࢆ
࠶ࡿ⛬ᗘᐜㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊJLEࡀ
୍ᵝࡢ཯ᛂࢆ♧ࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊJLE࡟࡜ࡗ࡚ᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆࡞⾲⌧࡜ࡑ࠺࡛
࡞࠸⾲⌧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋJLE ࡣࠊ⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࡀࠊto, into, onto ࡞࡝
ࡢ “to” ࡜࠸࠺㡢ᙧ࡟ࡼࡗ࡚᫂♧ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡸࡍࡃࠊࡑ࠺
࡛࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᑠㄢ㢟 2ࡣࠊInagaki (2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࡢ㛫᳨࡛ド⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋJLEࡀࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖࡢゎ㔘࡜ࠕሙ
ᡤㄞࡳࠖࡢゎ㔘ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝ࠿ࡽࡣ
᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ཮᪉ࡢඛ⾜◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜↷ࡽࡋ
ྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⛬ᗘᕪࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ JLEࡀࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢゎ㔘ࡢ᪉ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸
ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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4.1.3.2. ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᑠㄢ㢟ࡢ⤖ᯝ 
࠙ᑠㄢ㢟 3 JࠚLEࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ࡜ࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࡢ࡝ࡕࡽࢆ 
ᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 4ࠚJLEࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊࠕᙧᐜモྃࠖᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࠕ๓⨨モྃࠖᆺࡢ 
⤖ᯝᵓᩥࡢ࡝ࡕࡽࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࠿ࠋ 
 
JLE ࡣࠊࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࢆࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍࡃࠊࡲࡓࠊࠕ๓⨨モྃࠖ
ᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆࠕᙧᐜモྃ ᆺࠖࡢ⤖ᯝᵓᩥࡼࡾࡶẚ㍑ⓗᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊJLEࡀⱥㄒࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿୖ࡛ࠊ୺ືモࡀ≧
ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࢆྵពࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀ᫂♧ⓗ࡟ࠕ᥎⛣ࠖࢆ⾲ࡍ࠿
࡝࠺࠿࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊJLEࡣ᪥ᮏㄒ࡛ᡂ❧ࡍࡿࡼ࠺࡞㡯
ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆࡍࡿⱥㄒࡢ≧ែኚ໬⾲⌧ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪥
ⱥㄒࡢ཮᪉࡛ᡂ❧ࡍࡿࡼ࠺࡞㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆࡍࡿⱥㄒࡢ≧ែኚ໬⾲⌧ࡢ୰࡟ࡶࠊ᪥ᮏㄒ
࡛ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆᣢࡘⱥㄒࡢ≧ែኚ໬⾲⌧ࡢ୰࡟ࡶࠊᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚⩦ᚓ
ࡢẚ㍑ⓗᐜ᫆࡞⾲⌧࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸⾲⌧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋJLEࡣࠊ≧ែኚ໬ࡢ
ࠕ᥎⛣ࠖࡀ to, into ࡞࡝ࡢ “to” ࡜࠸࠺㡢ᙧ࡟ࡼࡗ࡚᫂♧ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࠕ᥎⛣ࠖࡢ
ᴫᛕࢆㄆࡵࡸࡍࡃࠊࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕ᥎⛣ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ⛣ື⾲⌧࡜≧ែኚ໬⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLEࡢᐜㄆᗘࢆࠊ⤫୍ࡢ᳨ド᪉ἲ࡟ࡼࡾ᳨ドࡋࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖ࡜≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ JLEࡀ㢮ఝࡢ཯ᛂࢆ♧ࡍ࡜࠸࠺
⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ⯆࿡῝࠸▱ぢࢆᥦ౪࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᑠㄢ㢟 3ࡣࠊYotsuya et al. (2014) ࡜ᖹ㔝 (2016) ࡢ㛫᳨࡛ド⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ Yotsuya et al. (2104) ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ⛬ᗘᕪࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ JLEࡀࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࢆࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍ
࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᑠㄢ㢟 4࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆᖹ㔝 
(2016) ࡸࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ㠀᫂♧ⓗ࡟ࠕ᥎⛣ࠖࢆ
⾲ࡍᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ JLEࡀ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿୖ࡛ࠊⱥㄒࢆᑓᨷࡍࡿ࠿ྰ
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࠿࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂⩌ࢆᏛᖺࡈ࡜࡟ศ㢮ࡋࡓ
᳨ドࢆ᪋ࡍࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡢ㛗ࡉࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᏛ⩦ᮇ㛫ࡢ㛗ࡉ࡟
ࡼࡿᙳ㡪ࡀࠊ㠀᫂♧ⓗ࡟⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲ࡍࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶ
☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࡀ㠀᫂♧ⓗ࡟⾲ࡉࢀࡓ⾲⌧ࢆᚎࠎ࡟ᐜㄆ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧࡜≧ែኚ໬⾲⌧ࡢᐜㄆᗘุ᩿࡟࠶
ࡿ୍ᐃࡢ㢮ఝᛶࡀᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 
4.1.3.3. ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᑠㄢ㢟ࡢ⤖ᯝ 
࠙ᑠㄢ㢟 5ࠚJLEࡣࠊⱥㄒ⛣ືᵓᩥ࡜ⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ 
ᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 5-(i)ࠚ JLEࡀⱥㄒ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 5-(ii)ࠚ JLEࡀⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
 
JLE ࡣࠊNSE ࡀᐜㄆࡍࡿࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟㧗࠸ᗘྜ࠸࡛ࠊ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡜⤖ᯝ
ᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆᐜㄆࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ
⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLE ࡢุ᩿⤖ᯝࡣࠊInagaki (2001) ࡟࠾ࡅࡿ᳨ド⤖ᯝ࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋⱥㄒຊࡢ㐪࠸ࡸᏛ⩦ᮇ㛫ࡢ㛗ࡉ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊJLEࡀ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣
๫࡟ᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊJLE ࡀ㎽ゝⓗ⾲⌧ෆࡢ and ࡸ by -ing 
ࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹼 㸦࡚࡛㸧ࠖᙧࡢ⾲⌧࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ Inagaki (2001) ࡢ
ᣦ᦬ࢆᙉࡃᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྠᵝ࡟ࠊJLEࡀ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࠊⱥㄒ
ຊࡢ㐪࠸ࡸᏛ⩦ᮇ㛫ࡢ㛗ࡉ࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊ㐣๫࡟ᐜㄆࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ᪥ᮏㄒ㸦ࡢ≉ᛶ㸧ࢆ
ᇶ࡟ࡋࡓุ᩿ࢆࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏㄒࢆᇶ࡟ࡋࡓุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊInagaki 
(2001) ࡢᣦ᦬࡜ేࡏ࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊⱥㄒࡢ౑ᙺືモࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕ㸫ࡉࡍ㸭ࡉࡏࡿࠖ࡟┦ᙜ
ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚
ࡶ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊⱥㄒຊࡸᏛ⩦ᮇ㛫ࡢᕪ␗࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓẕㄒ
ࡢ≉ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓุ᩿ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚
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ྰᐃドᣐࢆᥦ♧ࡍࡿᚲせᛶࠊࡲࡓࡑࡢ᪉ἲࡀồࡵࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
4.1.3.4. ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⥲ᣓ 
࠙◊✲ㄢ㢟ࠚⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧࣭≧ែኚ໬⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLEࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡣࠊ᪥ⱥㄒ㛫ࡢື
モࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࣭ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶࡢᕪ␗࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠿ࠋࡲࡓࠊ
ཷࡅࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠿ࠋ 
 
ྛᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド⤖ᯝ࠿ࡽࠊࠕⱥㄒࡢ⛣ື⾲⌧࣭≧ែኚ໬⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLEࡢᐜㄆᛶุ᩿
ࡣࠊ᪥ⱥㄒ㛫ࡢືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࣭ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶࡢᕪ␗࡟ᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࡿࠖࡶࡢ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ㢮ᆺㄽⓗᕪ␗ࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
A. ⱥㄒ㸦Ӭࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
㹙 άᛶ໬㐣⛬  ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 㹛ᯟ௜ࡅ஦㇟  Ћ ᨭᣢ㛵ಀ 㹙 ஦㇟ 㹛ඹ஦㇟ 
 
ᙧᐜモ㸭๓⨨モྃ࡞࡝ 
 
 ືモ 㸦㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ㸸᫂♧ⓗ㸭㠀᫂♧ⓗ㸧 
B. ᪥ᮏㄒ㸦Ӭືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
㹙 άᛶ໬㐣⛬  ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 㹛ᯟ௜ࡅ஦㇟  Ћ ᨭᣢ㛵ಀ 㹙 ஦㇟ 㹛ඹ஦㇟ 
 
 
 ືモ        ๪モ㸦௜ຍモ㸧ⓗせ⣲ 
ᅗ 4-1㸦㸻ᅗ 1-12㸧 ⛣ື஦㇟࣭≧ែኚ໬஦㇟ࡢ᪥ⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ 
 
ࡇ࠺ࡋࡓ᪥ⱥㄒ㛫ࡢ≉ᛶࡢෆࠊJLE ࡣࠕ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟㸦ࢆᵓᡂࡍࡿࠕ㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ 㸧ࠖ
ࡀ᫂♧ⓗ࡟ࡶ㠀᫂♧ⓗ࡟ࡶ⾲ฟࡉࢀ࠺ࡿࠖ࡜࠸࠺ⱥㄒࡢ≉ᛶ࡜ࠕ⛣ື஦㇟ࡸ≧ែኚ໬஦㇟
ࡢ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࢆືモ࡛⾲ࡋࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸࠺ẕㄒ㸦㸻᪥ᮏㄒ㸧ࡢ≉ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ
࠸ࡶࡢ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡢᙳ㡪ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀཷࡅࡿ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ๓
⪅ࡀẚ㍑ⓗኚ໬ࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅ࡣẚ㍑ⓗኚ໬ࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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ࢆᯝ⤖ࡢ໬ኚែ≧ࡶ࡚ࡋ࡜ྃㄒࡍ⾲ࢆⅬ╔฿ࡢື⛣ࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢ4࣭2࣭1 㢟ㄢᑠࠊࡎࡲ
࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡋㄆᐜࢆ⌧⾲ࡓࡋ♧࡟ⓗ♧᫂ࢆࠖ⛣᥎ࠕࡸࠖ㊰⤒ࠕࡀELJࠊࡶ࡚ࡋ࡜ྃㄒࡍ⾲
ࡉ⾲࡟ⓗ♧᫂㠀ࡀ࣐࣮࢟ࢫⓗ᰾୰ࡓࡗ࠸࡜ࠖ⛣᥎ࠕࡸࠖ㊰⤒ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ
࠸ࡘ࡟ᩥᵓᯝ⤖㸧࠸ᙉ㸦ࡢᆺྃモᐜᙧࡸᩥᵓື⛣ࡢ㸧ࡳㄞⅬ╔㸦ᆺࠖྃᡤሙ㸩ែᵝࠕࡿࢀ
ࠎᚎࡣ⪅⩦Ꮫࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡲྵ࡟୰ࡢࢺࢵࣉࣥ࢖࡚ࡋ࡜ᣐドᐃ⫯ࡀ⌧⾲ࡢࡽࢀࡇࠊࡶ࡚
ࡢࡑ࡟㝿ᐇࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀධࡅཷ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞↛⮬ࢆ⌧⾲ㄒⱥࡢࡽࢀࡇ࡟
㍑ẚࡢᮇ᫬⩦Ꮫࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡓࡋㄽ㆟࡛ .2.4.3 ࡢ❶๓ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀྥഴ
᪉ࡋ⾲ࡢⅬ╔฿ࠊ࠼ࡉ࡛ᩥᵓື⛣ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵ࡟ࢺࢵࣉࣥ࢖ࡽ࠿㝵ẁ࠸᪩ⓗ
ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡪཬ࡟⪅ࡿ࠸࡚ࡅ⥆࡛ࡲ⏕Ꮫ኱ࢆ⩦Ꮫࡢㄒⱥࠊࡀ㡪ᙳࡿࡼ࡟
ࡔࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡵጞࢀゐࡀELJ ࡟ᮇ᫬࠸㐜ࡶࡾࡼᩥᵓື⛣ࠊࡣᩥᵓᯝ⤖ࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆⅬ
ࠊࡃ㐜ⓗ㍑ẚࡀᮇ᫬ࡿࡵጞ࠸౑ࢆᩥᵓᯝ⤖ࡶ㌟⮬ESNࠊ࡚࠸࠾࡟ )1002( redynSࠊࡃ࡞࡛ࡅ
ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡃ㧗ࡀᗘ㢖⏝౑ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⪅ヰㄒẕࡢே኱ࡃ࡞࡛ࡅࡔ౪Ꮚ
ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀධࡅཷ࡚ࡋ࡜⌧⾲࡞↛⮬ࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿ㢗࡟㔞ࢺࢵࣉࣥ࢖ࠊࡽ࠿࡜
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍせࢆ㛫᫬ࡾ࡞࠿ࡣ࡟
ㄒᮏ᪥ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟㇟஦໬ኚែ≧ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㇟஦ື⛣ࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢ 5࣭3 㢟ㄢᑠࠊࡓࡲ
ㄆᐜࢆ⌧⾲ࡓࢀࡽ࠸⏝࡟モື୺ࡀモືࡢㄒⱥࡿࡍᙜ┦࡟モືࡍ⾲ࢆࠖ⛣᥎ࠕࡸࠖ㊰⤒ࠕ࡛
⛣ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࢀࡲྵ࡟ࢺࢵࣉࣥ࢖ࡽ࠿ᮇ᫬࠸᪩ⓗ㍑ẚࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡋ
ᗘ㢖ࡿࢀゐࠊࡃ㐜ࡀࡢࡿࡵጞࢀゐࡾࡼᩥᵓື⛣ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲ⓗゝ㎽ࡓࡋ࡟ᇶࢆᩥᵓື
⌧⾲ⓗゝ㎽ࡢ᪉཮ࡀELJࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲ⓗゝ㎽ࡓࡋ࡟ᇶࢆᩥᵓᯝ⤖ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸పࡀ
ㄒⱥ࡞↛⮬࡚ࡗ࡜࡟⪅ヰㄒẕㄒⱥࡀELJࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ♧ࢆᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿࡍㄆᐜ࡟๫㐣ࢆ
ࠊࡣ࡛㸫࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࢺࢵࣉࣥ࢖ࢆࡅࡔᣐドᐃ⫯ࠊࡾࡲࡘ㸫ࡅࡔ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟⌧⾲
ࡶࡋࡎᚲ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵṆࡅཷ࡚ࡋ࡜⌧⾲࡞↛⮬୙ࢆ⌧⾲࡞↛⮬୙࡚ࡗ࡜࡟⪅ヰㄒẕㄒⱥ
ㄒⱥࡢELJࠊࡣᛶ≉ࡢㄒẕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࡞
♧࡚ࡵᨵࡀ࡜ࡇ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࡅ⥆ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࠊࡃ࡞ಀ㛵࡝ࢇ࡜࡯࡟ᕪࡢ㛫ᮇ⩦Ꮫࡸຊ
ࡇࡿ࠶࡛⌧⾲࡞↛⮬୙࡚ࡗ࡜࡟ ESN ࡀ⌧⾲ⓗゝ㎽ࡢࡽࢀࡇࠊࡽࡀ࡞࡜ࡇࡢ↛ᙜࠋࡓࢀࡉ
ࠊࡤࢀࡅ↓ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ౪ᥦ࡚ࡋ࡜ᣐドᐃ ྰࠊࡃ࡞ࡣ࡛ሗ᝟ࡿࢀࡽᚓࡣࡽ࠿ᣐドᐃ⫯ࠊࡣ࡜
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Ꮫ⩦⪅ࡣࡑࡢࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡁ࡟ࡃ࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡶࡕࢁࢇࠊNSE࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ
⾲⌧ࡀ୙⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅ࡣࠊᐇ㝿࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞⾲⌧࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ
࡞࠸࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ⩦⪅ࡀ⏘ฟࡍࡿⱥᩥࡢ୰࡟ࠊẕㄒ㸦㸻᪥ᮏㄒ㸧ࡢᙳ
㡪ࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ୙⮬↛࡞⾲⌧ࡀྵࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀṧ␃ࡍࡿࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
4.2. ⱥㄒᩍ⫱࡬ࡢ♧၀ 
ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ㄽ࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ⓗ♧၀ࡀᥦ౪࡛
ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊⱥᩥἲࡢᣦᑟ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕㄒ㡰ࡸಟ㣭㛵ಀ࡞࡝࡟࠾ࡅ
ࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࡢ㐪࠸࡟␃ពࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࠖࡸࠕⱥㄒࡢ≉㉁ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ㛵㐃ࡢ
࠶ࡿᩥἲ஦㡯ࡣࡲ࡜ࡲࡾࢆࡶࡗ࡚ᩚ⌮ࡍࡿ࡞࡝ࠊຠᯝⓗ࡞ᣦᑟࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠖ
࡞࡝ࡢᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊJLEࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠊ฿╔Ⅼࡲ࡛ࡢࠕ⤒㊰ࠖࡸ≧ែኚ໬࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࠕ᥎⛣ࠖࡀ᫂♧ⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝
࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼࡸࠊືモࡀࡑࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕࢆྵពࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡣࠊ᪥ⱥㄒ㛫ࡢㄒ
㡰ࡸಟ㣭㛵ಀࡢᕪ␗࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡣゝ࠼ࡲ࠸ࠋࡔ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚ࠊᮏ
◊✲࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓྛᵓᩥࢆಶู࡟ᣦᑟࡸᏛ⩦࡟┒ࡾ㎸ࡴࡔࡅ࡛ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿᩥἲ஦㡯ࢆࡲ
࡜ࡲࡾࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࡲ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊⱥㄒ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸᪥ᮏㄒ
ࡢ≉ᛶࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿࠕ」ྜືモࠖࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊⱥㄒࡢᙧᐜモ࡟┦ᙜࡍࡿ༢୍ࡢ⤫ㄒ
⠊␪ࡀ᪥ᮏㄒ࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព㆑ࡋࡓᏛ⩦ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊࠕ」ྜືモࠖ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋ᪥ᮏㄒ࡟ࡣࠊ2ࡘࡢືモ࠿ࡽ࡞ࡿࠕV1-V2ᆺ」ྜ
ືモࠖࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊࡇࢀࡣⱥㄒ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸⌧㇟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ V1-V2」ྜືモࢆᙧᡂ
ࡍࡿ 2 ࡘࡢືモࡢෆࠊV1 ࡟┦ᙜࡍࡿືモࡢ୰࡟ࡣᡭẁ࣭ཎᅉ࣭ᵝែ࡞࡝ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡎࠊ⛣ື⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ౛ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
 
(1) a. ᙼዪࡣ㒊ᒇࡢ୰࠿ࡽ㉮ࡾฟࡓࠋ 
She ran out of the room.     㸦ୖ㔝࣭ᙳᒣ㸪2001㸪p.40㹙ୗ⥺➹⪅㹛㸧 
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b. ᙼዪࡣࢸ࣮ࣈࣝࡢୖ࡟㣕ࡧ஌ࡗࡓࠋ 
She jumped on(to) the table.    㸦ୖ㔝࣭ᙳᒣ㸪2001㸪p.43㹙ୗ⥺➹⪅㹛㸧 
c. ᙼዪࡢࢫ࣮࢝ࣇࡀ᳔Ꮚ࠿ࡽ⁥ࡾⴠࡕࡓࠋ 
Her scarf slid from the chair.    㸦ୖ㔝࣭ᙳᒣ㸪2001㸪p.62㹙ୗ⥺➹⪅㹛㸧 
 
ࡇࢀࡽࡢ౛࠿ࡽࠊ᪥ᮏㄒࡢ V1-V2ᆺ」ྜືモࢆᵓᡂࡍࡿ V1ࡀࠊⱥㄒ࡛ࡣ୺ືモ࡛⾲⌧ࡉ
ࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢⅬࢆᏛ⩦⪅࡟ព㆑ࡉࡏ࡞ࡀࡽⱥసᩥ࡞࡝ࢆࡉࡏ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡜ࡢ㛫࡛୺ືモ࡟⏝࠸ࡿືモࡢࢱ࢖ࣉ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ẚ㍑ⓗ᪩࠸
᫬ᮇ࠿ࡽ⢭㏻ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒࡢ V2 ࡟┦ᙜࡍࡿ㒊ศࡀ
ⱥㄒ࡛ࡣືモ࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ព㆑ࢆྥࡅࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᵝࠎ࡞๓⨨モྃ㸦ࡸ
๪モྃ㸧ࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲⌧ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶẚ㍑ⓗ᪩࠸
᫬ᮇ࠿ࡽẼ࡙ࡁ⮬↛࡞ⱥㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓྠᵝ࡟ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᏛ⩦ࡀ㐍ࢇࡔẁ㝵࡛ࠊV1-V2 ᆺ」ྜືモࢆᵓᡂࡍࡿ V1 ࡜ V2ࡢ
⾲ࡍᵝࠎ࡞ព࿡ⓗ࡞㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡽ࡟┦ᙜࡍࡿⱥㄒ⾲⌧ࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡓᏛ
⩦࣭ᣦᑟࢆ᪋ࡍࡇ࡜࡛ࠊ⛣ືᵓᩥࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊⱥㄒࡢᵝࠎ࡞⾲⌧ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
(2) a. ᡭẁ   She pushed the window open. 㸦ᢲࡋ㛤ࡅࡿ㸧 
b. ཎᅉ   He burned to death.  㸦↝ࡅṚࡠ㸧 
c. ᵝែ   He stormed into the house. 㸦ᛣ㬆ࡾ㎸ࡴ㸧 
d. ⿵ᩥ㛵ಀ He used up his energy.  㸦౑࠸ᯝࡓࡍ㸧 
㸦ᙳᒣ㸪1999㸪p.197ࡼࡾᢤ⢋㸧 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ヨࡳ࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦⪅ࡀࠊᡭẁ࣭ཎᅉ࣭ᵝែ࡞࡝ࢆືモ࡛⾲⌧ࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࢧ
ࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒࡢ≉ᛶ࡟⢭㏻ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ(1) ࡛♧
ࡋࡓ⛣ື⾲⌧ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢ V2 ࡟┦ᙜࡍࡿ㒊ศࡀⱥㄒ࡛ࡣືモ࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸
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࡞࠸ࡇ࡜࡟ព㆑ࢆྥࡅࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᙧᐜモ࣭ྃ๓⨨モ࣭ྃ๪モྃ࡞࡝ࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺ
⾲⌧ࡢ㇏ᐩࡉ࡟ࡶᏛ⩦⪅ࡀ⢭㏻ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ≉
ᛶ࡟⢭㏻ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀࡼࡾ⮬↛࡞ⱥㄒ⾲⌧࡟⩦⇍ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊྠᵝࡢᣦᑟ࡛ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࠕືモࡢ཯௚ືᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿẼ௜ࡁࢆಁࡏ
ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ཯௚ືᛶ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ௚ືモࡀࠊon/off/along/through ࡞࡝
ࡢᑠ㎡࡜ඹ㉳ࡋࡓሙྜ࡟ࠊࡑࡢືモࡀ༢⊂࡛⏝࠸ࡽࢀࡓሙྜ࡟ࡣၥ㢟࡞ࡃ┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚㑅
ᢥ࡛ࡁࡿྡモྃࢆࠊ┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚㑅ᢥ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ⌧㇟ࢆᣦࡍ㸦ᑠᕝ㸪2012㸧ࠋ 
 
(3) a. John washed the dirt/*the shirt off. 
(cf. John washed the shirt/*the dirt.) 
b. ኴ㑻ࡣởࢀࢆὙ࠸ⴠ࡜ࡋࡓ㸭*᭹ࢆὙ࠸ⴠ࡜ࡋࡓ㸭*ởࢀࢆὙࡗࡓࠋ 
㸦ᑠᕝ㸪2012㸪p.317㹙ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅㹛㸧 
 
ࡉࡽ࡟ࡣࠊᡭẁ࣭ཎᅉ࣭ᵝែ࡞࡝ࢆືモ࡛⾲⌧ࡍࡿⱥㄒࡢ≉ᛶ࡟⩦⇍ࡋ࡚࠸ࡅࡤࠊࡑࡢᚋ
ࡢⓎᒎⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗ࡟♧ࡍ way ᵓᩥࡸ time awayᵓᩥ࡞࡝࡟⩦⇍ࡍࡿࡇ࡜ࡶᐜ
᫆࡟࡞ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(4) way ᵓᩥ 
a. Dora drank her way down the street. 
b. *Dora drank scotch her way down the street. (Jackendoff, 1997, p.545) 
(5) time away ᵓᩥ 
a. Fred drank the night away. 
b. *Fred drank scotch the night away.  (Jackendoff, 1997, p.535) 
 
 ḟ࡟ࠊⱥㄒࡢᙧᐜモ࡟┦ᙜࡍࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋWashio (1997) ࡣࠊ௨ୗࡢ౛ࢆ
♧ࡋࠊⱥㄒࡢᙧᐜモ࡟┦ᙜࡍࡿ༢୍ࡢ⤫ㄒ⠊␪ࡀ᪥ᮏㄒ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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(6) (i) ᙧᐜモ 
a. Mary is pretty. 
b. ࣓࢔࣮ࣜࡣ ࠿ࢃ࠸࠸ࠋ 
(ii) ືモ 
a. He is alive. 
b. ᙼࡣ ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
(iii) ᙧᐜືモ 
a. The room is clean. 
b. ࡑࡢ㒊ᒇࡣ ࡁࢀ࠸ࡔࠋ 
(iv) ྡモ 
a. This fish is raw. 
b. ࡇࡢ㨶ࡣ ⏕ࡔࠋ   (Washio, 1997, p.2㹙ୗ⥺ࡣ➹⪅㹛) 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ࢆ฼⏝ࡋࠊⱥㄒࡢᙧᐜモ࡛⾲ࡉࢀࡿࡶࡢࡀ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡞せ⣲࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒࡢ࡝ࡢせ⣲ࡀⱥㄒࡢᙧᐜモ࡛⾲⌧ࡉࢀ࠺ࡿࡢ࠿ࢆ
Ꮫ⩦⪅࡟ᑐ↷ⓗ࡟ព㆑ࡉࡏ࡞ࡀࡽⱥᩥ࿴ヂࡸⱥసᩥࢆࡉࡏ࡚ࡳࡿࡢࡶࡲࡓ᭷ព⩏࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ(6-i) ࡸ (6-ii) ࡢࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒࡢᙧᐜモ࡟┦ᙜࡍࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡀᙧᐜモࡸ
ᙧᐜືモࡢሙྜࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊⱥㄒࡢᙧᐜモ࡟ࡣά⏝ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡶ᭷ຠ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ᪥ᮏㄒ࡟┤ヂࡋࡓ㝿࡟ࠊࢽ
ᙧࡢࡶࡢ࡜ࢡᙧࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢࡓࡀࠊ᪥ᮏㄒࡢሙྜࠊᙧែⓗ࡟ࡣᙧᐜモ࡜๪モࡢά
⏝ࡀྠᙧ࡟࡞ࡿⅬࡸࠊࢽᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣຓモࡢࢽ࡜ྠᙧ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ⅬࡀࠊᏛ⩦⪅ࡀⱥㄒࡢ
ᙧᐜモࡢ⏝ἲࢆṇ☜࡟㌟࡟╔ࡅ࡚⾜ࡃୖ࡛ጉࡆ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕ」ྜືモࠖࢆά⏝ࡋࡓᣦᑟ࣭Ꮫ⩦ࡶࠊⱥㄒࡢᙧᐜモ࡜ࡑࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࢆᑐ
↷ࡉࡏࡓᣦᑟ࣭Ꮫ⩦ࡶࠊᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢᑐ㇟ゝㄒ࡛࠶ࡿⱥㄒ࡜ẕㄒ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࡢࡑ
ࢀࡒࢀࡀᣢࡘ≉ᛶࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓୖ࡛ࡢάື࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊẕㄒ࡜ᑐ↷ⓗ࡟ⱥㄒࢆ
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ᣦᑟ࣭Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀᐇ㝿࡟ຠᯝⓗࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࢀࡤࠊࠕ࣓ࢱゝㄒព㆑
metalinguistic awareness 㸦ࠖ኱ὠ㸪2012㸧ࢆ㣴࠺࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡶࠊ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱࡟࠾
࠸࡚ẕㄒࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ෌☜ㄆ࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ᫖௒ࠊࠕⱥㄒࡢᤵᴗ
ࡣⱥㄒ࡛ ࠖࠊࠕWorld Englishes ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ ࠖࠊࠕᩥἲᢤࡁࡢⱥㄒᏛ⩦ࠖ࡞
࡝ᵝࠎ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࡀⱥㄒᩍ⫱ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ࡟㣕ࡧ஺࠺≧ἣ࡟࠶ࡿࡀࠊ⌮ㄽゝㄒᏛࡸ
SLA◊✲ࡢ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽࠊẕㄒࡢ≉ᛶࢆ฼⏝ࡋࡓⱥㄒࡢᣦᑟࡸᏛ⩦ࡣࠊᏛ⩦⪅࡟༢
࡟ࡼࡾ⮬↛࡞ⱥㄒ⾲⌧ࢆ㌟࡟╔ࡅࡉࡏࡿࡓࡵࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࡇ࡜ࡤ࡬ࡢẼ࡙ࡁࠖ
㸦኱ὠ㸪2012㸧ࢆಁࡋࠊࡇ࡜ࡤࡢᣢࡘ࠾ࡶࡋࢁࡉࠊ㇏࠿ࡉࠊᛧࡉࢆᏛ⩦⪅࡟ព㆑ࡉࡏࡿ࡜
࠸ࡗࡓ┠ⓗࡢ㐩ᡂ࡟ࡶຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௒ᚋࠊࡲࡎࡣ᪥ⱥㄒࡑ
ࢀࡒࢀࡢゝㄒ≉ᛶࢆᑐ↷ࡉࡏ࡞ࡀࡽ᪋ࡍᣦᑟ࣭Ꮫ⩦ࡀᏛ⩦⪅࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇド
ⓗ࡞ᡂᯝࢆ㏣ཬࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌧ᐇⓗ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
4.3. ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲ࡢᒎᮃ 
᭱ᚋ࡟ࠊSLA◊✲࡜ࡋ࡚ࠕ౑ᙺ⛣ືᵓᩥࠖ࡜ࠕཷືᵓᩥࠖ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢᵓᩥࢆྲྀࡾධࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡀࠊࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓨᒎࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ♧
ࡋ࡚ᮏㄽᩥࢆ⥾ࡵᣓࡿࠋ 
 
4.3.1. ౑ᙺ⛣ືᵓᩥࡢ⩦ᚓ 
4.3.1.1. ఩⨨࡙ࡅ 
ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓ 2ࡘࡢᵓᩥࡢෆࠊ⛣ືᵓᩥࡣࠊ୺ㄒ࡜ࡋ࡚⾲ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ⛣ືࡢ୺
య࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡣࠊ┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚⾲ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ≧ែኚ໬ࡢ୺య࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝ
ᵓᩥࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࡀ⾲ࡍ≧ែኚ໬ࢆࠊ఩⨨ኚ໬ࡀព࿡ⓗ࡟ᣑᙇࡋࡓ࣓ࢱࣇ࢓࣮⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡳ
࡞ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊⱥㄒࡢ⤖ᯝᵓᩥࡀ௨ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ࠕ౑ᙺ⛣ືᵓᩥࠖ࠿ࡽࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮
ⓗᣑᙇ࡜ࡳ࡞ࡍ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿ (Goldberg, 1995)ࠋ࡞࠾ࠊ௨ୗࡢ (7a) ࡜ (8a) ࡢヂࡢෆࠊ
(7b) ࡜ (8b) ࡣࢦ࣮ࣝࢻࣂ࣮ࢢ (2001) ࡟࠾ࡅࡿἙୖ࣭ ᪩℩࣭ ㇂ཱྀ࣭ ᇼ⏣࡟ࡼࡿヂ࡟ᚑ࠸ࠊ
(7c) ࡜ (8c) ࡣ➹⪅ࡀຍ➹ࡋࡓࠋ 
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(7) a. Joe kicked the dog into the bathroom. 
b. ࢪ࣮ࣙࡣ ᾎᐊ࡟ ≟ࢆ ㋾ࡾධࢀࡓࠋ 
c. *ࢪ࣮ࣙࡣ ≟ࢆ ᾎᐊ࡟ ㋾ࡗࡓࠋ 
(8) a. Frank sneezed the napkin off the table. 
b. ࣇࣛࣥࢡࡣ ࡃࡋࡷࡳࢆࡋ࡚ ࢼࣉ࢟ࣥࢆ ࢸ࣮ࣈࣝ࠿ࡽ ྿ࡁ㣕ࡤࡋࡓࠋ 
c. *ࣇࣛࣥࢡࡣ ࢼࣉ࢟ࣥࢆ ࢸ࣮ࣈࣝ࠿ࡽ㸭ࡢୗ࡬ ࡃࡋࡷࡳࡋࡓࠋ 
㸦Goldberg, 1995, pp.153-154࠿ࡽᢤ⢋㸧 
 
ࡇࡢ౑ᙺ⛣ືᵓᩥ࡟࠾࠸࡚┤ヂⓗ࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡀᡂ❧ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸫
୺ືモࡀാࡁ࠿ࡅືモࡢ⤖ᯝᵓᩥ㸫ࡢሙྜ࡜ྠᵝࡢ⌧㇟ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ≧ែኚ໬
ࢆᚲࡎࡋࡶྵពࡋ࡞࠸ാࡁ࠿ࡅືモࡣ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ఩
⨨ኚ໬ࢆᚲࡎࡋࡶྵពࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞ືモࡣᑐ㇟≀ࢆ⛣ືࡉࡏࡓ㉳Ⅼࡸ฿╔Ⅼࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࢆ
㡯ᵓ㐀࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ(7b) ࡸ (8b) ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢሙྜࠊᑐ㇟≀ࢆ⛣
ືࡉࡏࡓ㉳Ⅼࡸ฿╔Ⅼࢆ㡯ᵓ㐀࡟ྵࡵࡿ࡟ࡣࠕධࢀࡿࠖࡸࠕ㣕ࡤࡍࠖࡢࡼ࠺࡞఩⨨ኚ໬ࢆ
ྵពࡍࡿࡼ࠺࡞ືモࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ఩⨨ኚ໬ࢆྵពࡍࡿືモࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓⱥᩥࡣࠊ
ࡑࡢ┤ヂ⾲⌧ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
(9) a. Tamara poured water into the bowl. 
b. ࢱ࣐ࣛࡣ Ỉࢆ ࣎࢘ࣝ࡟ ὀ࠸ࡔࠋ 㸦Levin, 1993, p. 115㹙b.ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 
ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ᅗ 4-2ࠊᅗ 4-3 ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡶ౑ᙺ⛣ືᵓᩥ
ࡶ᪥ᮏㄒ࡛ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆࡍࡿⱥㄒᵓᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
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ⱥㄒ (L2) 
                ാࡁ࠿ࡅືモ- - - - - - - - - -㸦㸻ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸧 
 
 
 
᪥ᮏㄒ (L1)  
                   ≧ែኚ໬ືモ- - - - - - - - - - - -㸦㸻ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸧 
 
 
 
ᅗ 4-2㸦㸻ᅗ 1-4㸧 ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
ືモࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗㸦ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㸧 
 
 
ⱥㄒ (L2) 
            ఩⨨ኚ໬ࢆྵពࡋ࡞࠸ືモ- - - - -㸦㸻౑ᙺ⛣ືᵓᩥ㸧 
 
 
 
᪥ᮏㄒ (L1)  
఩⨨ኚ໬ࢆྵពࡍࡿືモ 
 
 
 
ᅗ 4-3 ⛣ືࡉࡏࡿᑐ㇟≀ࡢ㉳Ⅼࡸ฿╔Ⅼࢆ⾲ࡍㄒྃࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
ືモࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ 
 
௬࡟ JLEࡀⱥㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿ㝿࡟ࠊ≧ែኚ໬ࢆ఩⨨ኚ໬࠿ࡽ࣓ࢱࣇ࢓࣮ᣑᙇࡋࡓ⾲⌧࡜ࡋ࡚
ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ఩⨨ኚ໬ࢆ⾲ࡍࠕ౑ᙺ⛣ືᵓᩥࠖࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆࠊ≧ែኚ໬ࢆ
⾲ࡍࠕ㸦ᙉ࠸㸧⤖ᯝᵓᩥࠖࡼࡾࡶඛ࡟⩦ᚓࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⩦ᚓࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ࠊJLEࡀ౑ᙺ⛣ືᵓᩥࢆᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡼࡾࡶඛ࡟⩦ᚓࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⩦ᚓࡋࡸࡍ࠸
࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࢀࡤࠊⱥㄒࡢ⩦ᚓ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ఩⨨ࠖࡢኚ໬ࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࠕ≧ែࠖࡢኚ
໬ࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࡢ㛫࡟㡰ᗎࡸㄆ▱ⓗ㈇Ⲵࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
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 ࡲࡓࠊ(8) ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ౑ᙺ⛣ືᵓᩥ࡟ࡣ⮬ືモᆺࡢࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊᮏ᮶ࡑࡢືモࡀ
┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚ྲྀࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ㄒྃࢆ┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦cf. *Frank sneezed 
the napkin.㸧ࠋࡇࢀࡣ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(10) a. Tom ran himself tired.㸦␲ఝ㸻෌ᖐᙧ㸧 
b. ࢺ࣒ࡣ ࢡࢱࢡࢱ࡟ ࡞ࡿࡲ࡛ ㉮ࡗࡓࠋ 
c. *Tom ran himself. 
(11) a. Tom ran his shoes ragged.㸦␲ఝӆ෌ᖐᙧ㸧 
b. ࢺ࣒ࡣ 㠐ࡀ ࣎ࣟ࣎ࣟ࡟ ࡞ࡿࡲ࡛ ㉮ࡗࡓࠋ 
c. *Tom ran his shoes. 
 
ᖹ㔝 (2016) ࡛ࡣ JLE࡟ࡼࡿ⮬ືモᆺࡢⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࡶྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬ືモᆺ
ࡢ౑ᙺືモᵓᩥ࡜ేࡏ࡚ᐜㄆᛶุ᩿ࡢ᳨ドࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⯆࿡῝࠸▱ぢࡀᥦ౪࡛ࡁ
ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊᖹ㔝 (2016) ࡛ࡣࠊ௚ືモᆺࡢᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ୰࡛ࡶࠊ୺ືモ
ࡀࠕ⾪ᧁࢆక࠺᥋ゐືモࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ⾲⌧ࢆ NSE ࡀ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡸࡍ࠸
ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ືࠊ モࡢᵝࠎ࡞ᛶ㉁࡟㓄៖ࡋࡓᐇ㦂ィ⏬ࢆ⤌ࡴࡇ࡜࡛ࠊ
ࡼࡾከᵝ࡞▱ぢࡀᚓࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ௨ୗ࡟ࠊࡑࡢ୍౛ࢆ♧ࡍࠋ 
 
4.3.1.2. ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ௬ㄝ࡟ᇶ࡙ࡃ᳨ド 
ືモࡢᛶ㉁࡟㓄៖ࡋࡓᐇ㦂ィ⏬ࢆ⤌ࡴୖ࡛ࠊVendler (1957, 1967) ࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡿ
ືモࡢศ㢮ࢆཧ⪃࡟ࠊࠕ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ௬ㄝ (ࠖAspect Hypothesis) ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊJLE࡟ࡼࡿⱥ
ㄒࡢྛ✀ᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ᪂ࡓ࡞▱ぢ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Vendler (1957, 1967) ࡟ࡼࡿ࡜ࠊືモࡢ⾲ࡍ஦ែࡣࠊືモ࡟ෆᅾࡍࡿ࢔ࢫ࣌ࢡࢺⓗព࿡ᡂ
ศ࠿ࡽࠊࠕάືࠖ(activity)ࠊࠕ㐩ᡂࠖ(accomplishment)ࠊࠕ฿㐩ࠖ(achievement)ࠊࠕ≧ែࠖ
(state)ࡢ 4✀㢮࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ືモ࡟ෆᅾࡍࡿព࿡ᡂศࡀࠊ᫬ไࡸ࢔ࢫ
࣌ࢡࢺࢆ⾲ࡍᙧែ⣲ࡢ⩦ᚓ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆண ࡋࡓࡶࡢࡀࠕ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ௬ㄝࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ
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㸦Shirai, 2003㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏㄽᩥࡢ㆟ㄽ࡜ࡣ␗࡞ࡿゅᗘ࠿ࡽࠊ
ྛ✀ᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡎࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ౛࡜ࡋ࡚௨ୗࡢⱥᩥࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
(12) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Mike painted the wall black. 
b. Kumi froze the juice solid. 
(13) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Mike shook his father awake. 
b. Paul kicked the door open. 
 
ୖグࡢ౛ᩥࡣࠊ(12a, b) ࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ(13a, b) ࡀᙉ࠸⤖
ᯝᵓᩥ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢศ㢮ࡣࠊ୺ືモࡀ≧ែኚ໬ࡢ᥎⛣ࢆྵពࡍࡿ࠿࡝࠺
࠿࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྛᩥࡢືモ࡟ෆᅾࡍࡿ࢔ࢫ࣌ࢡࢺⓗព࿡ᡂศ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ
(12a) ࡣࠊቨ㸦඲య㸧ࡀ㯮ࡃ࡞ࡿࡲ࡛࣐࢖ࢡࡀ paint ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ
࡟ᑐࡋࠊ(12b) ࡣࢪ࣮ࣗࢫࡀ෾ࡿࡲ࡛ࢡ࣑ࡀ freeze ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿྠࠋ ᵝ࡟ࠊ(13a) ࡣ∗ぶࡀ┠ࢆぬࡲࡍࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ࣐࢖ࢡࡀ shake 
࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ(13b) ࡣࢻ࢔ࡀ㛤ࡃࡲ࡛࣏࣮ࣝࡀ kick ࡜࠸
࠺⾜Ⅽࢆ⥅⥆ࡋࡓ㸦⧞ࡾ㏉ࡋࡓ㸧࡜࠸࠺ゎ㔘ࡶྍ⬟ࡔࡀࠊ1ᅇࡁࡾࡢ⾜Ⅽ࡛ࢻ࢔ࡀ㛤࠸ࡓ 㸫 
ࡘࡲࡾࠊkick ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥅⥆ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ 㸫 ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ືモࡢෆᅾࡍࡿព࿡ࡢ㐪࠸ࡀࠊࡇࢀࡽࡢᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡋ࡚
ࡳࡿࡇ࡜ࡶ᭷ព⩏࡞ࡇ࡜࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࡔࡅ࡛࡞ࡃ⛣ືᵓᩥࡸ౑ᙺ⛣ືᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡟ᑐࡋ࡚
ࡶ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᵓᩥࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢⱥᩥࢆཧ
↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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(14) ⛣ືᵓᩥ㸦ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸧 
a. Mike swam into the cave. 
b. Fred jumped into the pool. 
(15) ౑ᙺ⛣ືᵓᩥ 
a. Mike pushed a cart into the garage. 
b. Ken hit the ball out of the park. 
 
ୖグࡢ⛣ືᵓᩥࡢෆࠊ(14a) ࡣὝ❍ࡢ୰࡟ධࡿࡲ࡛࣐࢖ࢡࡀ swim ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ(14b) ࡣࣉ࣮ࣝࡢ୰࡟ධࡿࡲ࡛ࣇࣞࢵࢻࡀ jump ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྠᵝ࡟ࠊ౑ᙺᵓᩥࡢෆࠊ(15a) ࡣ࣮࢝ࢺࡀ࣮࢞ࣞࢪࡢ୰࡟ධࡿࡲ࡛࣐࢖ࢡࡀ 
push ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ(15b) ࡣ࣮࣎ࣝࡀබᅬࡢእ࡟ฟࡿࡲ࡛
ࢣࣥࡀ hit ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ືモࡢᛶ㉁࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
⛣ືᵓᩥࠊ౑ᙺ⛣ືᵓᩥࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᵓᩥ㛫ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྛ✀ᵓᩥෆ࡛ࡢ⩦ᚓᕪ
ࡸ⩦ᚓࡢẁ㝵ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ᪂ࡓ࡞▱ぢࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ1ࡘ 1ࡘࡢࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
᪂ࡓ࡞Ⓨぢࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ᳨ドࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
4.3.2. ཷືᵓᩥࡢ⩦ᚓ࡜ࡢẚ㍑ 
᭱ᚋ࡟ࠊࠕཷືᵓᩥ ࡢࠖ⩦ᚓࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ௒ᚋࡢᒎᮃࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋᮏ◊✲࡛ྲྀ
ࡾᢅࡗࡓࠕ⛣ືᵓᩥࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ⤖ᯝᵓᩥࠖࡣࠊⱥㄒࡢ᪉ࡀ᪥ᮏㄒࡼࡾࡶከᵝ࡞㡯ᵓ㐀ࡢ
⌧ࢀ᪉ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢ᪉ࡀⱥㄒࡼࡾࡶከᵝ࡞㡯ᵓ㐀ࡢ
⌧ࢀ᪉ࢆ♧ࡍ⾲⌧ࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕཷືᵓᩥࠖࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ౛ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
(16) ┤᥋ཷືᵓᩥ 
a. ඛ⏕ࡀᏛ⏕ࡓࡕ࡟ᢈุࡉࢀࡓࠋ 
b. The teacher was criticized by the students. 
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(17) 㛫᥋ཷືᵓᩥ 
a. ඛ⏕ࡀᏛ⏕ࡓࡕ࡟ㄽᩥࢆᢈุࡉࢀࡓࠋ 
b. *The teacher was criticized his article by the students. 
c. ኴ㑻ࡣᏊ౪࡟Ἵ࠿ࢀࡓࠋ 
d. *Taro was cried by his children. 
 
᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊ௚ືモࡢ┠ⓗㄒࡀ୺ㄒ࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿ┤᥋ཷ㌟ (16a) ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛫᥋ཷ㌟
࡜࿧ࡤࢀࡿ௚ືモࡢ┠ⓗㄒࢆṧࡋࡓࡲࡲࡢཷ㌟໬ (17a) ࡸ⮬ືモࡢཷ㌟໬ (17c) ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊⱥㄒ࡛ࡣ┤᥋ཷ㌟ (16b) ࡢࡳྍ⬟࡛ࠊ㛫᥋ཷ㌟ (17b, d) ࡣᡂ❧ࡋ
࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࢆ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊᅗ 4-4ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
 
᪥ᮏㄒ (L1) 
㛫᥋ཷືᵓᩥ 
 
 
 
ⱥㄒ (L2)  
┤᥋ཷືᵓᩥ 
 
 
 
ᅗ 4-4㸦㸻ᅗ 1-4㸧 ᪥ⱥㄒ㛫࡛ᡂ❧ࡍࡿཷືᵓᩥࡢᕪ␗ 
㸦✄ᇉಇྐ㸪⚾ಙ㸪2014ᖺ 7᭶ 9᪥㹙୍㒊ಟṇ㹛㸧 
 
ࡇࡢᵓᩥࡣࠊ༢࡟᪥ⱥㄒ㛫࡛ࡢ㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡀᮏ◊✲࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓᵓᩥ࡜㏫࡟࡞ࡿ࡜
࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋཷືᵓᩥ࡜⤖ᯝᵓᩥࡣࠕ஦㇟⤖᮰ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽඹ㏻ࡢ⌮ㄽⓗᇶ┙
ࢆᇶ࡟ศᯒࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᑠ㔝㸪2005㸧ࠋ஦㇟⤖᮰࡜ࡣࠊ2 ࡘࡢ஦㇟㛫࡟୍ᐃࡢ᮲௳ࡀ
ᩚࡗࡓሙྜ࡟ࡑࡢ஦㇟㛫࡟౑ᙺ㸦ᅉᯝ㸧㛵ಀࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ“John 
hammered the metal flat.” ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝᵓᩥࡢሙྜࠊࠕࢪࣙࣥࡀ㔠ᒓࢆ྇ࡃࠖ࡜࠸࠺஦㇟
࡜ࠕ㔠ᒓࡀᖹࡽ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺஦㇟࡜ࡢ㛫࡟౑ᙺ㸦ᅉᯝ㸧㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕࢪ
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ࣙࣥࡀ㔠ᒓࢆ྇࠸࡚ᖹࡽ࡟ࡋࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺ព࿡ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕኴ㑻ࡣᏊ౪
࡟Ἵ࠿ࢀࡓ ࡢࠖࡼ࠺࡞㛫᥋ཷືᩥࡢሙྜࠊࠕᏊ౪ࡀἽࡃ ࡜ࠖ࠸࠺஦㇟ࠕኴ㑻ࡀ㏞ᝨࢆ⿕ࡗࡓࠖ
࡜࠸࠺஦㇟࡜ࡢ㛫࡟౑ᙺ㸦ᅉᯝ㸧㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(18) a. John hammered the metal flat. 
b. EVENTSTR =  E1 = e1: (John, the metal) 
       E2 = e2: (the metal) 
  QUALIA =  FORMAL = flat_result (e2, the metal) 
         AGENTIVE = hammer_act (e1, John, the metal) 
(19) a. ኴ㑻ࡣᏊ౪࡟Ἵ࠿ࢀࡓࠋ 
b. EVENTSTR =  E1 = e1: (kodomo) 
       E2 = e2: (taro) 
   QUALIA =  FORMAL = adversely_affected_result (e2, taro) 
         AGENTIVE = cry_act (e1, kodomo) 
 
ᑠ㔝 (2005) ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ(18) ࡢࡼ࠺࡟ 2 ࡘࡢ஦㇟㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿ㡯ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ᪉ࡀࠊ
஦㇟㛫ࡢ⤖᮰ᛶࡀᡂ❧ࡋࡸࡍࡃࠊ(19) ࡢࡼ࠺࡟ 2ࡘ஦㇟㛫࡟ඹ᭷ࡉࢀࡿ㡯ࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ
ㄒ⏝ㄽⓗ࡞᥎ㄽ࡟ࡼࡿࠕព࿡ࡢ⿵⤥ࠖࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊ஦㇟㛫ࡢ⤖᮰࡟㈇Ⲵࡀ࠿
࠿ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ“They drank the pub dry.” ࡢࡼ࠺࡞⮬ືモᆺࡢ㸦ᙉ࠸㸧⤖ᯝᵓ
ᩥࡢሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
(20) a. They drank the pub dry. 
b. EVENTSTR =  E1 = e1: (they) 
       E2 = e2: (the pub) 
   QUALIA =  FORMAL = dry_esult (e2, the pub) 
         AGENTIVE = drink_act (e1, they) 
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ⱥㄒᏛ⩦⪅ࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓᩥࢆゎ㔘ࡍࡿ㝿࡟ࠊ2 ࡘࡢ஦㇟ࢆ⤖᮰ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞⌮ゎࡢ௙᪉
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ௬࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞⌮ゎࡢ௙᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ⱥㄒ㛫࡛ࡢ㡯ᵓ
㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࡢ␗࡞ࡿᵓᩥࡢ㛫࡛⩦ᚓ࡟࠿࠿ࡿ㈇Ⲵࡸ㡰ᗎ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࢀ
ࡤࠊSLA◊✲࡟᪂ࡓ࡞▱ぢࢆࡶࡓࡽࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚᪋ࡍ࡭ࡁᩍ⫱ⓗ௓ධࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ࡶ᪂ࡓ࡞♧၀ࡀᥦ౪࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ᪥ᮏㄒࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿⱥㄒ
ẕㄒヰ⪅ࢆࡶ◊✲ᑐ㇟࡟ྵࡵࠊᙼࡽࡀ᪥ᮏㄒࡢ⤖ᯝᵓᩥࡸཷືᵓᩥࢆ࠸࠿࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃ
࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆ஺࠼࡚ࠊⱥㄒᏛ⩦⪅࡜᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ཮᪉ྥⓗ࡞᳨ドࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࡶ᪂ࡓ࡞
▱ぢࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ4.2. ࡛ゐࢀࡓᩍ⫱ⓗ♧၀ࡢᐇド◊✲࡜ేࡏ࡚ࠊ
ࡇࢀࡽࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ᮏㄽᩥࡣࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ⛣ື஦㇟ࡸ≧ែኚ໬஦㇟ࢆ⾲ࡍⱥ
ㄒ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏛ⩦⪅ࡀࡇࢀࡽࡢⱥㄒ⾲⌧ࢆ⩦ᚓࡍࡿୖ࡛ࠊ
᪥ⱥㄒ㛫ࡢㄒ㡰ࡸಟ㣭㛵ಀࡢᕪ␗ࡔࡅ࡛ࡣㄝ᫂ࡢࡘ࠿࡞࠸せᅉ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࠊ࡞ࡽ
ࡧ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡢⱥㄒຊࡸᏛ⩦ᮇ㛫࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊẕㄒ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒࡢᛶ㉁ࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ⥆
ࡅࡿഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓ⾲⌧ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᵝࠎ࡞⮬↛
࡞ⱥㄒ⾲⌧ࢆᏛ⩦⪅ࡀࡲ࡜ࡲࡾࢆࡶࡗ࡚㌟࡟╔ࡅ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ⱥᩥἲࡢぢ┤ࡋࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢෆᐜ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶᣦᑟ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊࡑࡢ㝿ࠊ⌮ㄽゝㄒᏛࡸ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲ࢆጞࡵ࡜ࡋࡓ㛵㐃ࡍࡿࡼࡾᗈ࠸ศ㔝ࡢ▱ぢ
ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ⱥㄒᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡋ⥆ࡅࡿୖ࡛ࠊࡇࢀ
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Appendix-2 
 
⛣ື⾲⌧ࡢࢱࢫࢡ࡟౑⏝ࡋࡓࢸࢫࢺᩥ࡜࢖ࣛࢫࢺ 
 
ࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ ⛣ືᵝែືモ ࢸࢫࢺᩥ 
 A. ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
1. The plane flew to Osaka. 
2. The plane flew into the cloud. 
jump 
3. John jumped onto the bed. 
4. Fred jumped into the pool. 
run 
5. Tom ran to the park. 
6. Ken ran onto the field. 
swim 
7. Mike swam into the cave. 
8. Ken swam to the beach. 
walk 
9. John walked onto the stage. 
10. Steve walked to school. 
B. ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ 
ࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ 
㸦11ᩥ㸧 
fly 
11. The bird flew above the tree. 
12. The bird flew by the house. 
jump 
13. John jumped on the bed. 
14. Fred jumped in the pool. 
run 
15. Tom ran in the park. 
16. Ken ran on the field. 
swim 
17. Mike swam inside the cave. 
18. Paul swam near the boat. 
19. Ken swam under the bridge. 
walk 
20. Jim walked behind the house. 
21. John walked on the stage. 
C. ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ 
ࠕሙᡤㄞࡳࠖ 
㸦11ᩥ㸧 
fly 
22. The bird flew above the tree. 
23. The bird flew by the house. 
jump 
24. John jumped on the bed. 
25. Fred jumped in the pool. 
run 
26. Tom ran in the park. 
27. Ken ran on the field. 
swim 
28. Mike swam inside the cave. 
29. Paul swam near the boat. 
30. Ken swam under the bridge. 
walk 
31. Jim walked behind the house. 
32. John walked on the stage. 
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ࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ ⛣ືᵝែືモ ࢸࢫࢺᩥ 
D. ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
and ᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
33. The plane flew and came to Osaka. 
34. The plane flew and went into the cloud. 
jump 
35. John jumped and went onto the bed. 
36. Fred jumped and came into the pool. 
run 
37. Tom ran and went to the park. 
38. Ken ran and came onto the field. 
swim 
39. Mike swam and went into the cave. 
40. Ken swam and came to the beach. 
walk 
41. John walked and went onto the stage. 
42. Steve walked and came to school. 
E. ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
by -ing ᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
43. The plane came to Osaka by flying. 
44. The plane went into the cloud by flying. 
jump 
45. John went onto the bed by jumping. 
46. Fred came into the pool by jumping. 
run 
47. Tom went to the park by running. 
48. Ken came onto the field by running. 
swim 
49. Mike went into the cave by swimming. 
50. Ken came to the beach by swimming. 
walk 
51. John went onto the stage by walking. 
52. Steve came to school by walking. 
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Appendix-3 
 
≧ែኚ໬⾲⌧ࡢࢱࢫࢡ࡟౑⏝ࡋࡓࢸࢫࢺᩥ࡜࢖ࣛࢫࢺ 
 
ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 ࢱ࢖ࣉ ࢸࢫࢺᩥ 
A. ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
㸦7ᩥ㸧 
(i) ᙧᐜモྃᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
1. Mike painted the wall black. 
2. Ken crushed the can flat. 
3. Kumi froze the juice solid. 
4. Lucy polished the mirror clean. 
(ii) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
5. John broke the glass into pieces. 
6. Bob bent the wire into a U shape. 
7. Mike tore the letter into pieces. 
B. ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
㸦7ᩥ㸧 
(i) ᙧᐜモྃᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
8. Paul kicked the door open. 
9. Tom shot the man dead. 
10. John hammered the can flat. 
11. Mike shook his father awake. 
(ii) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
12. John knocked Mike into unconsciousness. 
13. Meg patted the dough into a circle. 
14. Bob stabbed the man to death. 
C. ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
㸦40ᩥ㸧 
(i) ᙅ-ᙧ-make 
-andᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
15. Mike painted and made the wall black. 
16. Ken crushed and made the can flat. 
17. Kumi froze and made the juice solid. 
18. Lucy polished and made the mirror clean. 
(ii) ᙅ-ᙧ-make 
-by-ingᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
19. Mike made the wall black by painting it. 
20. Ken made the can flat by crushing it. 
21. Kumi made the juice solid by freezing it. 
22. Lucy made the mirror clean by polishing it. 
(iii) ᙅ-๓-get 
-andᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
23. John broke and got the glass into pieces. 
24. Bob bent and got the wire into a U shape. 
25. Mike tore and got the letter into pieces. 
(iv) ᙅ-๓-get 
-by-ingᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
26. John got the glass into pieces by breaking it. 
27. Bob got the wire into a U shape  
by bending it. 
28. Mike got the letter into pieces by tearing it. 
(v) ᙉ-ᙧ-make 
-andᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
29. Paul kicked and made the door open. 
30. Tom shot and made the man dead. 
31. John hammered and made the can flat. 
32. Mike shook and made his father awake. 
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ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 ࢱ࢖ࣉ ࢸࢫࢺᩥ 
㸦C. ㎽ゝⓗ⾲⌧㸧 
(vi) ᙉ-ᙧ-make 
-by-ingᆺ 
㸦4ᩥ㸧 
33. Paul made the door open by kicking it. 
34. Tom made the man dead by shooting him. 
35. John made the can flat by hammering it. 
36. Mike made his father awake by shaking him. 
(vii) ᙉ-๓-get 
-andᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
37. John knocked and got Mike  
into unconsciousness. 
38. Meg patted and got the dough into a circle. 
39. Bob stabbed and got the man to death. 
(viii) ᙉ-๓-get 
-by-ingᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
40. John got Mike into unconsciousness  
by knocking him. 
41. Meg got the dough into a circle by patting it. 
42. Bob got the man to death by stabbing him. 
(ix) ᙅ-๓-make 
-andᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
43. John broke and made the glass into pieces. 
44. Bob bent and made the wire into a U shape. 
45. Mike tore and made the letter into pieces. 
(x) ᙅ-๓-make 
-by-ingᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
46. John made the glass into pieces  
by breaking it. 
47. Bob made the wire into a U shape  
by bending it. 
48. Mike made the letter into pieces  
by tearing it. 
(xi) ᙉ-๓-make 
-andᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
49. John knocked and made Mike  
into unconsciousness. 
50. Meg patted and made the dough into a circle. 
51. Bob stabbed and made the man to death. 
(xii) ᙉ-๓-make 
-by-ingᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
52. John made Mike into unconsciousness  
by knocking him. 
53. Meg made the dough into a circle  
by patting it. 
54. Bob made the man to death by stabbing him. 
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ᤵཷᵓᩥࡢࢱࢫࢡ࡟౑⏝ࡋࡓࢸࢫࢺᩥ࡜࢖ࣛࢫࢺ 
 
ࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ ᤵཷືモ ࢸࢫࢺᩥ 
ᤵཷᵓᩥ࡜ࡑࡢ᭩ࡁ
᥮࠼⾲⌧ 
㸦20ᩥ㸧 
cook 
㸦10ᩥ㸧 
1. Ken cooked Bob dinner. 
2. Ken cooked dinner to Bob. 
3. Ken cooked dinner for Bob. 
4. Bob was cooked dinner by Ken. 
5. Dinner was cooked to Bob by Ken. 
6. Dinner was cooked for Bob by Ken. 
7. Bob ate the dinner Ken cooked. 
8. Bob ate the dinner cooked by Ken. 
9. Bob ate the dinner which Ken cooked. 
10. Ken cooked dinner and Bob ate it. 
write 
㸦10ᩥ㸧 
11. Mary wrote Tim a letter. 
12. Mary wrote a letter to Tim. 
13. Mary wrote a letter for Tim. 
14. Tim was written a letter by Mary. 
15. A letter was written to Tim by Mary. 
16. A letter was written for Tim by Mary. 
17. Tim read the letter Mary wrote. 
18. Tim read the letter written by Mary. 
19. Tim read the letter which Mary wrote. 
20. Mary wrote a letter and Tim read it. 
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